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О к р л и т  JVfc 784. г. П ер м ь . Т и р а ж  1200 эк з .
1 -я  Т и п о гр . П ер м п р о м к о м б и н ата , ул. К . М ар кса  14, 1 9 2 6 —835.
П Р Е Д И С Л О В И Е .
П р ед л агаем ы й  С п р ав о ч н и к  я в л я е т с я  п ервы м , 
с м ом ен та  рай о н и р о ван и я  У р ал ьск о й  области , и з д а ­
нием  по П ер м ско м у  о кр у гу , ставящ и м  себ е  ц ел ью  
д ать  в  си стем ати зи р о в ан н о м  ви д е  у сто явш и еся , п р о ­
в ер ен н ы е  и  взаи м н о  у в я за н н ы е  стати сти ч ески е  дЛн? г 
н ы е по осн овн ы м  о т р а сл я м  х о зя й ств а  р ай о щ зв^И ;," 
о к р у га  в целом .
П о тр е б н о с ть  в так о го  р о д а  издани и , ,*г£э,внѳ 
о со зн ан н ая  всем и  окруж ны м и учреж ден иям и  и  о р га ­
н и зац и ям и , у си ли лась  н еоб ходи м остью  п р ед о тв р ати ть  
п о л ьзо в ан и е  со  сторон ы  о тд ел ь н ы х  лиц  и у ч р еж д е­
ний в  своей  р аб о те  не в с е гд а  точн ы х и д о стато ч н о  
п р о вер ен н ы х  циф р.
В С п р аво ч н и к е  п р и в о д я т с я  дан ны е з а  1920, 
24 и  25  г .г., с р яд о м  сведен и й  по отдельны м  в о п р о ­
сам  з а  1913 и 1916 г.г.
Д л я  б о льш и н ства  о т д е л о в  С п равочн и ка  и сп о ль­
зо ван ы  по п р еи м у щ еству  м атер и ал ы  государствен н ой  
стати сти ки  и то ль ко  по ч асти  их (Н ар . зд р ав ., А е с  
и А есн о е  х о зя й с тв о  и Ф и н а н с ы )— м атери алы  ведом ств .
В се д ан н ы е, публи куем ы е в С п равочн и ке, п е р е ­
счи тан ы  в гр ан и ц ах  о к р у га  и рай он ов  по состоян и ю  
их н а  М ай м есяц  1926 г.
Н ео б х о д и м ы е п о ясн ен и я  к таблицам  дан ы  в 
п ри м ечан и ях  к  отделам  С п р аво ч н и ка .
Р а б о т а  по составлен и ю  С п р аво ч н и к а  вы п о л н ен а  
сотрудн и кам  О к р с т а т б ю р о  п о д  руководством  стати - 
сти ко в -и н стр у кто р о в : по о т д е л у  I, II, III и IV  Р у с а ­
новым. В . Г., по о тдел у  V  и  V I— О б о р и н ы м  А .  И .,  
по о тд ел у  V II, X , и X I— К о ж евн и ко вы м  П. М . и по 
о тдел у  VIII— Р е м я н н и к о в ы м  Н . П .
З а в о к р с т а т б ю р о  М. С перанский.
9  И ю л я  1 9 2 6  г.
кл,
.
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О К Р У Г А . С т р .
1 — 20
Т а б л . № 1 . Т е р р и т о р и я  и  а д м и н и с т р а т и в н о е  д е ­
л е н и е  о к р у г а  н а  1 Я н в а р я  192 6  г. . .  . 2
Т а б л . № 2 . Г р у п п и р о в к а  ц е н т р о в  с /с о в е т о в  по р а с ­
с т о я н и ю  их д о  Р И К  . ......................................... 4
Т а б л . № 3 . Г р у п п и р о в к а  с  с о в е т о в  п о  с р е д н е м у  
р а с с т о я н и ю  д о  н и х  н а с е л е н н ы х  п у н к то в  . 5
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Т а б л . N 9  10 . Д и н а м и к а  н а с е л е н и я  о к р у г а  с  1 9 2 0  г .
2 4
Т а б л . № 1 1 . Н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  н а с е л е н и я  о к р у ­
г а  в  °/о°/о (п о  п е р е п и с и  1 9 2 0  г .) . . . . 2 6
Т а б л . № 1 2 . К о л и ч е с т в о  г р а м о т н о г о  н а с е л е н и я  в 
о к р у г е  (п о  п е р е п и с и  1 9 2 0  г . ) .......................... 2 7
С т р .
Т а б л . N °  13. Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я  по
р а й о н а м  о к р у г а  з а  1 9 2 4  и 19 2 5  г .г . . 2 8
Т а б л . .Ns 14. Р о ж д а е м о с т ь , с м е р т н о с т ь , б р а к и  и  р а з ­
в о д ы  в  о к р у г е  з а  1 9 2 4  и  2 5  г .г . (н а  1 0 0 0  ж и т . 
о б . п о л а ) .........................................................................  3 0
Т а б л . N q 15. Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я  в
о к р у г е  п о  м е с я ц а м  19 2 5  г. . . . . 31
Т а б л . №  16. Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я  в 
о к р у г е  п о  к а т е г о р и я м  м е с т н о с т е й  з а  19 2 4  
и 1925  г .г ..........................................................................  3 2
Т а б л . .№ 17. К о л и ч е с т в о  н а с е л е н и я  г. П е р м и  п о  п е ­
р е п и с я м  1 8 9 7 , 1 9 2 0 , 1 9 23 , и  1925  г .г . . . 3 3
Т а б л . Na 18. М е х а н и ч е с к о е  д в и ж е н и е  (н аселен и я  
г. П е р м и  (в ъ е з д  и  в ы е з д )  с  1 -го  И ю л я  
19 2 5  г. п о  1-е Я н в а р я  1 9 2 6 ^ г ...........................  3 3
Т а б л . .№  19. С м е р т н о с т ь  н а с е л е н и я  о к р у г а  в  1 9 2 5  г.
п о  гл а в н ы м  п р и ч и н а м  с м е р т и  и  в ы д е л е н ­
н ы м  в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  . - .....................  3 4
Т а б л . JVfe 20 . Д е т с к а я  с м е р т н о с т ь  о к р у га  п о  к а т е г о ­
р и я м  м е с т н о с т е й  в  1 9 2 5  г. .....................  4 0
Т а б л . № 2 1 .  С а м о д е я т е л ь н о е  н а с е л е н и е  г. П е р м и  
п о  п о л у , с о ц и а л ь н о м у  п о л о ж е н и ю  и  з а ­
н я т и я м  п о  п е р е п и с я м  1 9 2 0  и  1 9 2 3  г .г . . 4 3
Т а б л . №  2 2 . С п и с о к  го р о д о в  и  ф а б р .- з а в о д с к и х  п о ­
с е л е н и й  о к р у г а  н а  1 9 2 6  г .......................... . 4 5
Т а б л . №  23 . С е м е й н ы й  с о с т а в  н а с е л е н и я  г . П е р м и
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Т а б л . №  2 4 , В ы с ш и е  у ч е б н ы е  з а в е д е н и я  и  у ч р е ж ­
д е н и я  П р о ф о б р а  в  о к р у г е  н а  1 -е  Д е к а б р я  
19 2 5  г .................................................................................... 4 8
Т а б л . № 2 5 .  У ч р е ж д е н и я  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я
в го р о д а х  о к р у г а  н а  1 Д е к а б р я  1 9 2 5  г . 5 0
Т а б л . .№ 2 6 . У ч р е ж д е н и я  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  в 
с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х  о к р у г а  н а  1 -е  Д е ­
к а б р я  1925  г ....................................................................  5 2
Т а б л . №  27 . У ч р е ж д е н и я  П о л и т п р о с в е т а  в  городах, 
о к р у г а  н а  1 Д е к а б р я  1 9 2 5  г. . . .
Т а б л . № 2 8 .  У ч р е ж д е н и я  П о л и т п р о с в е т а  в  сел ьск и х  
м е с т н о с т я х  о к р у г а  н а  1 -е  Д е к а б р я  192 5  г.
Т аб л . .№  2 9 . Х а р а к т е р и с т и к а  п е д а г о ги ч е с к о го  п е р ­
с о н а л а  ш кол  I с т у п е н и  о к р у г а  з а  1 9 2 3 —  
1 9 2 4 , 1 9 2 4 — 2 5  и  1 9 2 5 — 2 6  у ч е б н . г.г . . .
Т а б л . 3 0 . К о л и ч е с т в о  н е г р а м о т н о г о  н а с е л е н и я  в 
о к р у г е  (п о  д а н н ы м  у ч е т а  1925  г.) . .
Т а б л . .№  3 1 . К о л и ч е с т в о  д е т с к о г о  н а с е л е н и я  в о к ­
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в  л е ч е б н о -с а н и т а р н ы х  у ч р е ж д е н и я х  н а  
1 Я н в а р я  1 9 2 6  г ...............................................
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р у г а  в  1925 г ............................. . • . . .
Т аб л . N q 3 5 . А м б у л а т о р н а я  и  к в а р т и р н а я  м ед п о ­
м о щ ь  н а с е л е н и ю  о к р у г а  в  192 5  г . . .
Т аб л . №  3 6 . З а б о л е в а е м о с т ь  з а р а з н ы м и  б о л е зн я м и  
н а с е л е н и я  о к р у г а  в  1 9 2 5  г ................... . .
Т а б л . №  3 7 . З а б о л е в а е м о с т ь  з а р а з н ы м и  б о л езн я м и  
в  о к р у г е  з а  1925 г. н а  1 0 .0 0 0  насел . . .
Т аб л . ,№ 3 8 . П о к а з а т е л и  о б е с п е ч е н н о с т и  н асел ен и я  
о к р у г а  л е ч е б н о й  п о м о щ ь ю  в 1925  г. . .
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о к р у г а  з а  1925  г .........................................................
Т аб л . .N® 4 0 . Р а с п р е д е л е н и е  п а х о т н о й  зем л и  в о к ­
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Т а б л . 4 1 . Ч и с л о  х о з я й с т в  и  н а с е л е н и я  в о к р у г е  
п о  к а т е г о р и я м  м е с т н о с т е й  з а  191 6 , 1 9 2 0 ,
1 9 2 4  и  2 5  г ........................................ . . .
Т а б л . №  4 2 . П л о щ а д ь  п о л е в ы х  п о с е в о в  о к р у г а  з а  
1 9 1 6  г . п о  к у л ь т у р а м  в  (д еся т .)
Т а б л . №  4 3 . П л о щ а д ь  п о л е в ы х  п о с е в о в  о к р у г а  з а  
1 9 2 0  г. п о  к у л ь т у р а м  (в  д е с я т .)  . . . .
Т а б л . 4 4 . П л о щ а д ь  п о л е в ы х  п о с е в о в  о к р у г а  з а
1 9 2 4  г. п о  к у л ь т у р а м  с  п о д р а з д е л е н и е м  
п о  к а т е г о р и я м  м е с т н о с т е й  (в  д е с я т .)  . .
Т а б л . .№  4 5 . П л о щ а д ь  п о л е в ы х  п о с е в о в  о к р у г а  з а
192 5  г. п о  к у л ь т у р а м  с  п о д р а з д е л е н и е м  
п о  к а т е г о р и я м  м е с т н о с т е й  д е с я т .)  . . .
Т а б л . 4 6 . П р о п о р ц и я  п о л е в ы х  к у л ь т у р  п о  р а й о ­
н а м  о к р у г а  з а  1 9 1 6 , 1920* 192 4  и 2 5  г.г .
Т а б л . № 4 7 .  П л о щ а д ь  с е н о к о с о в  о к р у г а  з а  1 9 2 5  г.
Т а б л . №  4 8 . П л о щ а д ь  о г о р о д н ы х  п о с е в о в  о к р у г а  п о  
к у л ь т у р а м  з а  192 5  г . (в  д е с я т .)  . . . .
Т а б л . 4 9 . К о л и ч е с т в о  с к о т а  в  о к р у г е  п о  в и д а м  
и  в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  з а  1 9 1 6  г ...................
Т а б л . №  5 0 . К о л и ч е с т в о  с к о т а  в  о к р у г е  п о  в и д а м  и 
в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  з а  1 9 2 0  г . . . .
Т а б л . ,№ 5 1 . К о л и ч е с т в о  с к о т а  в  о к р у г е  п о  в и д а м , 
в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  и  с  п о д р а з д е л е н и е м  
п о  к а т е г о р и я м  м е с т н о с т е й  з а  1 9 2 4  г. .  .
Т а б л . .№  52 . К о л и ч е с т в о  с к о т а  в  о к р у г е  п о  в и д а м , 
в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  и  с  п о д р а з д е л е н и е м  
п о  к а т е г о р и я м  м е с т н о с т е й  з а  1 9 2 5  г . .
Т а б л . J'fe 5 3 . С о с т а в  с т а д а  с к о т а  в  о к р у г е  в  °/о°/о 
з а  1 9 1 6 , 1 9 2 0 , 192 4  и  2 5  г .г ...........................
Т а б л . № 5 4 .  К о л и ч е с т в о  п т и ц ы  и  п ч е л  п о  о к р у г у  
з а  1 9 2 0  и 1 9 2 5  г .г ................................  . •
Т а б л . №  55 . К о л и ч е с т в о  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о г о  и  
т р а н с п о р т н о г о  и н в е н т а р я  п о  о к р у г у  з а  
1 9 2 0  и  1 9 2 4  г .г ............................. ...............................
Т а б л . №  56 . О б е с п е ч е н н о с т ь  к р е с т ь я н с к и х  х о з .
о к р у г а  гл а в н е й ш . с .-х о з . э л е м е н т а м и  з а  
191 6 , 1 9 2 0 , 1 9 2 4  и  25  г .г .....................................
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Т аб л . №  57. Г р у п п и р о в к а  к р е с т ь я н с к и х  хо з. в  о к ­
р у г е  по  к о л и ч е с т в у  п о с е в а , р а б о ч и х  л о ­
ш а д е й  и  к о р о в  з а  1 9 2 2 , 2 3 , 24 и 25  г.г . 
(в  °/о°/о) . . .  ...............................................
Т а б л . №  58. Г р у п п и р о в к а  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в  по  
к о л и ч е с т в у  л о ш а д е й  и  к о р о в  в п о сев н ы х  
г р у п п а х  п о  о к р у гу  з а  1 920 , 192 2 , 23 ,
2 4  и  25  г  г. (в  °/о°/о). . ..........................
Т аб л . .№ 5 9 . К о л и ч е с т в о  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с тв  о к ­
р у г а , н е  и м ею щ и х  с к о т а  з а  1925  г. (в  °/о°/о).
Т аб л . .№  60 . З н а ч е н и е  о т д е л ь н ы х  р а й о н о в  в  о к р у ге  
п о  гл а в н е й ш и м  о т р а с л я м  с е л ь с к о го  хо ­
з я й с т в а  з а  1 9 1 6  и  1 9 2 5  г .г . (в  °/о°/о) . .
Т аб л . .Ne 61 . У р о ж а й  х л еб о в  п о  о к р у гу  з а  19 0 5 — 14, 
1 9 2 2 , 1923 , 1 9 2 4  и  1 9 2 5  г .г . в  п удах  
с  1 д е с я т и н ы  . . . .  . . . . .
Т а б л . №  6 2 . С р е д н и й  д о в о е н н ы й  у р о ж а й  л ь н а  и 
к о н о п л и  п о  о к р у г у  з а  1 9 0 5 — 14  г.г . - -
Т аб л . J'fe 63 . У р о ж а й  с о л о м ы  в  % ° /о  к  у р о ж а ю  з е р н а  
п о  о к р у г у  . . . . . .
Т аб л . №  6 4 . У р о ж а й  с е н а  с  1 д е с я т и н ы  п о  к а т е г о ­
р и я м  с е н о к о с о в  (в  п у д .)  ..........................
Т аб л . JVfe 6 5 . Ш к а л а  у р о ж а й н о с т и  Ц . С .  У . (о т н о ­
ш е н и е  б ал л о в о й  о ц е н к и  к м н о го л етн ей  
с р е д н е й  у р о ж а й н о с т и ) . . .  . . .
Т аб л . №  6 6 . Б а л л о в а я  о ц е н к а  с о с т о я н и я  х л еб о в  и 
т р а в  п о  о к р у гу  з а  1924  и  25  г .г . . . .
Т аб л . JNfe 6 7 . Х л е б о -ф у р а ж н ы й  б а л а н с  п о  о к р у гу  з а  
1 9 1 6 — 17, 1 9 2 4 — 25  и  1 9 2 5 — 2 6  г .г . . . .
Т а б л . №  68. В а л о в о й  сб о р  с е н а  п о  о к р у гу  з а  1924 и
1 9 2 5  г .г . (в  п у д а х ) ....................................................
Т а б л . №  6 9 . У с л о в н о -ч и с т а я  д о х о д н о с ть  сел ьск о го  
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Территория и административное 
деление округа.
Территория и адм инистративное д ел е
№№
 
по 
по
­
ря
дк
у Н а з в а н и е  рай он ов Р а й о н н ы е  ц ен тр ы
1 
- 
■
Ра
сс
то
ян
. 
ра
йо
н.
 
1 ц
ен
тр
ов
 
до 
го
р.
 
і П
ер
ми
 
(в
ер
ст
)
1 Б о л ьш е-С о сн о в ск и й  . . с. Б о л ьш . С о сн о в а  . . 1 2 0
2 В ер х н е-Г о р о д ско й  . . с. В ерх . Ч усов. Г ородки 6 0
3 Д о б р я н с к и й  . . . зав . Д о б р я н к а  . . 6 0
4 И л ьи н ск и й  . . . . село  И л ьи н ск о е  . . . 109
5 К а л и н и н ск и й  .................... село В ерхни е М уллы . 9
6 К а р а га й с к и й  . . село  К а р а га й  . . . 1 0 0
7 К р а сн о -В ер ещ аги н ск и й ст. пос. К р .В ер ещ аги н о 1 1 7
8 Л е н и н с к и й  .................... село  Г р и го р ьевск о е 6 5
9 Л ы сь в ен ск и й  . . . . гор . Л ы е ь в а  . . . 1 2 0
1 0 М отовилихинский . . гор . М отовилиха . . 5
11 Н ер д в и н с к и й  . . село  Н е р д в а .................... 1 2 0
12 зав . Н ы тв а  . . . 6 0
13 О ч е р с к и й  . • . . . зав . О ч е р  . . . . 1 3 4
1 4 О х а н с к и й ......................... гор . О х ан ск  . . . 6 8
15 С е р ги н ск и й  . . . . село  С е р г а  . . . . 6 3
16 С и ви н ск и й  . . . . село С и в а  . . 1 5 1
17 Ч ер м о зск о й  . . . зав . Ч е р м о з  . . . . 1 0 0
18 Ч у с о в с к о й ......................... гор . Ч у со в ая  . . 1 2 4
19 Ю го в с к о й  ................... зав . Ю г  . . 3 5
— го р . П е р м ь .................... — —
По о к р у гу —
П р и м е ч а н и е . Территория и административное деление приводятся по 
с учетом присоединения после этого срока к Ю говскому району Б изярского 
ского района к Сарапульскому округу, с образованием из остаю щ ейся части
*) В число сельсоветов включено по 1 горсовету, всего по округу—5.
Т аблица №  1.
ние округа на 1 Января 1926 г.
Т ер р и то р и я П л о тн о стьн асел ен и я
Чи
сл
о 
се
ль
­
со
ве
то
в
Чи
сл
о 
на
се
­
ле
н.
 
пу
нк
т. П ри ходи тся н а  
один сел ьсо вет
Кв.
верст
К в .
килом .
Н а  
1 кв.
в е р с т у
Н а 
1 кв. 
килом .
Н асел.
пункт.
Х о зяй ­
ств,
д вор .
Н а с е ­
л ен и я
1161 1322 21,3 18,7 и 120 10,9 484 2244
1122 1277 13,3 11,7 9 176 19,5 345 1653
4513 5136 7,4 6,4 14 330 23,6 517 2356
1887 2147 26,8 23,6 25 1067 42,9 475 2024
967 1100 21,0 18,4 12 210 17,5 361 1690
1842 2096 15,7 13,8 8 428 53,5 770 3604
1628 1853 25,4 22,3 12 647 53,9 763 3440
1072 1220 26,2 23,1 11 583 53,0 607 2558
1220 1388 14,5 12,7 7*) 131 21,7 159 780
739 841 67,5 59,3 10*) 208 22,6 428 2015
1228 1397 27,4 24,1 11 477 43,4 630 3060
1169 1331 24,4 21,5 11 315 28,6 574 2595
678 772 54,5 47,8 12 272 22,7 701 3078
1351 1537 34,2 30,1 18 351 19,5 507 2563
1312 1493 20,1 17,7 17 322 18,9 328 1554
1837 2091 22,5 19,8 13 1671 128,5 679 3177
1057 1202 15,1 13,3 7*) 132 22,0 369 1678
8520 9696 3,6 3,1 9*) 230 20,7 442 1905
678 772 41,1 36,1 ю 124 12,4 597 2784
133 151 — — 1*) 1 — — —
34114 3 8 8 2 2 19,8 17,4- 228*) 7795
J
34,7 518 2380
состоянию  гран иц  и административного деления округа на 1 Я нваря 1926 года, 
с|совета от К унгурского округа и отходом части Пихтовского с|совета ив О хан- 
П ихтовского с |совета  в составе Оханского район а Гольяновского с |совета.
Таблица № 2.
Группировка центров сельсоветов по расстоянию  
их до РИК.
>>гс§КCUсв
ов
£
%
Н азв ан и е  районов
I Число сельсоветов, отстоя­
щих от РИК на расстоянии:
Вс
ег
о 
се
ль
со
ве
то
в Расстояние 
с.|с. от РИК
оа.
и
°
V
X4)
12
тІЛг-н
§ог—1
но
м
8
§
ог-н
ё
м
еч 
о ч  
і—і см 
ь о
] 
от
26
до
30
в.
! о
т 
31 
до 
35 
в. «
о
о*=с
ѵОсо
о
м 
о  ю  
о •=t 
т—<
о
I 5
1 
ве
р. 
и 
да
ле
е!
Н
аи
м
ен
ьш
ее Vо
а■Q
<Ою
Sа
X
б
1
В
V Xк
V —и
1 Б ольш е-С основский . 1 4 2 2 3 1 и 5 28 іб
2 В ерхне-Г  ородской 5 1 3 9 4 20 10
3 Д об рян ски й  . . . . 1 2 3 1 2 1 --- 1) 1 3 14 5 70 28
4 И льинский  . . . 8 3 7 3 1 2 1 — 25 2 38 17
5 К алининский  . . . . 3 2 4 2 1 — — 12 7 27,5,15
6 К арагай ски й  . 1 2 3 2 ь 8 11 25 16
7 К р.-В ерещ агинский 1 1 3 2 2 — 1 2 1 — 12 10 50,24
8 Л ен и н ски й  . . 2 4 1 1 2 — 1 — — 11 4 40 18
9 Л ы сьвенский  . . . . 3 2 — 1 — — — 1 — 7] 7 45 14
10 М отовилихинский . . 1 2 2 1 2 1 1 —і — 10 12 40 21
11 Н ердвинский  . 4 1 1 2 — 1 1 1 — 11 3 45 20
12 Н ы твенский . . 3 5 1 2 И 10,5 24 12
13 О ч ерски й  . . . 4 2 1 3 1 1 — — — 12 1 33 15
14 О ханский  . . . . 3 4 3 4 1 3 — — — . 18 5 39 19
15 С ергинский  . . . . 5 4 3 4 — 1 — — — : 17! 4 35 15
16 С ивинский  ................... 1 4 2 1 2 1 2 — — 1 13 10 40 21
17 Ч ерм озской  . . 4 1 — — — 1 — — 1 7| 6 51 16
18 Ч усовской  . . . . 3 1 — 1 — — — — 4 9 3 125 44
19 Ю г о в с к о й ................... 1 4 3
1
1
н " I
12 35 17
По ок р угу  . 58 39 3 , ,5 13
9
4 II і| 18 227 0,5 125
II Іі I
19
П рим ечание. Группировки сельсоветов и населенных пунктов по расстоя­
нию , а также список сельсоветов округа (табл. 2, 3, 4 и 5) даются по данным 
оформления низового районирования округа на Ноябрь месяц 1925 года, с уточ­
нением на междурайонньіе переходы и изменения окружных границ, происшед­
шие до 1 Мая 1926 года и со включением лесных кордонов, довыявленных после 
производства работ по оформлению.
Т абл и ц а №  3.
Группировка сел ь со в ет о в  п о  ср е д н е м у  р асстоя н и ю  
д о  н и х  н а сел е н н ы х  п унк тов .
ов
оол
Ч исло с е л ь с о в е т о в  с о  с р е д ­
н и м  р а с с т о я н и е м  н а с е л е н н . 
п у н к т о в  д о  н их:
№№
 
по
 
ря
дк
у
Н а з в а н и е  р а й о н о в
Вс
ег
о 
се
; 
ве
то
в
Не
 
бо
ле
е 
3 
ве
рс
т
От
 
4 
до
 
5 
ве
рс
т
От
 
6 
до
 
10 
ве
рс
т
От
 
11 
до
 
15 
ве
рс
т
16 
ве
рс
т 
и 
да
ле
е
1 Б о л ы и е -С о с н о в с к и й  . . . п 4 7 _ _ _
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . . . 9 5 1 3 — —
3 Д о б р я н с к и й  .......................... 14 2 6 6 — —
4 И л ь и н с к и й  .......................... 25 15 10 — — —
5 К а л и н и н с к и й  .......................... 12 6 5 1 — —
6 К а р а г а й с к и й  . 8 — 2 6 — —
7 К р а с н о -В е р е щ а г и н с к и й  . 12 1 11 — — —
8 А е н и н с к и й  . . .  . . 11 — 10 1 — —
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . . 7 4 1 2 — —
10 М о т о в и л и х и н с к и й  . . 10 6 3 1 — —
11 Н е р д в и н с к и й  . . . . 11 - 9 2 — —
12 Н ы т в е н с к и й  . . . . 11 2 6 3 — —
13 О ч е р с к и й .......................... 12 1 7 4 — —
14 18 4 13 1 — —
15 С е р г и н с к и й .......................... 1 7 8 9 — — —
16 С и в и н с к и й  . . .  . . 1 3 1 3 7 2 —
17 Ч е р м о з с к о й ..................... - 7 2 4 1 — —
18 9 1 1 2 1 4
19 Ю г о в с к о й  . . . . 1 0 1 6 1 2 —
П о о к р у г у  . . . .
!
227 63 114 41 5 4
Группировка населенных пунктов по расстоянию их до Райисполкомов.
1 
№
№
 
по 
по
р.
І
Название районов
Число населенных пунктов, 
на расстоянии
отстоящих от 
верст:
РИК
Вс
ег
о 
на
се
ле
н­
ны
х 
пу
нк
то
в
Расстояние насе­
ленных пунктов 
до РИК
М
ен
ее
 
Ю 
ве
р.
10
—
15
16
—
20
21
—
25
26
—
30
31
—
35 0
1
СП
тР
1
46
—
50
;
51
—
60
61
—
70
71 
и 
бо
ле
е
Н
аи
-
м
ен
ьш
.
Н
аи
- 
! 
бо
ль
ш
. 
!
С
ре
дн
.
пр
ос
то
е
1 Болыпе-Сосновск. 27 31 19 14 22 6 1 120 1 38 17
2 Верхне-Г ородской 109 27 22 8 6 4 — — — — — — 176 1,5 32 10
3 Добрянский . . . 38 84 43 39 7 9 7 19 10 39 23 12 330 0,5 85 28
4 Ильинский . . . 158 253 256 154 86 89 59 12 1067 1 45 19
5 Калининский 46 38 43 45 25 13 — 210 0,5 35 17
6 Карагайский . . 74 71 106 88 41 38 7 3 — — — — 428 2 41 19
7 Кр.-Верещагинск. 99 68 88 48 47 61 69 81 41 44 1 — 647 0,5 61 28
.8 Ленинский . . . 134 161 91 44 70 41 24 18 — — _ — 583 0,5 43 18
9 Лысьвенский . . 45 45 13 8 1 8 1 8 2 — — — 131 0 48 15
10 Мотовилихинский 12 39 42 36 31 27 15 5 — 1 — — 208 0 52 21
11 Нердвинский . 104 81 83 58 50 44 27 14 5 9 1 1 477 0,5 75 21
12 Нытвенский . 90 91 62 45 20 7 & 315 1,5 33 14
13 Очерский . . . . 45 70 46 56 25 24 5_ 1 — — — 272 1 41 18
14 Оханский 33 46 56 86 63 44 15 8 — — _ 351 1 44 23
15 Сергинский . . 68 81 79 39 40 9 5 1 — — — — 322 1 42 16
16 Сивинский 148 223 203 207 300 193 187 92 68 50 — — 1671 0,5 58 26
17 Чермозской . . 42 27 6 2 9 12 6 8 7 13 — — 132 0,5 59 21
18 Чусовской . . 30 24 14 18 13 5 7 4 4 9 11 89 230 2 242 56
19 Юговской . . 21 23 41 18 8 8 7 — — — — — 124 2 40 20
По округу . 1323 1483 1313 1013
1 1 1
864 642 442 274
1
137 165 36 102 7794 0,5 242 22
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Т аблица №  5.
С писок сел ь со в ет о в  ок р уга  на 1 Мая 1926 г.
1 №
№
 
по 
п
ор
яд
.|
Н а з в а н и е  р а й о н о в  
и  с е л ь с о в е т о в , 
вх о д я щ и х  в  н и х
М е с т о н а х о ж д е н и е  
ц е н т р о в  с е л ь с о в е т о в
Р асст. 
в верст. Чивло
До
 
св
ое
го
 
і 
РИ
К
'а
J Д
о 
г. 
П
ер
ми
j Н
ас
ел
ен
ны
х 
1 п
ун
кт
ов
Д
во
ро
в,
хо
зя
йс
тв
1 .  Б о л ь ш е - С  о с н о в
с к и й  р .
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й с. Б .-С о с н о в с к о е  . . _ 1 2 0 11 6 2 0о Б а к л у ш и н с к и й  . . с. Б а к л у ш и  . . . . 8 1 3 0 1 0 4 9 0
3 Д р о б и н с к и й с. Д р о б и н ы  ..................... 2 8 1 5 0 1 0 2 2 8
4 К л е н о в с к и й  . . с . К л е н о в к а  . . . . 2 0 1 4 2 1 3 8 2 5
5 Л е в и н с к и й  . . . . с. Л е в и н о  . . . . 15 1 0 8 7 4 5 4
6 М а л о -К и з е л и  н е к и й д. М а л .-К и з е л и  . . 2 6 1 4 6 1 2 3 2 5
7 М а л о -С о с н о в с к и й  . с. М а л .-С о с н о в о  . . . 5 1 2 0 5 4 1 9
8 П е р м я к о в с к и й  . . с . П е р м я к и  ..................... 2 8 1 5 0 9 3 4 3
9 П е т р о п а в л о в с к и й  . с. П е т р о п а в л о в с к о е 2 0 14 1 1 7 6 3 0
10 Т а р а к а н о в с к и й  . . с. Т а р а к а н о в о  . . . . 1 4 1 0 5 9 4 0 8
11 Ю р к о в с к и й с. Ю р к о в о ..................... 8 1 2 0 17 5 7 7
И т о г о  . . — — — 1 2 0 5 3 1 9
2 . В е р х н е -Г о р о д ­
с к о й  р . с. В е р х н е  - Ч у с о в с к и е
1 В е р х н е -Г  о р о д с к о й . го р о д к и  . . . . — 6 0 1 8 5 0 6
•> В е р е и н с к и й  . . с . В е р е и н о  . . . 2 0 9 6 5 1 9 0
3 К у л и к о в с к и й  . . с. К у л и к о в о  ..................... 1 5 4 8 9 3 6 3
4 К о с о го р с к и й  . - с. К о с о го р 2 0 6 0 1 4 3 0 4
5 П а л о в с к и й  . . . с. У с п е н с к о е  . . . . 4 6 5 3 2 3 5 0
6 Р о с с о ш и н с к и й  . . д. З у д о в а  .......................... 4 6 4 2 5 3 7 8
< С е л ь с к и й с. С е л а  . . 8 7 0 1 6 4 7 0
8 У с о л ь с к и й  . . . д- А н д р ю к о в а  . - . 5 6 0 3 2 3 1 6
9 Ш е л ы г и н с к и й  . . д- С е р г и н ц ы  . . 18 6 0 2 5 2 2 8
И т о г о — — — 1 7 6 3 1 0 5
3 .  Д о б р  я н с к и й  р .
1 Д о б р я н с к и й  . . . 3 . Д о б р я н к а _ 6 0 1 0 1 5 4 4
В и си м ск и й  . с . В и си м  .................... 2 8 9 0 ; 8 1 7 9
Т Е Р Р И Т О Р И Я  и А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  Д Е Л Е Н И Е  О К Р У Г А . I
Таблица № 5 (продолж .).
!
n  J Н я ч и я н и р  п яЙпнпй
М естонахож дение 
ц ен тров  сельсоветов
Расст. 
в верст. Число
а
ОС
*
и сельсоветов, 
в х о д я щ и х  в  них
До
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ое
го
 
1 
РИ
К‘
а
аСи
с.
оПС На
се
ле
нн
ы
х
пу
нк
то
в
Дв
ор
ов
,
хо
зя
йс
тв
3 Г о л у б ят ск и й  . . . с. Г о л у б я т а ................... 37 86 13 222
4 Д и в ь и н с к и й  . . . с. Д и в ья  . . . . 12 70 27 261
5 К р а с н о в с к и й  . . . д. К р а с н а я  . . . . 70 130 17 326
6 К р я ж ев ск и й  . . . д- К р я ж о в а .................... 5 50 16 287
7 Н и к у л и н ск и й  . . . с. Н и кулино 53 102 28 728
8 П ер ем ск о й  . . . . с П ерем ское - - - 44 93 38 939
9 П о л азн и н ск и й  . . 3. П о л азн а  . . . . 20 38 18 768
10 С е н ь к и н ск и й  . . . с. С е н ьк и н о 10 60 42 552
11 Т аб орски й  . . д. Т аб о р ы 57 102 17 268
12 У сть-Г аревской  . с. У сть-Г ар евско е 22 80 79 888
13 Ш ем етев ски й  . . д. Ш е м е т и .................... 22 50 6 127
14 Я р и н ск и й  . . . . д. Я р и н о  . . • 1 10 61 11 153
И то го 'V — ■- 330 7242
4 .  И л ь и н ск и й  р.
1 И льи н ски й с. И л ьи н ск о е  . . . _ 100 41 780
2 Б огородски й  . . с. Б о го р о д ск о е 6 90 55 517
3 Больш аковски й  . д- Б о л ьш ак и  . . . 12 92 22 340
4 В асильевский  . - с. В а си льев ск о е  . . . 22 70 63 497
5 В ерх-Е гви н ски й  . . д. Ю р к ав о ж  . . . . 20 95 36 410
6 В ож евской . . . . д. Б а б у ш к и н а  М ельн . 2 100 23 282
7 Г аревской  . . . . д- М акси м ята . . . . 20 70 49 399
8 З ап о л у д ен ск и й  . . д. К о м ар и х а  . . 35 90,5 54 469
9 К лен овский д. К л ен о в а я  . . . 18 75 52 439
10 К ом ар и х и н ски й  . . д. Н и ж н я я  Ж ерд овка. 14 100 27 504
11 М арты н о-Б ы ковск . д. М а р ты н ята  . . . . 12 102 54 708
12 М осквинский д. М осквина 38 52 41 372
13 Н о ви н ск и й  . . . д- П е т р о в а  . . . . 18 98 51 568
14 П ервом ай ски й д. З и н к о в а  . . . . 19 120 21 271
15 П р о л етар с к и й  . . с. К р и в е ц 19 110 50 613
16 П осад ский  . . - с. Д м и тр и евск о е  . . 9 100 36 372
17 П осерский  . . д. П о сер  . . . . 9 120 16 224
18 Р у сак о в ск и й  . . • с. Р у сак и 29 65 61 437
19 С лудский с. С д у д к а  .................... 22 98 25 645
20 С р е тен ск и й  • •
1
с. С р е тен ск о е  . . . 8 102 4] 801
Т аблица № 5 (продолж .).
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Н а з в а н и е  р а й о н о в  
и  с е л ь с о в е т о в , 
в х о д я щ и х  в  н и х
М е с т о н а х о ж д е н и е  
ц е н т р о в  с е л ь с о в е т о в
Р асст . 
в верст. Ч исло
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св
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го
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21 С ю з е в с к и й  . . Д. С ю з и  . . . 8 90 іб 142
22 У с т ь -Е г в и н с к и й  . Д- С р е д н я я  Е г в а  . , . 16 125 51 5 5 5
23 Ф и л а т о в с к и й  . . . с. Ф и л а т о в о ..................... 22 80 105 9 0 9
24 Х а р и н с к и й  . . . . д. Б о л ы н .-Д у б р о в а . 6 93 39 3 5 4
25 Ч и к м а н с к и й  . . . д. Б а х а р я т а  . . . 35 70 38 2 6 4
И т о г о  . . — — - 1067 11872
5 . К а л и н и н с к и й  р.
1 В е р х н е -М у л л и н с к и й с. В е р х н и е  М уллы  . . — 9 20 4 9 8
2 Б а ш к .-К у л т а е в с к и й с. Б а щ к .-К у л т а е в о 19 29 7 3 3 9
з Б о л г о р с к и й  . . д. К о с о т у р и х а  . . . 17 27 16 181
4 Б о л ь ш а к и н с к и й  . . д- Б о л ь ш а к и н а  . . . 22 32 14 2 3 3
Б о л ь ш е -С а в и н с к и й д- Б о л ы н .-С а в и н а  . . 7 16 17 3 2 6
6 Г а м о в с к и й  . . . . с. Г  а м о в о  ..................... 10 20 20 4 0 2
7 З а б о л о т с к и й  . с. Г о р ш к и  . . . . 25 35 31 4 9 9
8 К а ч к и н с к и й  . - . д . Ч и ч и к и  . . 27,5 36,5 13 3 6 4
9 К у л т а е в с к и й с . К у л т а е в о  ..................... 14 23 12 3 5 0
10 Н и ж н е-М у л л и н с к и й с. Н и ж н .-М у л л ы  . . . 19 28 32 4 6 4
11 О с е н ц ѳ в с к и й  . . . д. О с е н ц ы ..................... 7 16 11 269
12 Ч у в а к о в с к и й  ». . д. Ч у в а к и  .......................... 16 25 17 297
И т о г о  . . — — — 210  42 2 2
6 . К а р а г а й с к и й  р.
1 К а р а г а й с к и й  . . - с. К а р а г а й .................... — 100 59 1179
2 Б о г д а н о в с к и й  . . . с . Б о г д а н о в о  • • • 11 86 32 657
3 Б о г о я в л е н с к и й  . . с. Б о г о я в л е  н ек о е 25 100 36 487
4 З ю к а й с к и й  . . с. З ю к а й к а  . . 16 120 44 5 7 8
5 К о з ь м о д е м ь я н с к и й с. К о з ь м о д е м ь я н с к о е  . 18 100 54 792
6 Н и к о л ь с к и й  . . . с. Н и к о л ь с к о е  . . . . 12 80 53 6 9 2
7 О б в и н с к и й  . . с. О б в и н с к о е  . . . 25 120 114 135 5
8 Ц и в и н с к и й  . . . . д. Ц и в и н а  . . . . 18 120 36 3 7 8
И т о г о  . . — — — 4 28 611 8
1
Таблица Да 5 (продолж.).
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1
7. К р а с н о -В ер е­
щ а ги н ск и й  р.
К р .-В е р ещ а ги н ск и й пос. К р .-В е р ещ а ги н о  . 117 50 1209
2 В о зн есен ск и й  . . с. В о зн есен ско е  . . . 10 127 50 725
3 Д е н и с о вск и й  . с. Д е н и с о в к а  . . . . 18 135 49 828
4 З ю к а й с к и й , м ельн . д. З ю к а й к а .................... 16 120 27 587
5 З а п о л ь с к и й д- З а п о л ь ц ы  . . . . 40 165 65 670
6 К у кетски й  . . . д. К укеты  . . . . 15 100 40 635
7 П у ти н ски й  . - с. П у т и н о ......................... 25 125 62 735
8 С еп ы ч ев ск и й  . . с. С еп ы ч  . . . . f ° 120 103 1275
9!і С око л о вски й  . . . д. С околова .................... 50 165 51 647
10 С е м и б р ато вски й  . д. С ем и б р ато ва  . . . 22 120 35 570
11 Т ом аш евски й д. В о л е г и ......................... 35 147 74 781
12 У сть-С еп ы ч евски й д. У сть -С еп ы ч  . . 15 140 41 492
1
И того  . . 
8. Л ен и н ск и й  р.
Г ри го р ьевски й  . с. Г р и горьевское . . 65
647
82
9154
1055
2 А н ан и ч евски й  . . д. А н ан и чи  . . . . 30 40 61 566
з Б ату р о вск и й  . д. Г оляш кина . . . . 13 60 81 663
4 З и н к о в с к и й  . . . д- Н я р и н а  . . . . 10 70 49 481
5 К али н и н ски й  . . д. М елехи .................... 13 50 32 501
6 Л ен и н ск и й  . . . . с. Л е н и н о  .................... 15 50 64 714
7 Л у зи н с к и й  . . . с. Л у зи н о  . . . 18 80 53 699
8 П о к р о вск и й  . . . с. П о кр о вско е  . . . . ■і 56 38 468
9 С т р я п у н и н с к и й . . с. С т р яп у н и н о 40 35 61 769
10 У сть -С ы н о в с к и й  . с У с ть -С ы н ы  . . 30 45 23 42в
11 Ч ер н о в ск и й с. Ч е р н а я  . . . . 25 40 39 329
1
И то го  . . 
9. Л ы сь в е н ск и й  р.
Л ы сь в ен ск . (Г оре.). гор . Л ь ісьва  . . • 120
583
1
6671
1331
2|І Б о л ы п е-Л ы сьв ен ск . д- Б о л ьш ая  Л ы с ь в а 7 120 14 149
3 | Л ы с ь в е н с к ., поселк. го р . Л ы сь в а — 120 30 163
Таблица №  5 (п родол ж .).
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4 Л я з г и н с к и й  . . . д. Л я з г и н о  . . . * 12 105 39 280
5 Н о в о -Р о ж д е с т в е н с к . с. Н о в о -Р о ж д е с т в е н с к . 45 108 11 236
6 П а и н с к и й  . . . д . П а и н ц ы  . . . . 15 106 3 0 211
7 С о и н с к и й  . . . . д. С о я  . . . . 2] Н О 6 79
И т о г о  . . — — — 131 2399
10. М о т о в и л и х и н ­
с к и й  р.
1 М о т о в и л и х и н с к и й
(Г о р с о в  ) . . . г о р . М о то в и л и х а — 5 4 5425
2 Е к и м я т с к и й  . . . д . Е к и м я т а  . . . 31 31 26 244
3 Е л ь н и к о в с к и й  . . с т . С ы л в а  ..................... 40 44 11 398
4 К р а с н о с л у д с к и й . . с. К р а с н о с л у д к а  . . . 20 25 23 735
5 З а о з е р с к и й  . . . д. М е ж -Р е ч к а  . . 16,5 22 17 305
6 Л е в ш и н с к и й  . . • с. Л е в ш и н о  . . 12 18 2 241
7 М ы со в ск о й с. М ы сы  • . 29 24 20 382
8, У с т ь -С ы л в и н с к и й  . ст . Л я д ы  (д . Н о в а я ) 23 28 20 401
9 Ф р о л о в с к и й  . с . Ф р о л о в о  . . 15 10 51 653
10 Х о х л о в ск и й  . . . с. Х о х л о в к а  . . 26 35 34 339
И т о г о  . . — — - 1 208 9123
1 1 . Н е р д в и н с к и й  р.
1 Н е р д в и н с к и й  .  . . с. Н е р д в а  . — 120 41 703
2 Г р у д н о в с к и й  . . . д. Г р у д н а я ..................... 3 120 37 511
3 Л е н и н с к и й  . . с. П и т е е в о  . . . 25 150 58 932
4 О с е т р о в с к и й  . . . д. Л у ч и н а  . 40 80 25 281
5 П а з д н и к о в с к и й с. П а з д н и к о в о  . . . . 35 90 41 608
6 П о л в и н с к и й  . . . с. П о л в и н с к о е  . . 45 150 3 3 628
7 П е р в о м а й с к и й  . . с. В о с к р е с е н с к о е 17 120 5 6 716
8 Р о ж д е с т в е н с к и й с. Р о ж д е с т в е н с к о е  . . 25 S0 57 801
С т а р о -П а ш и н с к и й д. С т а р а я -П а ш н я 6 135 35 418
10 Т и м ш а т с к и й  . . . д . Т и м ш а т а  . . . . 15 100 4 6 518
11 Ю р и ч е с к и й  . . с. Ю р и ч .......................... 8 120 4 8 818
И т о г о  . . — _ - j 4 77І6934
Таблица № 5 (продолж.,).
йо. Н а з в а н и е  р ай он ов М естонахож дение
Расст. 
в верст. Число
с S
ос
*
*
и сельсоветов , 
входящ их  в них ц ен тр о в  сельсоветов
ои
s «в -
*ta:
a.&>С
о
*=С
3В
и о
£  с
- » аз Р*
1 ’* 
О « 2 2 
а . °
1 2 . Н ы т в ен ск и й  р.
1
о
3
4
5
6
7
8 
9
10 
11
Н ы т в е н с к и й  - . . 
Б а б у ш и н с к и й  . . 
Г р аж д ан ск и й  . . . 
Н о в о -И л ьи н с к и й  . 
М ок ин ск ий  . . . .  
П о л о в и н ск и й  . . . 
С е р ги н ск и й  . . . 
С о ветск и й  . 
Ч ек м ен ев ск и й  . . 
Ш е р ь и н с к и й  
Ф и ли х и н ск и й  . .
з . Н ы т в а .........................
д. Ш ум и ха . . 
с. В ороб ьи  . . • 
с. Н о во-И льи нское  
с. М окино . . . .
д. К л ю ч и .........................
с. С е р ги н о  . . . • . 
д. К р а со ты  . . . .  
д. Ч ек м ен и  . . . .  
с. Ш е р ь я  . . . .  
з . Н ы тв а  . . . .
-
10
10
15
22
5
24
18,5
12
12
96 
70 
55 
54 
65 
65 
90 
45 
190 
75 
60
7
20
66
28
25
18
24
23
33
39
32
972
427
967
513
613
373
424
333
583
529
534
И то го  . — — — 315 6268
13. О черск ий  р.
1
•2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
О ч ер ск и й  
Д в о р ец к и й  . . . 
З а р е ч н ы й  
З о т и н с к и й  . . 
М орозовский  . 
Н аб ер у х и н ск и й  . . 
Н ово-В ознесен ски й  
О вч ан к о вск и й  
П авловский  
Р ом аш . (П оном ар .) 
С п еш ковский  
Т о кар и н ски й  . .
з . О ч е р  ....................
с. Д в о р е ц к о е  . . . .  
з . О ч е р  . . . . 
д. З о т и н а  . . . .  
д. М о р о зо в а  - . 
д. Н а б е р у х и  . . . .  
с. Н о во -В ев н е сен ск о е  
д. О в ч а т а  . . . . .  
з . П авл о вск и й  . . . .  
д. П о н о м а р е в а  . . . 
с. С п еш к о во  
с. Т о к а р и  . . . .
—  120 
22 90 
1 120 
25 152 
9 120 
22 140 
18 130 
28 137 
9 1 1 4  
15 132 
14І139 
33! 150 
1
5
26
23
30
38
23
14
12
12
13
40
36
862
575
979
601
721
619
589
331
1134
295
954
730
И то го  . . — — 272 8390
14. О хан ски й  р.
1
1!
О х а н с к и й  . . . 
А н д р ее в ск и й  . .
г. О х а н с к ......................... 68
145
2
37
324
639
Таблица .Nc 5 (продолж .).
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3 Д у б р о в с к и й  . . с. 26 95 32 913
4 К а за н с к и й  . . . . с. К а з а н к а  .................... 15 80 26 575
5 О к у л о в ск и й  . . . с. О к у л о в о .................... 8 83 12 401
6 О с т р о ж с к и й  . . с . О с т р о ж с к о е  . . 14 82 33 870
7 О с и н о в с к и й  . . д . С р е д н .-О с и н о в к а 22 69 16 256
8 П р и т ы к и н с к и й  . . д . П р и т ы к а  .................... 5 72 19 620
9 П о д во л о ш и н ски й д. П о д в о л о к а  . . . . 18 87 21 437
10 П о н о м ар ев ск и й д. П о н о м а р е в а  . . . 31 100 21 593
11 Г о л ь ян о в ск и й  . , с . Г о л ь ян ы  . . . . 35 103 5 241
12 П о л у д ен ск и й  . . . д. П о л у д е н н а я  . . . 18 50 10 210
13 Р о ж д еств е н с к и й с. Р о ж д ествен ск о е 34 80 32 459
14 С ы ч е в с к и й  . . . д. Н и ж н и е-С ы ч и 19 87 14 530
15 С т аш к о в с к и й  . . . с. С т аш к о в о  . . . . 25 75 9 173
16 Т а б о р с к и й  . . . . с. Т а б о р ы  . . . 22 90 48 898
17 Ч у в а к о в с к и й  . . . д. Н и ж н .-Ч у в а к о в к а 13 54 13 242
18 Ю го -К а м с к и й  . . 3. Ю го -К а м с к и й  . . 14 54 1 667
И т о г о  . . — - 351 9048
15. С ер ги н ск и й  р.
1 С е р ги н с к и й с. С е р г а .................... __ 63 21 438
2 А и т к о в с к и й  . . . д. С о в а .............................. 35  101 9 311
3 Г ам о в ск и й  . . с. Г  ам ы  .................... 12І 75 19 363
4 Д и к а р и н с к и й  . . . д. М а л а я -З а р е к а  . . 12.11 73 16 175
5 З а б е г а е в с к и й  . . с. З а б е г а е в о  . ■ . . 15 70 26 273
6 К а н а б е к о в с к и й  - с. К а н а б е к и  . ’ . . . 25 90 7 361
7 К и сл о в с к и й  . . . д. Б у д ай к и  . . . . 6 69 18 222
8 А яд о вск и й  . с. Л я д о в о  .................... 17 55 36 413
9 М ам о н о вски й  • . . д- Я р ы г и н о  . . 9 54 17 224
10 Н а с а д с к и й  . ■ . с. Н а с а д к а .................... 13 52 20 437
11 О г р ы зк о в с к и й  . . д. К о с а ч и .................... 5 68 13 222
12 П о зд я н с к и й д. П о зд я н к а  . . . . 23 90 18 37113 С и м а к и н с к и й  ■ . . д. Ж а б р е и  . . . . 25 30 27 35014 С т е р л я го в с к и й  . . д. І І Іа т о в о  . . . 4  5 55 20 38515 С ы л в е н с к и й  . . . д. З а о з е р ь е  .................... 17
1
13 203
Таблица № 5 (продолгк. )■
j №
№ 
по 
по
ря
д.
І
Н а з в а н и е  рай он ов  
и  сельсоветов , 
входящ их в них
М естонахож дение 
ц ен тр о в  сельсоветов
Расст. 
в верст. Число
о
ио - со 
*£
SяQ.V
CZ
с
о«
XS
к Я<и о
f t  Я  н
-  1 о ,я си’5 
3 * и  S
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
и
12
13
1
2
3
4 
Г) 
6 
7
С ы р и н ск и й  
Т р о и ц к и й  . . .
с . О р я .............................
с. Т р о и ц а  ....................
іб
25
42
35
22
20
347
473
И того  .
16. С ивинский  р.
С и в и н ск и й  . . . .
Б у б и н с к и й  . . .
Е к атер и н и н ск и й
З а в ь я л о в с к и й  . .
З о т и н с к и й  . . .
К и зв и н ск и й
К он и п л о тн и чески й
М ало-С и вин ский
Н ово-М ихайловский
С а ти н ск и й
С е р аф и м о вск и й
Т ю м ен ски й
У  сть-Б у б и н ск и й
с. С и в а  ....................
с. Б уб . . . . 
с. Е к атер и н и н ск о е  
д. З а в ь я л о в а  - . 
д. П етр у ш ен к и  . . 
с. К и з в а
д. Б о л ы н ая -С ам ы ло в а  
д. Ш у л ы н д и н о  . • 
с. Н ово-М ихайловское 
Ч ер н о у со в ск о е  З е м .
О -во , уч. № 5 
с. С е р аф и м о в ск о е  . . 
д. Б ольш ая-Т ю м ен ь .
(О р л о в о ) . . . 
с. У сть -Б у б ......................
_
10
21
17
35
12
15,5
28
IS
«
14
151
150
175
150
188
165
150
165
178
175
180
190
116
322
192
92
373
56
71
104 
73
105 
104
251
83
140
23
5568
1266
773
1043
618
594
940
752
577
490
456
518
470
329
И то го
1 7 . Ч ер м о зск о й  р .
Ч ер м о зс к . (Г орсов .) 
И в ан о в с к и й  . . . 
К а р ги н ск и й  
К ы ласовски й  
Р о м а н о вск и й  . . . 
С е н ьк и н ск и й  
У  сть -К о сьви н ск и й
з. Ч е р м о з  . . . 
с. И в ан о в с к о е  .
д. К а р г и н о ....................
с. К ы л асо во  . . . .  
д. Р о м а н о в о  . . . .  
з . Ч е р м о з  . . . .  
с. У сть -К о сьв а
33
51
14
8
6
100 
115 
120 
114
108
100
100
1671
; as 
18
S 28 
і 22
I U  131
8826
1644
487
315
458
390
182
384
И того  . — — —ill 32'3860
I 1
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Т а б л и ц а  №  5 (прод олж ..)-
j №
№ 
по 
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ря
д.
І
Н а з в а н и е  р ай о н о в  
и сел ьсо вето в , 
в ходящ их в них
М есто н ах о ж д ен и е  
ц ен тр о в  сел ьсо вето в
Расс г. 
и верст.
Г Г * "О 1 о. 
Й ' £  
8 <•"а; : ■- 
° S  = *=t£ « На
се
ле
нн
ы
х 
пу
нк
то
в 
£ К
Дв
ор
ов
, 
> 
хо
зя
йс
тв
18. Ч у с о в с к о й  р.
1 Ч у с о в с к о й  (Г о р со в .) г. Ч у с о в а я — 124 44 1366
2 Б и с е р с к и й  . . . 3. Б и с е р  . . . . . 103 222 24 486
3 К а л и н с к и й с. К а л и н о 10 120 26 430
4 К о п а л и н с к и й  . . с. К о п а л и н о 21 116 20 519
5 К а м а с и н с к и й  . . . с. К а м а с и н о  . . . . 3 120 18 20 0
6 К у с ье -А л е к с а н д р о в . 3. К у с ье -А л е к с а н д р о в 67 162 24 526
7 П аш и й ск и й 3. П а ш и я ......................... 63 181 37 968
8 С а л о м ато в с к и й  . . Д. Г о р а  С а л о м а т о в а  . 6 131 9 248
9 Т е п л о го р с к и й  . . 3. Т е п л а я  Г о р а  . . . 125 249 28 408
И то го — - - 230 5151
19 . Ю гов ск ой  р.
1 Ю го в с к о й  . . . . з. Ю го в с к о й  . . — 37 13 1665
9 Б е р ш е т с к и й  . . . д. С т а р а я -Б е р ш е т ь 1> 35 5 246
3 К о л ь ц о в с к и й  - . . с. К о л ь ц о в о  . . - 20 29 15 192
4 К у р а ш и м с к и й  . . 3. К у р а ш и м  . . . 35 59 16 841
5 К о я н о в ск и й  . . с. К о я н о в о  . . . 12 25 1 513
6 А о б а н о в с к и й  . . . с. А о б ан о в о  . . . . 19 18 26 645
7 П а л ь н и к о в с к и й  . с. Н и ж н .-П а л ьн и к . 15 50 11 391
8 П л ато ш и н ск и й  . . д. П л а то ш н а  . . . . 27 52 11 4 55
9 .Я н ы ч евски й  . . с. Я н ы ч и  . . . 17 42 4 272
10 Б и з я р с к и й  . . . . 3 . Б и з я р  ......................... 13 45 22
. II
486
И то го 124 5 706
'Ч*ь •-■ д-л., jv- А-
V *£, • • Л
■/ /  / Выборный состав Райисполкомов округа 1924-—25 и 1925—26 г.г.
'  •* •_ (по перевыборн. кампан.)
іэ;
6
2 1 .
8
г.
3 12
7
_ 1 2 _ ‘J
.
7 3 21 2 _
7
7 17 _
_
2
— _ 1 7 1 - 1 2 — 6
9 3 22 — - 9 14 — - 2
2 1 8 _ — і 5 —
7 1 18 ■ - — ѵг 1 — 2
1 _ 2 4 1 — 6 _ — - 1
7 4 16 1 — 12 4 - 5 —
- 3 — 8 1 — 5 4 — — -
— 6 4 16 1 — 6 1 - 12 2
1 2 1 8 — 4 1 4 —
— 6 2 16 3 — 10 5 5 1
2 2 — 9 — — 5 4 -- — —
6 1 15 1 — 11 2 — 4 ~
1 — 7 — — 4 2 _ 1 —
2 8 4 15 1 — 15 1 -- 21 2
— 2 2 3 2 — 3 2 — 1 1
2 7 3 18 — — 9 6 6 —
— 5 — 8 1 - 6 3 — — —
1 8 — 23 2 — 6 15 — 3 1
— 2 — 8 1 _ 4 5 -- — —
1 5 4 12 1 _ 7 4 1 3 2
1 2 2 5 — 2 1 -- 3
1
31 205 15 157 
11)! 97 8 48,
41 317 18 
19, К о  8
111 2051 87 
78 43
6121 
25 6
i q
15 14
7 7
96 •u
9 8i
25 24
9 9
19 17i
7 ’ ЙІ
21 18
9 8'
21 19
9 8
21 19
9 9,
17 16
7 7
20 18
7 6
21 20
9 9
25 23
9 9i
17 15
7 7
377 346
153 142
8j Ленинский 
9} Лысьвенский . .
10І Мотовилихинский
і
111 Нердвинский
гг* • *  
ТЭ
=  s  »
0 \  X
п  s  2  35 о  Я 
О  -і *
2 5 -2 6  г. 
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г.
2 4 -2 5  г.
2 5 -2 6  г. 
2 4 -2 5  г.
*
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Таблица № 7
Выборный состав Сельсоветов округа 1924—25 и 1925—26 г.г.
m
"О
"О
s
н
о
и
S
■ я
>tJ
s
s
X
X
о
н
и
>
н
S
ш
X
0 
гп 
й  
m 
із 
m
1 
s  
pj 
о
X
TJ
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
И з них
3*
По партий­
ности
Больше-Сосновский 
Верхне-Г ородской 
Добрянский . . . 
Ильинский . . 
Калининский . . . 
Карагайский . . 
Кр.-Верещагинский
Ленинский • . . 
Лысьвенский 
Мотовилихинский 
Нердвинскй 
Нытвенский 
Оханский . 
Очерский . 
Сергинский 
Сивинский 
Чермозской 
Чусовской . 
Юговской .
По образованию
2 8/ 
СО о
2 
*£  
а  °
? 1  
<3 8
ГІо социальному 
положению
: s 1=■ св
I .2 S-Ю и
I Q, V?
К S
*  в4) £
*  а.
г 2 5 - 2 6  г. 247 217 30 7 5 235 9 150 69 19 232 2 7 j 2
1 2 4 -2 5  г. 314 282 32 5 6 303 11 256 15 32 303 1 — >[ 5
) 2 5 -2 6  г. 156 124 32 8 6 142 2 137 9 8 144 - 1 3 ' : 2
\  2 4 -2 5  г. 222 203 19 11 6 205 10 180 18 14 212 2 — 3
Г 2 5 -2 6  г. 338 279 а 27 8 303 32 241 53 12 I 254 47 1 59 7\  2 4 -2 5  г. 379 341 г36 19 324 13 313 25 28 j 307 44 17,11
)  2 5 -2 6  г. 508 .442 66 20 -40 478 7, 323 113 65 483 3 2S _
\  2 4 - 2 5  г. 664 577 87 28 25 611 9 453 141 61 : 642 1 - 21
f  2 5 -2 6  г. 210 190 20 15 3 192 14 151 40 5 195 1j  с 4
\  2 4 - 2 5  г. 223 210 13 10 7 206 5 173 33 12 215 1j  — 5’ 2
( 2 5 -2 6  г. 290 247 43 16 9 265 4 120 148 18 284 — ! - 6 , -
\  2 4 -2 5  г. 306 280 26 18 10 278 5 187 77 37 291 — | - 6 9
1 2 5 -2 6  г. 408 331 77 27 7 374 13 191 128 73 370 7 i  ® £5 1
\  2 4 -2 5  г. 218 196 22 22 8 188 15 80 115 8 202 5 —
I
8, 3
Г 2 5 - 2 6  г. 283 252 31 9 7 267 8 177 76 22 266 5 11 1
\  2 4 - 2 5  г. 335 304 31 12 3 320 3 298 28 7 320 — — 15 —
Г 2 5 - 2 6  г. 190 151 39 66 16 108 12 155 22 1 51 93 1 43 2
1 2 4 - 2 5  г. 84 76 8 8 3 73! — 75 6 3 81 о — 1 —
І 2 5 - 2 6  г. 178 148 30 17 4 157; 6 153 11 8 146 20 — 9 3
\  2 4 - 2 5  г. . 294 253 41 31 13 250 20 240 20 14 234 36 — 17 7
1 2 5 - 2 6  г. 318 265 53 18 11 289; 3 162 111 42 310 1 2 4 1
\  2 4 - 2 5  г. 367 318 49, 22 15 330 9 186 121 50 349 — — 13 5
1 2 5 - 2 6  г. 291 239 52 23 14 254 21 215 42 13 243 21 9 15 3
\  2 4 - 2 5  г. 296 255 41 35 20 241 2 257 29 8 254 35 — 7 -
1 25—26 г. 494 423 71 29 14 451; 27 380 81 6 437, 27 5 16 9
1 2 4 - 2 5  г. 387 341 46
5а
14 18 355 15 253 106 13 358 4 - 16 9
J  2 5 - 2 6  г. 368 316 25 16 327' 25 212 88 43 311 21 3 27 6
\  2 4 - 2 5  г. 392 357 35 19 14 359 3 213 116 60 335! 43 — 11 3
1 25—26 г. 265 238 27! К 11 240 — 198 53 14 250, 2 — 10 3
1 2 4 - 2 5  г. 384 352 32 20 9 355! 15 203 113 53 344 5 — 23 12
1 2 5 - 2 6  г. 410 329 81 16 21 373; 16 273 106 15| 387
419
4 1 9 9
\  2 4 - 2 5  г. 425 390 35 15 3 407 12 249 138 26 -  1 — 5
I 2 5 - 2 6  г. 115 104 11 4 5 106 4 66 41 4! 110 _ 4 1
і 2 4 - 2 5  г. 147 126 21 8 4 135 2 107 17 21 141 2 _ 1 3
1 25— 26 г. 195 171 24 41 12 14а 8 175 8 4 70 88 1 33{ 3
\  2 4 - 2 5  г. 439 404 35 77 15 347і
204
18 386 21 14 308 105 _ 15,11
Г 2 5 - 2 6  г. 236 197 39 27 5 15 201 17 3 165 19 26 22 4
\  2 4 - 2 5  г. 286 251 35 16 11 259 20 212 32 22 213 4S — 22 3
По округу 25-24-
-26 г. [5500 
25 г. 6162
4663 837 409 184 4907 
5516 646 407 2095546
[226 3683 1216 375
187 4321 1171 483 5!
4708 356 
528 335
71 30461 
- 2 1 3 8 6
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Таблица № 8.
Вы борны й состав  членов Г орсоветов округа 1926 г-
Р а с п р е д е л е н и е  чл ен о в  
Г о р со вето в  по: П
ер
м
ь
М
от
ов
и-
іх
а Ч
ус
ов
ая
Л
ы
сь
ва
Ч
ер
м
оз
й  < 01
П олу: 1
м уж чин  . . . . 
ж ен щ и н  .
271
73
120
35
90
48
105
31
36
20
О б . п ола 344 155 138 136 56
тт (  вел и ко р о ссо в  . Н аы и о н ал ьн .: \  гw 1 прочи х  . .
327
17
151
4
129
9
128
8
56
г о т  18 до  2 0  л е т  .
„ 21 „ 25  „ -
- 26 „ 30  .
- 31 „ 40  „
„ 41 „ 6 0  „
[ с тар ш е  6 0  л е т  .
14
77
і.87
109
57
5
21
31
59
36
3
8
26
31
48
24
1
9
22
23
52
29
1
3
10
12
17
14
С о ц и ал ьн о м у  
со ставу  .
раб оч и х  . . . 
служ ащ их . . .  
л и ц  и н телл . тр у д а  
к р асн о ар м ей ц ев  
прочи х  . . .
202
83
15
9
35
84
29
9
33
85
21
4
28
73
41
2
20
33
8
3
12
О б р а з о в а н и ю :
с вы сш им  .
„ ср ед н и м  . .
„ ни зш и м
сам оучек  и м а л о гр . 
н егр а м о тн ы х  .
23
72
239
10
6
17
115
14
3
4 
11
85
33
5
2
6
113
15
5
42
9
П ар ти й н о сти :
член ов  В К П (б ) 
ч лен ов  В Л К С М  
бес п а р ти й н ы х  . .
183
37
124
51
8
96
47
7
84
59
15
62
20
36
II.
Н а с е л е н и е .
Т аблица №  9.
К оличество населения в ок р уге на 1 Января 1926 г>
Н а и м е н о в а н и е К а тего р и и К о л и ч . н а с е л е н и я
I I р ай о н о в м естн о стей Муж. Жен. Об. пол
1 Б о л ы н е-С о с н о в ск и й сел ьск . м естн . 11398 13286 2 4684
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й . с ел ьск . м естн . 6864 8016 14880
3 Д о б р я н с к и й  . . .
Г сельск . м естн . 
-< пос. ф .-з . ти п а  
[ по р а й о н у  . .
12212
3202
15414
13870
3700
17570
26082
6902
32984
4 И л ь и н с к и й  .................. сельск . м естн . 22867 27735 50602
5 К а л и н и н ск и й  . . • сельск . м естн . 9533 10750 20283
6 К а р а га й с к и й  . . . | сельск . м естн . 12968 15865 28833
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й
Г сел ьск . м естн . 
< пос. ф .-з . ти п а 
[ п о  р ай о н у  .
17692
1315
19007
20741
1531
22272
38433
2846
41279
8 Л е н и н с к и й  . . сельск . м естн . 12597 15535 28132
9 Л ы сь в ен ск и й  . . .
, Ч 1 сельск . м естн .
< го р о д а  . .
[ по р ай о н у  .
2260
5998
8258
2422
6986
9408
4682
12984
17666
10 М отовилихинский
Г сел ьск . м естн . 
< го р о д а  
1 п о  р а й о н у  . .
8479
14607
23086
9655
17105
2 6760
18134
31712
49846
11 Н ер д в и н с к и й  . . . сел ьск . м естн . 15074 18582 33656
12 Н ы тв е н ск и й  . . .
Г сельск . м естн . 
< пос. ф .-з . ти п а  
[ по  р ай о н у  . .
11239
1898
13137
13215
2198
15413
24454
4096
28550
13 О ч е р с к и й  . . . .
Г сельск . м естн . 
< п ос. ф .-з . типа 
1 по  р ай о н у  . .
14756
2597
17353
16610
2975
19585
31366
5572
36938
14 О х ан ск и й  . . . .
[ сел ьск . м естн . 
J п ос. ф .-з . ти п а  
1 го р о д а  . . . .  
по  р ай о н у  . .
19293 
-  1447 
758 
21498
21935
1672
1039
24646
41228
3119
1797
46144
15 С е р ги н ск и й  . . .
'
сельск . м естн . 12387 14023 26410
Т аблица №  9 (продолж .).
о 5* с с
2  S.
2! g
Н а и м е н о в а н и е К а т е г о р и и К оли ч. н а с е л е н и я
р а й о н о в м е с т н о с т е й Муж. Жен. О б. пола
і б С и в и н с к и й  . . . . с е л ь с к . м е с т н . 1 8 5 1 9 2 2 7 8 9 4 1 3 0 8
17 Ч е р м о з с к о й  - .
Г с е л ь с к . м е с т н . 
< п о с . ф .-з . ти п а  
{ п о  р а й о н у  . .
4 5 0 1
2 6 4 7
7 1 4 8
5 5 6 4
3 2 2 3
8 7 8 7
1 0 0 6 5
5 8 7 0
1 5 9 3 5
18
т
Ч у с о в с к о й  . . . .
( с е л ь с к . м е с т н .
1 п о с . ф .-з . т и п а  
1 г о р о д а
п о  р а й о н у  . .
4 3 5 6
3 6 0 8
5 8 1 4
1 3 7 7 8
4 7 4 7
5 6 7 7
6 0 7 1
1 6 4 9 5
9 1 0 3
9 2 8 5
1 1 8 8 5
3 0 2 7 3
19 Ю г о в с к о й  . . . .
[ с е л ь с к . м е с т н . 
< п о с . ф .-з . т и п а  
( п о  р а й о н у  . .
9 7 2 7
3 5 5 0
1 3 2 7 7
1 0 4 4 7
4 1 1 2
1 4 5 5 9
2 0 1 7 4
7 6 6 2
2 7 8 3 6
г. П е р м ь  . • . _ 3 5 4 4 7 4 1 8 4 0 7 7 2 8 7
П о о к р у г у  . . , 3 0 9 6 1 0  3 6 3 9 1 6  6 7 3 5 2 6
В том  ч и сл е :
Н а с е л е н и е  г о р о ­
д о в  (к р о м е  го ­
р о д а  П е р м и )  - 27177 31201 5 8 3 7 8
Н а с е л е н и е  п о с е л .  
ф а б .- з а в . т и п а  . — 2 0 2 6 4 2 5088 4 5 352
Н а с е л е н и е  с е л ь с к . 
м е с т н ........................ 226722 265787 4 9 2 5 0 9
П р и м е ч а н и е .  Н аселение округа  исчислено д л я  1920 г. по данны м 
В сероссийской переписи 1920 г .,  дл я  1924, 1925 и 1926 г .г . сельское н а­
селение—по едином у списку хозяйств  1924 года и городское с за в о д ­
скими—по дан ны м  городской переписи 1923 г . с учетом  естественного и 
частично (дл я  городов  з а  1925 г .)  м еханического прироста населения.
В виду недостаточной налаж енности работы  адресны х столов по г о ­
родам Л ы сьве и  М отовилихе, даю щ их сведения о механическом движении 
населения, приводим ы е данны е о количестве населения по М отовилихин­
скому и Л ы сьвенском у районам  следует считать несколько преум ень­
шенными.
1 аблица № 10.
Д и нам и ка н а сел ен и я  округа с 1920  г. по 1926 г.
<ко.се
о
Н а и м е н о в а н и е 1920 г. 192 4  г. 1925  г. Н а  1 Я н в . 1926  г.
1926  г . об . 
п ола в
О/оО/о к.
І
р ай о н о в
М уж. Ж ен. О б . п. Муж. Ж ен . О б . п . М уж. Ж ен . О б . п. Муж. Ж ен . О б . п. 192 0  г. 1 9 2 5  г.
Г о р . П ерм ь 33063 36982 70045 3296* 38059 .7 1 0 2 0 35250 4 1544 76794 35447 4 1 840 77287 110,3 100,6
Р а й о н ы :
1
2
3
4
5
6
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
Б .-С о с н о в с к и й  . 
В .-Г  о р о  декой 
Д о б р я н с к и й  . . 
И л ь и н ск и й  
К а л и н и н ск и й  . . 
К а р а га й с к и й  
К р .-В е р ещ а ги н . . 
Л е н и н с к и й  
Л ы с ь в е н с к и й  . . 
М отовилихинск . 
Н е р д в и н с к и й  
Н ы т в е н с к и й  . . 
О ч е р с к и й  . . 
О х а н с к и й  . . 
С е р ги н с к и й  
С и в и н с к и й  . . . 
Ч е р м о зс к о й  , . 
Ч у с о в с к о й  . . 
Ю го в с к о й  . . .
9667
6689
14103
19913
8407
12018
18260
10738
8100
22084
12742
11376
15512
18^97
11216
15527
6791
15672
12241
12826
8111
18449
28176
11223
16823
24253
15335
10267
26270
18455
15236
20311
24526
13867
21464
9252
17907
14896
22493
14800
32552
48089
19630
28841
42513
26073
18367
4 8 354
31197
26612
35823
43123
25083
36991
16043
33579
27137
11169
6767
15243
22520
'9 3 6 5
12711
18495
12312
7498
21546
14612
12832
16888
20909
12086
17862
6971
12907
12926
13049
7856
17482
2 7364
10621
15648
2 1812
15267
8591
2 5108
18140
15102
19274
2 4159
13697
22078
8649
15436
14229
24218
14623
3 2 725
4 9884
19986
28359
40307
2 7579
16089
4 6 654
3 2752
2 7934
3 6162
45068
2 5783
39940
15620
28343
27155
11365
6928
15518
22935
9515
13076
18972
12599
7895
2287.3
14973
13115
17327
21409
12419
18438
7136
13520
13185
13235
8088
17703
27807
10801
15939
2 2 250
15550
8928
26461
18463
15415
19607
24640
14010
22661
8775
16237
14468
24600
15016
33221
50742
20316
29015
4 1222
28149
16823
49 334
33436
28530
3 6934
4 6049
26429
41099
15911
29757
27653
11398
6 864
15414
22867
9533
12968
19007
12597
8 258
23086
15074
13137
17353
21498
12387
18519
7148
13778
13277
13286
8016
17570
27735
10750
15865
22272
15535
9408
26760
18582
15413
19585
24646
14023
2 2 789
8787
16495
14559
24684
14880
32984
50602
20283
28833
41279
28132
17666
49846
33656
28550
36938
46144
26410
41308
15935
30273
27836
109.7
100.5 
101,3
105.2
103.3 
99,9
97.1
107.9
96.1
103.1
107.9
107.3
103.1 
107,0
105.3
111.7 
99,3
90.2
102.6
100,3
99,1
99 .3
99.7
99 .8
99 .4  
100,1
99 .9
105.0
101.0
100.7 
100,1 
100,0 
100,2
99 .9  
100,5 
100,2
101.7
100.7
По о к р у г у 282716 3 64629
II
647345  298580
і,
3S1621 650201 308448 362582 671030І 309610 3 6 3916
*
673526 104,1 100,3
В том  числе: 1 '
П о г о р о д а м  . 60188
!
69162j 129350 56770 67396 124166 61629 71750 133379 6 2 6 2 4 73041 135665 104.9 101 ,7
По п о с е л е н и я м  
ф а б  -за в . т и п а . j 2 2 0 9 3 27755 49848 20321 23426 43747 19929 24841 44770 20264 25088 45352 91,0 101 ,3
По се л ь с к и м  
м е с т н о с т я м 200435 267712 468147 221489 260799 482288 226890 265991 492881 226722 265787 492509 105,2 9 9 .9
Н ациональны й состав  н асел ен и я  округа в 0/о°/« 
(по переписи  1920 года).
1 №
№ 
по 
по
р.
|
Н а и м е н о в а н и е
р а й о н о в
В
ел
ик
ор
ос
­
сы М
ал
ор
ос
сы
 
и 
Бе
ло
ру
с.
Т
ат
ар
о-
Ба
ш
ки
ры
П
ер
мя
ки
 
и 
Зы
ря
не
Е
вр
еи
П
ол
як
и
Н
ем
цы
П
ро
чи
е
Г о р . П е р м ь  . . 
Р а й о н ы :
86,83 0 ,26 3,30 0,04 3,95 1,34 1,29 2,99
1 Б .-С о с н о в с к и й  . 97 ,32 т - — — — — — 2,68
2 В .-Г  о р о д ск о й 100,0
3 Д о б р я н с к и й 9 9 ,65 — 0,35 — — — — —
4 И л ь и н с к и й  . . 100,0 — — — ( - — — —
5 К а л и н и н ск и й 92,24 — 7,76
К
— — —
6 К а р а га й с к и й 99,93 — 0,04 - — — 0,03
7 К .-В е р е щ а ги н с к . 99,57 0,12 0 ,02 — 0,01 0,12 0,02 0,14
8 Л ен и н с к и й  . . 100,0 _
9 Л ы с ь в е н с к и й  . 96 ,3 9 0 ,08 1,91 0 .3 2 0 ,0 3 0 ,1 9 0 ,0 5 1 ,0 3
1 0 М отовилихинск . 9 8 ,5 4 0 ,0 1 0,82 0 ,0 6 0 ,0 7 0 ,1 7 0 ,0 2 0 ,3 1
и Н е р д в и н с к и й  . 8 0 ,2 4 0 ,0 1 - 1 9 ,7 4 0 .0 1 — — —
12 Н ы тв е н с к и й  . . 9 9 ,9 3 0 ,0 2 0 ,0 4 — 0 ,0 1 — — —
13 О ч е р с к и й .  99,93 — 0.06 — — 0,01 — —
34 О х а н с к и й  . . . 99 ,70 0,05 0,03 0,14 0,02 0,01 0,05
15 С е р ги н с к и й 83,81 — 16,19 — — — —
16 С и в и н с к и й  . - 92 ,10 5,69 0 ,03 0,16 — 0,03 — 1,99
17 Ч е р м о зс к о й  . 98,78 0,03 0 ,7 5 0,14 — 0,04 — 0,26
18 Ч у с о в с к о й  . . 96,01 0,35 3,02 0,16 0,06 0 ,13 0 ,04 0,23
19 Ю го в с к о й  . . 88,82 0,71 10,45 — — — 0,02
П о о к р у гу  • 95,66 0 ,4 0 1,89 0,69 0 ,4 4 0 ,18  0.14- 0 ,60
I I
Таблица JVs 12.
К оличество грамотного н аселен и я в округе
(по переписи 1920 года).
2 >• с  и ч  <=! с; ^  а. ог ;  с
Н а и м е н о в а н и е  р ай о н о в
К оли чество  
н асел ен и я  
о б о его  пола
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Г о р о д  П е р м ь  .................... 70045 61,9
Р айон ы :
1 Б о л ьш е-С о сн о в ск и й  .................... 22493 28,6
2 В е р х н е-Г о р о д ск о й  . . . 14800 3 4 ,9
3 Д о б р я н с к и й  . . . . . . 32552 3 6 ,0
4 И л ь и н с к и й ........................................ 48089 28 ,6
5 К али н и н ск и й  . . .  . . . 19630 38 ,8
6 К а р а га й с к и й  . . . . . . 28841 28,7
7 К р а сн о -В ер ещ аги н ск и й  . . . 42513 26,5
8 Л е н и н с к и й  . . .  . . 26073 21 ,0
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . . . 18367 44,1
10 М отовилихинский  . . . . 48354 49,1
11 Н ер д в и н с к и й  . . . . . 31197 23,2
12 Н ы т в е н с к и й ......................... .... 26612 30,3
13 О ч е р с к и й  . ......................... 35823 30 ,8
14 О х а н с к и й ....................  • 43123 39 ,3
15 С е р ги н с к и й  . . . . 25083 28,5
16 С и в и н ск и й  .............................. 36991 24,9
17 Ч е р м о з с к о й .............................. 16043 38,7
18 Ч у с о в с к о й .............................. 33579 4 7 ,6
19 Ю го в с к о й  . . . . 27137 42,5
По о к р у г у 647345 36,8
Естественное дв и ж ен и е н асел ен и я
CLО 1 9 2  4  Г .Е
ос
%
Н аи м ен о в ан и е
рай о н о в
Роди вш и еся У м ерш и е В том  числе м олож е го д а
£ М. ж. Об.пол. М. Ж. Об.пол. М. Ж . Об.пол.
Г о р о д  П ер м ь 1632 1580 3212 1135 895 2030 440 340 780
Р а й о н ы :
1 Б о л ы н е-С о с н о в ск . . 293 285 578 176 186 3621 105 107 212
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й . 448 431 879 291 235 526 158 125 283
3 Д о б р я н с к и й  . 571 492 1063 297 271 568 144 129 273
4 И л ь и н с к и й  . . . . 749 723 1472 466 440 906 233 174 407
5 К ал и н и н ск и й  . . . 457 415 872 321 289 1 610j| 223 173 396
6 К а р а га й с к и й  . . . 609 669 1278 393 424 817 237 239 476
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й 672 615 1287 369 Зэ4 723 206 184 390
8 Л ен и н ск и й  . . . 726 696 1422 475 454 929 282 203 485
9 Л ы сь в ен ск и й  . . 665 658 1323 403 382 785 204 187 391
10 М отовилихинский  . 1487 1440 2927 783 704 1487 435 3771812
11 Н е р д в и н с к и й  . . 607 573 1180 339 314 653 165 155 320
12 Н ь ітв ен ск и й  . . . 632 600 1232 401 370 771 225 186 411
13 О ч е р с к и й  . . . 932 776 1708 518 466 984 282 212 494
14 О х ан ск и й  . . . 1047 1036 2083 592 598 1190 316 282 598
15 С е р ги н ск и й  . . . 627 538 1165 336(298 634 200 157 357
16 С и ви н ски й  . . . 775 804 1579 349^331 680 194; 188 382
17 Ч ер м о зск о й  . . . 388 360 748 2 7 2 2 1 7 489 152 111 263
18 Ч усовской  . . . . 961 920 1881 4 7 5 ' 387 862 239 192 431
19 Ю го вско й  . . . . 493 468 961 258* 90 448 125 91 216
П о о к р у г у
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Таблица N« 13.
по районам округа за  1924 и 1925 г.г.
1 э 2 5 г
SX<0
2
*5О0
СО
Р о д и вш и еся У м ер ш и е В  том  числе молож е год а XXсб
2
«о
CQт
Си
и з
<а
Он М . Ж . Об.пол. М . ж. Об.П О Л . М . ж. Об.пол.
CU
Ш
сч
Он
951 129 1587 1512 3099 1084 988 2072 379 354 733 1 0 1 2 180
51 ц 481 467 948 294 275 569 167 153 320 256 24
272 23 428 455 884 395 400 795 284 274 558 139 19
250 21 703 659 1362 650 626 1276 366 354 720 227 10
413 19 898 754 1652 720 566 1286 423 311 734 348 28
193 25 652 631 1283 496 523 1019 338 330 668 274 44
320 19 817 782 1599 676 656 1332 479 429 908 309 42
314 15 1137 1014 2151 787 689 1476 472 365 837 332 39
372 35 685 618 1303 469 448 917 303 255 558 267 18
247 38 977 831 1808 549 463 1012 336 292 6%8 491 52
690 56 1363 1415 2778 920 842 1762 539 445 984 551 65
304 20 785 762 1547 444 441 885 260 210 470 356 17
343 27 730 724 1454 539 550 1089 382 338 720 310 34
368 36 946 829 1775 717 657 1374 428 351 779 354 39
505 44 1276 1127 2403 863 795 1658 498 435 933 497 50
274 52 639 653 1292 459 393 852 294 242 536 240 24
257 26 1174 1115 2289 663 602 1265 417 339 756 385 43
161 9 421 394 815 291 292 583 187 166 353 153 6
317 48 1227 1143 2370 729 651 1380 432 381 813 430 57
275 27 602 539 1141 363 332 695 168 131 299 277 33
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Р ож д а ем о сть , см ертность, браки и р а зв о д ы  в 
ок руге за  1924 и 1925 г.г. (на 1000 жит. об. п.).
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ов
Г о р . П ер м ь  
Р ай он ы :
45,8 29,0 13,6 1,8 43 ,0 28,8 14,0 2 ,5
1 Б .-С о с н о в ск и й 23,8 14,9 2,1 — 38,5 23,1 10,4 0,9
2 В .-Г ородской  . . 60,2 36,0 11,8 1,6 58,9 53,0 9,3 1,3
3 Д о б р я н с к и й  . . 32,5 17,3 7,6 0,6 41,0 38,4 6,8 0,3
4 И л ь и н ск и й  . 29,5 18,2 8 ,3 0,4 32.5 25,3 6,8 0,5
5 К ал и н и н ск и й  . . 43 ,6 30,5 9,6 1,2 63,2 50,2 13,5 2 2
6 К а р а га й с к и й  . . 45,0 25,8 11,3 Ч),6 55,1 45,9 10,6 1,4
7 К р а сн о -В ер ещ аг . 31,9 17,9 7,8 0,4 52,2 35,8 8,1 0,9
8 Л е н и н с к и й  . 51,5 33,6 13,5 1,2 46,3 32,6 9,5 0 ,6
9 Л ы сь в ен ск и й 82,1 48,7 15,3 2,3 107,6 60,2 29,2 3,1
10 М отовилихинский 62,8 31,9 14,8 1,2 56,3 35,7 11,2 1.3
11 Н е р д в и н с к и й  . . 36,0 19.9 9,3 0,6 46,3 26,5 10,6 0,5
12 Н ы тв е н ск и й  . . 43,2 27,0 12,0 0,9 51,0 38,2 10,9 1,2
13 О ч е р с к и й  . . . 47,1 27,2 10,2 1,0 48,1 37,2 9 ,6 1,0
14 О х а н с к и й  . 46,5 26,5 11,2 0,9 53,5 36,9 И Д 1,1
15 С е р ги н с к и й  . . 45,1 24,5 10,6 2,0 48.9 32,2 9,1 0,9
16 С и в и н с к и й  . . 39,5 17,0 6 ,4 0,6 55,7 30,8 9,4 1,0
17 Ч е р м о зс к о й  . . 47,9 31,3 10,3 0,5 51,2 36,6 9,6 0,3
18 . Ч у со в ск о й  . . . 66,4 30 ,4 11,2 1,7 79,8 46,4 14,4 1,9
19 Ю го в с к о й  . . 35,4 16,5 10,1 1,0 41,3 25,2 10,0 1,2
По о к р у г у  . 44,4- 25,3 10 ,6 1,0 50,7
,
34,8 10,7 1,2
Естественное движение населения в округе по месяцам 1925 г.
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Категории
местностей
Месяцы \
Рождений Смертей Браков Разводов
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1 Январь . 226 722 2559 155 268 1032 95 193 670 13 21 45
2 Февраль . 237 465 1688 152 185 828 106 231 1349 19 26 35
3 Март . 311 664 2875 172 277 1307 69 60 191 19 11 39
4 Апрель . • 332 549 1897 197 320 949 68 91 232 13 19 37
5 Май . . . . 235 510 1878 151 294 922 55 143 397 15 19 40
*6 Июнь . . . . 254 457 1963 154 260 888 84 99 413 16 12 39
7 Июль . 206 601 2145 236 386 2018 99 133 283 13 11 21
8 А вгуст. 262 607 1916 243 647 4070 89 99 158 15 18 58
9 Сентябрь . . 255 488 1607 177 399 2491 104 127 149 13 18 20
10 Октябрь . 248 650 1792 156 241 1252 82 130 312 19 13 36
11 Ноябрь . 266 643 2075 139 257 884 89 152 347 12 24 30
12 Декабрь 207 517 1585 140 226- 824 72 90 147 13 16 36
Всего за 1925 г. . 3099 6873 23980 2072 3760 17465 1012 1548 4648 180 208 436
На 1000 Г в 1925 г. 43,0 67,8 48,8 28,8 37,1 35,5 14,0 15,3 9,5 2,5 2,1 0,9
ж. об. п. \  в 1924 г. 45,8 61,5 40,9 29,0 31,3 23,7 13,6 13,5 9,6 1,8 1,4 0,8
Таблица № 16.
Естественное движение населения в округе по категориям местностей 
за 1924 и 1925 г.г.
Родившиеся . . 
Умершие . . .
Естеств. прирост
Б р а к и ......................
Разводы ■ • .
1924 год 1925 год
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Муж. . . . 1632 3069 10070 14771 1587 3486 12455 17528
Жен. . . . 1580 2899 9600 14079 1512 3387 11525 16424
Об. п. 3212 5968 19670 28850 3099 6873 23980 33952
Муж. . . . 1135 1572 5942 8649 1084 1985 9039 12108
Жен. . . 895 1465 5445 7805 988 1775 8426 11189
Об. п. . 2030 3037 11387 16454 2072 3760 17465 23297
Муж. . . . 497 1497 4128 6122 503 1501 3416 5420
Жен. 685 1434 4155 6274 524 1612 3099 5235
Об. п. . 1182 2931 8283 12396 1027 3113 6515 10655
951 1312 4614 6877 1012 1548 4648 7208
, , . . 129 143 397 669 ОО о 208 436 824
н 
и
Т абли ца Л? 17. іі
Количество населения г. Перми по переписям 1897, 1920, 1923 и 1925 г.г. ІГ
1897 г. 1920 г. 1923 г. 1925 г.
м. 1 Ж. Об. п. М. 1 Ж. Об. п. М. Ж. Об. п. М. Ж. Об. п.
23036 1 22169 45205 33063 36982 70045 31707 36685 68392 35250 41544 76794
50,9% 1 49,10/о 100% 47,2о./о 52,8°/о 1 ООО/о 46,#/ 53,6% 100% 45,9% 54,Р/о 1 ООО/о
Механическое движение населения г. Перми (в‘езд и выезд) 
с 1-го Июля 1925 г. по 1-е Января 1926 г.
Таблица Л» 18.
о'< . 
3 о
Общее В О 3 Р а с т
Куда выбыли или откуда 
прибыли
количество
До 15 Л. От 16 до 59 л.
От 60 л.
и старше
И з пределов 
и в пределы 
своей области
Из других и в 
друг, области 
и губернии
С >, М. Ж. Об. п. М. Ж. Об.п м. Ж. Об. п. М. Ж. 0. п М. Ж. Об.п М. Ж. Об.п
Пр. 8460 7901
сс
1 
СО 
СО Гй 1675 3226 6553:5720 12273 356 506 86. 4362 4462 8824 4098 3439 7537
г. Пермь
Уб. 6354 5336 11690 1162 1266
СОсчі 4985 3818 8803 207 252 459 3516 3072 6588 2838 2264 5102
Механ.
прирост + 2106 2565 4671 389 409 798 1568 1902 3470 149 254 403 846 1390 2236 1260 1175 2435
Название болезней
Всего
умерло
До
1 года
От 1 г.
до 9 л.
10 л. и 
старше
В том числе 
1 7 -5 9  л.
М. Ж. М. Ж. М. іШ>. М. Ж. М. Ж.
Всего . . . . 12108 11189 7152 61S5 1978 1846 2978 3188 І іЗ З 1513
В  том числе:
Болезни эпидемические и эндемические.
Брюшной тиф и паратиф . - .............................. 68 69 11 4 8 13 49 52 39 39
Сыпной тиф ............................................................. 13 6 — — — — 13 6 9 «
Возвратный ти ф ......................................................... 2 т — — - 2 — 2
Перемежающаяся лихорадка и малярийная кахексия 34 29 11 12 9 4 J4 13 10 9
Оспа иатуралыіая.................................................... 83 84 25 22 Ьі 55 1 7 — 1
К о р ь .................................... 279 259 131 108 143 140 5 11 — 1
Скарлатина ........................................................ 186 If  9 55 38 119 113 12 18 4 9
К о кл ю ш ................................................................. 530 581 370 390 158 189 2 2 1 -
Дифтерия.......................................  .................. 18 20 6 3 11 16 1 1 — -
Г р и и п ................................................................. . . 11 8 6 7 3 4 2 3 1
Холероподобный энтерит
Дизентерия ............................................................
Р о ж а ................  . .................
Летаргический энцефалит.......................................
Прочие эпидемические и эндемические заболевав.
Болезни инфекционные (не эпидемические).
Сибирская я в в а ...................... . . . . .
Столбняк .....................................................................
Бугорчатка легких . .......................................
Бугорчатка прочих органов дыхания .
Бугорчатка мозговых оболочек и центральной
нервной системы ............................................
Бугорчатка сочленений ...................................
Бугорчатка прочих органов ...................................
Бугорчатка рассеянная , .
Сифилис наследственный ...................................
Сифилис без обозначения . . . . . .
Септицемия и ниэмия ..........................
Прочие инфекционные болезни . . , . . .
Общие болезни:
Новообразования.
Рак и прочие злокачественные новообразования 
Новообразования не злокачественного или неопре­
деленного характера .......................................
>
о
|И
а
и
X
S
m
9 4 9
II
'
4. —
1329 1296 994 976 259 220 76 100 44 57
13 10 4 1 — — 9 9 7 4
— 1 — — — — — 1 — 1
23 25 4 5 10 7 9 13 6 10
1 1 1
2 1 1 — _ — 1 1 1 1
443 413 27 24 44 57 372 332 322 280
8 4 — _ 2 3 6 1 6 1
20 4 6 1 11 3 3 1
3 1 — — 2 1 1 __ 1 __
199 170 10 11 29 24 160 135 140 102
10 4 1 1 4 2 5 1 3 __
2 6 2 6 - — __ — _
6 2 3 1 _ — 3 1 3 1
10 13 — 2 2 3 8 8 5 8
1 —
1 — ~
64 84 — _ 1 1 63 83 35 53
— 8 — 1 - 1 - 6 - 4
Название болезней
Нсего
умерло
До 
1 года
От 1 г. 
до 9 л.
10 лет и 
старше
1) том числе 
1 7 -5 9  л.
М. Ж. М. Ж. М. і/Гі м. ж . М. Ж.
Прочие расстройства питания, обмена и
внутренней секреции.
Острый и хронический ревматизм ...................... 23 19 — 1 2 2 21 16 14 12
Прочие болезни расстройства питапия . . 24 2Ь 12 9 8 12 4 4 4 3
Отравление алкоголем . . . .  . . . 3 2 — — — - 3 2
1
2 2
1Прочие общие болезни . ■ . 1 5 — 1 2
Болезни нервной системы.
Воспаление мозговых оболочек . . . . .
' со со
>, .........
88 22 22 38 40 20 26 17 12
Гемморагия, аппоплексия п размягчение голов­
1 1 27 23 18ного мозга . . ...................... 29 24 1 — 0
Црочие болезни нервной системы . . . 160 115 44 20 15 5 101 84 07 47
Болезни органа слуха ....................................... 4 3 1 1 1 3 1 1 J
Болезни органов кровообращения.
Болезни сердца .................................. .... 255 257 19 11 7 7 229 239 123 123
Прочие болезни органов кровообращения . . . 15 12 2 1 — - 13 11 9 8
Болезни органов дыхания.
Острый бронхит (а также бронхит без обозначе­
ния в возрасте менее 5 лет) . . . . 33 21 25 12 7 9 1 — 1 —
Хронический бронхит (а также бронхит без обо­
значения в возрасте 5 л. и старше) . . 1 1 — — — 1 1 - 1 —
Воспаление легкого ................................................ . 584 536 245 195 207 191 132 150 82 95
Прочие болезни органов дыхания (кроне бугорчатки) 110 28 8 4 69 9 33 15 22 11
Болезни органов пищеварения.
Болевни желудка (кроме рака) . . . , 59 55 19 3:- 1 8
285
39 12 29 10
Диаррея и знтерит (в возрасте до 2-х лет) . . . 3446 3001 3190 2716 256 — — — —
Диаррея и энтерит (в воврасте 2 г. и старше) . 114 120 — — 89 88 25 32 10 8
Аппендицит и тифлит ..............................  . . . 1 4 — — 1 1 3 1 1
Грыжа, непроходимость ки ш е к.............................. 45 24 5 5 3 — 37 19 21 12
Цирров печени ............................... 3 4 — — — — 3 4 3 2
Прочие болезни органов пищеварения . . .  
Болезни мочеполовых органов и их придат­
78 90 19 15 22 10 37 65 30 52
ков не венерического происхождения.
Острое и хроническое воспаление почек . . . . 40 39 6 5 11 12 23 22 19 16
Прочие болезни мочевых органов.................... И 7 2 3 1 8 4 3 2
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Название болезней
Всего
умерло
До
1 года
От 1 г.
до 9 л
10 лет и 
старше
В том числе 
17— 59 л
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. ж.
Болезни женских половых органов.
Новообразования не злокачественные п прочие
10 10 10болезни женских половых органов . . . —
Болезни беременных и послеродовые:
Септицемия родильная (родовая горячка) — ■ 18! 18 --- 18
Прочие болезни беременных и осложнения родо­
вого акта . ................................... * 111 — - - - — 111 105
Болезни кожи и подкожной клетчатки:
Волевни кожи . . . .  ................................... 24 16 19 8 3 5 5 — 2
Болезни кожи и подкожной клетчатки , , 18 7 12 3 : 2 5 2 4 1
Болезни костей и органов движения (кроме 
бугорчатки и ревматизма) .............................. 5 4 2
j ,
2 3 2 2 2
Пороки развития .......................... .... . 3 3 3 3 - — — - - —
Болезни новорожденных:
Врождепная слабость и преждевремен. рождение 449 351 442 344 7 7 — _ _
Старческая дряхлость ........................................... 747 т — - —
~~
747 933 24 49
Болезни от внешних причин 245 88 8 36 23 201 63 151 43
Самоубийства . ................................................ 32 19 — - - 32 19 25 16
Внезапная смерть, неопределенные и не
17051878 1160 947 320 269 ЗУ8 489 т 255
Мертворожденные...................... . . • • • 208 169 208 169 !
Т аблица № 20.
Д етск ая  см ертность округа по категориям  м естн о­
стей  в 1925 г.
Д о  1 год а О т  1 г . до 9  А .
— 1  5 ■Q « '5  5
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В сего  . . 7 3 3 192810646 3 9 0
1
7 6 9  2 6 6 5
В т о м  ч и с л е :
Брюшной тиф и паратиф . . — — 15 2 5 14
Перемежающаяся лихорадка и мале- 
рийная кахексия . . . 1 — 22 — 1 12
Оспа натуральная . . . — 47 1 2 10»
К о р ь  . . . . 31 31 177 39 49 195
Скарлатина ............................................ 9 8 76 43 61 138
Коклюш ........................................ 23 92 645 16 43 288
Дифтерия . . . . . .  . . 1 6 2 9 7 11
Г р и п п  ........................................ 3 6 5 2 2 6
Холероподобный энтерит . . . . — - 13 — - —
Дизентерия ........................................ 22 54 1894 26 42 411
Р о ж а  . . ѵ . . . . 1 2 2 — — —
Прочие эпидемические и эндемиче­
ские заболевания . . __ 1 8 3 _ 14
Столбняк . . .  . . . . 1
40Бугорчатка л е г к и х .............................. 22 1 6 13 35 26
Бугорчатка проч. органов дыхания — — — 3 2 —
Бугорчатка мовговых оболочек и 
центральн. нервн. сист. . . . 7 — — 13 1 —
Бугорчатка сочленений .................... — — — — 2 1
Т аб л и ц а  №  20 (п р о д о л ж .) .
. . . Д о  1 год а О т  1 г. до 9 л.
Н а з в а н и е  бол езн ей 1
с
о.
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і
С
ел
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ки
е
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тн
ос
ти
Бугорчатка прочих органов . . 1 4 іб __ 3 50
Бугорчатка р а с с е я н н а я .................... 2 — - 2 4 —
Сифилис наследственный . . 2 в - — — —
Сифилис без обозначения . . . . 4 — — — — —
Септицемия и п и э м и я ........................ 2 — — 2 3 —
Прочие инфекционные болезни . — — - 1 — —
Рак и прочие злокачественные ново* 
образования ......................... __ __ __ __ 2 —
Новообразования не злокачествен­
ного и неопределенн. характера 1 — — 1 — —
Острый хронический ревматиэм — 1 — — 4
Прочие болезни расстройства питан. — 3 18 2 3 15
Прочие общие б о л езн и ......................... _ 2 — 2 1 —
Воспаление мовговых оболочек . . 17 21 6 2в 37 15
Гемморагия, аппоплексия и размяг­
чение головного мозга . . __ 1 __ 2 _
Прочие болезни нервной системы . 12 11 47 1 10 9
Болезни органа слуха . . . — 2 — — — 1
Болезни сердца ......................... 22 6 2 5 8 1
Прочие болезни органов кровообращ. — 2 1 — — —
Острый бронхит (а также бронхит 
без обозначения в возр. до 5 л.) и 10 16 3 9 4
Хронический бронхит (а также брон­
хит без обоіначения в возрасте 
5 лет и с т а р ш е ) .................... 1
Воспаление легкого . . . . 101 161 178 6Я 181 148
Т а б л и ц а  №  20  (п р о д о л ж .)-
Д о  1 год а О т  1 г . до 9  л.
Н а з в а н и е  б о л езн е й
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Прочие болезни органов дыхания 
(кроме бугорчатки) .................... 3 4 5 4 .7 67
Болезни желудка (кроме рака) . . 2 29 28 — 6 3
Диаррея и энтерит в возр. до 2 л. 247 8*5 4 8 1 4 35 142 364
„ „  2 л. и ст. — — — 4 19 154
Аппендицит и тифлит — — — 1 — —
Грыжа, непроходимость кишек . . — 1 9 - — 3
Прочие болезни органов пищеварен. 4 23 7 91 1Ѳ 4
Острое и хронич. воспаление почек 6 4 1 7 9 7
Болезни мочевых органов не вене­ ІУ
рического происхождения 1 2 2 — 1 —
Болезни кожи . . . . . . . 1 И 15 — — 3
Болевни кожи и подкожной клет­
чатки . . . . 1 4 10 1 ) 1
Болезни костей и органов движе­
ния (кроме бугорчатки и рев­
матизма) . . . . . 1 1 1 1
Пороки развития ................................... 1 2 3 — — —
Врожденная слабость и преждевре­
менное рождение . . . 136 168 482 — 4 10
Болезни от внешних причин . 4 — 6 -.0 « 41
Внезапная смерть, неопределенные 
и неточно обозначенные бо­
лезни ......................... . 13 240 1854 7 47 535
М е р т в о р о ж д е н н ы е .............................. 17 1 6 0 2 1 0
С ам од ея тел ьн ое нас ел ен и е г .  П е р м и  по п о л у , со ц и а л ь н о м у п о л о ж е н и ю  
и з ан я ти я м  по п ереп и с ям  1 9 2 0  и 1 9 2 3  г .г -
е
С о ц и а л ь н о е  п ол о ж ен и е  и 
гр у п п ы  зан я ти й
1920 г. 1923 Г .
1 №
№ 
по 
1
5S Й О
б.
по
ла
S
J L
ко § 
О  g
А. Р а б о ч и е .
1 С е л ь ск о -х о зя й ств . р аб о ч и е 30 43 73 66 36 102
2 Г о р н о р а б о ч и е  . . . . 7 з 10 1 — 1
3 ,2585 56 2641 1509 6 1515
4 Д е р е в о о б д е л о ч н и к и  . . 389 42 431 335 46 381
5 П и сч еб у м аж н и ки  . 6 И 17 5 34 39
6 П еч атн и к и  . . .  . . ; 343 353 696 127 33 160
7 Т е к сти л ьщ и к и  . . . 14 45 59 38 33 71
8 Ш в ей н и к и  ......................... 113 426 539 59 55 114
9 К ож евн и ки  .................... ! ‘253 32 285 248 28 276
10 П и щ еви ки  . . 171 27 198 147 50 197
11 Х им ики  . . . 25 5 30 25 6 31
12 М и н ер альщ и к и j 4 1 5 5 3 8
13 С тр о и тел и ; 778 8 786 447 11 458
14 Ж еле зн о д о р о ж н и к и : 775 46 821 506 40 546
15 В одники і 75 3 78 129 8 137
16 М е стн о -т р ан сп о р тн и к и 1022 191 1213 925 106 1031
17 Р аб о ч и е  си л о вы х  у стан о во к  . 217 10 227 209 5 214
18 П р о ч и е  р а б о ч и е [1939 1573 3512 1318 938 2256
1
И то го  р аб о ч и х  
В. П р и сл у га .
П р и сл у га  д в о р о в ., тр а к т и р н .
8746 2875 11621 6099
ІІ
!І
1438 7537
п р о м ы сл а  и  у ч р еж д ен и й 538 1 164 1702 457 495 «52
2 П р и с л у га  в п р е д п р . ги ги ен ы 40 194 234 26 140 166
3 Л и ч н а я  п р и сл у га  . . — ■- — — 259 259
И то го  п рислуги  
С. С л у ж а щ и е .
578 ] 358
1
1936 483 894 1377
1 А д м и н и с т р а ц и я  и  суд . . 846 106 952 943 67 1010
2
3
Т ех н и чески й  п ер со н ал  • . 
Т о р го вы е служ ащ и е и хоз.-
755 128 883 612 46 658
р асп р ед ел . п ер со н ал  . 1098 313 141 1 917 122 1039
4 У ч етн о -к о н т р о л ь н ы й  п ерсон . 1140 795 1935 1160 444 1604
5 Д е л о п р о и зв о д ств . п ер со н ал 1126 1965 3091 735 776 1511!
а М едики и  с а н и т а р ы  . . 243 951 1194 266 802 io 6 d
7 К у л ь ту р н о -п р о св ет . п ер со н ал 404 748 1152 398 495 893
Таблица № 21 (продолж.)-
dо
С о ц и ал ьн о е  полож ение и 
гр у п п ы  зан я ти й
1920 г. 1923 р.
ос
м
2. 1 S й 0
6
.
по
ла
2 й О  в
8 С луж ащ и е по ох р ан е  б е з ­
оп асн ости  - . 1124 576 1700: 988 337 1325
9 С л у ж ащ и е н аро д н о й  с в я зи  . 222 252 474 136 117 253
10 П р о ч и е  служ ащ ие . - 286 260 546 159 68 22 V
И того  служ ащ их . 17244 6094 13338|!б314І3274І9588
ш т т щ
1
Е. Л и ц а  св ободн . п р оф есс.
Т ехн и ки , м едики и педагоги 17 61 78 13 42
- /
55
9. Х удож ники и адвокаты  . . . 17 34 51 16 4 20
3 С луж ители  культов . . 39 164 203 33 4 37
И того  лиц  св. п р о ф . 73 259 332 62 50 112
F. Х озя ев а .
Х о зя е в а  с  наем ны м и раб о ч . 22 2 24І 62
1765
12 74
<■> » б ез  „ „ 1202 794 1996 594 2359
И того  хозяев  . . 1224 796 2020 1827 606 2433
1
G. П ом огаю щ . ч л ен ы  сем ь и .
П ом огаю щ . в сельском  хоз. 433 219 652 67 79 146
2 „ в п ром ы ш лен н . 18 2 20 30 13 43
3 „ в торгов, пром ы сл . 1 — 1 38 24 62
И того  чл. сем ьи  . 452 221 673 135 116 251
1
Н. П рочие за н я т и я .
Р е н т ь е р ы  . . . . 119 336 455 89 257 346
*;> Д е к л асси р о в ан н ы е  гр у п п ы і е 22 28 26 77 10В
3 И ж д и вен ц ы  го с ударствен н ы х  
и  о б щ еств ен н . учреж д ен ий 12955 1926 4881 2878 2067 4945
4 Н е  у к аза в ш и е  и сточ н ик а 
ср ед ств  сущ еств ован и я ' 51 250 301 280 603 883
И того  пр . зан я ти й 3131 2534 5665 3273 300 4 6277
В сего самодеятельн.']23115[і4592 37707І19150 9388 28538
Д е тей  молож е 10 лет ,6340 6550 12890(4111 6223 12334
Н есам о д ея тел ьн ы х  от  10 лет  
и с тар ш е  и б езр аб о тн ы х 1 ' 1  3608 15804 19448 6446 21074 27520
В сего ......................... 133063 36982 70045 31707 36685 68392
Т аблица № 22.
Список городов  и ф абр .-зав одск и х  поселений  
округа на 1926 год.
«ао
Н аи м ен о в ан и е
п о сел ен и й
К оли ч ество н асел ен и я
с
ос
«2
П о п ер еп и си  
1 9 2 0  г.
П о п ер еп и си  
1923  г .
2 м. Ж , О б . п. М. Ж. О б . п.
і гор . П е р м ь  . . 33063 36982 70045 31707 36685 68392
2 зав . Д о б р я н к а  . . 2749 3532 6281 2176 2847 5023
з1 „ П о л а зн а  . . 764 1060 1824 824 999 1823
4 ст. п ос. К р а с н о е - 
В ер ещ а ги н о 1952 1736 3688 1313 1454 2767
5 гор . Л ы с ь в а  . . 5852 7529 13381 5083 5952 11035
6 „ М отови лиха . 
с  р аб . п ос. В .-К у р ь я
J-14198 16793 30991 13461 15872 29333
7 зав . Н ы т в а  . 1808 2321 4129 1701 2080 3781
8 „ О ч е р  . . . . 1774 2421 4195 1462 1842 3304
9 „ П авл о вск и й 1030 1288 2318 881 1030 1911
10 го р . О х а н с к 1554 1839 3393 1381 1715 3096
11 зав . Ю го -К ам ск и й 109 1720 2812 1576 1979 3555
12 „ Ч е р м о з  . 2783 3630 6413 2593 3169 5762
13 гор . Ч у с о в а я  . 5521 6019 11540 4853 5233 10086
14 з. К у с ь е -А л — д р . . 1052 1259 2311 724 900 1624
15 „ П а ш и я  . . . 1777 2094 3871 1667 1852 3519
16 п р и и ск , п ос . П р о ­
м ы сл а  . . . . 353 446 799 227 292 519
17 зав . Б и с е р 844 1121 1965 598 698 1296
18 стан ц . п ос. Б и се р 533 479 1012 256 316 572
19 за в . Ю го в с к о й  . . 3582 46 4 8 8230 3115 3782 6897
И то го  . . . 82281 96917 179198 75598 88697 164295
Семейный состав населения гор. Перми по переписи 1923 г.
к<и С о с т Я Щ И X и з Ч к« п
Социальное поло­
жение глав семей
Чи
сл
о 
вс
 
се
м
ей
2 
чл
ен
ов
3 
чл
ен
ов
!
! 
_І
4 
чл
ен
ов
^ я0111)<7
0
о
ЯU<и
'О
оо
*5<V
Г' : 8 
чл
ен
ов
9 
чл
ен
ов
^
10 
и 
бо
л.
 
I 
чл
ен
ов
і ' 
С
ре
дн
ий
 
ст
ав
 
се
м
і
Рабочие . . . . 5032 1607 1264 949 558 370 187 64 23 10 3,6
Прислуга 437 175 110 67 47 24 9 4 1 — 3,3
Служащие . . . . 6063 1782 1585 1148 745 429 207 103 45 19 3,6
Хозяева ................ 1428 317 300 268 228 139 96 40 23 17 4,2
Лица свободн. проф. 41
■
1-204
11
к м в к .
9 9 4 4 2 2 — - 3,9
Г  I
3,4Прочие занятия . . 499
-ЯЯІ
292 194 135 82 32 18 8 4
Безработные . . . . 990 368 287 163 95 44 21 7 3 2 3,3
Несамодеятельные 276 147 65 35 14 10 2 3 — — 2,9
Всего 15693 4966 3962 2860
В
1841 1109
-У 1
п р & ц е н
558
т а х
242 103 52 3,6
По всем сод. групп. 100 31,7 25,3 18,2 11,7 7,1 3,6 1,5 0,6 0,3 -
В т. ч. рабочие . . 100 31,9 25,1 18,9 11,1 7,4 3,7 1,3 0,4 0,2 —
„ служащие . 100 29,4 26,1 18,9 12,3 7,1 3,4 1,7 0,8 0,3 —
„ хозяева . . 100 22,2 21,0 18,8 16,0 9,7 6,7 2,8 1,6 1.2
Народное образование.
Т абл и ц а Л6 24.
Вы сш ие учебны е за в ед ен и я  и уч р еж ден и я  
П роф обра в округе на 1 -е  Д ек абр я  1925 г.
№№
 
по 
по
р.
Н аи м ен о в ан и е
учреж д ен ий
М есто н а­
хож дение
К
ол
ич
ес
тв
о
П
ро
до
лж
ит
.
об
уч
ен
ия
П
ре
по
да
ва
­
те
ле
й
У
ча
щ
их
ся
К ом у
п одвед ом ­
стве н н о ,
п одч ин ен .
у ч р е ж д е­
н и е
\ У н и в ер си те т г. П ер м ь 1 4 — 5 19212017 Н аркомпрос
2 Р а б ф а к  . . . . 1
3
36 447 »>
1
И то го  .
Т е х н и к у м ы .
П р о м ы ш ле н н о -эк о ­
н ом ический г. П ер м ь
2
1 3
228
19
2464
212 О б л о н о
2 И н д у ст р и а л ьн ы й 1 3 31 Й35 »»
3 П ед аго ги ч еск и й 1 4
1?
322
4 З ем л еу стр о и тел ь  н. „ 1 4 215 »»
5 М еди ц и н ски й „ 1 4 24 182 »»
6 Ф ар м ац е в ти ч еск и й „ 1 21/2 17 122 »
і Х уд ож ествен н ы й „ 1 4 15 80
8 С у д о-м ехан и ческ . » 1 4 12 85 н к п с .
9 М ехан и чески й г. М отовил. 1 і 17 71 п о з .
10 М у зы к ал ьн о -п ед а ­
гоги ч ески й 1 6 10 120
(военн. вед.)
О к р о н о
1
И то го  . .
Ш к о л ы  Ф З У .
Ж ел.-дор . тяговой  
сп ец и ал ьн . г . П е р м ь
10
1 4
185
10
1744
154 н к п с .
2 Ж ел.-дор . путейск . 
те л е гр а ф а  . 1 3 3 54 »»
3 В од ного  т р а н с п . . 
П ер м ск . О р у д и й ­
н ого  З а в о д а  . .
1 4 8 83 „
4І
г. М отовил. 1 4 19 301
ПОЗ.
(воепн. вед)-
5 П ер м .Г о р н .-зав .Т р . г. Л ы с ь в а 1 4 21 304 Горн. Трест
6 » »» „ з .  Н ы тв а 1 3 9 79 „
7| ” з . О ч е р 1
2 2 55
Таблица №  24 (продолж.).
Е
ОС
£
*
Н аи м ен о в ан и е
у чреж д ен ий
М естона­
хож дение
1 К
ол
ич
ес
тв
о
П
ро
до
лж
ит
.
об
уч
ен
ия
1 П
ре
по
да
ва
- 
1 т
ел
ей
У
ча
щ
их
ся
К о м у
п одвед ом ­
ствен н о ,
п о д ч и н е н .
у ч р е ж д е­
н и е
8 П ерм . Г о р н . Т р е с т а з . Ч е р м о з 1 4 12 138 Горн. Трест
9 п »» »» г. Ч у со в ая 11 4 19 154 »»
И т о г о  . . 9 — 103 1322
П р о ф есси о н а л ь ­
н ы е ш к о л ы .
Мот. С овхоз.
1 С ельско -х о зя й ств . им .Реш етник . 1 — 5 39 О к р о н о
2 М у зы к ал ьн ая г. П ер м ь 1 3 13 245 „
3 Х у д ож ествен н ая  . „ 1 4 4 27 „
4 Т ех н и ческ ая 1 4 11 107
5 Ж елезн о д о р о ж н ая 1 3 19 179 1 Н К П С .
6 С ельско -х о зяй ств . ;
м а ш и н о с тр о ен и я  | с  И льи  некое 1 4 10 9 5 О к р о н о
7 С ельско -х о зяй ств . 1 *»
м а ш и н о с тр о ен и я з . О ч е р 1 4 10 9 9 !
8 Т ех н и ч еская з. Ю го вско й 1 па 1 Декаб школа ! нѳ фупкпион.
9 К о н то р ск . у чен и ч . г. П ер м ь 1 3 8 80 !
И т о г о  . 9 — . 80 871
П р о ф есси о н а л ь ­
н ы е к у р сы .
] Ю р и д и ч е ск и е  . . г. П ер м ь 1 1 6 75 О б лон о
2 Б у х гал тер ск и е 1 9 м. 6 138 О к р о н о
3 С т ен о гр аф и и  . . 1 1 1 24 „
4 М аш инописи  . . п 1 4 м. 1 25 и
5 Т ехн и чески е г. М отовил. 1 2 9 120 П О З .
б К урсы  к р о й к и  и
ш итья . . . г. П ерм ь 7 6 м. 9 327 О к р о н о
7 К ур. крой ки  и  ш и тья г. М отовил. 1 '6  м. 1 75 ”
И то го  . . 13 — 33 784
1 Ш кола к р о й к и  и
ш и т ь я .................... г. П ер м ь 1 3 м. 3 84 Биржа Труда
1 У чебно - п о к аза т . 1
м астер , (евр ей ск .) „ 1 3 м. 4 29 О к р о н о
Учреждения социального воспитания в городах
Типы учреждений
Детдома, 
детск. сады 
и площадки
Школы-
коммуны
о.с Основные элементы I В них :S5 В них
0 с
1
народного обра- 
"" - ^  зования
Города
о s ’** в S£ 5|§ I
т  £,<£ 5 і Д
ет
ей
Чи
сл
о 
! у
чр
еж
де
н 
[ П
ре
по
да
­
ва
те
ле
й
У
ча
щ
их
. 
|
1 Пермь ..................................
!
18‘)| 86 927 1 и 202
7>)| 1» 335
2, Мотовилиха . . . . . . 2І 10 
Ч 2
145
40
“ — —
3 Лысьва . • . - < 53 -
4
-  \ -
] 3 123
5 О х а н с к .............................. 4 19 264
И того................... 261) 122 
в*) 21
1389
375
2 17 325
Числителем покаэаны детские дома, знаменателем—детские сады И 
площадки.
1) в том числе: 1 татаро-башкирск. дет. сад с 3 руководителями, 49детьми.
2 татаро-башкирск. детдома с 9 руководит и 121 дет- 
и 1 еврейский с 2 руководителе и 20 дет.
2) „ „ 4 школы татарских с 13 преподавателями и 404 учащ.
и 1 еврейская с 4 препод. и 89 учащимися, одна школа 
подростков с 3 преподавателями и 130 учащимися.
3) „ „ 1 школа татарская с 15 препод. и 237 уч-ся.
Т аблица № 25.
округа на 1 Декабря 1925 г.
Школы 1 
I ступени
Школы
7-милетки
Школы j 
9-тилетки|
Школы 
II ступ.
Всего
школ
5S В них «S В них d в них d В них d В них
<1І
о 1
м
S
Э*
і  о £
И
S
а»
>>
о
3
3
S 1 5
ос
S
Е?
>>
о
5 п 1
У  >>Е * >■>С и >> с У  с С  Ш >»
202) 108 3789 73) 107 2089 3 68 1477 2 38 614 33 335 8171
10 74 2680 3 61 1528 - - 1 12 216 14 147 4424
4 31 1088 2 41 1195 - ~ - 1 7 176 7 79 2459
3 26 973 2 29 832 - - - - - 6 58 1928
1 12 411 1 9 206 о 21 617
38!) 251 8941 143) 238 5644 3 68 1477 5 66 1212 62 640 17599
Примечание. В числе учреждений Соцвоса состоят: Ж.-Д. Тран­
спорта—в гор. Перми 1 детский сад с 2 руководителями 
и 55 детьми, 6 школ I ступени с 33 преподавател. и 
1040 уч-ся, 2 школы-семилетки с 32 преподавател. и 
661 уч-ся; в гор. Чусовой 1 школа-семилетка с 16 пре­
подавателями и 359 уч-ся и 1 школа I ступени с 16 пре- 
подават. и 561 учащ-ся
Водного транспорта—в гор. Перми детский дом с 
5 руковод. и 70 детьми, школа-семилетка с 15 препо­
давателями и 253 учащимися и в Нижней-Курье школ** 
I ступени с 5 преподават и 141 учащимися.
У ч р еж ден и я  социального воспитания в сельских
Т и п ы  у чр еж д ен и й Д е т д о м а Ш ко л ы -ком м ун ы
Ш колы
крестьянской
молодежи
j №
№ 
по 
по
ря
дк
у \  О с н о в н ы е  эл ем ен ты  
н ар о д н о го
о б р а з о в а н и я
Р а й о н ы
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
В  них
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
В них
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
В них
Ру
ко
во
ди
т.
Д
ет
ей
П
ре
по
да
ва
т.
осоX
S
Э*
2
£ П
ре
по
да
ва
т.
j 
У
ча
щ
их
ся
1 Б о л ы п е -С о с н о в с к и й  . .
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . . --- — --- --- --- — --- --- —
3 Д о б р я н с к и й  . . . .
4 И л ь и н с к и й ......................... “ Г “ Г 34 — —
_ ± 1 4 37
о К а л и н и н ск и й  . . . . — — — --- ---Ь — --- — —
6 —
7 К р а с н о -В е р е щ а ги н с к и й  . 1 2 41 —
8
9 Л ы с ь в е н с к и й ....................
10 М о тови лихи н ски й  . . 1 --- — —
11 Н е р д в и н с к и й .................... - __ — __ __ _
12 Н ы тв е н с к и й  • . . . . — — — 1 1 10 — — —
13 О ч е р с к и й  ......................... 1 а 46 1 6 92 — — —
14 О х а н с к и й  . . — ] 5 43 --- — —
15 С е р ги н с к и й  ......................... — — — — — — --- — —
16 С и в и н ск и й  . . — — , — 1 В 107 --- — —
17 Ч е р м о зс к о й  . — —
18 Ч у со в ск о й  ............................
19 Ю го в с к о й  . . . . . 1 — 1 4 60 3 28
3 4 55
И того  . . . 4 7 180 5 19 312 2 ') 7 65
П р и м е ч а н и е . Д етдома показаны числителем, детские сады —знаменателе»!' 
Детские сады  в Кр.-Верещагинском районе—ж.-д. транспорта, в Мотовилихин
1) 1 татаро-баш кирская.
2) В числе 375 школ I ступени по округу 9 школ татаро-баш кирских, из них 
В Кр.-Верещ агинском районе 1 шк. I ступени и 1 шк. семилетка —ж.-д . трав
Т аблица Л» 26.
местностях округа на 1 -е  Д ек абр я  1925 г.
Ш колы I ступ . Ш ко л ы  7 -м и  летки Ш к о л ы  I] ступ. В сего  ш кол
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й.
В них
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
В них
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
В них
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
В них
П
ре
по
да
ва
т.
2X
S
ша
<г
>. П
ре
по
да
ва
т.
к
&в
рАсг
>» П
ре
по
да
ва
т.
У
ча
щ
их
ся
П
ре
по
да
ва
т.
І 
У
ча
щ
их
ся
12 19 730 1 10 224 13 29 954
15 18 646 1 8 187 --- --- --- 16 26 833
25 56 1915 — — — 1 10 193 26 66 2108
37 61 2064 — — 1 8 117 39 73 2218
16“) 30 997 1 5 117 --- — — 17 35 1114
21 35 1273 1 8 169 — — 22 43 1442
25 46 1439 2 21 555 — — — 27 67 1994
15 23 811 1 7 169 —. __ — 16 30 980
9 12 367 9 12 367
19 36 1001 1 10 212 --- — — 20 46 1213
18 33 1150 1 8 218 __ — __ 19 41 1368
18 35 1192 1 11 340 — — — 20 47 1542
24 50 1897 — — — 1 8 149 26 64 2138
29 56 2134 1 15 500 __ __ __ 31 76 2677
242) 34 1173 1 6 123 --- — — 25 40 1296
25 46 1652 1 9 316 --- — — 27 58 2075
10 32 1155 — — — 1 10 184 11 42 1339
16 35 1449 — — • — --- — — 16 35 1449
172) 33 1158 1 7 165 — — — 20 47 1411
2)
375 690 2 4 2 0 3
І 14
125 3 2 9 5 ;  4
II
36 6 4 3 4 0 0 877 28518
В Счерском и Ю говском районах детдома-интернаты  состоят при профшколах, 
ском—водного транспорта.
б—в Сергинском районе, 2 —в Ю говском и 1—в Калининском.
спорта, в М отовилихинском районе 1 шк. I ступени—водного транспорта.
Таблица № 27.
Учреждения Политпросвета в городах округа на 1’е Декабря 1925 г.
Ти п ы  учреждений
П римечание. Библиотек национальных меньшинств: в гор. Перми 1 татарская и 1 еврейская и в гг . Мо­
товилихе, Лысьве и Чусовой по 1 татарской. В числе 11 библиотек по г. Перми 1 библиотека жел.-дор. транспорта. 
При всех клубах имеются библиотеки.
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Таблица №  28.
У ч р еж д ен и я  П ол и тп р освета в сел ь ск и х  м естн остя х  
о к р у г а  на 1 -е  Д е к а б р я  1925 г.
Т и п ы  у ч р е ж д е н и й
О с н о в н ы е  э л е м е н ­
т ы  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а ­
н и я
Р а й о н ы :
Ш колы
п олитгра­
моты
С  I >.
«
7
8
9|
10
11
121'
13:1
'4 :
15’|
1б'
щ  
1 8 1
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  
В е р х н е -Г  о р о д с к о й  
Д о б р я н с к и й  
И л ь и н с к и й  . . .
К а л и н и н с к и й  . . 
К а р а г а й с к и й  . . . 
К р .-В е р е щ а г и н с к и й  
Л е н и н с к и й  . . . 
Л ы с ь в е н с к и й  
М о то в и л и х и н ск и й  
Н е р д в и н с к и й  . 
Н ы т в е н с к и й  . 
О ч е р с к и й  
О х а н с к и й  . .
С е р ги н с к и й  
С и в и н ск и й  
Ч е р м о зс к о й  
Ч у с о в с к о й  .
19 Ю го в с к о й
И т о г о  .
29
46
4 0
20
287
168
4 2 8
52
31
149
Ш колы  ма- 
лограм отн 
и ликпункты
В Н И Х
В Э* о  ! cdо- э* 
С  ; >>
К \о  
В* і
S 3  ^
% Ъ  ■ <
м Х й
о.' 5- і-
ьг I 2I <.св <и
2 ' я
О  S
2S6
28
97
29
76
61
74
43
130
121
72
297
263
118
100
73
GO СІ-О ОО О )
"  ‘
з ) _
7 |—
' 4 —  
6 2
» ! =  
8 І 2 
10] 3
з)
17 
11
6 1 
5 4
П р и м е ч а н и е :  1) П унктов ликвидации неграм отности  по округу татарских 4 , 
и з  них—2 в С ергинском  р-не и по 1-му—в Ю говском и 
Калининском  р-х.
2) В числе 147 библиотек—101 при избах-читальнях.
3 )  И зб -чи тален  татарских  по округу  6, из них в С ергинском  
рай он е—3, в Ю говском  р*—2 и в Калининском—1.
Х арактеристика п едагоги ческ ого персонала  
и 1925— 26
Г о
« X
. § * !
о  & О  с
Г р у п п
П о полу  П о  в о з р а с т у
X X
X X
V 31
*5 X
>> а>
Й
о
см
н
О
ЧОСМ
о
СП
ъо
оѵп
оч V
3
CL
g :l 
CJ
1923— 24  уч . год .
19 2 4 — 25
19 2 5 — 26
936
941
941
16,6
16,0
16,2
83,4
84,0
83, {
6,2
8,0
4,2
31,2  23,6
30,4 21,7
27,1 24,5
23,0
28,7
31,2
10,3 5,7
11,2
13,0
П р и м еч ан и е. Характеристика педагогического персонала школ I ступени з
Таблица ■№ 2£.
школ I ступени округа за  1923— 24, 1924— 25 
учебн. г.г.
К оличество неграм отного населения
*=tссс.о
В сего
н е гр а м о т н . Ч и сл о н егр а м о ти 
01. 
1
Н а з в а н и е  р ай о н о в
М
уж
ск
.
по
ла
к  
* < 
Й  §
14 17 лет 18 20 лет
М. Ж .
О
б.
 п
. 1
М. Ж.
О
б.
 п
.
1 Б о л .-С о сн о вс к и й 289 1082 164 377 541 44 164 208
2 В ерх .-Г  оро д ско й 127 691 40 164 204 17 116 133
. 3 Д о б р я н с к и й  . . 242 1234 99 370 469 48 148 196
4 И л ь и н ск и й  . . . 450 1953 196 570 766 76 316 392
5 К а л и н и н ск и й  . . . 162 545 66 159 225 зЬ 105 144
6 К а р а га й с к и й  . . 276 1170 121 315 436 47 192 239
7 К р .-В е р е щ а ги н с к . . 426 2086 187 548 735 72 383 455
8 Л е н и н с к и й  . . . 166 1279 71 295 366 36 222 258
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 129 755 8 29 37 19 116 135
10 М о тови лихи н ски й  . 267 979 69 129 198 51 133 184
11 Н е р д в и н с к и й  . . . 483 2372 232 757 989 97 387 484
12 Н ы т в е н с к и й  . . . 388 1276 196 373 569 70 231 301
13 О ч е р с к и й  . . . . 264 1073 116 312 428 45 177 222
14 О х а н с к и й 206 1204 94 384 478 49 205 254
15 С е р ги н с к и й  . . . 345 1501 113 357 470 70 251 321
16 С и в и н с к и й  . . 538 to Oi СЛ 2 00 667 867 109 426 535
17 Ч е р м о зс к о й  . . . 72 498 38 131 169 11 79 90
18 Ч у со в ск о й 150 567 49 80 129 28 87 115
19 Ю го в с к о й  . . . . 201 588 87 189 276 36 95 131
г. П ер м ь  . . . . 90 849 — — 24 85 109
П о о к р у гу  . 5271 2 4265 2 1 4 6  6206 8352
I I
!
9 8 8  3918
1
4906
П р и м е ч а н и е . В г. Пермь не вошли пригороды: Балаш иха, П ролетарская
Таблица Лг 30.
в округе (по данны м учета 1925 г.).
ных в во зр а стах : Р асп р ед е л е н и е  н егр а м о т­ны х по н ац и он альн остям
21 25 лет 26 ^ 3 0 лет  1 3] — 35  л. ос Э к « —« а
Xо X І % \
М. Ж. т
О
М. ж . \о
О
м Ж.
в
\о
О
оо>»Он
і«
ь-
1
о
CQ
« Э* сs sО 4,
и: я
Всвсс
>> Н
ем
еу
Бе
ло
ру
с 
и 
ма
ло
р
П
ро
ч.
39 303 342 42 238 280 — __ 1371 - __ _ --- __ —
37 208 245 31 192 223 2 11 13 817 — 1 - — — — -
30 337 367 63 352 415 2 27 29 1475 i — - — — —
88 543 631 88 516 604 2 8 10 2395 6 _ 1 1 — — —
25 133 158 32 146 178 — 2 2 663 43 1 ~ — —
58 334 392 50 329 379 — 1446 — - н- — —
83 624 707 80 515 595 4 16 20 2501 — - ■ — 8 — 3
27 410 437 32 352 384 — — 1439 1 — — 1 4 -
33 210 243 41 272 313 28 128 156 813 64 — — — — 7
56 238 294 68 311 379 24 167 191 1215 29 — — — _ 2
81 683 764 73 545 618 — 2457 398 — —
59 342 401 63 318 381 — 12 12 1664 — — —
59 310 369 44 263 307 1 10 11 1332 5 — •— — — —
37 308 345 25 389 314 1 18 19 1409 1 --- — _ _ —
82 480 562 80 413 493 M-f — 1386 457 --- — 3 — — —
118 791 909 111 679 790 — 2935 — 26 33 1 _ 102 4
12 124 136 8 149 157 3 15 18 568 2 — —
33 170 203 26 178 204 12 54 66 617 98 1 — - 1
32 142 174 46 162 208 — 719 70 — — — - —
17 188 205 29 290 319 20 286! 306 827 91 1 1 — 19
S
£
6878 7884
CJГГ)О 6509 7541 99 754 853
1 і 
28049 868 29 433
■ I I I
6 9 106 36
слободке и Н иж няя К урья.
Т а б л и ц а  N» 31.
К ол и ч еств о  д ет ск о го  н а сел ен и я  в ок руге (п о  д а н ­
ным у ч ет а  1925  г .).
3 — 7 л. 8 - - 1 1  л. 1 2 — 1 6  л .
Сио
с Н а и м е н о в а н и е 3 5яг р
И з них 
учащихся
И з них 
учащихся
о
и
*
*
р а й о н о в
j 
0—
2 
ле
т
В
се
го
а р
х •—1
* 5
£ я j В
се
го
j В 
ш
ко
ла
х 
I 
ст
уп
ен
и
« 
к 1 
I I
о  і В
се
го
В 
ш
ко
ла
х 
I 
ст
уп
ен
и
В 
ш
ко
ла
х 
по
вы
ш
.т
ип
а
1 Б о л ы п е -С о с н о в с к . 2 1 2 1 2 3 7 2 3 0 2 0 8 8 5 6 1 2 8 2 7 6 8 2 6 4 3 6
2 В е р х н е -Г  о р о д с к о й 1 4 6 8 1 6 0 6 1 8 1 2 5 0 4 8 8 1 1 7 1 4 3 5 2
3 Д о б р я н с к и й  . . . 2 7 5 9 2 9 8 4 1 1 2 4 2 5 0 5 7 6 2 ^ 6 6 3 3 9 9 4 2 2 9 6
4 И л ь и н с к и й  . . . 4 3 2 2 4 3 1 2  1 6 2 3 4 9 2 1 0 8 5  1 6 4 4 6 9 8 5 6 9 9 7
5* К а л и н и н с к и й 1 8 7 4 2 0 1 7 2 8 1 4 4 4 7 1 1 11 2 0 5 0 3 2 8 1 3
6 К а р а г а й с к и й  . . 2 3 5 2 2 1 9 2 5 1 2 0 0 6 6 2 6 1 3 3 2 5 4 4 5 9 0 31
7 К р .-В е р е щ а г и н с к . 3 8 5 4 4 0 4 3 7 4 3 2 3 9 8 4 0 1 4 6 4 1 3 0 7 3 4 9 8
8 А е н и н с к и й  . 2 5 6 5 3 3 2 3 6 0 1 9 2 9 5 5 5 2 2 2 4 5 4 2 5 2 5 2
9* Л ы с ь в е н с к и й 3 4 7 3 2 3 1 8 1 3 4 2 7 3 6 1 2 6 2 3 9 5 2 8 2 8 5 8 9 5 5 0
1 0 М о т о в и л и х и н ск и й 4 5 3 4 4 5 4 5 1 7 6 3 8 3 7 2 1 6 1 8 1 4 6 9 0 1 3 6 8 58<і
11 Н е р д в и н с к и й  - . 3 5 0 6 3 1 2 1 1 0 6 2 7 1 6 6 7 6 1 4 0 3 5 8 7 4 5 4 5 1
1 2 Н ы т в е н с к и й  . . . 2 5 3 1 2 6 7 0 6 9 2 2 5 2 7 5 7 1 0 3 3 0 2 7 3 0 6 1 7 2
1 3 О ч е р с к и й  • . . 3 1 8 8 3 5 3 0 7 0 3 0 3 8 9 1 9 1 7 8 4 1 3 6 6 8 5 1 7 0
14 О х а н с к и й  . . 4 2 4 6 4 7 8 7 111 4 2 7 7 1 5 1 0 3 1 4 5 3 8 2 5 9 4 1 6 2
15 С е р г и н с к и й  . . . 2 6 7 0 2 6 4 2 5 5 2 0 8 7 6 9 6 9 2 2 7 2 6 2 7 4 1 8
1 6 С и в и н с к и й  . 4 4 8 7 4 2 2 4 1 0 7 3 4 5 6 9 2 6 3 3 4 2 1 5 4 4 9 3 7
17 Ч е р м о з с к о й  . . 153 1 1 5 9 3 2 6 1 4 2 4 6 4 2 8 2 1 8 5 7 3 7 4 1 5 3
1 8 Ч усовской . . 2 8 2 1 2 9 1 8 1 0 3 2 5 0 4 1 1 9 4 2 2 7 3 0 0 6  1 1 2 9 1 2 7
1 9 Ю г о в с к о й  . . . . 2 4 1 5 2 6 5 5 3 9 2 0 4 5 5 6 3 2 3 3 2 7 6 9 3 7 2 17
г о р . П е р м ь  . . 5 2 0 4 5 2 6 8 2 2 8 4 0 9 3 1 8 6 5 4 2 4 5 2 8 2 1 5 8 8  1 3 6 5
— с=> S
29
73
67
26
2
г 2
По о к р у г у о тесо
_
Г -
1о £
СП
38
3;
Народное здравоохранение.
С еть л еч еб н ы х  у ч р еж д ен и й
Н а и м е н о в а н и е  
г о р о д о в  и р а й о н о в
О н >> о S «я 
e t  S ' Я >л
Ч и сл о  б о л ь н и ц
Г о р о д а
1 П е р м ь  . .
 ^2 М о то в и л и х а
3 Л ы с ь в а
4  I Ч у с о в а я  - ,
5  О х а н с к  . •
Р а й о н ы .
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й
2 j В е р х н е -Г о р о д с к о й
3 і Д о б р я н с к и й
4 И л ь и н с к и й  . .
5 К а л и н и н с к и й  . . .
6 К а р а г а й с к и й  .
7 К р .-В е р е щ а г и н с к и й
8 А е н и н с к и й
9 j Л ы с ь в е н с к и й  .
10  j М о т о в и л и х и н ск и й
11 і Н е р д в и н с к и й  . . .
12 Н ы т в е н с к и й  . . .
13 О х а н с к и й  . . .
14 О ч е р с к и й
15 С е р г и н с к и й  . .
16 С и в и н с к и й  . . . .
17 Ч е р м о з с к о й  . .
18 Ч у с о в с к о й  . . . .
19 Ю г о в с к о й  . .
3Q
св. н е т
32 j 
св. н е т  
20  
2 0  
40  
30  
50  
2 0  
50  
25  
30
30
31 
45  
30
св. н е т  
20
По городам  
По районам
В сего по о к р у г у  —
470
150
110
70
30
1
1
2і)
1
1
1
2
1
23
10
40
45
15
43
20
45
50
25
42
25
20
5 0
40
20
4  I 470!
1 I 150 
110[ 
70
30'
23(
10
40
45
15
43
20
45
50
25
42
25
20
50
40
щ
8 8 3 0  —  —  8  8 3 0  j
— ; —  I 2 2  j 5 1 3  2 2  5 1 3
8  8 3 0  22  513  3 0  1343
1) в т. ч . 1 приемный покой н а  12 коек, 2) в т. ч. 1 ам булатория
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Таблица Ms 32.
в ок руге на 1 Января 1926 г.
К о л и ч ест в о  м еди ц и н ск . п ер со н а л а  в л еч ебн о-сан и
| №
№ 
no 
no
p.
|
Н а и м е н о в а н и е  го р о д о в  и 
р а й о н о в
В р а  ч И
Л
еч
еб
­
ны
е
С
ан
ит
ар
­
ны
е
Ш
ко
ль
- 
1 н
о-
са
ни
-
та
рн
ы
е
Г о р о д а .
1 8 4 1) З2) 82)
2 М о т о в и л и х а  . . . . . . . 23 1 2
3 Л ы с ь в а  . . . . ..................... 11 — —
-4 Ч у с о в а я  . . .  . .......................... 3 — —
5 О х а н с к  . . .  . . . . 2 1
Р а й о н ы . 1
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  . . . . . . . к — —
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . . . . .  . . 1 — —
3 Д о б р я н с к и й  . .......................... 3 • — —
4 И л ь и н с к и й ..............................................  . . 3 — —
5 К а л и н и н с к и й  . . ..................................... 2 — —
6 К а р а г а й с к и й  . ..........................  . 2 — —
/ К р а с н о -В е р е щ а г и н с к и й  .......................... 1 — —
8 Л е н и н с к и й  . ..................... 2 —
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . . . . . . — — —
10 М о т о в и л и х и н с к и й ..................... 1 — —
11 Н е р д в и н с к и й  . . . .  ............................... 1 — —
12 Н ы т в е н с к и й ...............................  . . . . 2 — —
13 О х а н с к и й ..........................  • ...................... 1 — —
14 О ч е р с к и й  ......................................................... 2 — —
15 С е р г и н с к и й  . . . .......................... 3 — —
16 С и в и н с к и й  ..............................................  . 1 — —
17 Ч е р м о з с к о й ......................................................... 3 — —
18 Ч у с о в с к о й  . ....................................  . • 2 — —
19 Ю г о в с к о й  . . . .  . . . 2 — —
П о г о р о д а м ........................... 123 4 11
П о р а й о н а м  . . . . 3 3 — —
П о о к р у г у .......................... 156 4 11
П р и м е ч а н и е :  1) в том  числе 4 в рача а п п а р а т а  О крздравотдел а. 
2) „ по 1 в р ач у  „
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Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Т аблица №  3 .
тарны х у ч р е ж д е н и я х  округа на 1 Января 1926 г.
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С тационарная помощ ь
1 1 
№№
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Н а и м е н о в а н и е
р а й о н о в
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С
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ль
ны
х 
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на
ча
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П
ос
ту
пи
ло
В
ы
пи
са
ло
сь
У
м
ер
ло
і
Г о р . П е р м ь  . . .  
Р а й о н ы :
489 11591 10971 589
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  . 14 421 3 9 5 23
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . . 5 299 ,2 8 0 17
3 Д о б р я н с к и й  . . . . 13 788 734 35
4 И л ь и н с к и й ..................... 2 3 1116 1047 45
5 К а л и н и н с к и й  . . . 6 471 451 24
6 К а р а г а й с к и й  . . 26 955 916 36
7 К р .-В е р е щ а ги н с к и й — — — —
8 Л е н и н с к и й  . . 14 409 4 00 10
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 118 5482 53 8 4 104
10 М о то ви л и х и н ск и й  . 129 5120 4987 114
1 L Н е р д в и н с к и й  . . 2 0 677 625 46
12 Н ы т в е н с к и й  . . . . 2 5 1544 1505 25
13 О х а н с к и й .................... 4 4 1595 1537 48
14 О ч е р с к и й  . . . 31 1616 1579 25
15 С е р г и н с к и й  ................... 13 5 6 6 5 3 9 26
16 С и в и н с к и й  . . . . 18 2 7 9 2 6 4 19
17 Ч е р м о з с к о й  . . . . 5 4 2277 2231 38
18 Ч у с о в с к о й ..................... 5 4 354 5 3 4 3 0 75
19 Ю г о в с к о й  . . . . 12 37 0 3 6 4 10
П о  о к р у г у  . 1 1 0 8 39121 3 7 6 3 9 1309
П р и м е ч а н и е .  К  застрахованны м  отнесены : застрахован н ы е, член ы  их семей, 
щ и еся и красноарм ейцы .
Т аблица №  34.
населению  ок р уга в 1925 г.
С 
*  8 Г о  с  и  и т а л и з и р о в а  н о
1  ~s  >>
s  «
В сего
В том  ч и сле 
за с т р а х о в а н .
П р о в е д е ­
но
В том  чи сле 
за с т р а х о в а н .
О  s
б о л ьн ы х А б со л . В °/о°/о
кой ко-
дн ей А бсол . В °/о°/о
520 12080 8435 69,8 1 7 2 7 0 6 113063 6 5 ,5
17 435 28 6,5 3868 141 3,7
7 304 — _ 2104 —
32 801 433 54,1 7895 3501 4 4 ,4
47 1139 86 7,6 12778 4 1 4 3,2
2 477 18 3,8 4177 134 3,2
29 981 118 12,0 9368 757 8,1
13 4 2 3
5600
4 1,0 3854 24 0 ,6
112 5393 96,3 40577 38441 94,7
148 5249 5042 96,1 44039 41494 94 ,2
26 697 58 8,3 7349 586 8 ,0
39 1569 999 63,7 10831 6221 5 7 ,4
54 1639 706 43,1 14302 4955 34,6
43 1647 925 56,2 11116 4442 39,1
14 579 61 10,6 6216 418 6,7
14 297 84 28,3 5765 992 17,2
62 2331 1930 82,8 19746 13741 71 ,0
94 3 5 9 9 3271 90,9 29952 10264 34,3
8 382 55 14,4 3057 352 11,5
1281 4 0 2 2 9
1
2 7 6 4 6 68,7 4 0 9 7 0 0 2 3 9 9 4 0 58,6
пенсионеры, безработн ы е, ж елезнодорож ники, инвалиды и члены их семей, уча-
А м бул атор н ая  и кварти рн ая м едпом ощ ь
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по
ря
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, Ч
ис
ло
 
по
се
щ
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Из
 
ни
х 
за
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хо
- 
! в
ан
ны
х
Г о р . П е р м ь  . . . . 3 22483 14 0 5 5 4 100022 ( 4621 3008
Р а й о н ы :
1 Б .-С о с н о в с к и й  . . 25618 1 3 890 252 507 32
2 В .-Г о р о д с к о й  . . . 32082 16992 82 1814 —
3 Д о б р я н с к и й 79082 3 6 6 3 8 10610 3 5 7 9 1024
4 И л ь и н с к и й 6 1 0 2 2 3 2 0 0 3 1365 1490 120
5 К а л и н и н с к и й  . . 3 1964 17205 784 71 0 53
6 К а р а г а й с к и й 4 7 7 6 6 27 880 1863 789 124
7 К р .-В е р е щ а ги н с к . . 37198 18847 2873 1330 . 720
8 Л е н и н с к и й  . . . . 3 8 5 8 3 21601 979 .894 134
9 Л ы с ь в е н с к и й  • . 110474 4 0 7 6 2 4 0 5 3 9 1934 1756
10 М о т о в и л и х и н ск и й  . 190567 9 5 4 6 2 69905 4 0 8 0 1853
11 Н е р д в и н с к и й  . . 58617 И7357 1338 1416 154
12 Н ы т в е н с к и й 3 5536 2 1 2 4 8 7687 1006 669
13 О х а н с к и й  . . . . 78351 3 7 0 2 0 9001 1480 541
14 О ч е р с к и й  . . 5 6855 2 7 4 2 0 10937 1587, 799
15 С е р г и н с к и й  . . . . 4 8874 25 364 841 1787 84
16 С и в и н с к и й 2 4 765 16952 1588 382 18!>
17 Ч е р м о з с к о й  . . . . 75842 29 382 15982 1772 1156
18 Ч у с о в с к о й  . . . 134176 53 798 4 0 1 8 0 6 7 4 8 1634
19 Ю г о в с к о й  . . . 3 5 0 1 4 19613 511 1302 56
П о  о к р у г у  . 1524-369 7 1 9 9 8 8 3 1 7 3 3 9 3 9 2 2 8 14-102
населению  ок р у га  в 1925  г.
Зу б о в р а ч е б н а я
п о м о щ ь Р о д о в с п о м о ж е н и е
Н а  10 0 0  ж ит. 
п р и х о д , ам бул .
вс
ех
ен
ий
X
3
Xег
Sюо.Бс
х ісл
а 
пе
рв
ич
- 
-з
ас
тр
ах
ов
.
Ч и с л о  р о д о ­
в с п о м о ж е н и й
И з  них 
за с т р а х о в а н .
по
се
щ
ен
ий
a  s  
5 вВ* 1)
Ч
ис
ло
по
се
щ ЯX
CQ
S
Е 1а' X
« 3 X  я
Н а
до м у Б о л ь н .
Н а
д о м у Б о л ьн . В
се
х 2  э*о. S 
JSJ о С  с
36186 11624 11518 18 1734 И 222 4177,2 1820,6
69 78 2 1041,4 564,6
— — — 38 83 — — 2167,7 1148,1
— — — 165 337 3 0 — 2382,0 1103,6
— — — 44 165 1 3 1206,0 632 ,5
— • - —  ■ 122 138 — 2 1582,4 851 ,7
I— -— — 66 112 — 8 1681,9 981,7
200 80 60 51 77 8 5 896,3 454 ,1
— J - — 38 67 — 16 1373,1 768,7
7602 2350 1972 — 752 — — 6276,9 2316 ,0
14303 4647 368 0 61 1230 34 — 3826,6 1916,9
— .— : — 125 106 6 6 1744,6 814,2
4385 1525 8 8 0 15 230 7 — 1221,2 730,2
— ' — 18 326 3 1 1628,9 769 ,6
— — ‘— ' 121 239 27 4 1540,8 743,1
— — 64 113 - г - 4 1865,4 968,1
— - г - — 83 110 4 17 599,6 4 10 ,5
4412 1147 941 19 302 1 41 4769,9 1847,9
1994 608 4 1 0 188 832 74 46 4428,2 1775,5
— — — 266 206 3 1 1367,7 766,1
1 ■
69082 21981 19481 1571 7 2 3 7 211 3 7 6 2 2 6 2 ,8 1068 ,4
70 НАРОДЫОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
З а б о л е в а е м о ст ь  зар азн ы м и  б о л е з
1 №
№ 
по 
по
ря
д.
Н а и м е н о в а н и е
р а й о н о в
Ч  и с л о
К
о
р
ь
К
ок
лю
ш
С
ка
рл
ат
ин
а
Д
иф
те
ри
т
г о р . П е р м ь ..................................... 765 484 4 1 0 48 !
Р а й о н ы : 1
] Б о л ь ш е - С о с н о в с к и й ..................... 37 29 16 1
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . . . . 13 311 4 5
3 Д о б р я н с к и й  . . .  . . . . 381 883 28 5
4 И л ь и н с к и й .....................  . . . 44 292 78 2 !
5 191 77 47
4
6 К а р а г а й с к и й  . . . . . . 119 190 71 6 1
7 К р а с н о -В е р е щ а г и н с к и й  . . . 60 67 36 3
8 Л е н и н с к и й .................................... 37 207 8 1
Л ы с ь в е н с к и й .................................... 89 26 4 0 9 !
10 525 5 ? 2 130 28 !
11 Н е р д в и н с к и й  . . . . . 133 169 9 0 5
12 51 68 2 о
13 И З 116 46 3
14 302 114 93 8 1
15 С е р г и н с к и й  . . ..................... 41 161 27 1
16 42 4 0 2 5 2
17 45 201 41 13 I
18 351 4 6 0 72 11
І 9 Ю г о в с к о й  .................................... 161 37 39 1
По о к р у г у  . . 3 5 0 0 4 4 5 4 130 3 158 ]
IV_________________Н А Р О Д Ы  О Е ЯД РА  В О О Х Р А Н Е Н  И Е ______________ 71
Т аблица .Nff 3*Ѵ.
нями н а сел ен и я  округа в 1925 г.
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Пр
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1 з
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ев
ан
ия
М
ал
яр
ия
! Т
ра
хо
ма
Пр
. 
за
ра
зн
. 
1 
бо
ле
зн
и
; 49 2 170 9 319 4551 1786 2497 1901 1165 1343 5978
_ __ 10 __ 140 202 93 63 200 200 503 723
4 — 16 — 90 372 43 43 36 58 94 585
19 1 107 5 597 507 112 284 322 132 183 1697
28 - 99 - 270 386 73 306 396 249 88 663
5 28 — 62 378 88 27 100 108 183 909
32 — 27 — 240 213 115 175 246 177 80 1094
18 — — 3 185 176 200 286 322 242 123 318
18 1 71 1 114 219 107 150 202 143 185 761
19 — 21 2 62 244 21 152 303 175 153 838
31 — 54 1 231 2156 556 248 314 314 203 2438
12 68 — 211 155 60 161 217 62 181 612
5 __ 11 — 17 209 71 94 222 804 44 367
19 1 12 19 342 749 276 428 477 522 154 886
43 58 46 345 643 190 130 280 778 243 994
4 1 39 4 93 378 і 27 175 207 193 219 1509
18 1 10 8 37 109 77 277 255 59 85 513
10 2 35 1 196 205 14 68 152 433 120 1426
39 2 76 9 215 594 226 323 298 1179 283 2860
16 — 58 1 122 337 105 58 76 69 111 431
1 389 11
ч
109 3 8 8 8 12783 4 3 4 0 5945
I
6526  7062 4578 25662
З а б о л е в а е м о ст ь  за р а зн ы м и  бол езн ям и  в
Ов
ос
^  fct 
«°1 о; 
о*
Н а и и е н о в а н и е  р а й о н о в
_ 
. 
! 
К
ор
ь
С
ка
рл
ат
ин
а
і і Д
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т
I Н
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1 
на
я 
ос
па
пг о р . 1 Іер м ь  . . .  . . . . 1 0 6 ,2 5 6 ,8 6 ,6 1,2
Р а й о н ы :
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  . . . 1 5 ,0 6 ,5 0 ,4
1
2 8 ,6 2 ,6 З ^ —
3 Д о б р я н с к и й  .......................... 1 1 3 ,7 8 ,3 1 ,4 1,4
4 И л ь и н с к и й  ............................... 8 ,6 1 5 ,3 0 ,3 —
5 К а л и н и н с к и й  . . .  . . 9 3 ,5 2 3 ,1 1 ,9 —
6 К а р а г а й с к и й 4 1 ,6 2-1,9 2 ,9 —
7 К р а с н о -В е р е щ а г и н с к и й  . . 14 ,4 8 ,6 0 ,7 0,7
8 j Л е н и н с к и й  . . .  . . . . 1 3 ,8 2 ,8 0 ,3 0,3
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . . 5 2 ,9 2 3 ,8 5 ,3 1,1
1 0 М о т о в и л и х и н ск и й  . . 1 0 ,6 2 8 ,3 5 ,6 0,2
11 Н ы т в е  н еки й  . . . . . . 1 7 ,4 0 ,6 0 ,6 —
1 2 Н е р д в и н с к и й .......................... 3 9 ,8 2 6 ,9 1 ,5 —
1 3 6 2 ,8 1 9 ,3 1 ,6 9,5
1 4 3 0 ,5 1 2 ,4 0 ,8 5,1
1 5 С и в и н с к и й .................................... 1 0 ,2 6 ,0 0 ,4 1,9
1 6 С е р г и н с к и й  . . .  . . . . 15,7 1 0 ,2 0 ,3 1,0
1 7 Ч е р м о з с к о й ............................... 2 8 ,2 2 5 ,7 8 ,1 0,6
1 8 Ч у со в ск о й  ..................................... 1 1 7 ,9 24 ,5 3 ,6 3,0
19 Ю г о в с к о й ..................... . . 6 3 ,2 1 5 ,3 0 ,3 0,9
П о о к р у г у  . . . 52 ,4 19,5 2 ,3 1,6
Т аблица Хѵ 37.
округе з а  1925  г. на 10 .000  населения.
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я
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Гр
ип
п
Тр
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а
67,1 6,7 0,2 23,5 23,3 44,2 161,6 799,3 186,5
11,8 4,0 56,9 81,3 274,3 204,4
207,1 2,6 10,6 59,9 38,0 363,6 62,6
263,5 5,6 0,3 31,9 178,1 39,4 489,2 54,6
57,5 5,5 18,5 — 53,2 49,0 128,8 17,3
37,8 2,4 13,7 1,4 30,5 53,1 439,0 90,0
66,4 11,2 — 9,4 — 83,9 61,9 381,3 27,9
16,1 4,3 — — — 44,5 58,2 73,7 29,6
73,5 6,3 0,3 25,2 12,6 40,4 50,7 217,7 65,7
15,4 11,2 — 12,4 0,5 36,8 104,0 425.6 90,9
105,8 6,2 — 10,9 3,6 46,8 63,6 489,5 41,1
23,3 1,6 3,7 1,0 5,8 275,5 119,9 15,0
50,5 3,5 — 20,3 — 63,1 18,5 169,8 5 4 ,1
23,6 8,9 12,0 1,6 71,8 161,9 201,8 50,5
31,4 5,1 0,2 3,2 3,5 92,5 141,2 232,9 41,6
9,7 4,3 0,2 4. 0,7 9,0 14,3 123,1 20,6
61,3 1,5 0,3 14,8 4,2 35,4 73,5 559,9 83,4
126,3 6,2 1,2 21,9 5,0 123,1 278,4 861,8 75,4
154,9 13,1 0,6 25,8 1,0 72,1 396,2 917,7 95,1
14,5 6,2 22 7 0,3 47,9 27,1 163,4 43,9
! і ;
66,8 5 ,8  0 ,2  1 * 5  4,1 j 5 8 ,з: 105,9 369,5; 6 8 ,6
Т аблица № 3S.
П ок азател и  о б есп еч ен н о ст и  н асел ен и я  ок р уга  
л еч еб н о й  п ом ощ ью  в 1925 г о д у .
П р и х о д и т с я  т ы с я ч жителей обоего пола на:
«=Гк Н а и м е н о в а н и е
1 б о л ь ­
н и ц у
1 а м б у л а ­
т о р и ю
1 лечебн. л1 в р а ч а  к о й к у  г
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Го
ро
дс
ку
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У
ча
ст
ко
ву
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і Г
ор
од
ск
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!
j У
ча
ст
ко
ву
ю
і_
__
__
__
__
[ П
ри 
фе
ль
дш
ер
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I с
ки
х 
пу
нк
та
х
Го
ро
дс
ку
ю 
j
о
«
S
5<0ІГ
> , j Г
ор
од
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ог
о
У
ча
ст
ко
во
го
^
1
Г о р о д а :
П е р м ь 19,3 9,65 0,16 0,97
2 М о то ви л и х а 31,7 — 10,6 — — . 0,21 — 1,38
3 Л ы с ь в а 12,9 — 12,9 0,12 — 1,2 —
4
5
Ч у с о в а я  
О х а н с к  . . .
11,9
1,8 __
11,9
1,8
0,17
0,06 —
3,9
0,9
—
1
Р а й о н ы :
Б .-С о с н о в с к и й 24,6 24,6 24.6 1,07 24,6
2 В .-Г  о р о д с к о й — 14,8 — 14,8 4,9 — 14,8 — 14.8
3 Д о б р я н с к и й — 16,4 — 16,4 4,7 - 0 ,8 3 — 10,9
4 И л ь и н с к и й  . . — 25,3 — 25,3 16,9 __ 1,12 16,8
5 К а л и н и н с к и й — 20,3 — 10,2 10,2 — 1,35 —і 10,2
6 К а р а га й с к и й — 14,4 — 14,4 14,4
20,7
0 ,6 6 — 14,4
7 К р .-В е р е щ а ги н . — — — 4 1,3 — — — * 41,3
8 А е н и н с к и й  . . — 28,1 — 14,0 9,4 __ 1,45 — 14,1
9 А ы с ь в е н с к и й — — — — 4,7
4 ,5
— -— __
10 М о т о в и л и х и н ск . — — — 18,1 — — 18,1
11 Н е р д в и н с к и й — 16,S — 16,8 16,8 0,72 — 33,6
12 Н ы т в е н с к и й  . — 28,5 __ 28;5 14,2 0,58 14,2
13 О х а н с к и й — 43,1 __ 43,1 14,4 — 1,85 43,1
14 О ч е р с к и й  . . — 18,4 __ 18,4 36,9 0 ,88 — 18,5
15 С е р г и н с к и й — 26,4 — 13,2 8 ,8 j— 1,05 8,8
16 С и в и н с к и й — 41,3 — 20,6 — 2,06 — 41.3
17 Ч е р м о з с к о й  . — 15,9 - 15,9 7,9 0 ,32 5,3
18 Ч у с о в с к о й  . . — 9,2 9,2 6,1 — 0,46 9,2
19 Ю г о в с к о й — 27,8 — 13,9 13,9 1,28 13,9
П о гор од а м  
По районам
16,9
24,4
9,7
18,5 11,7
0,16
1.05
1,14 —  
— 16,3
П о  о к р у г у  . . 16 9 24,4- 9,7 18.5 11,7 0 ,1 6 1.05 1,14і 16,3
V .
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
С остав зем ел ь н ы х  у го д и й  по
Р а й о н ы
К  о  л и  ч  е
У с а д ь б ы В ы го н а
П а ш н и  н
В с е го
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
Б о л ы п е -С о с н о в с к и й  
В е р х н е -Г  о р о д с к о й  . 
Д о б р я н с к и й  . . .  
И л ь и н с к и й  . .
К а л и н и н с к и й  . . . 
К а р а г а й с к и й  .
К р .-В е р е щ а г и н с к и й  
А е н и н с к и й  . . . 
Л ы с ь в е н с к и й  . . 
М о т о в и л и х и н ск и й  
Н е р д в и н с к и й  . 
Н ы т в е н с к и й  . . 
О х а н с к и й  . . 
О ч е р с к и й  . - 
С е р г и н с к и й  . 
С и в и н с к и й  . . 
Ч е р м о з с к о й  . . . 
Ч у с о в с к о й  . . . 
Ю г о в с к о й  . . . .  
Г о р . П е р м ь
П о о к р у г у  .
1266
389
822
1321
731
857
1648
863
206
695
1208
1280
1409
2001
807
1128
367
4 5 0
686
22
1432 
32 1 4  
304 4  
11314 
4 7 0 9  I 
1255 
674  
1560  
1622 
1524 
63 4  
3343  
359 3  
1080 
7642 
3262 
979  
521 
422 6  
71
1 8 156 5 5 699
6 5 7 2 3
87 8 7
17726
6 0 5 5 7
19911
6 5 433
83 231
46641
6 0 0 4
12495
3 6 5 7 7
4 2 6 7 6
6 3 4 4 8
5 8 1 3 8
3 0 847
4 1 2 1 4
73 5 4
419 6
18291
730
6 8 9 9 7 9
♦) g  т . ч. не распределен о  н а  у годи я  8431 д ес . городской  аеалли.
Т аб л и ц а  № 39..
районам  ок р у га  з а  1925  г.
с  т  в о  д  е с  я  т и  н
зал еж и
В т. ч . к о ­
сим ой з а л .
С е н о к о с а
А е с а  и 
к у с т а р ­
н и к а
И т о г о
у д о б н о й
Н е у д о б ­
ной
В сего
7832 1300 30847 100568 20404 120972
150 13753 84 428 110571 6301 116872
402 2 1019 411236 4 5 3 8 4 7 16273 4 7 0 1 2 0
5886 3 5 277 72393 180862 15635 3 96497
185 12153 52565 9 0 069 10637 100706
9460 11858 100264 179667 12173 1 91840
11728 7697 65562 158812 10806 169618
7756 941 8 4 4 818 1 03300 8391 111691
350 382 3 113567 125222 1852 127074
233 14548 41 720 7 0 9 8 2 6022 77004
3619 17401 66920 122740 5162 127902
4026 7627 56742 111668 10130 121798
7127 11368 4 8 024 127842 12872 140714
6822 1838 5569 6 8 626 203 4 7 0 6 6 0
3217 17677 71285 128258 8393 136651
2469 957 2 129147 184323 7023 191346
204 932 0 8 7 0 7 3 105093 4952 110045
145 11003 8 55642 87 1 8 1 2 15696 887508
940 3 7 975 545 0 66 628 3998 70626
11 1070 3293 51 8 6 231 13848*)
72562 255697 2 3 4 6 5 4 5 3 3 6 6 0 7 6 178985 35534 9 2 * )
Р а с п р е д е л е н и е  п а х о т н о й  зем л и  в о к р уге  по
Р а й о н ы
П р и н я т а я  п о ­
п р а в к а  н а  н е д о ­
у ч е т  п о с е в н о й  
п л о щ ад и  в  °/о°/о
П л о щ ад ь  п о с е в а  
(с  п о п р а в к о й )
1 9 1 6  г . 1 9 2 4  г. 1925
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  
В е р х н е -Г  о р о д с к о й  
Д о б р я н с к и й  ■ . . 
И л ь и н с к и й  . 
К а л и н и н с к и й  
К а р а г а й с к и й  .
К р .-В е р е щ а г и н с к и й  
Л е н и н с к и й  . . . 
Л ы с ь в е н с к и й  
М о т о в и л и х и н с к и й  . 
Н е р д в и н с к и й  . 
Н ы т в е н с к и й  
О х а н с к и й  
О ч е р с к и й  
С е р г и н с к и й  
С и в и н с к и й  . . 
Ч е р м о з с к о й  
Ч у с о в с к о й  . 
Ю г о в с к о й  . . 
г. П е р м ь
15
5
5
10
5
15
2 0
20
5
5
10
5
10
10
5
5
5
5
10
5
15
5
5
15
5
2 0
25
33
10
5
15
15
15
2 0
10
10
5
2 0
15
2 0
31481 
5278 
11300 
3 2 538  
3 3209 
36538  
4 5195  
2 7 553  
3897 
7637 
22242  
23336  
37753  
3 3 2 6 4  
19693 
27342 
4395  
2193 
11997 
462
16693 
4757  
9961 
19917 
12397 
18376 
2 2 4 8 5  
14819 
3 46 9  
733 4  
13589 
15851 
2 3 257  
2 0 8 5 8  
15617 
2 0 4 7 4  
4002  
2643 
] 005 5  
4 7 6
1 8 574
566 5
1 1 240
2 0 7 1 9
13206
2 0 5 1 9
2 5 637
15547
3 6 6 4
76 7 9
1 6476
17010
2 8 1 7 0
2 2 8 2 0
17378
2 3 9 9 0
4 13 7
2 7 0 6
10675
4 8 3
По о к р у г у 5 10 15 ,3 9 7 3 0 3 2 5 7 0 3 0  286295
*) ®('о косим ой залеж и  по рай он ам  з а  1916 года в зя т  по О/фО/д
Т аблица -Vs 40.
видам  и сп ол ь зов ан и я  з а  1916, 24 и 25 г.г.
1 П л о щ а д ь  з а л е ж и
П л о щ а д ь  п а р а В с  е й
В том  ч и сл е  
к о си м о й  в
о/о"/»
1916 г. 1 9 2 4  г. 19 2 5  г. 19 1 6  г. 1 9 2 4  г. 1925 г. 1916г.*) 192 5  г.
11953 7669 8533 22 289 41361 3 8 616 ! 16,48 20 ,2 8
2284 244 8 29 1 5 175 1582 207 32 ,25 72 ,46
5399 522 9 5 9 0 0 35 0 25 3 6 586 3 2 ,25 6 8 ,6 0
13354 9 8 7 9 10277 14665 30761 29561 32,25 19,91
5807 597 3 63 6 3 695 1541 342 32,25 5 4 ,0 9
15697 7499 837 4 13198 3 9 5 5 8 36540 16,48 2 5 ,89
21892 11139 12701 16144 4 9 607 44893 16,48 26 ,12
14074 623 9 6545 5014 2 5 5 8 3 24549 16,48 31 ,5 9
1195 1557 1645 406 9 7 8 695 32,25 50 ,3 6
3130 4 0 3 0 422 0 1728 1131 596 3 2 ,25 39 ,0 9
10425 6198 7515 391 0 16 790 12586 3,43 28 ,7 5
10053 698S) 7500 9287 19836 18166 16,48 22 ,16
15213 11031 13361 10482 2 9 1 6 0 21917 16,48 32 ,5 2
14576 1 0 9 0 0 11926 10298 2 6 3 8 0 23392 16,48 29 ,1 6
8401 723 8 8055 2753 7992 5414 1 32,25 59 ,4 2
11639 878 3 10292 223 3 11957 6932 16,48 35 ,6 2
2204 2 2 1 0 22 8 5 755 1142 932 3,43 21 .8 9
946 1196 1225 135 357 265 32 ,2 5 54 ,72
5155 55 7 5 591 9 618 2661 1697 32,25 55 ,3 9
203 229 233 65 25 14 ' 32 ,25 78,57
173600 122011
1
1 3 5 7 8 4 115200 3 1 0 9 3 8 2 6 7 9 0 0 11,21
1
2 7 ,0 9
бывших у ездах .
Ч исло х о зя й ст в  и н асел ен и я  в ок р уге  по к а т е г о
Р а й о н ы  и  к а т е го р и и  
м е с т н о с т е й
19 1 6  г. 1920 г.
Х
оз
яй
ст
в
Н а с е ­
л е н и я
Х
оз
яй
ст
в
Н а с е ­
л е н и я
Б .-С о с н о в с к и й ..................... 5078 2 4 8 3 4 5107 2 5 8 6 3
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  . 507 8 2 4 8 3 4 5107 25 863
К о л л е к т и в н ы е  х о з я й с т в а — — — —
В.-Г о р о д с к о й . . . . 241 2 13283 2894 14679
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и 2412 13283 2793 14100
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 101 5 7 9
Д обрЯ ЕС К И Й .......................... 69 9 4 3 3 4 5 7 7 4 8 6 3 4 8 2 2
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  . . 5131 2 4 8 3 0 540 8 2 6 6 7 4
П о сел . ф а б .-з а в . ти п а 1863 * 6 2 7 1 2076 8 1 0 ^
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 2 43
И л ь и н с к и й . . . . 11032 4 7 5 1 9 11779 51 107
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  - • 11032 47519 11762 51 044
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 17 63
К а л и н и н с к и й ...................... 3704 17126 390 3 1 9424
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и 37 0 4 17126 3903 19424
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а ' — — — —
К а р а г а й с к и й ....................... 57 9 3 2 8 5 7 9 629 4 31 375
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  - . 5 7 9 3 2 8 5 7 9 624 5 3 11 43
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — 49 232
К р .-В е р е щ а г и н с к и й . 8927 3 9 8 2 6 96 7 7 4 3 0 5 0
С е л ь с к и е  м е с тн о с ти 7Э19 36276 8 4 3 3 9202
П о сел . ф а б .-з а в . т и п а 1008 3 5 5 0 і?25 3 6 8 8
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 19 160
А е н и н с к и й . . . . 6505 2 7 2 1 8 68 3 5 2 9 608
С е л ь с к и е  м е с тн о с ти 650 5 2 7 2 1 8 67Т6 29322
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 59 286
Л ы с ь в е н с к и й ....................... 7656 2 7 7 2 6 4 8 0 4 18363
С е л ь с к и е  м е с тн о с ти 757 3 9 5 2 8 7 2 4 5 0 9
Г  о р о д а  . . . 089 9 2 3 7 8 4 883 4 13381
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а —• 98 473
М о т о в и л и х и н с к и й 15215 57092 13158 5 0 189
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и 38 5 2 18164 4291 18 161
Г  о р о д а  . . . 11363 3 8 9 2 8 8581 3 0 9 9 '
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 186 10*7
Н е р д в и н с к и й . . . . 6263 3 0 2 5 5 6721 3 4 854
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  . . 62 6 3 3 0 255 67 1 3 3 4 648
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — 8 6
Т абл и ц а JV* 41.
риям м естн остей  за  1916 , 1920 , 1924  и 1925  г.г.
1924
е
о
X
Н а с е ­
л е н и я
1925 г.
Н а с е -
С р е д н и й  р а з м е р  с ем ь и  
1 (душ  о б о е го  п о л а )
1 9 1 6  Г.І1920 г . !192 4  г .|1 9 2 5  г.
I I I
5224
5214
10
3670
3058
12
7 )9 3
5422
1756
15 
1 1793 
11793
4330
4319
11
6157
614 I
16 
9099
8359
732
8
6665
6656
9
4113
950
3160
3
11637
8844
7787
6
6874
6867
7
2 4 218
2 4 2 1 8
1 4623
14623
3 2725
2 '.8 7 0  
685 5
4 9 8 8 4
4 9 8 8 4
19986
19977
9
2 8 3 5 9
2 8359
4 0 3 0 7
3 7 6 2 5
2653
29
2 7579
27551
28
16089
4581
1 1 508
«6654
16943
2 9 367
344
3 2 752
3 2 727
25
I
5221 I
5214 ,
7 I3 058
3 58 !
7181
5422
1756
3
11793
1 )7 9 3
4322
4319 
г  3 
6 )5 7
6141
16
9096
8 * 5 9
732
5
6658
6 656
2
4 11 0
9 50
31 6 0
11639
3 844
7787
8
6867
6867
2 4 6 0 0
2 4 6 0 0
1 5 016
15016
33221
26296
6 9 2 5
50742
50742
2 0 3 1 6
2 0 3 1 6
2 9 0 1 5
2У015
4 1 2 2 2
3 8 3 8 3
278 9
50
28 149
28149
16823
467 4
12149
4 9 3 3 4
18050
3 1 2 3 2
5 ?
3 3436
3 3436
4,89
5,51
4 ,8 4
4 ,«3
4,31
4,62
4 ,93
4 ,5 8
3 ,52
4 ,1 8
5 ,2 2
3,45
4 ,72
3 ,43
4 ,8 3
5,06
5,05
4,93 j 
3 ,9 0  j
4 ,44
4.98
4.99
4,65
3,01
4 ,6 1  : 4 ,72
4 ,7 8  4,91
4 ,77  I 4 ,85
3 ,9 0  3 ,94
4 ,2 3  -*,30
4,63
4,62
4 ,5 0  
Я,6 2
4,33  - 4,14
5,17
3,49
4 ,23  i 
3 ,57  i
4 ,82
3,64
4,41
3,77
5,16  4,77
4 ,7 0
4;72
4 ,5 9
3,81
4 ,2 3
4 ,9 2
3,84
4 ,5 8
4 ,r>1
4,87
Ч и сло  х о зя й с т в  и н асел ен и я  в о кр у ге  по катего
Р а й о н ы  и  к а т е г о р и я  
м е с тн о с те й
1 9 1 6  г  ( 1 9 2 0  г.
Х
оз
яй
ст
в
-
..
..
..
..
..
..
..
..
 
1
Н а с е ­
л е н и я  j
Х
оз
яй
ст
в
! 
і
Н а с е ­
л ен и я
Н ы т в е н с к и й  . . 5692 2 7 2 0 4 6078 29542
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  4665 22-144 5107 24745
П о с е л к и  ф а б .-з а в . т и п а 1027 4 8 6 0 910 4682
К о л л е к т и в н ы е  х о з я й с т в а — — 3! 1 '5
О ч ер ск и й  . . . . 7392 3 3 603 8405 40 106
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  . . 6 2 '8 2 8 725 6939 33657
П о с е л к и  ф а б .-з а в . т и п а 1 174 4 8 7 8 146R «4 4 9
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — Y — —
О х а н с к и й  . . 9438 4 5 977 9756 50752
С е л ь с к и е  м е с тн о с ти 7537 3 8 8 9 3 70>1 43692
П о с е л к и  ф а б .-з а в . т и п а 1901 7084 1827 7000
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а ТГГ — 8 60
С е р г и н с к и й  . . 4669 2 3 144 5356 26515
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и  . 46 6 9 23 144 5327 2636!!
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а • V — 2 м 153
С и в н н ск и й 6618 3 1 722 8 7 2 0 39805
С е л ь с к и е  м естн о сти 66 1 8 3 1 722 8 7 1 6 39383
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — 4 422
Ч е р м о з с к о й 38 1 5 18734 4 0 0 4 16772
С е л ь с к и е  м естн о сти 2116 9 8 8 4 2 >83 10 136
П о с е л к и  ф а б .-з а в . т и п а 1699 8 8 5 0 1721 6436
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а — — — —
Ч у с о в с к о й  . . 8269 3 7 7 0 8 8 4 0 6 33858
С е л ь с к и е  м естн о сти 1943 9539 1673 8351
П о с е л к и  ф а б .-за в . т и п а 3089 1 4763 3037 128М
Г о р о д а 3237 13406 36 5 4 12461
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й с тв а —г - 42 195
Ю го в с к о й  . . . 5411 2 5 959 5 9 5 4 29070
С е л ь с к и е  м естн о сти 3654 17330 3 9 * 9 19022
П о с е л к и  ф а б .-за в . т и п а 1757 85 2 9 186 9 9023
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й ств а — •— 1 16 1026
П о о к р у г у 130883 5 9 0 9 6 6 1 35337 619554
С е л ь с к и е  м е с т н о с т и 95866 4 5 3 6 1 7 1 0 4 2 0 8 49 9 6 3 8
П о с е л к и  ф .-з а в . т и п а 13518 61241 14161 58234
Г о р о д а  .................................... 2 1 499 7 6 1 0 8 1 6 169 56833
К о л л е к т и в н ы е  х о з .  . . — — 799 4849
V   С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  83
Т аблица №  41 (п р о д о л ж .).
риям  м естн остей  з а  1916, 1920, 1924 и 1925 г.г.
1924 г. 1925 г. С р е д н и й  р а з м е р  сем ьи  
(душ  о б о е г о  п о л а )мноэ |■ло
X
1
j Н а с е -  
л е н и я
1
Х
оз
яй
ст
в
Н а с е ­
л е н и я 1916 г. 1920 г. 1924 г. 1925 г.
6317 27934 63 1 4 2 8 5 3 0
5357 1 24027 5357 24^07 4,79 4,85 4,49 4,57
952 3872 952 ЗЙ88 4,73 4,98 4,07 4,19
8 35 5 35 — — — —
8417 3 6 1 6 2 8402 3 6 9 3 4 — — — —
700 ~і 30758 7007 3 1 4 3 0 4,62 4,85 4,39 4,49
1393 5317 1393 5417 4, 5 4,40 3,82 3,89
17 87 2 87 — — —
9126 4 0 2 8 4 91 18 4 6 0 4 9 — — — —
7981 40284 985 41125 5,16 5,51 5,05 5,15
11’8 4724 1128 4864 3,73 3,83 4,19 4,31
17 60 5 60 — — -Г- ,
5661 2 5 7 8 3 5651 2 6 4 2 9 — — — -  .
5648 25783 5448 26429 4,96 4,95 4,56 4,68
13 _ 3 — — — —
8606 3 9 9 4 0 860 3 41099 — — — — і
8595 3^791 *•595 40950 4,79 4,52 4,63 4,76
11 149 8 149 — — — - — •
3654 15620 3651 15911 — — — —
2194 1С001 2194 Ю І28 4,67 4,53 4,56 4,62
М57 58 9 1457 5783 5,21 3,74 3 * 6 4 ,97
6753 2 8 3 4 3 67 3 9 29757 — __ __ _
?061 8859 2061 9152 4,91 4,99 4,30 4 ,4 4
1459 8948 1459 9212 4,78 4,23 6,13 6,31
3219 
14
10536 3219 11393 4 ,1 4 3,41 3,27 3,54
5969 2 7 1 5 5 5966 27653 _ — —
4135 19561 4135 19950 4,74 4,83 4,73 4,82
1830 7494 1830 76°3 4,91 4,83 4,10 4,15
4 100 1 100 — — —
130658 579181 130546 5 94236 __ __ __
105601 4 8 1 4 2 2 1 0 5 6 0 5 4 9 2 3 4 8 4 ,7 3 4,79 4 ,56 4 ,6 6
10707 4 5 4 8 2 10707 4 6 5 8 ! * ,5 3 V I 4,25 *,35
14166 5141 1 1 4 1 6 6 5 4 7 7 4 3 ,5 4 3,51 3 ,63 3 .87
184 8 6 6 68 533 — — — —
П л ощ адь  п о л ев ы х  посевов округа
Р о ж ь П ш е н и ц а
Н а з в а н и е
р а й о н о в
О
зи
м
ая
Я
р
о
ва
я §
я
ва»
о Я
р
о
ва
я
Я
ч
м
ен
ь
О
ве
с
Б . - С о с н о в с к и й  . 2 3 4 3 ,3 5 4 2 ,1 4 7,84 3 1 3 8 ,7 2 7 8 1 4 ,1 9 1 3 8 3 9 ,w
В . - Г  о р о д с к о й 1 8 9 9 ,з о 1,37 1 3 ,з з 6 1 ,9 9 8 5 9 ,з і 17 4 0 ,™
Д о б р я н с к и й 4 0 1 1 ,0 7 30 ,4 3 1 1 ,06 32.85 1 8 5 0 ,3 0 4 3 2 6 , /и
И л ь и н с к и й  . . 7 3 1 4 .9 5 12,50 5 9 ,3 8 3 9 2 ,7 3 8 1 9 6 ,1 9 12139 ,32
К а л и н и н с к и й 4 8 4 0 ,4 5 29 ,4 9 8 2 ,4 2 6 3 7 ,0 0 1133 ,51 4 9 8 4 ,6 3
К а р а г а й с к и й 1 0 7 3 8 ,5 7 11,76 9,1» 5 0 9 ,0 6 4 0 5 3 ,1 4 1 7 5 3 4 ,зе
К . - В е р е щ а г и н с к . 6 7 5 6 ,5 6 47 ,7 3 8.13 72 8 ,4 7 8 8 7 6 ,2 2 2 4 3 8 3 ,4 ?
Л е н и н с к и й 8 5 2 2 ,4 0 7,38 4,72 3 4 7 ,  ві 3 1 5 7 ,3 7 1 2 4 7 8 ,о 9
Л ы с ь в е н с к и й 9 5 9 .9 6 1 1,39 1 1 ,31 83 ,10
1 * 3 ,ю
1 60 ,65 1378 ,82
М о т о в и л и х и н с к . 2 7 6 6 ,з в 12,98 7,76 6 5 6 ,1 7 2888,г,о
Н е р д в и н с к и й 7 2 2 8 ,о і 2,76 1 0 ,5 0 16 9 ,8 3 2 5 5 8 .1 8 1 0 4 0 8 ,9 0
Н ы т в е н с к и й  . . 7 1 9 4 ,5 9 5,34 8,67 6 4 6 ,5 7 2 7 2 7 ,9 4 1 0 6 09 ,75
О х а н с к и й  . . . 1 2 6 1 6 ,8 0 5,70
2 5 3 ,9 7
14 ,46 2 4 2 7 ,7 8 3 4 1 0 ,4 9 1 5291 ,8»
О ч е р с к и й 4 1 2 8 ,0 9 1 1 ,0 5 9 1 9 ,з і 7 9 8 8 ,6 5 1 6 1 4 7 ,0 !
С е р г и н с к и й 7 2 1 3 ,1 6 27 .0 4 9 1 ,4 3 9 6 8 .5 1 1 4 9 9 ,5 5 7370 ,4»
С и в и н с к и й  . . 6 1 5 7 ,5 4 2 6  «в 17 ,07 5 3 9 ,2 1 3 6 1 9 ,9 7 12837 .15
Ч е р м о з с к о й  . 1 5 4 0 ,о з 0 ,51 __ 8,24 8 4 1 ,1 6 1727 ,оо
Ч у с о в с к о й  . . 8 3 0 .4 7 6.16 2,01 22,86 3 0 5 ,1 8 834,4а
Ю г о в с к о й  . . 
П о  о к р у г у :
4 5 3 6 ,8 2 5,44 4 0 ,2 0 4 5 3 ,0 7 4 2 5 ,0 9 4874 ,47
С ел ьски е
м естн ости 1 0 0372 ,08 611,51 £ о сл 12145 ,82 5 9 7 7 0 ,4 3 173784,41
П осел . ф .-зав .
ти п а  . . . 994,79 1 7,51 5,бо 79,94 3 3 4 ,7 2 1 660,22
Г о р о д а  . . . 2 3 1 ,6 1 1 1 ,68 4,90 2 8 ,1 1 350,26
В сего  . . 1 0 1598 ,48  540,70®410,9( 12230 ,66 6 0 1 3 3 ,2 6  175794,89
Г о р .  П е р м ь  . . 155 ,84 — 10,52 2 0 ,о8 168,92
за  1916 Г . П О  к ультурам  ( в  д е с я т . ) -  Таблица -V? 42.
я)*
£Р
<ѵо.
с_ П
ро
со
Г
ор
ох
К
ар
то
ф
ел
ь
в
в}
< К
он
оп
ля
П
р.
 
по
се
вы
О
дн
о-
 
О
ле
тн
ие
 
а я
М
но
го
- 
-о
 
ле
тн
ие
 
в g
И т о г о  
п о с е в а  
в п о л е
205,0.- О .зз 220,10 1,78 1 9 1 5 ,2 0 4 ,98 5,95 15,86 4 2 7 ,ю 2 9 9 8 2 ,0 5
0,38 — 26 ,62 20 ,55 62 ,47 0 ,37 — 2 9 ,9 0 3 1 0 ,7 7 5 0 2 7 ,0 2
0,93 4,84 12,44 0,54 2 7 1 ,7 8 0,28 3,17 28 ,6 0 177 ,13 1 0 7 6 2 ,0 0
16,69 7.30 2 0 1 ,9 5 0,77 1 0 2 4 ,8 4 2 ,50 — 29 ,09 1 5 9 0 ,0 8 3 0 9 8 8 ,2 9
4,36 0,84 3 7  ,.38 3,91 29 ,95 ---- 2 2 ,1 4 140 ,75 6 3 2 ,4 4 1 2 5 8 0 ,0 7
15,03 14,67 159,37 0,21 1 0 7 6 ,5 1 10,46 —- 3 8  98 6 0 9 ,7 0 3 4 7 8 1 ,6 4
30,24 1,80 2 8 2 ,1 8 10,36 7 1 1 ,ю 3 5 ,1 6 1,12 13,46 1 1 5 4 ,о і 4 3 0 4 0 ,0 1
9,09 —. 1 8 0 ,3 6 59 ,3 6 4 0 5 ,3 7 0,90 3,11 6,64 1 0 5 7 ,9 3 2 6 2 4 0 ,5 8
0,91 __ г* 22,17 1,53 32 .9 5 — — к 13,80 1 034 ,42 3 7 1 1 ,о 1
2,06 1,34 25 ,8 2 83 ,86 8 6 , i t — 9,75 106 ,65 4 8 3 ,з і 7 2 7 3 ,7 s
2,43 6,01 46 .1 6 0,17 4 6 6 ,9 4 1,85 0,02 7,33 2 7 3 ,4 5 2 1 1 8 2 ,8 6
13,77 1,83 1 3 0 ,5 6 2,39 4 4 2 ,1 5 0 ,26 1,04 9,50 4 3 0 ,6 3 2 2 2 2 4 ,9 9
203,53 0,56 3 5 0 .6 7 5,18 8 4 0 ,4 9 2 2 ,5 9  30 ,11 2 6 , і і 709 ,24 3 5 9 5 5 ,5 1
95,29 — 2 0 4 ,9 5 2 ,6с 1 0 3 0 ,5 2 9,22 0 ,80 1 5 8 ,9 3 729 ,44 3 1 6 7 9 ,8 6
3,18 9,14 1 36 ,36 0,20 1 76,64 3,89 3,51 4 1 ,6 8 1 2 3 0 .8 1 1 8 7 7 5 ,0 0
4,56 0,83 2 4 8 ,1 1 1 4 0 .6 5 4 7 1 .6 9 14,07 0,50 18,08 1 9 43 ,81 2 6 0 3 9 ,9 0
' __Іг Н - 1,14 — 58 ,5 8 — 7,03 0,08 2,оо 4 1 8 5 ,7 7
0,02 — 0,85 13,58 18,бо — — 5,00 49,24 2 0 8 8 ,4 6
1,86 1,67 1 5,67 1 ,28 71 ,07 0,33 1 3 5 ,1 4 86 3 ,4 9 1 1 4 2 5 ,6 0
605,08 48,82 2 298 ,91  344 ,84 9166,74 1 03,86 88,25 795,87 1 3 3 1 7 ,9 3 373 7 5 9 ,8 9
4,34 1 ,00 0,85 3,07 26,00 3,00 — 1 5,65 186,21 3332 ,90
— 1,34 *,00 1,01 0,23 — — 14,06 204,36 851,58
1
609,42
1
5 1 ,1 6  2 3 0 3 ,7 6  3 4 8 ,9 2 9192 ,99 1 06,86 88,25 825,38 13708,50 3 7 7 9 4 4 ,3 7
— 0,30 — — — 6 ,6о 77,80 4 4 0 ,0 6
П л ощ адь  п о л ев ы х  посевов  округа
Р  о Ж Ь П ш ен и ц а
Н а з в а н и е  р а й о н о в
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
зи
м
ая к
оо.
(5? Я
чм
ен
ь
О
ве
с
Б о л ь ш е -С о с н о в с к . . 2 510 ,48 1,72 952,98 28 2 6 ,о 4 ’ 4442,98
В е р х н е - Г о р о д с к о й  . 1677,46 4 1 ,«і — 12.75 6 0 8 ,о і 12Я4.23
Д о б р я н с к и й 3917 ,23 1 4,59 — 47,08 1192,93 3372,89
И л ь и н с к и й  . . - 7147 ,88 10,91 — 119,03 4128,11 6438,оо
К а л и н и н с к и й  . . 3 9 6 1 ,5 і 0,зз' — 586,06 706,48 За 98,29
К а р а г а й с к и й  . . . 6 9 8 8 ,о з 0,25 — 74,251 2 051 ,77 8152,15
К р .-В е р е щ а г и н с к и й 5200 ,58 0,17 ’ — 123,88 2733 ,72 10919,44
Л е н и н с к и й 6475 ,76 0,17 — 7-8,51' 1938,53 7915,46
Л ы с ь в е н с к и й  . . 1139,66 1,25 1,82 143,27 1230,51
М о т о в и л и х и н с к и й  . 3117 ,61 28,12' — 2 9 2 ,7В 537,85 2732,67
Н е р д в и н с к и й 6643 ,45 10,зз| — 32,оз 1448,49 7 538,21
Н ы т в е н с к и й  . 5694 ,76 1,07 .—. 2 5 2 , В5! 1574 ,35 5 7 6 4 ,«
О х а н с к и й  . . 9189 ,49 11,72 — 1 162,46 1883 ,80 7 4 0 7 ,42
О ч е р с к и й  . . 4390 ,25 38,79 — 4 0 8 ,7іІ 4 624 ,99 10018,99
С е р г и н с к и й  . . . 5367 ,63 4,08 — 543,17 966 ,80 4429,49
С и в и н с к и й  . . . 6526,41 0,50 - - 1 2 7 ,7 і | 
1,63
2 356 ,оо 9024,37
Ч е р м о з с к о й  . . . 1739,98 11,98 — 706,89 1489,28
Ч у с о в с к о й  . . . . 872,18 8,22 — 19,87 347 ,99 647,04
Ю г о в с к о й  . . . . ? 4 4 3 ,м 36,89 — 184,38 252 ,47 3464,49
П о  о к р у г у :  
С ел ьск и е  местн. 8 4 3 6 0 ,1 2 157,65 49 1 6 ,2 2 3 0 6 2 5 ,4 3 97624,60
П осел. ф . -зав. типа. 1007,11 32,67 — 48,«! 2 69 ,20 1266,52
Г ор о д а  . . 363,08 27,87 — 34,68 67,36 407,71
К о л л е к т и в , хоа. . 273,16 4,26 1 7,12
1
66,50 3 3 1  ,55
1
В сего  . . 86003,47 222,45 — 5 0 1 6 ,із 3 1 0 2 8 ,4 9 9 9 6 3 0 ,1 ’
Г о р . П е р м ь  . . 1 43,89 --- — £ 6 , із 11,71 146,і»
Т аблица X» 43.
за 1920 г. по к ул ьтур ам  (в  д е с я т . ) .
Q.
С
сішые тривыі
124,78 
0,59 
0,48 
1,39 
0 ,11! 
1,33 
3<i,13; 
0,93
15,55 
0,02 
57,2В1 
305,28 
108,65 
2,2В 
] 6,56 
0,2В 
1,оо' 
2,95
0,05
0,17
0,вз
0,35
О.оз
655,58 1,18
9,78j -
0,59 —
9,67 0,05
9,97
0,32
9 ,8 5
34,20
20,63
29,91
77,57
39,1
3,34
5 , 0 8
'23,91
■‘■>(3,19
1 1 2 ,6 3
33,56
19,97
98,42
3,06
0,01
4,39
561,74 
0 , «в
0,25
0,52
1,62
2,04!
5 ,55
0.87! 
9,17
1,П2
4.96 
1,40 
5,64 
9,48 
0,54
28.71
16.71
9.96
2.96 
9 3 ,  оз
0,5о
0,67
1,34
153 ,67
36 ,8 5
3,31
2,1.
615,57' 
2 6 ,7о' 
280,23  
8^0,92  
57,60  
5 5 0 ,  в» 
427,92  
241,72  
61,42
6 6 , ВВ
8 2 9 ,0 9 ! 
2 7 2 ,7 4  
6 2 9 ,1 8  
8 5 1 ,7 0 ! 
1 7 2 ,7 В 1 
5 5 0 ,9 9  
1 4 8 ,0 0  
1,87 
73 ,24
0,08  
0 ,2о| 4,50 
2,23 
0,42 
0,22І 
3,зо|
6,64 
1,61
0,17
1,37
2,52
7 ,3 0
й ,39
10,97
' 0,1! 
0,01 
0,33
0,13
6652,37  45,27 4,5
46. Й7, 
0,75 
8,7о'
0,45
0,15
0,15
0,03
0,50
0,17
0,07
0,75
0,14
0,13
0,01
0,9 « 
0,75
0,1
299,73
3,31
2,75
0,4і
1,17
2 ,23
12,87
1,60
0,33
0,50
0,*o
6,92
24,02
335,09
12,25
9 ,0*
1,00 
1,7! 
29,78' 
77,01 
86,99 
32,62 
186,83 
54,28 
8 4 ,841 
103,51І 
29,і>2 
4,8в! 
45,3!
I "*,90 
56,68 
443,31  
0,54 
0,75 
61,67
1241,17
42,0.
21,29
9,65
11487.17  
3909 ,77  
8 8 7 6 ,7 5
18802 
8427 ,80
17886 .18  
1 9 7 1 8 ,о і  
16746,11
2 6 7  1,75 
6 922 .66  
16558 ,16  
13690,67  
2 0772 ,36  
2 0508 ,39  
11572 ,8»  
19272,3! 
4 102 ,18  
1919,11  
7 525 ,29
?27335 ,4 і 
2762 ,ю  
939 ,ie  
732,92
675,53 562,99 196,10 6708 ,69
0 ,1 8
45,87||4,63 1 , 8 0 3 5 6 ,3 4  1 3 14 ,72
—  1 1 6 ,('J
231769,01
3 4 4 , 2 0
П л ощ адь  п ол ев ы х п осев ов  округа  
д ел ен и ем  по категориям
Р о ж ь П ш е н и ц а
Н а з в а н и е
р а й о н о в
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
Я
чм
ен
ь о
<и
СО
о
: 
Гр
еч
их
а
Б .-С о сн о в ск и й 2 8 4 0 ,2 0 ___ 0,04 1893,52 2072,79 5010,34 1038,7с
С е л ь с к . м е с т н . 2825,34 — 0,04 1880,27 2058,79 ■1981,4.-, 1025,59
' К о л л е к т и в , х о з . 14,86 --- 1 3,25 14,оо 28,89 1 *,іг
В .-Г  о р о д с к о й 2058 ,28 0,02 — 25,59 682,42 1 596,95 3,51
С е л ь с к . м е с т н . 2058,28 ---- — 25,59 68?io* 1579,62 3,51
К о л л е к т и в , х о з . — С,02 --- --- 0,40 17,38 —
Д © б р я н с к и й 4 087 ,75 1 0,96 — 22,68 1221,84 3750,44 37,07
С е л ь с к . м ес т н . 3 9 3 7 ,,а 2,29 --- 2 9 ,181 1112,02 3547,40 31,18
П о с . ф .- з .  т и п а 107,12 8,67 0,5s1 74,65 120,вб 5,44
К о л л е к т и в , х о з . 43,50 — --- • --- 34,60 82,38 0,50
И л ь и н с к и й
С е л ь с к . м ес т н . 6496,81 — --- 188,щ; 3771,15 6493,07 90,26
К а л и н и н с к и й 4821,60 1,37 0,08 830,18 812,55 47 5 6 ,6 6 82,98
С е л ь с к . м ес т н . 4810,68 J ,37 0,08 8 2 0 ,! і 807,98 47.'9,39 82,45
К о л л е к т и в , х о з . 10,92 --- “
10,27, 4,57 27,27 0,53
К а р а г а й с к и й 5989,79 — - 152,72 1032,83 726 1  ,зо 488,24
С е л ь с к . м ес т н . 5820,08 — 14:5,72* 103?,35 «998,25 458,91
К о л л е к т и в , х о з . 169,71 --- --- 7,оо|1 0,48 263,05
29,s3
К р .-В е р е щ а г и н . 4805 ,52 0,50 1 ,2 9 293,351 1677,65 9 5 6 9 ,3 6  1128,»
С е л ь с к . м ес т н . 4777,82 0,5'» 1 , 2 9 278,35 1 676,90 9465,73 1118,7..
П о с . ф .- з .  т и п а 0,20 --- 1 ,00 —
К о л л ек т и в , х о з . КЗ 00 о с --- — 15,оо 0,75 10:>,бз 10,18,
А е н и н с к и й  . 4866,5?. 0,«4 ---- 1 18,9* 1030,63 563 4 ,8 7 148 ,«
С е л ь с к . м ес т н . 4859,03 0,04 --- 1 18,9ь; 1030,68 5622,87 148,И
К о л л е к т и в , х о з . 7,5© --- --- --- — 12,оо
Т  аб л и ц а № 44.
за  1924 г. по к ул ьтур ам  с п о д р а з-  
м естностей  (в д есят .).
л я С еяны е травы И того  
посева в 
поле
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ро
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ро
х
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3,58 1 7 7 ,2 2 1 4 7 ,8 . 1 2 9 1 ,4 0 0,18 __ 1,91 7,14 31 ,12 1 4 5 1 6 ,0 7
3,68 176,47 1 4 6 ,2 с 1 2 8 5 ,9 6 0,18 __ 1 ,91 4,64 1 1.12 1 4 4 0 1 ,6 0
— 0.75 1 ,55 5,60 - 2 ,6? 2 0 ,»о 1 14,47
— 40 ,6 1 7,24 3 9 ,9 6 0,С8 0,20 0,62 0,79 74 ,59 4 5 3 0 ,8 9
--- 4 0 ,5 2 7,22 39,83 0,08 0,19 0,61 0,79 74,59 4 5 1 2 ,8 5
' — 0 ,12 0 ,02 0,13 — 0,01 0 ,» і — — 1 8,04
0,58 5 7 ,в з 5.91 2 0 8 ,9 2 0,30 1 ,05 1 ,10 20,95 60,38 9 4 8 7 ,1 1
0,41 46,зз 4 ,49 2 0 3 ,1 4 0,36 1,05 0 ,76 12,92 49,67 8 9 7 1,зо
0,17 11,39 0 ,10 1,89 — — 0 ,34 2.03 0,71 3 3 3 ,6 2
— — 1 ,32 3,89 — — ---- 6,00 10,00 1 8 2 ,1 .
0,54 1 55,85 5 4 ,вб 5 2 3 ,0 3 2,44 1 ,25 6,об 69,90 25 3 ,5 3 1 8 1 0 S r ,6
4,99 69 ,4 3 92 ,31 59 ,18 0 , go 1 3,02 — 103 ,74 157,58 1 1 8 0 6 .5 2
4,9» 69 ,43 9 0 ,9 9 58 ,2 9 0,60 12,75 ---- 99 ,89 142,08 1 1 7 Я 1 ,ів
— — 1 , 3 2 0,84 — 0,^7 ---- Я ,85 15,50 75 ,3 4
0,51 118,91 93,г>8 5 5 4 ,5 9 2 , og 0,85 2,67 1 2,29 2 6 8 ,9 4 1 5 9 7 9 ,2 8
0,51 118,41 8 7 ,3 5 5 5 3 ,5 9 2,06 0 ,68 0,01 1 1 ,37 237 ,97 1 5 4 6 « ,е с
—" 0,50 6,18 1 ,00 — 0,17 2 ,6  6 ^,92 31 ,57 5 1 2 ,5 7
6 , ‘28 2 3 0 ,4 4 17 3 ,3 9 669 ,51 1 0 , 4 9 7.61 0,45 27,04 135,72 1 8 7 3 7 ,5 0
6,28 2 30 ,44 16 1 ,1 1
6 ,25
6 6 9 ,4 7
0,04
10,49 2,86 0 ,45 14 ,ю 72,92 18486,2»
7,49
' 6,00 — — 4,76 ---- 12,94 6 3 ,5 0 2 4 3 ,7 3
0,зо 1 2 0 ,0 0 26 ,5 2 3 2 0 ,9 8 0,55 0,64 0,50 1 0,09 1 03 ,88 1 2 3 8 3 ,3 1
0,з» 120 ,00 25 ,5 2 3 2 0 ,9 3 0,55 0,64 0,50 9 ,пв 96 ,38 12 3 5 4 ,зі
1,00 - - — — --- 1 ,00 7,50 29,00
П лощ адь п о л евы х  п о сево в  о к р у га  
д ел ен и ем  по катего р и ям
Н а з в а н и е
р а й о н о в
Р о ж ь П ш е н и ц а  ||
и
V
ю
о Гр
еч
их
а
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
Я
чм
ен
ь
Л ы сь  вен ск и й  . 1 2 5 8 , -чз __ 2 6 ,ю 1 59 ,25 1 502 ,5 ! 3,09
С е л ь с к . м е с т н . 1 0 ? 6 ,3 7 -- 23,88; 127 ,81 1 1 2 5 ,і« 3,09
Г о р о д а  . . 21t% 63 ---- ---- 2,22 30 ,5 3 36Ѵ ,93 ----
К о л л е к т и в , хо з. 5 ,з з ---- ---- 0 ,92 7,42 ---
М отови л ихин . 2891 ,87 0 ,35 2 ,оо 1 54 ,03 503,85 298 1 ,7 8 59,22
С е л ь с к . м е с т н . 2 6 0 2 ,4 0 0 ,25 1 2 5 ,3 3 4 4 1 ,« 4 2 4 7 І ,4 « 14,18
Г о р о д а  . . 2 4 1 ,9 2 0,10 — 2 6 ,9 1 6 ? ,7 6 4 0 0 ,6 9 44,71
К о л л е к т и в , хоз. 4 7 , г,г, — 2 ,оо 1 ,75 0,05 1 0 9 ,7 3 0 ,зз
Н ер д ви н ск и й 474-4 ,12 0 , і з — 85,91 903,39 572 8 ,0 8 22,68
С е л ь с к . м е с т н . 4 7 3 7 ,4 2 0 , і з — Ч4,яі 9 0 2 ,3 9 5 6 9 9 ,0 8 22,68
К о л л е к т и в , х о з . 7,оо — — 1 ,00 1,00 2 9 ,о о Г "
Н ы тв ен ск и й 6 0 1 4 ,ііі — 0 ,зз 4 12 ,78 1079,62 6 011 ,26 807,35
С е л ь с к . м е с т н . о938.і<> — 0 ,зз 4 0 8 ,9 7 1 0 6 9 ,8 7 5 8 9 5 ,6 4 7 90 ,79
П о с . ф .-з .  т и п а 73 ,75 — — 2,31 8,25 9 7 ,2 2 16,31
К о л л е к т и в , хо з. 3 ,оо — — 1 ,50 1,50 18 .40 0,25
О хан ски й  . . 8486 ,27 1,09 — 1340,17 1008,14 6 8 2 6 ,о з 1825.90
С е л ь с к . м е с т н . 8 3 8 4 ,6 2 1,09 — 1 3 1 7 ,з о 9 9 6 ,5 1 6 6 7 0 ,7 0 1 8 0 2 ,4 3
П о с . ф .-з .  т и п а 8 8 ,2 8 -j- — 20 ,41 9 ,88 1 3 1 ,65 16,53
К о л л е к т и в , х о з . 1 3,37 --- — 2,76 1,75 23 ,68 6,94
О ч ер ск и й  . . 461  7,05 1,23 0 ,74 564,75 2 1 1 7 ,5 3 8353.97 1638,71
С е л ь с к . м е с т н . 4 2 7 5 ,6 7 1,06 '0 ,74 5 3 3  оо 2 0 2 4 ,9 9 7 8 0 2 ,4 2 1 469 ,67
П о с . ф .-з .  т и п а 3 3 ' ,32 0 ,17 --- 30 ,4 1 8 6 ,5 5 5 0 9 ,1 2 162 ,25
К о л л е к т и в , хо з. 1 1,06 — 1,34 1,04 4 2 ,4 3 6,79
С ерги н ск и й 6192 ,37 1,25 0 ,70 8 7 8 ,6 4 789,43 5 6 3 2 ,з з 262,78
С е л ь с к . м е с т н . 6 1 8 7 ,2 9 1,25 0 ,70 8 7 5 ,8 9 7 8 7 ,4 3 5 6 1 8 ,1 6 2 6 2 ,2 s
К о л л е к т и в , х о з . 5,08 --- — 2,75 2 ,оо 14,17 0,50
Т аблица № 44 (продолж .).
за 1924 г. по культурам  с п о д р аз-  
м естностей  (в десят .).
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|
И то го  
п о с е в а  в  
п оле
--- 41 ,2 0 13 ,26 5 2 ,9 0 0,12 0,15 0 ,5 0 3,61 2 4 1 ,8 7 3 3 0 2 ,8 9
---- 40 ,8 6 10 ,99 51 ,62 0,12 0 ,15 0 ,50 3,85 2 3 1 ,2 4 2 6 5 5 ,1 4
--- 0,01 1,88 1,00 — ---- — 0,26 8,46 6 3 0 ,9 1
— 0 ,зз 0 ,39 0 ,28 - — — 2,17 16 ,84
0,9 3 3 ,1 8 51 ,3 5 6 4 ,1 4 2 ,58 14 ,3 9 11 ,1 8 1 04 ,30 1 09 ,12 6 9 8 4 .8 4
--- 30 ,8 7 2 9 ,1 8 6 2 ,501 0 ,53 5,23 52 ,48 49,07 5 8 8 4 .5 2
0,90 2 , і і 8 ,17 1,64 2,58 0 ,8ч 0 ,45 16,23 3 0 ,3 5 8 4 0 ,2 6
— 0,50 14 ,оо — — 13,06 5 ,50 35 ,59 30 ,оо 2 6 0 ,0 6
і 0,01 94 ,0 1 2 5 ,7 0 5 0 6 ,7 2 0,02 0,33 2 ,96 5,10 2 3 3 ,7 6 1 2 3 5 3 ,5 7
0,01 9 1 ,о і 2 5 ,6 ? 5 0 4 ,4 7 0,02 0 ,з з 2 .96 5,15 2 2 0 ,2 6 1 2 2 9 8 .4 9
--- 1,00 0 ,0 8 2 25 — - — 0,25 1 3,50 5 5 ,0 8
0,Н7 2 3 5 ,4 1 4 3 ,« 5 3 8 8 ,6 1 0 ,50 0,21 0 ,о» 3 3 ,7 2 66 ,72 1 5 0 9 6 ,1 9
0,87 2 3 3 ,2 0 4  1 ,62 3 8 3 ,7 6 0 ,50 Ѳ ,21 0,01 33 ,7 2 54,72 1 4 8 5 2 ,3 7
— 0,71 0 ,73 3,85 __ - 0 ,04 — 2,00 20 5 ,1 7
— 1 ,50 1,50 1,00 — ---- 10 ,оо 38 ,65
2,71 4 3 2 ,1 2 2 0 6 ,6 4 8 2 3 ,3 6 5,15 0 ,59 23,71 53 ,68 1 06 ,2 6 2 1 1 4 2 ,4 2
1 2,46 4 3 1 ,4 5 1 8 9 . i l 8 1 9 ,9 4 5,15 0 ,59 2 2 ,9 9 53 ,35 92 ,7в 2 0 7 9 0 ,4 5
1 0,25 0,97 1 4,97 2,42 _ — 0 ,72 0 ,Ш) 1,00 28 7 ,4 1
— — 2,56 1,00 — — — — І? ,5 0 64 ,5 6
1 5,67 1 77 ,7» 4 2 0 ,4 8 9 3 6 ,1 4 5,65 0,89 2,79 4 8 , и 69 ,96 18 9 6 1 ,8 1
5,60 175,75 3 9 5 ,9 5 8 7 8 ,5 7 5 ,3 і 0,51 2 ,04 35 ,85 68,17 1 7 6 8 гѴ>о
0,07 1,21 2 2 ,зо 5 5 ,3 4 0,17 0 ,3 8 0 ,75 5,31 1 ,79 1 ?  06 ,1 4
0,83 2 ,23 2,23 0,17 — - 7,25 --- 75,37
0,76 2 7 7 ,5 2 25 ,89 1 9 3 ,2 6 0,46 10,02 6,18 90 ,87 5 1 0 ,9 4 1 4 8 7 3 ,4 0
! 0,76 2 7 7 ,1 0 24 ,9 4 192,76 0,42 9,77 6,18 90 ,1 2 5 0 9 ,9 4 14844,99
-II
0 ,42 0 ,95 0,50 0 ,04 0,25 — 0,75 1,00 28,41
П лощ адь полевы х посевов о кр у га  
делением  по к атего р и я м
Р ож ь П ш е н и ц а
Н а з в а н и е
р а й о н о в
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
Я
чм
ен
ь
О
в
е
с
Г
ре
чи
ха
і--
---
---
---
---
--
С и ви н ский 6678,71 0,07 0,41 3 1 9 ,іс 1525,83 8 9 7 9 ,і і 2 2 3 ,и
С е л ь с к . м ес т н . 6 6 6 2 ,2 1 0,07 0,41 3 1 1,іб 1521,83 8 9 4 8 ,ю 2 1 3 , і і
К о л л е к т и в , х о з . 16,50 --- --- 8,ооІ 4,00 30 ,9 1 10,оо
Ч ер м озск ой 1 61 2,93 0,42 — 1 ,04 636,65 1*162,5 3 0,52
С е л ь с к . м е с т н . 1 563,56 0,17 — 1 ,77 580 ,17 1354,56 0,13
П о с . ф .- з .  т и п а 48,87 0,25 — 0,17 5б ,з» , 1 0 6 , 27 0,34
К о л л е к т и в , х о з . 1 ,00 — - --- — 2,00
Ч у со в ск о й  . . 1 04-6,82 2,23 0,01 68 ,02 424,17 9 3 9 ,7 5 0,21
С ел ь ск . м е с т н . 9 2 2 ,9 а — 0,01 64 ,79 198,71 9 2 3 ,2 8 0,10
П о с . ф .- з .  т и п а 121,98 2,23 — 2,35 2 2 5 , і» 9,70 0,11
Г о р о д а 1,88 --- — 0,8* 0,бз 2,оо —
К о л л ек т и в , х о з . ---- — — ---- — 4,77
Ю говск ой 3996,45 .0” ' 0 ,6  7 4 1 9 ,8 6 287,88 3909 ,83 136,5з
С е л ь ск . м е с т н . 3575,38 ■ --- 4 0 4 ,із 2 55 ,81 3 3 8 5 ,1 2 104,29
П о с . ф .-з .  т и п а 418,17 — 0,67 15,23 32,07 5 1 5 ,2 2 3  1 ,24
К ол л ек ти в , х о з . 3,00 — — — — 9,59 1,00
П о  о к р у гу :
сел ьск . м естн . 8 1 4 7 0 ,«з 8 ,2 і 3,6« 7 6 3 0 ,зб 21083,17 93311 ,26 7642,28
пос. ф .-з . ти п а 1 1 8 8 , .7 1 1 ,33 0,67 71,43 4 9 2 ,9 , 1490,84 2 3 2 , и
гор од а 460,43 0,іі» — 30,0;, 93,91 772,52 4 4 , и '
к о л л е к т . хоз. 3 8 7 ,з« 0,02 2,00 64,62 67,об 8 2  5,65 79,50
В сего . .  j8 3 5 0 6 ,в і 1 9,ee 6 ,2 7 7796 ,46 21737 ,35 96400 ,27 7998,71
г . П е р м ь  . .  . j 2 0 8 ,8 8 — --- 15,оз 21,44 2 0 4 ,5 6 0,о»
Таблица № 44 (продолж.)>
за  1924 г. по культурам  с подраз- 
м естн остей  (в  десят.).
1 1 Сеяные травы И т о г о  
п о с ев а  в  
п о л е
П
ро
со XоО-о
г—
3
1а,
ев
*V
К
он
оп
ля
о<в9)
Xа.
г2 П
ро
чи
е
по
се
вы ■ 2  1 о к
О  s  ! М
но
го
- 
1 л
ет
ни
е
0,бо 233,98 21 1,20 472,39 2,78 2,35 2,50 24,04 822,26 19499 ,оо
0,60 233,98 206,вб 470,89 2,78 2,35 2,50 24,04 810,26 19411,05
— • - 4,54 ] ,50 0,50 — — 12,8. 87,9*.
0,25
0,25
10,39
10,59
5.98
4.98
74.88
72.88
0,71
0,71
1 ,00 — — 3.84
3.84
3811 ,44
3 5 9 2 ,іб
—- --- — 2,50 2 1 4,2 8
--- 1 ,00 —■ --- 1,00 — — --- 5,00
— 1,81 7,97 22,16 0,13 0,83 — 0,16 2,05 2516,71
--- 1,Гі5 4,88 21,98 0,13 0,88 — 0,25 0,63 2140,07
--- 0,26 1 ,в1 0,*з — --- — --- 1,42 3 6 5 ,со
--- --- 1,48 -г- — "--- — --- --- 6,87
---- --- ---- — — --- — —^ --- 4,77
4,20 80,16 1 4,00 105,38 — 2,78 3,50 36,67 143,34 9140,85
3,36 78,6» 1 2,88 1 00,92 1,68 ---- 30,81 134 , is 8086,09
0,84 1,47 0,2.# 4,46 — 0,10 3 ,'0 5,86 9 ,і 6 1037,63
--- 0,06 1 ,42 — — 1,со 0,50 0,50 — 17,07
30,52 2564,23 1523,99 7213,98 31 ,90 36,37 52,71 551,92 311 1,58 226266,98
1,33 1 5,91 46,16 70,7» 0,17 0,48 4,85 1 3 ,5 8 1 6,08 3656,80
0,90 2,12 1 1,53 2 . » 2,58 0,80 0,45 1 6,49 38,81 1478,04
— 6,01 46,ов 20,13 0,21 2!,01 8,67 71,55 229,24 1 829 ,ю
32,75 2 5 8 8 ,2я 1627,74 7307,47
I
34,8в 58,вб « в66,68 653,49 3395,66 233230,95
— — 0,38 — — 3,66 ! 453 ,» з
П л ощ адь  п ол евы х посев ов округа за  1925 го д  
м естн остей
Н а з в а н и е
р а й о н о в
О
зи
ма
я 
^
 
0 а
Яр
ов
ая
 
^ 1 П и
в:«в
S
X(П
о
зен и ц а
В!«JСООО»
с* Я
чм
ен
ь
О
в
е
с
Гр
еч
их
а
Б .-С основский 3800 ,45 --- — 2 4 8 3 ,7 3 2 3 1 7,33 4 2 0 4 ,  п 1016,65
С е л ь с к . м естн . 3 7 90 ,зо --- 2482,13 2 3 1 5 ,5 2 4 2 0 0 ,іо 1 0 1 5,«5
К о л л ек т . х о з . . 10,35 — — 1,бі 1,70 3,53 1,60
В .-Г ор од ск ой
С е л ь с к . м естн . 2 3 7 4 ,3 . — — 42,75 775,41 1809,65 Одо
Д обря н ск и й 4332 ,90 — — 9,31 1500,54 4 0 6 0 ,» і 98.5»
С е л ь с к . м естн . 4 2  2 3 ,в. --- — 8,83 1 4 2 4 ,.4 3 9 Р 0 , і9 93,56
П о с. ф .-з . т и п а 104 ,3» — — 0,48 67,35 108 ,69 4,90
К о л л е к т . х о з . . 5 ,со — --- 9,35 22,оз О.із
И льин ский
С е л ь с к . м естн . 7257,48 — 3,59 2 1 0 ,зь 5073,15 601 1 ,48 190,06
К а л и н и н ск и й 5206,94 " І - — 9 8 6 ,7Р 61 6,56 4868 ,72 24 ,о і
С е л ь с к . м естн . 5191,81 _ - — Ѵ»79,ві 613,51 4840 ,48 23,6*
К о л л ек т . х о з . . 15,13 — — 6,87 3,05 1 8 ,t i 0,35
К арагай ск и й 6 420 ,50 --- — 152,10 1326,03 7009 ,37 369,23
С е л ь с к . м естн . 6345 ,58 _ _ 149,з» 1325,83 6906 ,07 3 5 7 ,7 .
К о л л ек т . х о з . . 7 4 ,9з — — 2,75 0 ,і» Ю З.зо 11,51
К р.-В ерещ аг. 5 860 ,43 — --- 3 8 6 ,г>і 1623,99 10445,84 793,53
С е л ь с к . м естн . 5751,89 --- --- 356,09 1622,«б 10236,74 772,97
П о с ф .-з . т и п а 0,18 --- — • — — 0,90 - -
К о л л е к т  хо з. . 108,35 _ --- 30,42 1,53 208,30 2 0 ,б і
Л ен и нски й 4841 ,90 __ . _ 1 68,91 1 0 9 0 ,9 . 4727,«э 213,43
С е л ь ск . м естн . 4835 ,90 __ __ 168 ,91 1 0 9 0 ,9 8 4 7 1 6 ,5 3 21 3 ,4 3
К о л л е к т  хо з. . 6,00 -- --- — — 11,10
V________________________С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О  ________________ Э5
Т аблица .N? 4
по к ультурам  с п од р а зд ел ен и ем  по категориям
(в десятин.).
П
р
о
с
о
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ро
х
1
К
ар
то
ф
ел
ь
93
< К
он
оп
ля
К
ор
не
пл
од
ы
Пр
оч
ие
 
по
­
се
вы
С еян.
н<ѵ<
о
X  V  
Ъ  К
о  ас
трав.
£ S
О X£  S -а <
И т о г о  
п о с е в а  в  
п о л е
_ 5 1 6 ,7 . 119 ,3 5 * 1 5 3 9 ,o s 0 ,67 0,45 8,69 66,03 1 6 0 7 3 ,0 7
_ 5 1 6 ,7 0 1 1 9 ,іб 1538 ,33 0,67 0,45 8,39 6 8 ,во 1 6 0 5 0 ,7 1
— 0,09 0,19 0,67 — --- 0 ,з» 2,43 2 2 ,з .
'.гг 57 ,31 8 ,з з 52,68 — 4,99 4,26 239.13 5 3 6 8 ,в .
—, 1 75 ,90 4 8 ,9 » 3 3 8 ,6 4 1,81 6,47 6,78 72,27 1 0 6 5 3 ,1 1
_ 1 65 ,74 4 8 ,5 5 3 3 5 ,8 9 1,81 — 6,02 3,34 68,97 1 0 3 1 0 ,5 4
— 10,16 0 ,09 1,71 --- 0,45 1 ,88 0,63 3 0 0 ,4 9
— — 0 ,35 1,04 ---- — ---- 1,61 2,117 4 2 ,0 8
1 3,73 1 0 9 ,вз 1 4,75 57 1 ,7 3 0,61 0,20 —  ■ 5,64 1 74,72 1 9 6 3 7 ,1 .
0,38 4 8 ,1 0 114 ,68 65,20 — 1 1,73 --- 151,39 4 3 1 , S2 1 2 5 1 6 ,1 1
0,38 4 8 ,ю 1 1 3 ,8 0 6 4 ,с ; __ 11,55 _ 148,81 405 ,75 1 2 4 4  ' , 4о
— — 0,88 0,56 — 0,18 — 2,58 25,97 7 3 ,7 і
2,55 1 38 ,55 79,64 6 5 0 ,2 3 1 >53 0,07 1,04 0,36 865 ,19 1 7 0 1 6 ,7 8
2,55 138,35 77 ,22 6 4 9 ,8 4 1,63 _ --- — 853 ,ов 1 6 8 0 7 ,г з
— 0,20 2,4» 0,39 __ 0,07 1,04 0 ,зв 12,40 : 09 ,5 5
2 0 5 ,8 с 1 81 ,87 6 3 6 ,8 2 5,02 9,63 ---- 39,2 s 2 2 2 ,оз 2 0 4 1 0 ,7 9
-г- 20 5 ,8 « 1 64,07 63 6 ,7 8 5,02 _ --- 13,02 9 3 ,з . 1 9 8 5 8 ,0 4
: -т— : — 5,63 0 ,* і __ --- — — 6,75
— 1 2 ,»7 — — 9,вз — ? 6 , 26 128,83 5 4 6 ,0 0
113,30 5 ,о і 2 1 8,56 -Т-. — — 0,93 225 ,23 1 1 6 0 5 ,9 2
— 1 13,80 4,08 21 8 ,5 6 __ __ 2 1 8 ,.» 1 1 5 7 9 ,9 2
' - --- 0,93 — — — ---- 0 ,9 - 6,96 20 ,.о
П ло щ ад ь  полевы х п осевов  округа за  1925 год
м естностей
Р о ж ь П ш е н и ц а
Я
чм
ен
ьН а з в а н и е
р а й о н о в
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
в
е
с
Г
ре
чи
ха
А ы с ь в е н с к . . 1 4 0 1 ,0 9 — — 29,31 1 2 0 , г, 8 1 5 1 4 ,7 9 —
С е л ь с к . м естн . 1 1 3 5 ,8 0 ---- ---- 27 ,55 96 ,53 1 2 2 3 ,5 0 —
Г  о р о д а 2 6 5 ,2 9 ---- ---- 1 ,76 24,06 2 9 1 ,2 9 —
К о л л е к т . х о з . . —
М о т о в и л и х и н . 3 3 8 5 ,4 3 ,0 ,ос ----- 85,37 467,40 2 6 6 3 ,9 2 5 0 ,и
С ел ь ск . м ест н . 3 1 1 3 ,2 1 ---- ---- 6 В ,89 4 3 1 ,9 , 2 3 5 7 ,8 0 24 , ез
Г о р о д а 2 2 9 ,б в 0,06 ---- 15 ,зі 35 ,4 6 2 2 6 ,3 9 25,зб
К о л л ек т . х о з . . 42 ,5 6 — ---- . 1 1,27 0 ,о з 7 9 ,о з 0,24
Н е р д в и н с к и й К
С е л ь с к . м ест н . 5 1 0 5 ,5 3 — — 11 9,4з 942,39 6 6 4 3 , і э 5,94
Н ы т в е н с к и й  - 6 9 3 2 ,5 3 — — 3 4 4 ,із 847,21 5 2 8 2 ,8 6 604.00
С ел ь ск . м ест н . 6 8 5 0 ,6 2 — — 3 4 2 ,0 5 8 3 9 ,5 о 5 1 9 1 ,9 і 589,26
П о с . ф .- з .  ти п а 6 6 ,4і — — 2,09 7,43 8 7 ,б о 1 4,69
К ол л ек т . х о з . . 1 5 ,5 0 - - — 0,38 0,28 3,*Б 0,05
О х а н ск и й  . 1 0 4 1 1 ,5 5 — — 2264 ,03 1 2 5 6 ,к2 6 8 3 4 ,2  8 1422,41
С е л ь ск . м ест н . 1 0 2 8 9 ,2 8 — — 2 2 4 5 ,6 5 12 4 7 ,8 4 6 7 0 5 ,3 4 1404,36
П о с . ф .- з .  ти п а 79,52 — — 18,38 8,91 11 8,56 14,88
К ол л ек т . х о з . 42 ,7 5 — — ■— 0,«7 10,38 3,16
О ч ер ск и й 5 5 7 1 ,2 4 — 632,82 1735,14 8 1 4 3 ,7 9 1140,74
С ел ь ск . м ес т н . 5 2 7 0 ,9 0 — — 60 4 ,9 7 1 6 5 6 ,7 8 7 6 6 9 ,5 7 992,36
П о с . ф .- з .  ти п а 2 9 7 ,6 6 — — 27,38 78,00 4 5 9 ,3 9 146,11
К ол л ек т . х о з .  . 2,68 — — 0,47 0,86 14,83 2,37
С ер ги н ск и й  . 6 6 1 3 ,7 4 — — 1 1 7 2 ,3 3 908,90 5 6 2 9 ,8 6 9 8 ,es
С ел ьск . м ес т н . 6 6 0 8 ,7 4 — — 11 7 0 ,8 1 907 ,87 5 6 2 2 ,5 7 98,59
К ол л ек т . х о з . . 5 ,0 0 — 1,42 1,03 7,29 0,36
V________________________С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  97
Т аб л и ц а  №  45 (п р о д о л ж ен и е)
по культурам  с подразделени ем  по категориям  
(в десятин .).
П
р
о
с
о
Го
ро
х
1
К
ар
то
ф
ел
ь
X
V
< К
он
оп
ля
К
ор
не
пл
од
ы
. П
ро
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! 
се
вы
С еян.
н
<ѵ 
1  „  
о  =
травы
£  £
S  “а>
S  <
Итого 
посева в 
поле
_ 2,66 1 0,97 53 ,97 __ __ _ 0,19 181 ,38 3 3 1 4 ,9 4
2,80 9,80 53,20 __ __ — — 164,25 2 7 1 2 ,9 8
— — 1,47 0,77 — -  '
z
0,19 17,13 6 0 1 ,9 6
0,51 46,46 29 ,6 0 67,01 1,44 9,85 4,22 5 3 , і5 4 1 4 ,1 2 7 2 7 7 ,9 6
__ 44,92 14,90 66,08 __ __ __ 18,86 384,42 б ^ ? ^ , !  1
0,51 1,19 4,62 0,93 1,44 0,45 0 ,*в 9 , і  ь 8,08 55 8 ,6 7
— 0,35 10,08 ---- --- 9,40 3,96 25,64 2  ',62 1 9 4 , ів
— 97 ,65 15,5» 5 0 3 ,0 4 — — — 5,82 8 1 9 ,2 5 1 4 2 5 7 ,7  2
— 2 0 7 ,5 6 33 ,97 3 5 0 ,о з — — 6,25 111,13 1 4 7 1 9 ,9 6
__ 206 ,64 33 ,04 3 4 6 ,3 8 _ __ — 6,25 107,52 1 4 5 1 3 ,1 7
0,65 0,66 3,47 --- __ — ---- 1,79 1 84 ,79
- 0,27 0,27 0,18 — — — 1,82 22,00
—  ‘ 7 4 2 ,6 0 1 9 0 ,зо 7 5 1 ,0 5 5,30 1,83 2 ,в» 1 36 ,56 357,9« 2 4 3 7 6 ,8 0
— 741,72 17 5 ,зо 7 4 8 ,«в 5,зо 1,33 1,81 136,28 354 ,66 2 4 0 5 7 ,7 6
— 0,88 13,4» 2,17 __ — 0,88 0,*8 0,91 2 5 8 ,8 7
- — 1,4!
__ — — — ---- 2,41 60 ,1 8
3 3 2 ,а 9 3 6 0 ,0 7 8 6 2 ,3 8 1,60 0,24 — 8,10 135,09 1 8 9 2 3 ,5 0
— 330,91 3 3 9 ,1 9 811 ,74 1,43 ---- ---- 0,79 133,46 1 7 8 1 2 ,о о
— 1,0» 20,10 49 ,86 0,11 0,24 — 4,78 1,63 1 0 8 6 ,3 8
— 0,29 0,78 0,78 0,06 — ---- 2,53 — ;-5 ,і5
0,82 287,71 17,16 176,70 0,02 0,13 0,20 55,39 7 6 0 ,3 8 1 5 7 2 2 ,о э
0,І2 287 ,49 16,67 176 ,44 __ __ 0,20 6 5 ,о і 759 ,75 1 5 7 0 4 ,9 5
0,22 0,49 0,*б 0,02 0 , і з 0,88 0,вз 1 7 , і з
П лощ адь полевы х п осевов округа  за  1925 год
местностей
Н а зв а н и е
р а й о н о в
Р о ж ь П ш ен и ц а
Я
чм
ен
ь
О
в
е
с
1 1 
Г
ре
чи
ха
О
зи
м
ая
Я
ро
вз
я
О
зи
м
ая
! 
Я
ро
ва
я
1
С нвинский 1876,49 25 ,07 622,47 1828,40 9170 ,38 2 4 8 ,8і
С е л ь ск  м ест н . 7 8 6 1 ,4 » — 25 ,0 7 61 4 ,1 3 1824 ,29 9 1 3 8 .1 4 238 ,!»
К о л л ек т . х о з . . 15,о* — — 8,34 4,17 3 2 ,  >« 10,411
Ч ерм озской 1864,18 - 8,22 584,38 1303,71 —
С е л ь ск . м ест н . 1 8 2 0 ,  зя — — 8,07 5 3 3 ,в о 1 2 0 7 ,® ---
П о с . ф .-з . ти п а 43,79 — _  1 0,15 50 ,78 96 ,02 ---
Ч усовск ой 1 0 3 4 ,г,в Ч - 64 ,0 1 408,96 7 0 4 ,2 2 0,12
С е л ь ск . м ес т н . 9 2 1 ,4 3 — 61,97 20 5 ,5 8 6 9 2 ,6 8 0,02
П ос- ф .-з .  ти п а 1 1 1 ,88 — 2,10 2 0 2 ,7 7 9,74 0,1-
Г о р о д а 1 ,25 — — 0,84 0,«о 1 ,00 —,
Ю говск ой 4408,18 — — 345,25 159,49 3 7 2 3 ,в 9 103,4.
С е л ь с к . м естн . 4 0 3 1 ,5 3 — ___ 3 3 0 ,9 5 1 1 3 0 ,в і 3 2 5 1 ,7 4 74,75
П о с . ф .- з .  ти п а 3 7 6 ,«а — 14.»о 28 ,88 4 6 6 ,8 4 28,13
К о л л ек т . х о з .  . — ~ - — 5,11 0,53
По о к р у г у 9 4 6 9 9 ,4 . 0,06 28,66
II
1 0 128 ,80  23583 ,49 94741 ,67 6380,";'
С ельск. м ест. 92779,71 - 28,66 9992 ,77  23057 ,69 92355 ,67 6094,74
П ос. ф .-з. типа 1080,39 — __ 6 4 ,88 ! 444,02 1 347,74 208,82
Г ор од а  . . 496,80 0,ов — 1 7,81,1 60 ,12 5 1 9 , 5 8 25,2*;
К ол л ек т . хоз. 3 4 3 , , . — — 53,43 21 ,о в 5 1 8,68 51,23
Г . П ер м ь 2 0 7 ,во — 1 2 ,18 j 1 7,38 165 ,88 0,ов
Т аблица № 45 (продолж.).
по культурам  с подразделен и ем  по категориям  
(в десятин .).
Л 3*=t О С ея н . травы И т о го  
п о сев а  в
о
о
*
3
то X
К<в0
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п ол е
— 351,28 142 ,ю 516,64 3,37 0,52 12,97 1 ,50 903,98 21704 ,04
— 351,28 137 ,55
4,75
5 1 5  ,о8
1 ,56
3,37
0,52
12,97 1,50 867,48
36,50
2 1 5 9 0 ,5 4  
1 1 3,50
— 55,25 5,75 96,54 0,21 — --- 1._ 2,96 3921,20
_ 55 ,25 5,75 94,28 0,21 — — — 2,96 3 7 2 8 ,2 0
- — --- 2,26 — — --- — — 19 3 ,о о
— 1 ,57 6,23 21 ,67 0,12 0,96 -г- 0,24 0,38 2243,94
-
1,34
0,23
3,37
1 46 
1,41
21,47
0,20
0 ,І2 0,96 — 0,24 0,10
0,28
—
1 9 0 9 ,1 9
3 2 8 ,7 5
6,00
1,42 1 30,58 5,93 126,25 --- 3,43 0,27 3 5 ,*5 193,96 9237,21
.0,67
0,75
129 ,24  
1 ,81
0,оз
4,98 
0,19 
0,7 в
122,23
4,62 —
2,81
0,09
0,53 0,27
29,85
5,23
0,27
183,73
8,23
2,00
8 2 9 3 ,0 »
9 3 4 ,в 2
9,50
19,41 3620,90 1390,18 7 5 9 8 ,» і 21,80
)
43,53 27,86 519,88 6177,13 2 4 8 9 8 1 ,1 .
18,15 3604,оз 1 305,59 7527,24 20,17 22,29 21,00 4 3 7 ,ів 5894,2» 2 4 3 1 5 9 ,5 .
0,75 14,32 4 1 ,е і 63,73 0 ,и 0,33 1 ,31 1 2 ,ч 1 3,47 3293 ,62
0,51 1 ,і6 7,50 1,70 1,44 0,45 0,26 9,34 25,21 1 1 6 6 ,в.
1 ,4 5 35,48 5,44 0,08 20,46 5,27 60,86 244,і« 1361,34
■ - 0,27 — — - — — 4 0 2 ,7 7
П ропорция п ол ев ы х культур по райо
Р о ж ь П ш ен и ц а
Н а з в а н и е  р ай о н о в
л
OSСЗ
S
S
ксоШ
О
кСО
S
§
ксосао
•а
Я0J
S
и
4)
ОЕ— о
си
(34 о (S' сё О
Б .-С о с н о в с к и й  . 19X6
1924
1925
7,82
19,57
23,64
0 ,1 4 0 ,03 10,47 
13,04 
15,45
26,06
14,28
14,42
4 6,16 
34,52 
26,16
В .-Г ородской 1916
1924
1925
37,78
45,43
44,21
0 ,03 0,27 1,23
0,56
0,79
17,09 
15,06 
14,43
34,63
35,25
33,70
Д о б р я н с к и й  . . 1916
1924
1925
37,27
43,09
40,67
0 ,28
0,12
0,10 0,30
0 ,24
0 ,09
17,19
12,87
14,09
40,20
39,53
38,12
И л ь и н с к и й  . 1916
1924
1925
29,61
35,88
36,96
0,04 0,19
0,02
1,27
1,04
1,07
-6 ,4 5
20 .83
25 .84
39,17
35,86
30,62
К а л и н и н с к и й  . • 1916
1924
1925
38,48
40 ,34
41,61
0 ,23
0,01
0,66 5,07
7,04
7,88
9,00
6,88
4,93
39,62
40,29
38,82
К а р а га й с к и й  . . 1916
1924
1925
30,87
37,49
37,73
0 ,03 0,03 1,46
0,96
0 ,8 9
11,65
6,46
7,79
50,42
45,44
41,19
К р .-В е р е щ а ги н . . 1Q16
1924
1925
15.70 
25,65
28.71
0,12 0,02
0,01
1,69
1,57
1,89
20 ,62
8.96
7.96
56,66
51,07
51,18
Л е н и н с к и й 1916
1924
1925
32,48
39,30
41,72
0,03 0,02 1,33
0 ,9 6
1,45
12,03
8 ,33
9,41
47,54
45,51
40,74
Л ы с ь в е н с к и й  . . 1916
1924
1925
25,87
38,10
42,27
0,31 0,30 ? ,2 4  
0 ,79  
. 0 ,88
4,33
'4 ,8 3
3 ,64
37,16
45,49
45,70
М отови лихи н ск . 1916
1924
1925
38,03
41,40
46,52
0 ,18 0,11
0 ,03
1,97
2,21
1,17
9,02
7 ,20
6,42
39,71
42,69
36,59
Таблица №  46.
нам округа з а  1916, 20, 24 и 25 г.г.
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0,68 0,73 0,01 6,39 0,02 0,02 0,05 1,42
7,16 0,02 1,22 1,02 8,90 — — 0,01 0,05 0,21
6,33 — 3,21 0,74 9,58 — — — 0,06 0,41
0,01 — 0,53 0,40 1,26 0,01 — 0,58 6,18
0,08 • — 0,90 0,16 0,88 — --- 0,01 0,02 1,65
— j — 1,17 0,14 0,97 0,07 — 0,07 4,45
0,0 Г 0,04 0,12 0,01 2,53 — __ 0,03 0,27 1,65
0,39 0,01 j о ,б і 0,06 2,20 0,01 0,01 0,22 0,64
0,93 — 1,65 0,46 3,18 0,01 — 0,06 0,06 0,68
0,05 0,02 0,66 _ 3,31 0,01 ___ __ 0,09 5,13
0,50 — 0,86 0,30 2,89 0,01 0,01 0,03 0,39 1,40
0,96 0,07 0,55 0,08 2,91 — — — 0,03 0,89
6,03 0,01 0,30 0,03 0,24 — __ 0,1В 1,12 5,03
0,70 0,04 0,59 0,78 0,50 — 0,11 — 0,88 1,34
0,19 — 0,38 0,92 0,52 — 0,09 — 1,21 3,45
0,05 0,04 0,46 3,10 0,03 __ — 0,11 1,75
3,06' — 0,74 0,59 3,47 0,01 — 0,02 0,08 1,68
2,17, 0,01 0,82 0,47 3,82 0,01 - 0,01 — 5,09
0,07! 0,01 0,65 0,02 1,65 0,08 __ — 0,03 2,68
6,02 0,03 1,23 0,93 3,57 0,06 0,04 — 0,14 0,72
3,89 — 1,01 0,89 3,12 0,02 0,05 — 0,19 1,09
0,03, — 0,68 0,26 1,53 — __ 0,01 0,03 4,03
1,20 — 0,97 0,22 2,59 — — — 0,08 0,84
1,83 — 0,98 0,04 1,88 — — — 0,01 1,94
0,02, — 0,60 0,04 0,89 __ __ __ 0,37 27,87
0,09; — 1,25 0,40 1,60 — — 0,02 1 0,11 7,32
— — 0,08 0,39 1,63 — —
1 _ 5,47
0,03 0,02 0,35 1,15 1,18 — — 0,13 1,47 6,65
0,85’ 0,01 0,48 0,74 0,92 0 ,0 4 0,21 0,16 1,49 1,57
0,69 0,64 0,41 0,92 0,02 0,14 0,06 0.73 5,69
П роп орц и я  полевы х культур  по райо
Н а з в а н и е  р а й о н о в
Р о ж ь П ш еница
J 
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
Г
од
ы
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
О
зи
м
ая
Я
ро
ва
я
Н е р д в и н с к и й 1916 34,12 0,01 0,05 0,80 12,08 49,15
1924 38,41 — — 0,70 7,32 46,37
1925 35,81 — — 0,84 6,61 46,59
Н ы тв ен ск и й  . . 1916 32,37 0,02 0,04 2,91 12,27 47,74
1924 39,84 — — 2,73 7,15 39,82
1925 47,10 — - - 2,34 5,76 35,89
О х а н с к и й  . . 1916 35,09 0,02 0,04 6,75 9,49 42,53
1924 40,14 10,01 — 6,34 4,77 32,29
1925 42,71 — — 9,29 5,15 28,03
О ч е р с к и й  . . 1916 13,03 0,80 0,03 2,90 25,23 50,97
1924 24,35 — — 2,98 11,17 44, Ой
1925 29,44 — — 3,34 9,17 43,01
С е р г и н с к и й  . . 1916 38,42 0,14 0,49 5,16 7,99 39,26
1924 41,63 0,01 —U 5,91 5,31 37,87
1925 42,07 — — 7,46 5,78 35,80
С и в и н ск и й  . . . 1916 23,65 0,10 0,07 2,07 13,90 49,30
1924 34,25 — — 1,64 7,83 46,06
1925 36,29 — 0,12 2,87 8,42 42,25
Ч е р м о з с к о й  . . 1916 36,79 0,01 — 0,20 20,09 41,26
1924 42,32 0,01 — 0,05 16,70 38,37
1925 47,54 — 0,20 14,90 33,26
Ч у с о в с к о й  . . 1916 39,76 0,29 0,10 1,10 14,61 39,96
1924 41,60 0,09 — 2,70 16,87 37,34
1925 46,10 — — 2,89 18,23 31,38
Ю г о в с к о й  . . . 1916 39,71 0,05 0,35 3,96 3,72 42,66
1924 43,72 — 0,01 4,39 3,15 42,77
1925 47,72 — — 3,74 1,73 40,32
П о о к р у г у  . . 1916 26,88 0 ,1 4 0,11 3 ,2 4 15,91 46,51
1920 37,12 0 ,10 — 2,16 1 3 ,39 42,99
1924 35,81 0,01 — 3 ,3 4 19,32! 41,33
1925 38,03 _ 0,01 4 ,07 9,47 1 38,06
Таблица № 46 (продолж-).
нам округа  за  1916, 20, 24 и 25 г.г.
Гр
еч
их
а
П
ро
со
1
Го
ро
х
К
ар
то
ф
ел
ь
а
и
< К
он
оп
ля
К
ор
не
пл
од
ы
Пр
. 
по
се
вы
О
дн
о-
 
9
 
ле
тн
ие
 
д г р а в ы
2  g 
S  *— . о 2  <
0,01
1
0,03 0,22 2,20 0,01 0 ,0 3 1,29
0,18 — 0 ,76 0,21 4,10 — ---- 0,02 0 ,0 4 1,89
0,04 — 0,68 0,11 3,59 — ----- — 0 ,0 4 0 ,7 5
0,06 0,01 0 ,59 0,01 1,99 — ---- 0,01 0,04 1,94
5,36 0,01 1,56 0,29 2,58 — ---- — 0,22 0 ,4 4
4,11 — 1,40 0,23 2,38 — - — 0 ,0 4 0 ,7 5
0,57 — 0,97 0,01 2,34 0 ,0 6 ___ 0,09 0,07 1,97
8,64 0,01 2,04 0 ,98 3,89 0 ,0 3 ---- 0,11 . 0 ,25 0 ,5 0
5,84 -  1 3,05 0,77 3,08! 0 ,02 0,01 0,02 0 ,56 1,47
0,30 _ _  1 0 ,65 0,01 3,25 0 ,03 _ 0 ,5 0 ? ,3 0
8,64 0 ,03 0 ,9 4 2,22 4,34 0 ,0 3 — 0,01 0 ,26 0 ,37
6,03 1 1,76 1,90 4,56 0,01 — — 0,04 0,71
0,02 0 ,05 0 ,72 _ 0 ,9 4 0 ,02 — 0,02 0 ,22 6 ,55
1,77 —  і 1,87 0,17 1,30 — 0,07 0,09 0,61 3,44
0,63 0.01І: 1,83 0,11 1,12 — — 0,35 4,84
0,02 0 ,9 5 0 ,54 1,81 0 ,06 __ ___ 0,07 7,46
1,14 ---- 1,20 1,08 2,421 0,01 0,01 0,01 0,13 4,22
1,15 — 1,62 0 ,6 5 2,39 ■ о ,02 ~ 0,06 — 4,16
___ --- 0 ,0 3 1,40 0,17 — 0,05
0,01 --- 0 ,27 0 ,1 6 1,97 0,02 0,03 — — 0,09
— — 1,40 0 ,1 5 2,46 0,01 1 — — — 0,08
_ ---- 0 ,0 4 0 ,6 5 0,89 --- 1 — ___ 0,24 2,36
0.01 ---- 0 ,0 7 1 о,зе 0,88 ---- I 0,03 — 0,01 0,08
— — 0,07 I 0 ,2 8 0,97 ! 0,04 — 0,01 0,03
0,02 0,02 0,14 1 0,01 0,62 __ 1,18 7,56
1,49 0,05 0,83 ! 0,15 1,15 0,03 0,04 0,40 1,57
1,12 0,02 1,41 ; о,ое 1,36 ---- іі 0,04 — 0,38 2,10
0,16 0,01 0,61 0,05 2,43 о,о: j — 0.03 0,22 3,63
0,29 — 0 .2 4 0,08 ! 2,89 0,02 11 __ — 0,15 0,57
3.43 0,01 1,11 0 ,70 1 3,13 0,01 0 ,03 0 ,0 3 0,28 1,46
2.56/ 0,01 1,45 0,56(/ 3 ,05 0,01 1 0 , 0 2 11 0 ,0 1 0 .2 1 2,48
П лощ адь сенок осов  округа
•dou 
OU 
ojyfojyf
Р а й о н ы
Вид ы сенокосов в де
сэя
3  й оз -а Я)  х Лу
го
вы
е 
I 
не 
за
ли
в­
ны
е
С
ух
о­
до
ль
ны
е
I Л
ес
ны
е
1 Б о л ы и е -С о с н о в с к и й  . . 572 384 177 49
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . 1059 2125 4124 4975
3 Д о б р я н с к и й  . . 6703 5615 5293 2906
4 И л ь и н с к и й  . . . . . 6989 10236 12414 3935
5 К а л и н и н с к и й  . . . 1863 2200 6698 1604
6 К а р а г а й с к и й  . . . . 533)1 3235 974 1682
7 К р а с н о -В е р е щ а ги н с к и й 244 2677 3981 259
8 Л е н и н с к и й  . . - І494 3242 3171 726
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . 52 2689 1029 802
10 М отови лихи н ски й  . . 3641 1828 1780 7095
11 Н е р д в и н с к и й  . . . . 2322 7497 6656 417
12 Н ы т в е н с к и й  . . 1424 2588 2341 826
13 О х а н с к и й .................... 2277 3466 3543 1332
14 О ч е р с к и й  . . . 84 335 857 289
15 С е р ги н с к и й  . . . . 1910 1760 7798 5386
16 С и в и н ск и й  . . 1225 4913 1758 1333
17 Ч е р м о зс к о й  . . . . 6332 1524 154 347 j
18 Ч у с о в с к о й  ......................... 1248 3377 2198 3486
19 Ю го в с к о й  . . . . 2186 1815 16645 18123
Г о р о д  П ер м ь 345 384 299
П о о к р у г у 47301 61890 8 1 8 9 0 55588
К табл. №  47.
При составлении таблицы № 47 по недосмотру включены неправильные- данные о площадях 
сенокосов .суходольных" и „итого" по некоторым районам и в итоге по округу.
Ниже приводятся данные, которые должны быть проставлены в соответствующих графах таб­
лицы:
п
о
р
яд
ко
во
е
 
по 
та
б
ли
ц
е
Итого
На 100 дес. сенокосной земли 
приходится:
Р А Й О Н Ы
1
суходоль­
ные
Л у
і
CQ I
Г О В
X
i  1 
2 » •V sI  <
■ 
С
ух
о
д
о
ль
- 
1 
н
ы
х
X
а
X
V
< Б
о
л
о
тн
ы
х
X
2
5А<иь
3
2 3954 13903
i
7,62 15,28 28,44 35,78 11,80 1,08
3 Добрянский . . . . і , . . . ЗЙ62 21421 31,29 26,21 18,50 13,57 8,55 ' 1,88
5 Калининский .................................. 6134 12338 15,10 17,83 49,72 13,00 2,85 1,50
9 184 4173 1,25 64,44 4,41 19,22 .2,30 8,38
18
.
1973 111-18 11,19 30,29 17,70 31,28 8,24 1,30
И) 15753 38915 5,62 4,66 40,48 46,57 0,25 2,42
По округу . . . 77863 328259 14,41 18,85 23,72 16,93 3,98 22.11

Таблица № 47.
за 1925 г.
сятинах
И
то
го
н а  1 0 0  д е с . с е н о к о с н . з е м . п р и х о д и тся :
§ «  о 2 ш  а Ш
ут
ем
- 
j 
ны
е
А  у  г  о  в
* 8 1  !  В 
со % ! ас 5 Су
хо
д.
по
ко
со
в
Л
ес
ны
х
Бо
ло
т­
ны
х
<ин _ 
►» й  
3  1
118 7832 9132 6,26 4,21 1,94 0,54 1,29 85,76
1640 150 14073 7,53 15,10 29 ,3 0 35,35 11,65 1,07
1833 402 22752 29,46 24 ,68 2 3 ,26 12,77 8 ,0 6 1,77
1703 5886 4 1 1 6 3 16,98 24,87 3 0 ,16 9,56 4 ,1 4 14,29
352 185 12902 14,44 17,05 51,91 12,43 2 ,73 1,44
636 94 6 0 21318 25,01 15,17 4,57 7,89 2 ,98 4 4 ,38
536 11728 19425 1,26 13,78 20,49 1,33 2,76 60 ,3 8
785 7756 17174 8,70 18,88 18,46 4,23 4,57 4 5 ,1 6
96 350 5018 1,04 53 ,59 20,51 15,98 1,91 6 ,97
2)4 233 14781 24,03 12,37 12,04 48,01 1,38 1,57
5>9 і 3619 2 1 0 2 0 11,05 35,67 31 ,66 1,98 2,42 17,22
44і 40 2 6 11653 12,22 22,21 20,09 7,09 3,84 34 ,5 5
751 7127 18495 12,31 18,74 19,16 7,20 4,05 3 8 ,5 4
273 6822 866 0 0,97 3 ,87 9 ,90 3 ,34 3 ,15 7 8 ,77
823 3217 2 0 8 9 4 9,14 8,42 37 ,32 25,78 3 ,94 15,40
343 2469 12041 10,17 40 ,80 14,60 11,07 2 ,85 20,51
963 204 9 5 2 4 66,49 16,00 1,62 3,64 10,11 2 ,1 4
919 145 11373 10,98 29,69 19,33 30 ,65 8 ,08 1,27
98 >40 3 9 807 5,49 4 ,56 41,81 45 ,53 0 ,2 5 2 ,3 6
26 И 1081 31,91 35,52 2 7 ,66 1,48 2,41 1,02
13055
1
725І> 3 3 2 2 8 6 14,24 18,62 24.64 16,74 3 ,9 3 2 1 ,8 3
П лощ адь о го р о д н ы х  п осев ов  ок р у га  по
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 I
Н а з в а н и е  р а й о н о в
Б о л ы и е -С о с н о в с к и й  
В е р х н е -Г  о р о д с к о й  
Д о б р я н с к и й  . . . 
И л ь и н с к и й  . . 
К а л и н и н с к и й  . . . 
К а р а г а й с к и й  . . 
К р .-В е р е щ а г и н с к и й  
А е н и н с к и й  . . 
Л ы с ь в е н с к и й  
М о т о в и л и х и н с к и й  
Н е р д в и н с к и й  
Н ы т в е н с к и й  
О х а н с к и й  
О ч е р с к и й  
С е р г и н с к и й  
С и в и н с к и й  
Ч е р м о з с к о й  
Ч у с о в с к о й  . 
Ю г о в с к о й
П о о к р у г у  .
1 9 2 5  г . 
1 9 2 4  г .  
1 9 2 0  г .
X
< К
он
оп
ля
•О<и
•Ѳ-о
Blей
ЬІ
в}
S
вСО
и
2,9 0 0 ,7 0 137 ,56 40 ,4 4
1,68 0 ,5 4 79 ,59 14,21
3 ,82 3,57 193 ,17 54,58
0 ,9 2 0 ,69 9 8 ,3 3 65 ,04
2,81 — 3 2 8 ,4 3 99,71
0,21 0 ,45 96,71 46 ,16
5 ,2 0 1 5,96 195 ,07 5 2 ,14
6 ,9 3 — 83 ,81 2 8 ,53
— - 4 1 ,9 2 9,1 /
— — 1 8 8 ,3 4 19 ,f9
34 ,5 9 0 ,5 5 80,21 3 7 /2
0 ,7 7 0 ,0 2 2 5 0 ,4 6 З 445
1,97 16,32 4 4 2 ,5 2 l i ; , 90
0 ,7 4 7,27 2 0 4 ,8 6 S,88
0 ,0 9 0 ,5 6 2 0 0 ,4 2 /3,03
10,14 7,79 17 4 ,08 7«,17
8 ,6 4 2,81 7 8 ,8 2 20,91
3 ,1 9 1,03 1 5 1 ,0 8 26,97
0 ,4 3 — 2 0 2 ,1 5 /  2 2 ,19
85 ,0 3 4 8 ,2 6 3 2 2 7 ,5 3 8 8 1 .4 6
1 3 6 ,0 8  6 7 ,7 6  3144 .67  
24 ,8 2  4 5 ,9 3  1538 ,9
1 3 1 8 ,0 4
562 ,97
Таблица N« 48.
к ультурам  з а  1925  г о д  (в  десятинах).
Л
ук
О
гу
рц
ы
1
С
ве
кл
а
М
ор
ко
вь
Р
е
п
а
Бр
ю
кв
а
Та
ба
к
Ра
зн
ы
е
зе
рн
ов
ы
е
В
с
е
г
о
5,99 2,57 9,70 2,44 0,78 35,94 __ 1,86 240,88
8,47 2,24 3,74 4,52 0,25 12,71 0,03 — 127,98
23,11 3,92 3,29 5,00 0,64 26,08 0,24 2,58 320 ,00
63,70 0,25 0,50 3,57 0,99 2,24 0,41 — 236,64
20,43 32,64 9,12 25,66 0,55 3,46 — 8,10 530,91
43,53 0,59 3,75 0,09 0,79 49,35 — 1,89 243,52
12,26 0,28 4,23 9,22 1,38 41,57 0,12 0,97 328 ,40
18,37 7,19 6,89 — 4,09 34,04 — 0,77 190,62
0,56 0,62 1,05 2,99 1,59 0,39 0,04 — 58,30
4,09 1,08 1,81 3,57 0,12 6,14 0,03 — 224,67
54,46 0,13 0,57 1,44 0,13 51,09 0,04 — 260,73
12,82 8,84 3,65 4,67 1,22 18,91 0,18 6,86 342,85
30,18 35,16 15,97 12,56 0,58 71,64 0,12 25,95 766,87
10,44 3,90 8,94 40,35 2,03 45,28 — 5,68 426,37
4,61 2,20 3,74 7,97 1,25 4,56 0,50 - 248,93
16,27 1,01 4,91 4,32 15,74 19,63 1,87 2,59 334,52
13,77 —  . — 4,88 — 8,54 — — 138,37
16,08 4,26 7,10 8,57 0,47 24,13 0,06 — 242,94
20,61 5,56 12,10 6,73
~
18,97 0,06 — 288,80
379,75 1 12 .44 1 0 1 ,0 6 148,55 3 2 ,6 0 4 7 4 ,6 7 3 ,7 0 57 ,25 55 5 2 ,3 0
265,44 91,25 8 8 ,2 6 1 39 ,63 3 2 ,4 7  3 9 6 ,3 3 10,97 6 3 ,4 7 57 5 4 ,3 2
140,98 4 4 .4 4 44,11 6 6 ,10 2 2 ,4 2 1 4 7 ,4 7 2 9 ,69 5 1 ,93 2 719 ,83
К оличество ск ота в округе по видам  и
1 №
№ 
по 
по
ря
дк
у 
1
Л о ш а д е й К р у п ного
Н а з в а н и е  р ай о н о в
Ст
ар
ш
е 
4-х
 
ле
т
До
 
4-х
 
ле
т
От
 
1 
го
да
 
до
 
! р
аб
оч
ег
о 
во
зр
.
Ж
ер
еб
ят
Тр
ет
ья
ко
в 
и 
бы
ко
в 
ста
рш
е 
2-х
 
ле
т
К
о
р
о
в
Не
те
ле
й 
ст
ар
-
' ш
е 
I1
/2 
ле
т
1 Б о л -С о с н о в с к и й 5627 468 905 670 127 6079 479
2 В е р х .-Г ород ской 2522 86 252 239 32 4679 336
3 Д о б р я н с к и й  . . 5232 363 674 434 156 9588 595
4 И л ь и н с к и й  . . . 10282 603 1911 1029 581 16373 1885
5 К а л и н и н ск и й  . . . 3354 331 817 332 219 7643 559
6 К а р а га й с к и й  . 7367 677 1516 871 892 9271 1005
7 К р .-В е р е щ а ги н с к . . 9407 761 1436 889 1609 11357 1221
8 Л е н и н с к и й  . . . 7005 324 1766 728 657 10221 944
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 1480 83 158 114 85 3128 251
10 М отови лихи н ски й  . 3310 128 474 238 100 7369 436
11 Н е р д в и н с к и й  . . . 7131 414 1234 641 764 9071 1134
12 Н ы т в е н с к и й  . . . 5535 459 1298 568 527 7983 597
13 О х а н с к и й 7679 556 1204 666 71 10890 828
14 О ч е р с к и й  . . . . 6675 524 824 530 573 8498 989
15 С е р ги н с к и й  . . . 4925 214 791 459 106 7707 794
16 С и в и н с к и й 7957 634 1425 1108 788 11042 1844
17 Ч е р м о зс к о й  . . . 2615 34 552 269 318 4358 425
18 Ч у с о в с к о й 3046 116 288 304 123 5747 361
19 Ю го в с к о й  . . . . 3314 179 398 335 217 6316 562
П о  округу :
С ел ь ск . м е ст н . . . 100256 6761 17662 10120 7828 145860 14891
П осел . ф .-з .  т и п а 2721 140 241 2 4 4 101 7272 238
Г о р о д а  . . *  .  . 1486 53 20 60 16 418 8 116
В с его  . 1 0 4463  6954
1
17923 10424 7945 157320 15245
Г о р . П е р м ь  . . . 1381 2 15 8 7 1648 15
возрастным группам за  1916  Г .  Т аблица л  49.
рогатого скота О вец К  о 3 С в и н е й
Бы
ко
в 
ст
ар
ш
е 
j 
1 Ѵ
і 
ле
т
По
дт
ел
ко
в 
и 
бы
чк
ов
 
от 
1 
г. 
j 
до 
1 Ѵ
г 
ле
т
Те
ля
т 
до 
1 
г.
В
с
е
г
о
В 
том
 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х оF.
V
О
CQ В 
том
 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
В
с
е
г
о
Вз
ро
сл
ых
 
1ш
 
ст
ар
ш
е 
1 
г. 
: о
 2
П
од
св
ин
ко
в 
S 
1 о
т 
4 
ме
с. 
> Я 
'
274 1735 3412 15075 8256 31 29 7296 3030 1404
28 786 2212 13282 8541 і 44 38 918 358 264
214 2005 3938 18958 12028 і 386 302 4514 1723 649
1005 4520 9833 36151 19834 1 194 137 4535 1175 1212
102 1291 2112 17205 9524 і 99 80 962 280 195
655 3460 6020 24388 12101 44 34 11221 2924 3841
815 3183 6113 29952 15425 61 48 8043 2411 2 264
385 2462 4405 20699 10806 ! 46 33 7615 2656 1557
12 440 1035 4946 3114 458 398 922 443 118
99 820 1865 11534 6190 1450 1179 1852 735 355
426 3538 5736 22093 12149 388 223 17388 4548 5371
370 2314 427 0 19092 11561 214 154 4426 1344 1144
350 2641 5 740 30359 15646 120 83 8693 2558 2328
638 2177 4 020 18957 10624 204 162 8376 3151 2061
65 941 4652 27299 13828 184 137 2979 998 715
318 3485 6950 25746 14768 36 26 8983 2926 1796
126 1077 2037 9177 5719 325 215 3870 1281 969
14 585 1728 9372 6208 1045 870 904 493 172
109 815 2410 15111 8387 400 261 1274 543 222
5982 3 7768 7 6 8 6 5 360944 198528 1973 1377 101981 3 2349 26118
17 4 2 9 1265 7252 5134 1550 1168 1338 543 267
6 78 358 1200 1047 2206 1864 1452 685 252
6005 38275 7 8 4 8 8 369396 204709
1
5729 4409 104771 33577 2 6 637
1 34 88 256 131 2130 1556 1128 219 530
К оличество скота в округе по видам  и
№№
 
ра
йо
но
в 
по
 
по
ря
дк
у
Н а з в а н и е
р ай о н о в
Л о  ш а д  е й К руп н ого
Рабе
X
■4*
Vа
<х
5 н 
и  S
>чих
нU<
X
■41
о
fee От
 
1 
го
да
 
до 
ра
бо
­
че
го
 
во
зр
ас
та
Ж
ер
еб
ят
Тр
ет
ья
ко
в 
и 
бы
ко
в|
 
ст
ар
ш
е 
2-х
 
ле
т
К
о
р
о
в
] Б о л ь ш е-С о сн о в ск и й 3150 386 529 304 20 4859
2 В е р х н е -Г  о р о д с к о й . 2153 170 146 278 19 3846
3 Д о б р я н с к и й  . . . 4557 374 523 563 67 7918
4 И л ь и н с к и й 9093 598 1036 1088 145 13668
5 К а л и н и н с к и й  . . 2865 184 1 404 351 57 5516
6 К а р а га й с к и й  . 5531 568 1042 1028 114 7155
7 К р .-В е р е щ а ги н с к и й 6448 549 1025 924 69 8827
8 Л е н и н с к и й  . . 5554 614 746 792 103 7707
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 1132 72 114 113 29 2680
10 М отови лихи н ски й 2860 174 283 321 40 5894
11 Н е р д в и н с к и й  . . 6138 615 815 1103 80 7821
12 Н ы т в е н с к и й  . . . 4353 370 533 624 49 6023
13 О х а н с к и й  - . . 5621 526 778 673 46 9420
14 О ч е р с к и й  . . . . 4 970 382 583 649 47 7697
15 С е р ги н с к и й  . . . 4225 289 478 384 22 6364
16 С и в и н с к и й  . . . 6560 800 1565 1229 129 10109
17 Ч е р м о зс к о й  . . 2193 239 353 269 44 3009
18 Ч у со в ск о й  . . . . 2158 16 2 | 188 224 27 4400
19 Ю го в с к о й  . . . . 3037 246 254 256 26 5512
П о  округу : ,
С е л ь с к и е  м е с т н . 7 9 6 3 4 7 0 7 8 1 1 1 9 4 1 1 0 5 3 107 3 118101
П о с е л . ф .- з .  т и п а . 1 7 3 7 1 3 4 124 7 4 2 8 6452
Г о р о д а  . . . 9 3 9 73 51 121 2 2 3143
К о л л е к т и в н .  х о з . 2 8 8 3 3 26 3 4 10 729
В с е г о  . . ! 8 2 5 9 8 7 3 1 8
I 1
1 1 3 9 5  1 1 1 7 3 1 1 3 3 128425
г. П е р м ь .................... 1032 4
4 3 j
11 — 1173
Т аблица № 50.
возрастным группам з а  1920 г.
рогатого скота О  в е  Ц К  с 3 __ С в и н г й
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чи
сд
е 
вз
ро
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ы
х оU
4>
О
СО В 
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чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
В том  чи 
і я
в
°  1 X §  
ь. і S о 
1 <
со «  а
о
П
од
св
ин
ко
в 
£ 
ст
ар
ш
е 
4 
м
ес
.
77 41 185 821 5756 4315 И 9 2223 1386 443
214 58 167 686 6070 5404 68 ' 45 669 259 209
531 162 931 1644 13981 9875 298 230 2813 1337 754
741 381 1334 3711 19335 13403 217 158 2199 742 740
251 97 383 1093 9537 6048 64  39 588 179 214
464 206 1284 2394 12197 Ь540 20 15 5466 2641 1243
288 174 744 2368 12826 9231 127 98 3334 1883 795
385 142 887 1915 10211 7624 46 36 4273 2358 1069
185 66 127 354 2578 2137 549 390 569 274 179
177 69 286 864 6858 5207 1485 989 1450 535 372
903 262 1365 2421 12788 9276 289 213 7791 4332 1846
233 77 459 1157 9001 7131 185 128 2036 1144 503
:і2і 93 493 1792 15925 11336 305 223 5164 2395 1434
311 127 390 1836 10052 7062 190 152 4004 2430 750
199 68 280 1298 14698 10554 102 65 2586 895 898
407 283 1346 3238 19338 12399 46 24 6600 2785 1807
354 118 717 959 7043 5388 89 63 2108 1101 468
194 62 243 526 5277 4261 1198 862 1117 349 382
135 51 307 963 8877 6742 183 135 1653 488 539
6149  2459 1 1 6 2 4 2 95 8 1 1 9 7 4 1 0  141964  149 1 1049 54587 2 6 7 0 4 1 4 0 1 6
117 32 14 3 2 6 2 3 9 0 3 3171 142 9 1067 814 35 2 25 3
76 28 122 4 8 4 1 8 3 6 3  2 4 8 6  1721 91 9 3 6 4 27 9
27 18 3 9 1 4 9 6 1 7j 4 35  56 37 32 3 93 97
6369 2537 11 9 2 8  3 0 0 4 0 2 0 2 3 4 8 1 4 5 9 3 3 5 4 6 2 38 7 4
1
5 6 6 4 3  2 7 5 1 3 146 4 5
37 8 3 6 101 86 1899 1367 1125 266 485
№№
 
по 
по
ря
д.
К олич ество ск ота в округе по видам, 
по категориям
А  о  ш  а  д  е  й К р у п н ого ро
Н а зв а н и е
р а й о н о в
С
та
рш
е 
ид
 
4-х
 
ле
т 
» 
__
__
__
__
__
_0
Л
■п 
Л 
S
До
 
4-х
 
л. 
х
От
 
1 
го
да
 
до
 
ра
бо
ч.
 
во
зр
.
Ж
ер
еб
ят
Тр
ет
ья
ко
в,
 б
ы
­
ко
в 
ст
. 
2-х
 
ле
т
аоо .о
Ьі
нV
<эК л <ѵ 
< _ <U т-
и ,
X  5
Б .-С осн ов ск и й 2913 354 468 447
О00 4 4 4 2 83
С ел ь ск . м ест н . 2 9 0 3 3 5 1 4 6 6 4 4 6 7 9 4 4 3 2 83
К ол л ек ти в  х о з . 1 0 3 2 1 1 10 —
В.-Го р о д с к о й  . 21 4 5 239 2 4 9 248 17 3 8 7 4 155
С ел ьск . м ест н . 2 1 4 5 2 3 9 2 4 9 ^248 17 3 8 7 3 155
К ол л ек ти в , х о з . — — н —
1 —
Д о б р я н с к и й 4 4 7 4 343 702 548 70 7949 330
С е л ь с к . м ест н . 4 2 2 7 3 2 6 6 8 5 5 3 1 6 4 6 8 3 7 314
П о с . ф .- з .  типа 1 7 6 5 17 17 5 1 0 1 7 5
11К ол л ек ти в , х о з . 71 12 — — 1 9 5
И л ь и н ск и й
242С е л ь ск . м естн . 8367 492 8 3 4 581 73 12374
К а л и н и н с к и й  . 322 9 217 314 281 73 62 1 6 153
С ел ь ск . м естн . 3 2 1 6 2 1 6 3 1 4 2 7 8 7 3 6 1 9 5 151
К ол л ек ти в , х о з . 13 1 — 3 — 2 1 -
К а р а г а й с к и й 473 5 304 631 6 4 3 80 5 9 0 6 146
С е л ь ск . м естн . 4 7 0 3 3 0 4 6 31 641 7 9  5 9 0 1 146
К о л л ек ти в , х о з . 3 2 — — 2 1; 5 "
К р .-В е р е щ а ги н . 5547 387 715 722 50 7741 201
С е л ь с к . м ест н . 5 5 0 0 3 7 9 7 1 3 7 2 0 4 8 7 4 1 3 195
П о с . ф .- з .  ти п а 2 4 8 — 2 — 2 9 5 1
К ол л ек ти в , х о з . 2 3 — 2 — 2 3 3
1
Л е н и н с к и й 4 8 6 3 383 717 4 4 4 51 6 9 3 9 222222С е л ь с к . м естн . 4 8 6 3 3 8 3 7 1 7 4 4 4 51 6 9 3 5
К о л л ек ти в , х о з . — — — — — 4
Таблица № 51.
возрастным группам и с п одразделен ием  
местностей з а  1924 г.
гатого скота О  в е Ц К  о 3 с В И Н е Й
о. н 
£ 2
О
a j, н 3
<и
5 В том числе
ц „ 
я —'О т- К
2 К на а
И L. ио о < X
ц *р  2 оС ѵо "t Те
ля
т 
до
 
1-г
о 
го
да %
В сего
а к 9 S
s  5
8  5н Си
СQ S
В сего
SS X
5* 3
S о о о
н S-CQ ш
В сего
В
зр
ос
л,
 
ст
ар
ш
е 
1 
го
да
П
од
св
ин
. 
ст
. 
4 
м
ес
.
31 1685 2537 10123 4 76 9 137 74 3889 936 1335
31 1 6 7 7
8
2 5 2 8
9
1 0 0 8 5
3 8
4 7 5 6
1 3
1 3 7 74 3 8 6 4
2 5
9 2 8
8
1 3 2 1
14
38 804 1630 9582 5361 87 54 783 97 309
38 8 0 4 1 6 3 0 9 5 8 2 5 3 6 1 8 7 5 4 7 8 3 9 7 3 0 9
63 1816 3052 16316 9258 529 310 3199 631 1329
6 0
2
1
1 7 4 4
7 2
2 7 9 1
261
1 5 1 7 6
9 3 9
2 0 1
8 5 4 1
5 1 6
2 01
1 7 8
3 5 1
9 5
2 1 5
2 7 8 0
4 0 3
16
5 7 3
5 3
5
1 1 4 6
1 7 8
5
104 2913 5723 20265 11514 351 231 1570 203 6 23
77 1771 2576 15561 7024 256 165 3 4 7 4 312 1484
75
2
17 6 9
2
2 5 6 1
15
1 5 5 1 7
4 4
7 0 0 0
24
2 5 6 1 6 5 3 4 4 2
3 2
3 0 7
5
1 4 7 2
12
118 1862 3163 12093 6056 51 38 4395 1130 1174
118 1 8 6 2 3 1 5 9
4
1 2 0 9 3 6 0 5 6 51 3 8 4 3 9 5 1 1 3 0 1 1 7 4
174 1881 3413 12862 6855 366 233 3288 856 992
173
1
1 8 6 9
12
3 3 4 8
4 4
21
1 2 8 0 7
12
4 3
6 8 2 7
9
19
5 4
3 1 2
3 7
1 9 6
2 9 7 3
2 9 8
17
8 2 2
3 0
4
8 9 6
9 6
143
142
1
1572
1 5 7 2
2 1 5 9
2 1 5 5
4
10888
1 0 8 8 8
6119
6 1 1 9
67
6 7
52
І 2І
2366
2 3 6 6
741
741
8 2 0
8 2 0
Количество скота в округе по видам,
по категориям
№№
 
по 
по
ря
д.
І
Н азван и е
районов
О ш а д  е й К р у п н о го  ро
Р абочи х
От
 
1 
го
да
 
до
| 
ра
бо
ч.
 
во
зр
.
ѵо
о.V
56 Тр
ет
ья
ко
в,
 б
ы-
 
j 
ко
в 
ст
. 
2-х
 
ле
т 
j
---
---
---
---
---
1
К
ор
ов
Н
ет
ел
ей
 
ст
. 
1>
/а 
ле
т 
-С
та
рш
е 
4-х
 
ле
т
До
 
4-х
 
л.
9 Л ы с ь в е н с к и й  . 1242 83 142
і
144 20 2327 141
С ельск. местн. 857 63 122 108 19 1346 84
Г орода . . і 332 19 20 34 1 977 56
К оллектив, хоз. 3 1 — 2. 4 1
10 М отсвилихин. 2807 204 285 329 28 5519 199
С ельск. местн. 2347 184 272 294' 24 4232 173
Города . . ! 385 8 11 20 1 1222 24
К оллектив, хоз. 75 12 2 15 3 65 9
11 Н ердвннский 5387 453 635 670 76 6560 324
С ельск. местн. 5380 453 634 670 75 6552 324
К оллектив, хоз. 7 I — 1 8 _ Н
12 Н ы твенский 4137 330 738 539 4 4 6369 120
1 С ельск. местн. 4066 327 726 530 42 5858 111
] П ос. ф .-з. типа 65 3 10 7 ) 504 6
і К оллектив, хоз. 6 2 2 1 7 з
13 О ханский . . 5050 357 529 656 71 8602 186
j С ельск. местн. 4936 352 521 В47 69 7887 180
j Пос. ф .-з. типа 106; 4 8 9 2 706 6
і К оллектив, хоз. 8 1 — — -- 9 —
1-1 ■ О черский . . 4250 4 3 4 535 552 28 6628 120
і С ельск. местн. 404S I 419 ! 513 545 19 5801 112
! П ос. ф .-з. типа 196 15 22 16 7 821 8
j К оллектив, хоз. 6 і _ 1 О 6
15 і Сергынскяй 4103 241 441 I 403 26 6093 183
II С ельск. местн. 4099 241 441 403 26 6084 I 183
I! К оллектив, хоз. 4 і — 1 — — 6
Таблица № 51 (продолас.).
возрастны м  группам и с подразделением 
местностей за  1924 г.
гатого скота О  в е Ц К  о 3 С в и н е й
Бы
ко
в 
ст
ар
­
ше
 
ІѴ
з 
ле
т
По
дт
ел
ко
в 
и 
бы
чк
ов
 
от 
1-
го
 
до 
11
/г 
ле
т
Те
ля
т 
до
 
1-г
о 
го
да
В сего
В 
том
 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
8
В сего
В 
том
 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
В сего
В том
< *> а о s  S
2 0 .0  О*
п 2 03 g r -
числе 
Я «5 
и S
Г2  6= С— о
41 455 1022 4113 2295 209 139 1374 240 633
32 3 6 3 ! 749 3690 1984' 37 20 919 151 401
9 89 270 400 300 172 119 433 88 224
— 3 3 23 11 — — 22 1 8
75 838 1561 8985 4 9 4 4 955 636: 2580 488 963
65 743 1374 8671 4742 455 290 2009 3389 678
9 88 163 288 189 493 342 537 94 273
1 7 24 26 13 7 4 34 5 12
163 2128 3216 14009 7309 530 333 5732 1972 1443
162 2124 3213 13993 7303 530 333 5725 1970 1440
1 4 3 16 6 — — 7 2 3
58 1685 3206 13891 7169 387 257 3533 666 1294
54 1639 3098 13670 7040 115 58 3274 638 1188_ 44 105 160 108 272 199 250 25 106
4 2 3 61 21 — — 9 3 —
71 2082 4533 20757 9985 622 373 6936 1336 2233
71 2005 4207 20325 9749 195 122 6437 1267 2070_ 73 23 і 458 234 423 249 469 66 151
— 4 5 4 2 4 2 30 3 12
52 1520 3440 12614 6379 445 281 5080 1333 1441
49 1405 3190 12056 6098 79 50 4315 1227 1150
3 109 24£ 558 281 364 229 763 106 291
— 6 4 — 2 2 2 — —
70 1234 3199 20383 10010 702 380 4636 466 2154
7(1 12 9 3194 20358 9999 692 376 4616 463 2142_ 5 25 11 10 4 20 3 12
■О
К оли чество  скота  в округе по видам,
по категориям
ч:ксхос
ос
£
*
Н а з в а н и е
р ай о н о в
А  о  ш а л е й К р у п н о го
Р а б о
я3О* <«в _
чих
<
к
ч : От
 
1 
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до
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ра
бо
ч.
 в
оз
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S 'ю 1
V  Iа.
56 1 Тр
ет
ья
ко
в,
 б
ы
­
ков
 
ст
. 
2-х
 
ле
т
К
ор
ов
1 
Н
ет
ел
ей
Л ы с ь в е н с к и й  . 1242 83 142 144’ 20 2327 1
С е л ь с к . м естн . 8 5 7 6 3 1 2 2 1 0 8 19 1 3 4 6
Г о р о д а 3 8 2 1 9 2 0 3 4 1 9 7 7
К о л л ек ти в , хо з. 3 1 о 1 — 4
1 0 М отов и л и хи н . 2 8 0 7 2 0 4 285 1329 28 5519 1
С е л ь с к . м естн . 2 3 4 7 1 8 4 2 7 2 294 ' 2 4 4 2 3 2 1
Г о р о д а  . . 3 8 5 8 1*1 2 0 1 1 2 2 2
К оллекти в , хоз. 7 5 1 2 2 1 f> 3 65
11 Н ер д в и н ск и й 5387 45 3 635 670 76 6560 3
С е л ь с к . м естн . 5 3 8 0 4 5 3 6 3 4 6 7 0 7 5 6 5 5 2 3
К о л л екти в , хоз. 7 I —  j 1 8
1 2 Н ы т в ен с к и й 4137 330 738 539 4 4 6369 1
С е л ь с к . м естн . 4 0 6 6 3 2 7 7 2 6 5 3 0 4 2 5 8 5 8 1
П о с. ф .-з . ти п а 6 5 3 1 0 7, 1 5 0 4
К о л л екти в , хоз. 6 — 2 2 1 7
1 3 О х ан ск и й  . . 5 050 357 529 656 71 8602 1
С е л ь с к . м естн . 4 9 3 6 3 5 2 5 2 1 6 4 7 6 9 7 8 8 7
П ос. ф .-з . ти п а 1 0 6 4 8 9 2 7 0 6
К о л л екти в , хоз. 8 1 __  J - - 9
14 О ч ер ск и й  . . 4 2 5 0 4 3 4 535 562'1 28 6 628
1
С е л ь с к . м естн. 4 0 4 8 4 1 9 5 1 3 5 + 5 , 1 9 5 8 0 1 1
П о с. ф .-з . ти п а 1У6 15 2 2 16 7 821
К о л л ек ти в , хоз 6 __ 11
j
*> 6
1 5 С ер ги н ск и й 4103 241 441 4 0 3 26 6093 !
С е л ьск . м естн . 4 0 9 9 2 4 1 4 4 1 4 0 3 2 6 6 0 8 4 ;  J
I) К оллекти в , хоз. 4 --- — -  j — о
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Таблица №  51 (п р о д о л ж .).
возрастны м группам и с подразделением  
местностей за  1924 г.
гатого ск о та О в е ц К  о 3 С в и н е й
а. н
5 <
О
я X н
Те
ля
т 
до
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1-г
о 
го
да
В сего
и
я * 
> < Е оо о н о.
СО CQ
1
В сего
•<ОК х  т з  
S о
Р  Q-
CG я
В сего
В том числе
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оX
a «  
м  a
■в Н 2
< в .О
с » ? В
зр
ос
л,
 
ст
ар
ш
е 
1 
го
да
П
од
св
ин
. 
ст
. 
4 
ме
с.
41 455 1022 4113 2295 209 139 1374 240 633
3 2 3 6 3 7 4 9 3 6 9 0 1 9 8 4 3 7 2 0 9 1 9 1 5 1 4 0 1
9 8 9 2 7 0 4 0 0 3 0 0 1 7 2 1 1 9 4 3 3 8 8 2 2 4
— 3 3 2 3 11 — — 2 2 1 8
75 838 1561 8985 4 9 4 4 955 636 2680 488 9 6 3
6 5 7 4 3 1 3 7 4 8 6 7 1 4 7 4 2 4 5 5 2 9 0 2 0 0 9 3 8 9 6 7 8
9 8 8 1 6 3 2 8 8 1 8 9 4 9 3 3 4 2 5 3 7 9 4 2 7 3
1 7 2 4 2 6 13 7 4 3 4 5 1 2
163 2128 3216 14009 730 9 53 0 333 5732 1972 1443
162 2 1 2 4 3 2 1 3 1 3 9 9 3 7 3 0 3 5 3 0 3 3 3 5 7 2 5 1 9 7 0 1 4 4 0
1
4
3 16 6 — — 7 2 3
58 1685 3206 13891 7169 387 257 3533 666 1294
5 4 1 6 3 9 3 0 9 8 1 3 6 7 0 7 0 4 0 1 1 5 5 8 3 2 7 4 6 3 8 1 1 8 8
4 4 1 0 5 1 6 0 10 8 2 7 2 1 9 9 2 5 0 2 5 1 0 6
4 •2 3 61 2 1 — — 9 3 —
71 2082 4533 20757 9985 622 373 6936 1336 2233
71 2 0 0 5 4 2 0  7 2 0 3 2 5 9 7 4 9 1 9 5 1 2 2 6 4 3 7 1 2 6 7 2 0 7 0
— 7 3 231 4 5 8 2 3 4 4 2 3 2 4 9 4 6 9 6 6 151
— 4 5 4 2 4 2 3 0 3 1 2
52 1520 3 4 4 0 12614 6379 4 4 5 281 5080 1333 1441
49 1 4 0 5 3 1 9 0 1 2 0 5 6 6 0 9 8 7 9 5 0 4 3 1 5 1 2 2 7 1 1 5 0
3 1 0 9 2 4 6 5 5 8 2 81 3 6 4 2 2 9 7 6 3 1 0 6 2 9 1
— 6 4 — — 2 2 2 — —
70 1234 3199 2 0 3 8 3 10010 702 380 4636 466 2154
70 1 2  9 3 1 9 4 2 0 3 5 8 9 9 9 9 6 9 2 3 7 6 4 6 1 6 4 6 3 2 1 4 2
— 5 5 2 5 1 1 1 0 4 2 0 3 1 2
К оличество  скота  в округе по видам, 
по категориям
№№
 
по 
по
ря
д.
Н а з в а н и е
р ай о н о в
А  о ш а д е л К р у п н о г о  ро
Ст
ар
ш
е 
^
 
4-х
 
ле
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<
X
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о
От
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до
 
ра
бо
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зр
.
Ж
ер
еб
ят
Тр
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ья
ко
в, 
бы
­
ков
 
ст.
 
2-х
 л
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К
ор
ов
Н
ет
ел
ей
ст
. 
1г
/г 
ле
т
16 Сивинский ■ 6545 566 1132 9 6 3 129 8529 331
С е л ь с к . м естн . 6538 666 1131 962 128 8522 335
К о л л ек ти в , хоз. 7 — 1 1 I 7 2
17 Ч ерм озской 2182 182 302 269 20 3 4 0 8 179
С е л ь ск . м естн . 2014 170 282 245 20 2454 155
П о с . ф .-з . ти п а 168 6 20 ѵ 24 __ 954 24
К о л л ек ти в , хоз. — — — — — — -
18 Ч у сов ск ой  . . 2 4 4 8 170 265 343 21 4145 189
С е л ь с к . м естн . 1400 110 182 179 13 2404 110
П ос. ф .-з . ти п а 989 55 83 162 3 1729 79
Г о р о д а  . . 9 — — 2 — 9 —
К о л л ек ти в , хоз. 50 5 5 3 —
19 Ю говской 2 928 131 233 255 31 5422 106
С е л ьск . м естн . 2550 123 208 219 26 4229 86
П ос. ф .-з . ти п а 371 8 25 36 4 1178 20
К о л л ек ти в , хоз. 7 — — — 1 15 —
По ок р угу : 77352 5870 9867 904 7 988 119040 3616
С ельск . местн. 74159 5704 9641 8691 945 109329 3361
Пос. ф .-з .  типа 2 0 9 5 104 185 273 22 7 2 0 4 153
Г орода  . . . . 776 27 31 56 2 2 2 0 8 80
К ол л ек т . хов. 322 35 10 27 19 2 99 22
г. П ер м ь  . . 1361 3 9 11 59 1582 1
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Таблица №  5 і (продолж.).
возрастным группам  и с подразделением  
местностей з а  1924 г.
гатого скота О  * е ц К  о 3 С в и н е  й
И
и * 
м -  оX
а « из а Под
те
лк
ов
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бы
чк
ов
 
от 
1-
го
 
до 
11
/а 
ле
т
Те
ля
т 
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1-г
о 
го
да
В сего
В 
том
 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
В сего
В 
том
 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
В сего
В том
5 * « 
о а Э 
§ • ■ 2  
0Q В — П
од
св
ин
. 
я
А 
1 «
ст
. 
4 
ме
с. 
> л
213 2664 4184 17755
і
909 0 88 47 3626 610 1436
213 2 6 5 6 4 1 8 0 1 7 7 4 5 9 0 8 0 8 8 47 3 6 1 2 6 1 0 143 1
— 8 4 10 1 0 — — 14 — 5
32 720 1486 6196 4 0 4 0 402 257 1116 310 436
25 6 4 9 1 2 1 6 5 4 3 7 3 5 2 4 6 1 3 8 7 8 9 2 5 5 3 2 9
7 71 2 7 0 7 5 9 5 1 6 3 4 1 2 1 9 3 2 7 5 5 107
61 647 1801 8493 4916 879 600 1160 256 4 2 4
43 4 0 9 1 0 9 9 6 7 4 2 3 6 7 2 2 4 4 17 8 6 3 4 1 0 0 2 8 9
17 2 3 8 6 9 9 1 7 4 7 1 2 4 2 6 3 2 4 1 9 5 0 4 1 5 3 1 2 8
— — Л 4 2 2 2 5 2 1
1 — — 1 1 17 1 6
55 977 25 8 4 12955 6562 5 6 9 320 24 4 8 3 8 4 799
52 8 4 1 Э 1 6 6 1 0 8 1 3 5 4 2 3 4 3 6 2 5 3 2 0 4 8 3 1 2 6 7 2
2 13 6 4 1 4 2 1 4 2 1 139 1 3 3 67 3 9 3 7 0 1 2 2
1 *--- 4 — — — — 7 2 5
1639 29254 54485 247841 129655 7632 4780 61186 12967 21322
1577 28273 51671 2 39913 124788 4113 2511 56551 12183 19551
31 755 2270 6745 4 0 4 5 2828 1793 3407 558 1179
18 177 436 692 491 667 4 6 3 975 184 498
13 49 108 491 331 24 13 253 42 94
1 3 2 7 0 2 0 0 107 2 1 3 7 1 5 5 8 1 1 9 2 2 1 5 571
К оличество ск ота  в округе по видам, 
категориям
№№
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ря
д.
Н а з в а н и е  р а й о н о в
Л о ш а д е й К рупного
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і- 
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К
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as нС V 
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1 Б .-С осн ов ск и й .
С е л ь с к . м естн . 3 3 1 8 2 8 0 615 559 — 5124 179
2 В .-Г  о р о д с к о я
С е л ь с к . м естн . 2301 166 426 260 29 4496 343
3 Д о б р я н с к и й . . . * 2 8 5 4 9 2 1156 6 9 2 90 10707 811
С е л ь с к . м естн . 4118 487 1135 671 85 9698 806
П ос. ф .-з . т и п а 166 5 21 21 5 1009 5
К о л л ек т . хо з. 1
4 И л ь и н ск и й
С е л ь с к . м естн . 8 6 5 8 769 932 850 63 13696 646
5 К а л и н и я с к и й . . 3527 87 375 224 164 6898 713
С е л ь ск . м естн . 3511 87 375 221 164 6868 712
К о л л ек т . х о з . . 16 — — 3 — 30 1
б К а р а г а й с к и й  . . 5397 304 1205 707 10в 6792 470
С е л ь ск . м естн . 5368 304 1205 705 102 6769 470
К о л л е к т . хо з. . 29 — — 2 4 23 —
7 К р . В е р е щ а ги н . . 5656 4 7 0 862 736 37 8859 896
С е л ь с к . м естн . 5552 463 855 734 ___ 8648 894
П о с . ф .-з . ти п а 23 7 — 2 35 177 —
К о л л ек т . хо з. . 81 — 7 — 2 34 2
8 Л е н и н с к и й  ■ . 5370 385 792 676 58 7975 466
С е л ь ск . м естн . 5362 385 792 676 58 7962 466
К о л л ек т . хоз. . 8 — — — — 13 —'
возрастным группам  и с п одр аздел ен и ем  по 
местностей з а  1925 г.
рогатого ско та О  Е е  Ц К о з С  в  и н  е й
Q.а & «г к V 4J В том числе
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В
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1 
г.
П
од
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4 
ме
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90 1432 2528 13136 6165 11 11 6031 2115 1958
83 926 1966 14541 8404 52 42 1041 250 4 06
128 2516 3914 23279 13879 815 517 7457 2202 2474
126 2445 3655 22353 13370 477 310 7055 2149 2296
2 71 259 926 509 338 207 402 53 178
174 3002 6045 27428 15830 205 164 2295 Т17 789
145 1193 2584 16131 8111 86 67 3569 863 1104
144 1193 2561 16074 8080 86 67 3521 856 1087
1 — 23 57 31 — — 48 7 17
247 3006 40 8 0 17580 8531 82 82 10680 3026 360 7
247 3006 4062 17580 8531 82 82 10680 3026 3607
— — 18 — — — — —
156
155
1935
1935
4564
4401
19582
19526
9429
9401
300 188 7476
7159
2307
2273
1341
1245
— __ 141 11 8 300 188 298 30 96
1 22 45 20 ; — — 19 4 —
140 1573 2275 16203 8404 70 58 4499 1387 1772
140 1573 2262
13
16203 8404 70 58 4499
' - '
1387
—
1772
К о л и ч е с т в о  с к о т а  в о к р у г е  п о  в и д а м ,  
к а т е г о р и я м
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Н а з в а н и е  р ай о н о в
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т
С
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е 
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ле
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9 Л ы с ь в е н с к и й  . 1372 19 220 130 49 28 8 3 264
С е л ь ск . м естн . 981 __ 200 95 48 1719 180
Г о р о д а . 391 19 20 35 1 1164 84
10 М отов и л и хи н ск . 2941 91 4 64 3^7 4 5937 570
С е л ьск . м естн . 2613 86 454 346 — 5010 518
Г о р о д а . 287 5 9 14 1 864 52
К о л л ек т . хоз. . 41 — 1 7 3 63 —
11 Н ер д в и н ск и й
С е л ь с к . м естн . 5913 4 8 9 512 535 93 7461 687
12 Н ы т в ен с к и й 4 698 240 1039 4 9 9 13 7325 197
С е л ьск . м естн . 4632 237 1028 490 10 6815 191
П о с . ф .-з . ти п а 61 3 9 7 1 5 00 К
К о л л ек т . хоз. 5 — 2 2 2 10 ■ —
13 О х а н с к и й . . . . 600 6 295 1132 431 2 1 0092 174
С е л ь с к . м естн . 5903 291 1124 423 — 9383 167
П ос. ф .-з . ти п а 100 4 8 8 2 700 7
К оллект. хоз. . 3 __ __ __ — 9 —
14 О ч е р с к и й . . . . 4353 371 808 595 27 7867 179
С е л ь с к . м естн . 4163 357 787 579 17 7044 170
П ос. ф .-з . ти п а 185 14 21 15 7 815 8
К оллект. хоз. 5 — — 1 3 8 1
15 С е р г и н с к и й . . . 4 27 9 112 7 6 9 409 46 6521 443
С е л ь ск . м естн . 4275 112 759 409 46 6514 т
К о л л ект. хоз. 4 ' 1
возрастным группам и с подразделением  по 
местностей за  1925 г.
рогатого ск о та О  в е  ц К о з С  в и н е й
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В том числе
В
зр
ос
лы
х 
ст
ар
. 
1 
г.
j П
од
св
ин
. 
ст
. 
4 
ме
с.
33 287 1071 5128 3278 2 9 4 201 769 154 374
19 181 749 4645 2916 86 57 ?47 48 104
14 106 322 483 362 208 144 522 106 270
42 1129 146 4 11814 6742 6 6 0 558 3342 484 1165
22 1058 1339 11575 6587 367 345 2937 410 972
20 64 103 217 144 286 209 377 70 183
7 22 22 11 7 4 28 4 10
419 246 7 3922 16236 8997 500 3 8 4 11104 3701 3329
46 1654 3281 16500 8931 278 208 5237 2253 931
46 1607 3173 16293 8807 17 17 4981 2226 825
*— 44 104 158 107 261 191 250 25 106
— 3 4 49 17 — — 6 2 —
34 302 7 4735 3 9 264 18269 4 99 326 23382 4 0 7 0 9326
34 2951 4501 38838 18036 88 84 22884 4001 9163
— 72 229 422 231 407 240 468 66 151
' ' 4
5
4 2 4 2 30 3 12
71 2203 3450 17723 9049 353 223 11487 3659 2480
68 2087 3200 17173 8772 __ __ 10702 3553 2189
3 108 244 550 277 350 220 762 106 291
8 6 — 3 3 3 —
82 1386 3 6 0 8 30136 15239 932 455 6520 1170 3104
82 1380 36021 30105 15225 920 450 6494 1166 3088
6 6 31 14 12 5 26 4 16
К о л и ч е с т в о  с к о т а  в о к р у г е п о  в и д а м ,
к а т е г о р и я м
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16 С и в и н ск и й  . 69 2 4 266 1136 1099 288 10163 799
С е л ь с к . м естн . 
К о л л ек т . хо з. .
6914
10
266 1135
1
1098
1
287
1
1 0 )5 4
9
798
1
17 Ч е р м о з с к о й . . 2362 138 542 361 104 4 0 2 6 148
С е л ь с к . м естн . 
П о с . ф .-з . ти п а
2203
159
132
6
5 2 3
19
339
22
104 3080
946
124
24
18 Ч у со в с к о й 2340 183 303 3 0 0 25 4575 380
С е л ь с к . м естн . 
П о с . ф .-з . т и п а  
Г  о р о д а . . .
1400 ' 131 
9331 52
71' —
225
78
145
153
2
22
3
2849
1716
10
302
78
19 Ю гов ск ой . . 3282 47 354 346 63 5879 413
С е л ь с к . м естн . 
П о с . ф .-з . т и п а  
К о л л ек т . хо з. .
2930
350
2
39
8
—
331
23
312
34
59
4
470 4
1169
6
393
20
П о о к р у г у 82982 520 4 13632 9776 1261 137276 8778
С ел ь ск . м е ст н . 80115  5081 13413 94 4 7 1187 127994 8488
П о сел . ф .-з .  т и п а 1977 99 179 262 57 7032 148
Г о р о д а  . . 685 24 29 51 2 2038 136
К о л л е к т и в , хов . 205 — 11 16 15 212 6
Г о р . П ер м ь  . , 1337 8 S 9 44 1531 10
Таблица -М» 52 (продолж.).
Еозрастным группам и с подразделением  по 
местностей з а  1925 г.
рогатого ск о та О  в е и К о з С  в и н е Й
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237 2 4 3 0 4 9 8 3 28791 13510 100 50 15335 351В 2975
237 2420
10
49 7 8
5
28779
12
13498
12
100 50 15319
16
3518 2969
6
520 1940 1723 9423 6615 406 289 3410 2193 795
513
7
1870
70
1455 
268
8675
748
6107
508
78
328
78
211
3083
327
2138
55
688
107
149 777 2 0 9 0 13202 7190 610 411 1247 198 567
132
17
541
236
1394
6 9 3
3
11476
1722
4
5964
1224
2
608
о
409
2
739
503
5
43
153
2
4 3 8
128
1
97 917 2582 15054 8822 565 388 2149 447 1121
94
2
1
782
135
2170
410
2
12942
2112
7699
1123
437
128
324
64
1754
392
3
376
70
1
997
122
2
2893 33800 6 0 8 6 5 351151
I
185395 6818 4622 127010 3 4 7 1 4 3 9 618
2825 3 2 856 57963 343578 180793 3576  2523 122525 3 3 9 5 3 37922
31 736 2348 6649 3987 2720 1730 3402 558 1179
34 170 *28 704 508 496 355 904 178 454
3 3 8 126 220 107 26 14 179 25 6 3
1 22 53 152 81'2134,15571 1157
. I
210 5 5 6
С остав ст а д а  ск ота  в округе в °/о°/о за  1916, 20, 24 и 25 г.г.
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Н а  100  го л о в  лош ад ей  
п ри ход и тся :
Н а  100  голов  к р у п н о го  ро- 
га то го  ск о та  п риходится :
Н а  100 голов всего  скота  
приходится:
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О
в
е
ц СП
о
ы
ЗЖ
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1
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  . 1916 73,36 ,6,10 11,80 8,74 1,05 50,22 3,96 2,26 14,33 28,18 18,19 28,70 35,74 0,07 17,30
1920 72,10 8,83 12,11 6,96 0,34 80,94 1,28 0,68 3,08 13,68 23.79 32,69 31,35 0,06 12,11
1924 69,66 8,46 11,19 10,69 0,91 50,15 0,93 0,35 19,02 28,64 15,38 32,58 37,23 0,51 14,30
1
1925 69 ,53 5,87 12,89 11,71 — 54,79 1,91 0,96 15,31 27,03 14,33 28,08 39,44 0,03 18,12
2 В е р х н е-Г  оро д ско й 1916 81,38 2,78 8 ,13 7,71 0,39 57,96 4,16 0,35 9,74 27,40 12,20 31,76 52,26 0,17 3,61
1920 78,38 6,19 5,31 10,12 0,38 77,07 4,29 1,16 3,35 13,75 18,88 34,31 41,74 0,47 4 ,60
1924 74,45 8,30 8 ,64 8,61 0,26 59,44 2,38 0,58 12,34 25,00 14,51 32,83 48,27 0,44 3,95
1925 72,98 5,26 13,51 8,25 0,37 57,32 4,37 1,06 11,81 25,07 11,84 29,45 54,60 0 ,20 3,91
5 Д о б р я н с к и й  . 1916 78,05 5,42 10,06 6,47 0,95 58,12 3,61 1,30 12,15 23,87 14,24 35,06 40,29 0,82 9,52
1920 75,74 6,22 8,69 9,35 0,60 70,36 4,72 1,44 8,27 14,61 17,51 32,75 40,69 0,87 8,18
1924 73,74 5,66 11,57 9,03 0,53 59,86 2,48 0,47 13,68 22,98 15,40 33,72 41,42 1,34 8,12
1925 64,67 7,43 17,45 10,45 0,49 58,93 4,47 0,70 13,86 21,55 11,76 32,24 41,31 1,46 13,23
4 И л ь и н с к и й .................... 1910 74,37 4,36 13,82 7,45 1,70 47,88 5,51 2,94 13,22 28,75 15,55 38,47 40,66 0,22 5,10
1920 76,96 5,06 8,77 9,21 0,73 68,41 3,71 1,90 6,68 18,57 22.07 37,31 36,11 0,40 4,11
1924 81,44 4,79 8,12 5,65 0,34 57,75 1,13 0,48 13,59 26,71 19,07 39,76 37,60 0,65 2,92
1925 77 24 6 86 Я 4 9 7,58 0,27 57,97 2,74 0 ,74 12,70 25,58 17,31 36,48 42,35 0,32 3,54
5 К а л и н и н с к и й  . . 1916 69,38 6,85
0 , 0 —
16,90 6,87 1,84 64,09 4,69 0,85 10,83 17,70 13,80 34,05 49,12 0,28 2,75
1920 75,32 4 ,84 10,62 9,22 0,77 74,57 3,39 1,31 5,18 14,78 17,79 34,60 44,61 0,26 2,75
1924 79,91 5,37 7,77 6,95 0,67 57,21 1,41 0,71 16,30 23,70 11,82 31,77 45,50 0,75 10,16
1925 83,72 2,07 8 ,90 5,31 1,40 58,97 6,10 1,24 10,20 22,09 11,80 32,77 45,19 0 ,24 10,00
6 К а р а га й с к и й  . ■ • 1916 70,63 6,49 14,53 8,35 4,19 43,52 4,72 3,07 16,24 28,26 15,48 31,61 36,19 0,07 16,65
1920 67,71 6,95 12,76 12,58 0,99 61,59 3,99 1,77 11,05 20,61 21,80 31,01 32,55 0,05 14,59
1924 75,00 4,82 9,99 10,19 0,71 52,38 1,29 1,05 16,52 28,05 18,50 33,04 35,43 0,15 12,88
1925 70,89 3,99 15,83 9,29 0,72 46,20 3,20 1,68 20,45 27,75 15,03 29,02 34,70 0 ,16 21,09
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й 1916 75,30 6,09 11,49 7,12 6,62 46,74 5,03 3,35 13,10 25,16 16,69 32,46 40,02 0,08 10,75
1920 72,08 6,14 11,45 10,33 0,55 70,79 2,30 1,40 5,97 18,99 23,73 33,07 34,02 0,34 8,84
1924 75,25 5,2.* 9 ,70 9,80 0,37 57,51 1,49 1,29 13,98 25,36 19,74 36,04 34,44 0,98 8 ,80
1925 73,23 6,08 11,16 9,53 0,22 53,86 5,45 0,95 11,77 27,75 14,99 31,92 38,00 0,58 14,51
С о став  стада с к о та  в округе
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8 Л е н и н с к и й 1916 71,31 1 3 ,30 17,98 7,41
1920 72,07 7,97 9 ,68 10,28
1924 75,90 5,98 11,19 6,93
1925 74,35 5,33 10,97 9,35
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 1916 80,65 4,52 8,61 6,2 2
1920 79,10 5,03 7,97 7,90
1924 77,09 5,15 8 ,82 8,94
1925 78,80 1,09 12,64 7,47
10 М отови лихи н ски й 1916 79,76 3,08 11,42 5,74
1920 78,6:! 4,78 7,78 8,82
1924 77,43 5,63 7,86 9,08
1925 76,13 2,36 12,01 9,50
11 Н е р д в и н с к и й  . . . 1916 75,70 4,3« 13,10 6,81
1920 70,79 7,09 9,40 12,72
1924 75,40 6,34 8,89 9,37
1925 79,38 6,57 6,87 7,18
12 Н ы тв е н ск и й  . . . 1916 70,42 5,84 16,51 7,23
1920 74,03 6,29 9,07 10,61
1924 72,02 5,75 12,85 9,33
1925 72,54 3,71 16,04 7,71
13 О х а н с к и й .................... 1916 75,99 5 ,50 11,92 6,59
1920 73,98 6,92 10,24 8,86
1924 76,61 5,42 8,02 9,95
1925 76,37 3 ,75 14,39 5,49
14 О ч е р с к и й 1916 78,04 6,13 9,63 6,20
1920 75,49 5,80 8,85 9,36
1924 73,52 7,51 9,25 9,72
1925 71,05 6,06 13,19 9,і'-
Таблица № 53 (продолж.).
в о/оо/о з а  1916, 20, 24 и 25 г.г.
Н а 100 голов крупного ро­
гатого скота приходится:
Н а 100 голов всего скота 
приходится:
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3,45 58,59 4,95 2,02 12,90 23,09 17,16 33,31 36,15 0,08 13,30
0,93 69,19 3,46 1,27 7,96 17,19 23,09| 33,37 30,60 0,14 12,80
0,46 62,59 2 ,00 1,29 14,18 19,48 20,79 ' 35,98 35,33 0,22 7,68
0,46 63,87 3 .73 1,12 12,60 і 8,22 17,84 30,85 40,03 0,17 11,11
1,72 63,18 5,07 0,24 8,89 20,90 14,00 37,76 37,72 3,49 7,03
0,84 77,88 5,38 1,92 3,69 10,29 16,70 40.16 30,09; 6,41 6,64
0,50 58,09 3,52 1І02 11,36 25,51 14,24 35,41 36,36 1,85 12,14
1,07 62,85 5 ,76 0,71 6,26 23,35 13,91 36,64 40,96 2,35 6,14
0,94 68,94 4 ,08 0,93 7,67 17,44 13,98 36,02 38,87 4,89 6,24
0,55 80,41 2,41 0,«4 3,90 1 1,79 17,53 35,31 33,03 7,15 6,98
0,34 67,14 2 ,42 0,91 10,20 18,99 14,88 33,75 36,88 3,92 10,59
0,04 64,92 6 ,23 0 ,46 12,34 16,01 13,40 31,73 40,99 2,29 11,59
3,69 43,89 5,48 2,06 17,12 27,75 13,47 29,55 31,58 0,55 24 ,85
0,61 60,86 7,03 2,04 10,62 18,84 20,45 30,32 30,17 0,6ft 18,38
0,61 52,62 2 ,60 1,31 17,07 25,79 17,92 31,26 35,12 1,33 14,37
0,62 49,58 4,57 2,78 16,39 16,06 14,80 29 ,9Q 32,25 0,99 22 ,06
3,28 49,70 3,72 2,30 14,41 26,59 16,49 33,70 4,0,07 0,45 9,29
0,61 75,31 2,91 0,96 5,74 14,47 23,43 31,86 35,86 0,74 8,1 1
0,38 55,47 1,05 0,50 14,68 27,92 16,39 32,77 39,65 1,11 10,08
0,11 58,53 1,57 0,37 13, п 26,21, 15,79 30,52 40,24 0,68 12,77
0,34 53,07 4 ,04 1,7! 12,87 27.97 14.48 29,40 43,50 0,17 12,45
0,38 77,44 2,64 0,76 4,05 14,73! 18,46! 29,56 38,69 0,74 12,55
0,46 55,34 1,20 0,45 13,39 29,16! 13,07 30,81 41,14 1,23| 13,75
' 55,87 0 ,9 6 0,19 16,76 26,22 8 ,83  20,28 44,08 0,56! 26 ,25
3,40 50,30 5,85 3,78 12,88 23,79: 16 ,i4  31,89 35,78 0,38 15,810,45 73,95 2,99 1.22 3,75 17.641 21,07 33,32 32,18 0,61 12,82
0,24 56,23 1,02 0,44 12,89 29,13: 16,19 33,01 35,32 1,25 14,230,20 57,02 1,30 0,51 15,97 25,оо; 12,39 27,89 35,83 0,71 23,18
С о став  стада скота  в округе
Н а  100  голов  лош адей  
п р и х о д и тся :
Р аб о ч и х
Р а й о н ы 2
ч
о
с—
Ч с-
Э ЧQ. < 
“ ?  и ^ .
Е-£<
*
-ч*
о
|=* От
 
1 
го
да
 
до 
ра
бо
че
го
 
во
зр
ас
та к
оо.о
Й
15 С е р ги н с к и й 1916
1920
1924
1925
77,09
78,59
79,08
76,98
3,35
5,38
4,65
2,01
12,38
8,89
8,50
13,65
7,18
7,14
7,77
7,36
16 1916
1920
1924
1925
71,53
64,61
71,09
73,46
5,70
7,88
6,15
2,82
12,81
15.41
12,30
12,06
9,96
12,10
10,46
11,66
17 Ч ер м о зск о й  . . 1916
1920
1924
1925
75,36
71,81
74,34
69,41
0,98
7,83
6,20
4,06
15,91
11,56
10,29
15,93
7,75
8,80
9,17
10,60
18 Ч у со вск о й  . . . 1916
1920
1924
1925
81,14
78,99
75,88
74,86
3,09
5,93
5,27
5,85
7,67
6,88
8,22
9.69
8,10
8,20
10,63
9,60
19 Ю го в с к о й  . . 1916
1920
1924
1925
78,42
80,07
82,55
81,46
4,23
6,49
3,69
1,17
9,42
6 ,70
6,57
8 ,79
7,93
6,74
7,19
8,58
П о  о к р у г у  . 1916
1920
1924
1925
74,74
73,43
75,73
74,36
4,98
6,51
5.75
4.66
12.82
10,13
9 ,6 6
12,22
7,46
9,93
8,86
8,76
в °/о°/о з а  1916, 20, 24 и 25 г.г.
Н а 100  го л о в  к р у п н о го  р о ­
гато го  ск о та  п ри ходится :
Н а  100 голов всего  ск о та  
приходится:
Тр
ет
ья
ко
в 
и 
бы
-| 
ков
 
ст
ар
ше
 
2 
ле
т]
К
о
р
о
в
Н
ет
ел
ей
 
ст
ар
ш
е 
1*
/а 
ле
т
Бы
чк
ов
 
ст
ар
ш
е 
IV
* 
ле
т
Э"
3  а  о
£  &- 
=  -ч Ч
g  g -S
<§ a a j Т
ел
ят
 
до 
1 
го
да
3Sбч«
ао
< Кр
уп
но
го
 
ро
- 
: г
ат
ог
о 
ск
от
а
О
в
е
ц я
о
К С
ви
не
й
0,74 54,03 5,57 0 ,46 6,60 32,60 12,50 27,91 53,40 0,36 5,83
0,27 77,31 2,42 0,83 3,40 15,77 17,35' 26,56 47,42 0,33 8,34
0,24 56,38 1,69 0,65 11,42 29,62 12,44 25,90 48,87 1,68 11,11
0,38 53,96 3,66 0,68 11,47 29,85 10,06 21,88 54,56 1,69 11,81
3,23 45,20 7,55 1,30 14,27 28,45 15,82 34,74 36,62 0,05 12,77
0,84 65,17 2,6 ' 1,82 8,68 20,87 19,66 30,03 37,44 0.09 12,78
0,80 53,12 .2,10 1,33 16,59 26,06 19,70 34,36 37,99 0,19 7,76
1,52 53,77 4,23 1,25 12,86 26,37 12,99 ' 26,05 39,68 0,14 21,14
3,82 52,25 5,10 1,51 12,90 24,42 13,78 33,12 36,44 1,29 15,37
0,85 57,85 6,81 2,27 13,78 18,44 17,46 29,73 40,26 0,50 12,05
0,35 58,30 3,06 0,55 12,32 25,42 17,79, 35,43 37,57 2,44 6,07
1,23 47,58 1,75 6,15 22,93 20,36 13,56 33,71 37,54 1,61 13,58
1,44 67,15 4,22 0,16 6,84 20,19
1
15,88 36,21 39,66 4,42 3,83
0,50 80,72 3,54 1,13 4,46 9,65 1 7 ,3 ' 34,56 33,45 7,59 7,08
0,30 60,39 2,75 0,89 9,43 26,24 15,64 33,29 41,18 4,26 5,63
0,32 57,22 4,75 1,86 9,72 26,13 11,94 30,54 50,43 2,33 4,76
2,08 60,56 5,39 1,05 7,81 23,11 13,44 33,18 48,06 1,27 4,05
0,37 7Р,81 1,93 0,73 4,39 13,77 17,64 32,53 41,29 0,85 7,69
0,34 59,10 1,15 0 ,6 0 10,65 28,16 12,36 31,98 45,15 1,98 8,53
0,63 59,08 4,15 0,97 9,22 25,95 12,69 31,34 47,42 1,78 6,77
2,62j 51.87 5,03 1,98 12,62 25.88 15,14 32,86 40,03 0,62 11,35
0.63 71,18 3,53 1,41 6,61 16,64 20,18 32,37 36,31 0,98 10,16
0.47 56,95 1,73 0,78 14,00 26,07 16,27 33,29 39,48 1,22 9,74
0,51 56.06 3,59 1,18 13,80 24.86 13,26 29,10 41,73 0,81 15,10
К оличество птицы  и пчел по
*
а  и  о н  ы
К  о с  т  в о
1 9  2 0  г.
іЯ 1V
I Яі ■ к
=4=
4)
V
**
X
X CQ
1 Б о л ьш е-С о сн о в ск .
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й
3 Д о б р я н с к и й  .
4  И л ь и н с к и й  .
5 К а л и н и н с к и й
6 К а р а г а й с к и й
7 К р .-В е р е щ а ги н с к
8 Л ен и н с к и й  .
9 Л ы с ь в е н с к и й
10 М о тови лихи н ски й
11 Н е р д в и н с к и й
12 Н ьгтвен ски й
13 О х а н с к и й
14 О ч е р с к и й
15 С е р ги н с к и й
16 С и в и н ск и й
17 Ч е р м о зс к о й  
18. Ч у со вск о й  
19 Ю го в с к о й  .
П о  о к р у г у
4438
2432
5088
10324
3440
5797
7993
6165
830
4965
6187
5309
7798
7310
4764
7885
1942
2674
4647
2 4 )6 6
10528
20481
42241
23311
32621
4 2180
3 3174
7006
2 5 573
31420
38184
58721
4 2 930
36468
37247
8212
17320
2 4779
3251
29
81
169
419
245
5*9
110
36
139
135
119
1080
1607
1571
305
11
241
1148
145
18
42
98
75
362
379
79
11
112
90
191
725
334
272
139
4
155
21
6 J 27568 
2 j 10577 
1 j 20605 
8 і  42516 
23805 
33232 
43140 
33363 
7053 
25878 
31646 
38509 
60538 
44885 
38313 
37696 
8227 
17844 
25948
54
1
15
12
14
2
5
128
9 9988  і 5 56562  I 11275 32 5 2  , 254  571343
Таблица УЬ 54.
округу з а  1920 и 1925 г.г.
п т И Ц Ы П ч е л о в о д с т в о  
в 1920 году1 9  2 5 г.
К
у
р
Г
у
се
й
У
то
к
И
н
д
ее
к
В
с
е
г
о
Чи
сл
о 
ХО
З. 
1 
с 
пч
ел
ам
и Ч и сл о
X
V
W
па
у льев
СГ -
. о 
н S
СО а.
28643 761 78 22 29504 117 595 410
13335 114 73 104 13626 57 351 282
27311 207 388 — 27906 27 116 78
48484 72 41 10 48607 39 89 44
25722 356 211 — 26289 39 193 117
33026 102 337 — 33465 88 223 67
53401 596 94 — 54091 110 241 152
36019 175 105 — 36299 68 173 67
7562 266 10 — 7838 37 135 79
30494 199 346 — 31039 106 418 303
37000 58 175 12 37245 40 87 9
38026 139 197 69 38431 64 178 77
68169 1420 143 29 69761 188 1355 1037
45211 641 166 24 4 6 042 184 540 298
43871 552 245 44568 19 84 39
43687 299 249 50 44285 134 224 70
15737 181 180 — 16098 11 56 28
20003 278 179 148 20608 58 340 217
27047 803 118 — 27У68 ' 68 480 447
642748 7219 3 335 468 653770 1454 5878 3821
К оличество сел .-хозяй ств енн ого и транспортного
>>ыэ05
С е я л к и П л у г и
dou 
OU Р а й о н ы
В
с
е
г
о
В 
том
 
чи
сл
е 
ря
до
вы
е
О
дн
о­
ле
м
еш
ны
е
М
но
го
­
ле
м
еш
ны
е
В
с
е
г
о
 
1 1
1 Б о л ь ш е-С о сн о в ск и й  . 131 130 227 280 507
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . 5
39
5 419 2 421
3 Д о б р я н с к и й  . . . . 39 6 6 0 — 660
4 И л ь и н ск и й 174 174 459 — 459
5 К а л и н и н ск и й . 116 116 1777 — 1777
6 К а р а га й с к и й . . 231 231 258 91 349
7 К р .-В е р е щ а ги н с к и й 264 262 548 148 696
8 Л е н и н с к и й 74 74 1 221 2 222
9 Л ы с ь в е н с к и й 29 27 1003 12 1015
10 М отови лихи н ски й  . . 44 44 685 7 692
11 Н е р д в и н с к и й 123 123 332 6 338
12 Н ы т в е н с к и й . . 25 25 1116 4 1120
13 187 185 1337 69 1406
14 О ч е р с к и й 102 102 326 70 396
15 С е р ги н с к и й  . 106 106 1185 5 1190
16 С и в и н с к и й  . 195 185 783 93 876
17 Ч е р м о зс к о й .  . . . 2 2 57 — 57
18
19
Ч у со в ск о й  
Ю г о в с к о й .
7
64
7
63
934
365 3
934
368
Г о р о д  П ер м ь 25 25 51 — 51
П о о к р у г у
1924  г . 
1920  г .
1943
1927
1925
1821
12743
12051
792
2 0 2 4
13535
14075
*) И тоги 1925 г.
Т аблица Л» 65.
инвентаря по округу за  1920 и 1924 г.г.
Бо
ро
ны
 
ж
ел
ез
ны
е
С
ен
ок
ос
ил
ки
Ко
нн
ые
 
гр
аб
ли
Ж
не
йк
и
М
ол
от
ил
ки
З е р н о ­
о чи сти тел и 1925 г.
В
с
е
г
о
В 
том
 
чи
сл
е 
ку
кл
ео
тб
ор
н.
 
и 
со
рт
ир
ов
ок
С охи
Т е л е г и
Н а
железы.
ходу
Н а
д ер е в я н .
ходу
38 31 16 430 265 573 11 3793 2338 2484
9 13 4 29 109 411 8 2434 1955 572
50 5 3 10 184 737 6 4931 4751 128
7 13 2 49 442 758 32 9139 7654 1117
832 28 19 134 457 965 28 837 3867 96
51 9 5 230 483 439 28 4908 3084 1680
525 14 8 334 458 516 21 7244 4396 1666
29 8 2 117 398 357 30 5479 3311 699
815 124 40 54 154 197 9 76 798 —
506 44 14 87 231 414 17 2203 2246 108
2 2 1 28 271 329 14 6122 2921 477
425 1 _ 144 465 744 21 3414 4583 324
1688 24 15 156 640 712 28 6226 6419 1485
766 1 — 167 465 631 29 5914 4518 1147
72 14 6 75 288 1677 47 2628 3978 515
65 12 15 153 255 292 23 6350 4079 2146
— 2 — 3 32 36 — 2675 2133 410
47 12 2 30 85 214 3 1133 1352 287
43 27 24 56 211 415 7 3019 3628 57
8 9 2 7 24 41 — — — —
5978 393 178 2 2 9 3 5917 10458 362 78525*) 68011*) 15398*)
3001 274 164 3418 8 8 4 9 11772 339 60776 45028 12561
№№
 
по 
по
ря
дк
у
О бесп еч ен ность  крестьянск . х о з . округа главнебиг
а  и  о  н  ы
П р и х о д и т с я  в  среднем
Д е с я т и н
В то м  чи сле
К
Ко .
Б .-С о с н о в ск и й
В .-Г о р о д ско й  . .
Д о б р я н с к и й  .
И л ь и н с к и й  .
К а л и н и н с к и й  . .
К а р а га й с к и й  .
К р .-В е р ещ а ги н ск .
1916
1920
1924
1925
1916
1920
1924
1925
1916
1920
1924
1925
1916
1920
1924
1925
1916
1920
1924
1925
1916
1920
1924
1925
1916
1920
1924
1925
5078
5107
5214
5214
2412
2793
3058
3058
5131
5408
5422
5422
11032
11762
11793
11793
3704
3903
43 1 9
4319
5793
6245
6141
6141
7919
8 4 3 3
83 5 9
8359
5.90
2.25
2.76
3.08
2.08
1.32 
1,47
1.76
2,06
1,61
1.65
1.90
2,81
1,60
1,54
1.66
3 ,40
2.26 
2,72 
2,88
6,00
2,86
2,52
2,74
5,43
2.33 
2,21 
2,37
0 ,47  0 ,62
0 ,f9  0 ,1 9
0 ,э 4  0 ,36
0 ,73  0 ,48
0 ,79  0 ,03  
0 ,59
0,67
0,77
0,77
0,72
0,73
0,78;
0,66
0,61
0 ,55
0,61
1,31
1,01
1,12
1,20
1,86'
1,12
0 ,95
1,03
0,86
0,62
0,57
0,69
0,01
0,01
0,01
0,01
0 ,04
0,01
0,02
0,01
0 ,1 9
0 ,1 5
0 ,1 9
0,22
0 ,0 9
0,01
0 ,02
0 ,02
0,09
0,01
0 ,03
0 ,04
2,73
0,87
0,95,
0,80
0,72
0,41
0,52
0,59
0,83
0,61
0,65
0,73
1,10
0,55
0,55
0,51
1,35
0,87
1,09
1,12
1,51 
0,55 
О,Г 
0,«
0,36
0,21
0,22
0,25
0,31
о,2;
0,20
0,26
0,74 
0,35 
0,32 
0,43
0,31
0,1*
0,19
О,»
з,оз: 0,70
1,30, 0,3
1 ,14! 0,1'
1,12, 0,21
3,08'
1,29 0,3-
1,13 0,2
1,22 0,4»
сел.-хоз. элем ентам и за  1916 , 20, 24 и 25 г.г.
на 1 к р е с т ь я н с к о е  х озяй ство
Де
ся
ти
н 
по
се
ва
 
на 
1 
ра
б.
 
ло
ш
ад
ь
Ко
ро
в 
на 
10
0 
ду
ш
 
на
се
ле
ни
я
Л ош адей К р у п н о го  р о гат , скота
О
в
е
ц
сч
О
С
ви
не
й
Вс
ег
о 
ск
от
а
В
се
го
В 
тем
 
чи
с­
ле 
ра
бо
ч.
2
4>О
03 В 
том
 
чи
с­
ле 
ко
ро
в
1,51 1,20 2 ,38 1,20 2,97 0 ,0 1 1,44 8,31 4,92 24,48
0,86 0,69 1,18 0,95 1,12 — 0,44! 3,60 3,25 18,79
0,80 0,62 1,69 0,85 1,93 0,03 0,74! 5,19 4,43 18,30
0,91 0,69 1,79 0,98 2 52 — 1,16 6,39 4,46 20,83
1,28 1,08 3,35 1,94 5,51 0 , 0 2 0,38 10,54 1,93 35,23
0,95 0,81 1,71 1,33 2,07 0,02 0,22' 4,97 1,64 26,36
0,94 0,78 2,13 1,27 3,13 0,03 0,-'6 6,49 1,89 26,49
1,03 0,81 2,56 1,47 4,75 0,02 0,34 8,71 2,18 29,94
1,27 1,05 2,99 1,68 3,57 0,02 0,84 8,69 1,96 34,62
1,09 0,89 1,87 1,27 2,53 0,01 0,50, 6,00 1,82 25,67
1,06 0 ,84 2,18 1,26 2,80 0,03 0,51 6,58 1,97 26,43
1,18 0 ,84 3,10 1,79 4,12 0,09 1,30 9,79 2,24 36,88
1,25 0,99 3,10 1,48 3,28 0,02 0,41 8,06 2,85 34,46
1,00 0,82 1,70 1,16 1,64 0 , 0 2 0,19 4,55 1,94 26,77
0,87 0,75 1,82 1,05 1,72 0 ,03 0,13 4,57 2,04 24,81
0,95 0 ,80 2,00 1,16 2,32 0,02 0,19 5,49 2,08 26,99
1,30 0,99 3,22 2,06 4,65 0,03 0,26 9,46 3,41 44,63
0,97 0 ,78 1,90 1,41 2,44 0 , 0 1 0,15 5,47 2,90 28,40
0,93 0,79 2,51 1,43 3,59 0,06 0,80 7,89 3,42 31,01
0,97 0,83 2,69 1,60 3,72 0,02 0,82, 8,22 3,46 33,81
1,80 1,39 3,68 1,60 4,21 _ 1,94' 11,63 4,32 32,44
1,31 0,97 1,86 1,14 1,95 — 0,87| 5,99 2,93 22,87
1 ,0 2 0,82 1,83 0,96 1,97 0,01 0,72, 5,55 3,09 20,81
1,23 0,92 2,39 1,10 2 , 8 8 0,01 1,74 8,37 2,96 23,33
1,57 1,26 1 3,06 1,42 3,78 _ 1,00' 9,41 4,25 31,05
1,06 0,83 1 1 ,45 1,02 1,52 — 0,39 4,42 2,83 21,99
0,87 0 ,7 0 ! 1,56 0,89 1,53 0 ,0 1 0,36, 4,33 3,14 19,70
0,91 0,72 1,92 1,03 2,33 — 0,86 6,02 3,30 22 ,53
II I
Таблица .N? 56 (продолж.).
О б есп ечен н о сть  крестьянок, хоз. округа главнейш. сел.-хоз. элем ентам и за  1916, 20, 24 и 25 г.г.
1 П р и х о д и тся  в среднем на 1 к р есть я н ск о е хозяй ство а
OS о Д  е с я т и н К р у і
р о га т
S а
ов Р а й о н ы
кm В т ом чи сле
уѵошадеи скота азн ё  % С . 8’-ч к
ос
*
S 
ч  
о 
Е—і
X I
о<о
вСГ
еапVоо
с
S
ЯО.
лЯІSвVa
С
S)ою
о
кX4»
SS'а;
оь.
VОСО
S SF т О 
2 'л о о.
Ш "
оСв
03
ок юЭ- О 
Е О
е  *
m £
га»
m
О
m
о
&
! жиЯЯра
і °
ас о
26и
оэ
s ' 8g  о.
К Г-но
л  л^  X
2 s  х  я
03 V
и
Ы  я
8 Л е н и н с к и й  . . . 1 9 1 6
1 9 2 0
1 9 2 4
1 9 2 5
6 5 0 5
6 7 7 6
6 6 5 6
6 6 5 6
4 ,0 3
2 ,4 6
1 ,86
1 ,74
1,31
0 ,9 5
0 ,7 3
0 ,7 2
о.оь
0 ,0 1
0 ,0 2
0 ,0 2
1,92
1 ,16
0 ,8 5
0 ,71
0,49
0,29
0,15
0,15
1,51
1,13
0,96
1,08
1 ,13
0,91
0 ,7 9
0 ,8 6
2 ,9 3
1 ,63
1 ,6 6
1 ,87
1,57
1 ,13
1 ,04
1 ,2 0
3 ,1 8
1 ,50
1,64
2 ,4 3
0 ,0 1
0,01
0 ,0 1
0 ,0 1
1,17
0 ,63
0 ,36
0 ,6 8
8 ,8 0
4,90
4 ,6 3
6 ,08
3 ,5 8
2 ,7 2
2 ,3 5
2,01
3 7 ,5 5
2 6 ,0 9
2 5 ,1 7
2 8 ,2 9
S Л ы с ь в е н с к и й 191 6
1 9 2 0
192 4
192 5
757
8 7 2
9 5 0
9 5 0
4 ,31
2 ,4 5
2 ,7 9
2 ,8 6
1 ,10
1,06
1 ,09
1 ,19
0 ,1 2
0 ,0 2
0 ,0 1
1 ,5 6
1 ,10
1 ,18
1 ,29
0,19
0,12
0,13
0,10
1,54
1,11
1,20
1,34
1,24
0 ,9 0
0 ,97
1,03
4 ,2 6
2 ,3 8
2 ,7 3
3 ,0 5
2 ,2 0
1,66
1,42
1,81
5 ,6 2
2 ,6 9
3 .8 8
4 .8 9
0 ,0 2
0 ,0 4
0 ,0 9
0 ,65
0 ,47
0 ,9 7
0 ,2 6
12,07
6,67
8,82
9 ,63
3 ,4 8
2 ,7 3
2 ,8 9
2 ,7 6
4 2 ,1 8
3 2 ,0 9
2 9 ,3 8
3 6 ,7 8
10 М о тови лихи н ски й 191 6
1 92 0
1 92 4
1925
3 8 5 2
429 1
3 8 4 4
3 8 4 4
1 ,78
1 ,49
1 ,5 3
1 ,70
0 ,6 9
0 ,6 8
0 ,6 8
0 ,8 1
0 ,0 4
0 ,0 6
0 ,0 3
0 ,0 2
0 ,7 1
0 ,5 9
0 ,6 4
0 ,6 1
0,17
0,12
0,11
0,11
0,89
0,73
0,81
0,91
0 ,71
0 ,6 0
0 ,6 6
0 ,7 0
2 ,2 5
1 ,35
1 ,7 2
2 ,0 6
1 ,45
1,05
1 ,10
1,31
2 ,87  
1,55  
■ 2 ,2 6  
3,01
0 ,0 5
0 ,0 3
0 ,1 1
0 ,1 0
0 ,3 2
0 ,2 3
0 ,5 2
0 ,7 6
6 ,38
3,89
5,42
6 ,85
2 .5 0
2 .5 0  
2 ,32  
2 ,4 2
3 0 ,7 2
2 4 .7 5  
2 4 ,9 8
2 7 .7 6
11 Н е р д в и н с к и й 1 91 6
192 0
192 4
1 9 2 5
6 2 6 3
6 7 1 3
6 8 6 7
6 8 6 7
3 ,3 8
2 ,47
1 ,79
2 ,0 8
1 ,15
0 ,9 9
0 ,6 9
0 ,7 4
0 ,0 3
0 ,0 1
0 ,0 2
1 ,66
1 ,12
0 ,8 3
0 ,9 7
0,41
0,22
0,10
0,14
1,50
1,29
1,04
1,08
1 ,20
1,01
0 ,8 5
0 ,9 3
3 ,3 0
1,91
1,81
2 ,1 9
1,45
1 ,16
0 ,9 5
1 ,09
3 ,5 3
1,91
2 ,0 4
2 ,3 6
0 ,0 6
0 ,0 4
0 ,0 8
0 ,0 7
2 ,7 8
1 ,16
0 ,8 3
1,62
11,17
6,31
5 ,8 0
7,33
2,81
2 ,45
2,11
2 ,2 3
2 9 ,9 8
2 2 ,5 7
2 0 ,0 2
22 ,31
12 Н ы т в е н с к и й 191 6
1 9 2 0
192 4
1 9 2 5
4 6 6 5
5 1 0 7
5 3 5 7
5 3 5 7
4 .7 0  
2 ,6 5  
2 ,7 7
2 .71
1 ,52
1,11
1,11
1,28
0 ,1 4
0 ,0 5
0 ,0 8
0 ,0 6
2 ,2 5
1 ,1 2
1 ,10
0 ,9 7
0,58
0,30
0,20
0,16
1,65
1,13
1,05
1,19
1,26
0 ,91
0 ,8 2
0 ,91
3 ,3 2
1 ,4 6
2 ,0 2
2 ,21
1,61
1 ,08
1 ,09
1,27
4 ,0 5
1,74
2 ,5 5
3 ,0 4
0 ,0 2
0 ,9 2
0 ,3 9
0 ,61
0 ,9 3
9 ,94
4 ,7 2
6 ,25
7,37
3 ,7 4
2 ,9 2
3 ,3 8
2 ,9 8
3 3 ,5 6
2 2 ,3 2
2 4 ,3 8
2 7 ,81
13 О х а н с к и й  . 191 6
19 2 0
1 9 2 4
192 5
7 5 3 7
7 92 1
7981
7 9 8 5
4 ,7 3
2 .5 9
2 .6 0  
3,01
1 ,66
1 ,15
1,05
1 ,29
0 ,3 2
0 ,1 4
0 ,1 6
0 ,2 8
2 ,01
0 ,9 2
0 ,8 4
0 ,8 4
0,45
0,24
0,12
0,16
!
1,31
0,94
0,81
0,97
1,07
0 ,7 6
0 ,6 6
0 ,7 8
2 ,61
1 ,42
1 ,8 2
2 ,1 3
1,36
1,09
0 ,9 9
1 ,18
3 .9 6
1.97
2 ,5 5
4 ,8 6
0 ,01
0 ,01
0 ,0 2
0 ,01
1 ,14
0 ,6 3
0 ,8 0
2 ,87
9 .0 3
4 ,97
6 ,0 0
16 ,84
4 .41
3.41
3 ,9 3
3 ,8 8
2 6 ,2 5
19 ,6 9
19 ,58
2 2 ,8 2
14 j О ч е р с к и й  . . . 19 1 6
1 9 2 0
1 9 2 4
1 9 2 5
6 2 1 8
6 9 3 9
7 0 0 7
7 0 0 7
4 ,9 2
2 ,8 2
2 ,5 2
2 ,5 4
0 ,6 7  і 0 ,1 4  
0 ,6 0  0 ,0 6  
0,61 j 0 ,0 8  
0 ,7 5 : 0 ,0 8
2 ,5 0  
! 1 ,38  
1,11
' 1 ,0 9
1
* 1,25 
і 0,65 
0,29 
j 0,24
1,32
0,92
0,79
0,84
1.П
0,75
0 ,64
0,64
2 ,5 7  
1,38  
1,51 1 
1 ,79
1
1 ,26
0 ,9 9
0 ,8 3
1,00
2 ,9 9
1,43
1,72
2 ,4 5
0 ,0  Ij
1,32
0 ,5 6
0 ,6 2
1,531
8 ,2 0
4 ,2 9
4 ,6 5
6 ,61
4 ,4 4
3 ,7 8
3 ,9 6
3 ,9 4
2 7 ,2 7
2 0 ,4 8
1 8 ,8 6
2 2 ,4 1
О б е с п е ч е н н о с ть  к р е с т ь я н о к , х о з . о к р у га  главнейш
asfr­et
"Ір и ходи тся , в среднем ,
t=t05 Д  e С Я T и н
ОК 05£*> 3  TOM ч и с л е
о
в
Р а й о н ы
•
3
о
с—
X
о
3я
z r
cd
CQ
VОо s№
Q-
3aiHs<D
a
с
«3усс
о
к
X
V
S3*
05
15 С е р г и н с к и й  . . 1 9 1 6
[1 9 2 0
1 9 2 4
1 9 2 5
4 6 6 9
5 3 2 7
5 6 4 8
5 6 4 8
4 ,0 2
2 ,1 7
2 ,6 3
2 ,7 8
1 ,5 5
1 ,01
1 ,1 0
1 ,1 7
0 ,2 3
0 ,1 0
0 ,1 5
0 ,2 1
1 ,5 8
0 ,8 3
0 ,9 9
0 ,9 9
0,32
0,18
0,14
0,16
і
16 С и в и н с к и й  . . 1 9 1 6
И 9 2 0
;1 9 2 4
1 9 2 5
6 6 1 8
8 7 1 6
8 5 9 5
8 5 9 5
3 ,9 3
2 ,2 1
2 ,r,6
2 ,5 1
0 ,9 3
0 ,7 5
0 ,7 8
0 ,9 1
0 ,0 8
0 ,0 1
0 ,0 4
0 ,0 7
1 ,9 4
1 .0 3
1 .0 4  
1 ,0 6
0,55
0,27
0,18
0 ,2 1
17 Ч е р м о з с к о й  . . 1 9 1 61 9 2 0
1 9 2 4
1 9 2 5
2 1 1 6
2 2 8 3
2 1 9 4
2 1 9 4
І ,9 5
1 ,7 2
1 ,6 4
1 ,7 0
0 ,7 2
0 .7 4
0 ,7 1
0 ,8 3
—
0 ,8 1
0 ,6 2
0 ,6 2
0 ,5 5
0,39
0,29
0,26
0,24
18 Ч у с о в с к о й  . . . 1 9 1 6
■ 1 9 2 0
1 9 2 4
1 9 2 5
1 9 4 3  
1 6 7 3  
2 0 6 1  
2 0 6 1
0 ,9 6
0 ,9 8
1 ,0 4
0 ,9 2
0 ,4 1
0 ,4 6
0 ,4 5
0 ,4 5
0 ,0 1
0 ,0 1
0 ,0 3
0 ,0 3
0 ,3 5
0 ,3 1
0 ,4 5
0 ,3 4
0,15
0,19
0,10
0,10
19 Ю г о в с к о й  . . . 11916
'1 9 2 0
1 9 2 4
1 9 2 5
3 6 5 4
- 9 3 9
4 1 3 5
4 1 3 5
2 ,81
1 ,6 5
1 ,9 6
2 ,0 0
1 ,11
0 ,7 7
0 ,8 6
0 ,9 7
0 ,1 3
0 ,0 5
0 ,1 0
0 ,0 8
1 ,1 8
0 ,7 5
0 ,8 2
0 ,7 9
0,11
0,06
0,06
0,06
П о о к р у г у  . . 19 1 8 9 5 8 6 6 3 ,9 0 1,05 0 ,1 3 1,81 0,62
1 9 2 0 1 0 4 2 0 8 2 ,1 8 0,81 0 ,0 5 0,94 0,29
1924 105601 2,14- 0 ,7 7 0 ,0 7 0 ,8 8 0,20
1 9 2 5 1 0 5 6 0 5 2 ,3 0 0 ,8 8 0 ,1 0 0 ,8 7 0,22
сел .-хоз. эл ем ен там и  з а  1916, 20, 24  и  25  г.г.
на 1 к р е с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о А В
Л о ш а д е й К р у пр о г а т .
н о г о
с к о т а СОЕ-
”  §  0) и
8  §  
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5*->
8
оЬ0>
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S  'піо  а .
оС<и
иs  m :г о
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ж
о
ш
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ЭКВXX
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V
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со Ч °  £  
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со m  ц CQ и  £ О и CQ Ы  X
1,37
1,01
0 ,9 2
0 ,9 8
1 ,1 0
0 ,8 4
0 ,7 7
0 ,7 8
3 ,0 6
1 ,5 4
1 ,91
2 ,1 3
1 ,6 5
1 ,1 9
1 ,0 8
1 ,1 5
5 ,8 5
2 ,7 5
3 ,6 0
5 ,3 3
0 ,0 4
0 ,0 2
0 ,1 2
0 ,1 6
0 ,6 3
0 ,4 8
0 ,8 2
1 ,1 5
1 0 ,9 5
5 ,8 0
7 ,3 7
9 ,7 6
3 ,6 5
2 .5 7  
3 ,4 2
3 .5 8
3 3 ,3 0
2 4 ,0 2
2 3 ,6 0
2 4 ,6 5
1,68
1,16
1 ,07
1 ,09
1 ,3 0
0 ,8 4
0 ,8 3
0 ,8 3
3 ,6 9
1 ,7 7
1 ,87
2 ,1 9
1 ,67
1 ,1 5
0 ,9 9
1 ,1 8
3 ,8 9
2 ,2 2
2 ,0 6
3 ,3 5
0 ,0 1
0 ,0 1
1 ,3 6
0 ,7 5
0 ,4 2
1 ,7 8
1 0 ,6 2
5 ,9 0
5 .4 3
8 .4 3
3 ,0 3
2 ,6 2
2 ,7 ?
3,01
3 4 ,8 1
2 5 ,4 9
2 1 ,4 2
2 4 ,8 0
1,55
1,28
1 ,21
1,46
1 ,1 7
1 ,01
1 ,0 0
1 ,0 7
3 ,5 0
2 ,2 1
2 ,0 5
3 ,2 5
1 ,7 1
1 ,25
1 ,1 2
1 ,4 0
3 ,9 7
3 ,0 3
2 ,4 8
3 ,9 5
0 ,0 2
0 ,0 3
0 ,0 3
0 ,0 3
1 73  і , і
0 ,9 0
0 ,3 6
1 ,4 0
1 0 ,7 7
7 ,4 5
6 ,1 6
8 ,1 1
1 ,67
1 ,7 0
1,64
1 ,6 0
3 6 ,5 9
2 7 ,7 2
2 4 ,5 4
3 0 ,4 1
0 ,9 3
1,02
0 ,9 0
0 ,9 2
0 ,8 0
0 ,8 2
0 ,7 3
0 ,7 4
2 ,3 2
1 ,6 9
1 ,9 8
2 ,5 4
1 ,3 0
1 ,23
1 ,1 7
1 ,3 8
3 ,6 6
2 ,4 8
3 ,2 7
5 ,5 7
0 ,0 6
0 ,0 7
0 ,1 2
0 ,0 9
0 ,3 9
0 ,3 1
0 ,3 6
7 ,0 6
5 ,6 5
6 ,5 8
9 ,3 9
1,21
1 ,2 0
1 ,4 2
1 ,2 5
2 6 ,5 4
2 4 ,6 3
2 7 ,1 4
3 1 ,1 3
1,01
0,81
0 ,7 5
0 ,87
0 ,8 3
0 ,7 0
0 ,6 5
0 ,7 2
2 ,3 6
1 ,3 4
1 ,7 9
1 ,9 8
1 ,3 6
1 ,0 2
1 ,0 2
1 ,1 4
3 ,4 7
1 ,7 7
2 ,6 0
3 ,1 3
0 ,0 9
0 ,0 3
0 ,1 1
0 ,1 0
0 ,3 2 ;  7 ,2 5  
0,3б!: 4,31  
0 ,5 0  5 ,7 5  
0 ,4 2 |  6 ,51
(1
3 ,3 9
2 ,3 6
3 ,0 3
2 ,7 9
2 8 ,7 3
2 1 ,2 0
2 1 ,6 2
2 3 ,5 8
1,40 1,12 і 3 ,0 2 . « 11
3 ,7 6
1
0 ,0 3 1,06 9,27 3 ,4 9 3 2 ,1 5
1,05 0 ,8 3 1 ,6 2 1 13  , 1,89: 0 ,0 2 0 ,5 2 5 ,10 2 ,6 2 2 3  6 4
0.93 0 ,7 6 ] 1 ,8 5 2,27 0 ,0 4 0 ,5 4 5 ,63 2 ,8 3 22,71
1,02 0,81 1 2 ,1 9 HI 3 ,2 6 0 ,0 3 1 ,1 61 7 ,6 6 ! 2 ,85 2 6 ,0 0
Г р уп п и р ов к а  к р ест ь я н ск и х  х о з .  в о к р у г е  по
з а  1 9 2 2 , 2 3 , 24
П О  n o С  Е В У
td Х о з я й с т в , и м е ю щ и х  п о с е в
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e l  
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о
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о
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о
ѴО
3ю
я
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Б .-С о с н о в с к . 1922
1923 
19-4  
1925
5 ,8 8
1,84
1,37
6 1 ,03
3 3 ,0 9
16 ,89
12,66
2 0 ,9 6
3 4 ,5 6
2 3 ,7 4
2 6 ,1 8
8 ,8 2  
13,97 
2 0 ,0 9  
18,24
1 ,84  
11 ,0 3  
15 ,9 8  
1 4 ,59
1,47
5 ,1 5
1 4 ,1 6
2 0 ,3 9
7,31
5 ,5 8
0,36
0,46
2,36
В .-Г  о р о д с к о й 192?
1923
1924
1925
0 ,7 4
0 ,7 4
4 0 ,0
3 1 ,8 5
4 4 ,4 5
4 8 ,8 9
13,33
16 ,30
1 ,48  
2 22
—
—
2 72 17,01 4 4 ,5 5 2 5 ,8 5 7 ,8 2 2 ,0 4 ~
Д о б р я н с к и й 1922
1923
1924
1925
6 ,1 8
5 ,8 2
1 9 ,1 8
11 ,2 7
3 4 ,1 8
24 .3 6
2 8 ,3 0
21 ,4 7
4 5 ,4 5  
4 9 ,0 9  
32 ,71  
4 4 ,9 0
11.64 
17,45 
12,26
16.64
1.82
2 ,5 5
4 ,7 2
4 ,6 5
0 ,7 3
0 ,7 3
2 ,8 3
1,07
— —
И л ь и н с к и й  . 1922
1923
1924
1925
? ,3 3
0 ,9 3
1,72
1,30
4 6 ,ЗѲ 
37 ,7 6  
3 2 ,6 3  
3 1 ,4 6
3 4 ,2 7
4 1 ,9 6
4 1 .9 9
4 3 ,3 5
13,75 
14 ,69  
17,18 
1 7 ,55
2 ,8 0  
3 ,9 6  
5 ,> 5  
4 ,5 2
0 ,2 3
0 ,7 0
1 ,33
1,65
0 ,2 3
0 ,1 7
—
К а л и н и н с к и й 1922
1923
1924 
1»25
1,48
0 ,4 9
3 ,6 8
5 ,1 2
13,79 
9 ,3 6  
8 ,0 9  
7 , '  3
32 ,5 1  
26 ,11  
3 3 ,0 9  
1 4 ,2 5
2 7 ,5 9
3 3 ,5 0
2 2 ,7 9
25,61
I Я,75 
16 ,7 5  
1 8 ,38  
2 2 ,2 7
7 ,3 9
12,81
1 2 ,5 0
2 0 ,0 5
0 ,4 9
0 ,9 8
0 ,7 4
4 ,01
0,73
1,56
К а р а г а й с к и й 1922
1923
1924
1925
1,91
0 ,6 4
3 ,5 3
0 ,1 7
4 7 ,1 3
2 7 ,3 9
12,02
13,99
2 9 ,3 0
26,11
2 8 ,2 7
2 7 ,3 2
17,84
2 9 ,9 3
2 1 ,5 5
25 ,1 3
3 ,8 2
8 ,9 2
15 ,55
1 6 ,5 3
6 ,3 7
12 ,7 2
13 ,3 2
0 ,6 4
5 ,6 5
2 ,7 0
0,71
0,84
К р  .-В е р е щ а г . 1922
1923
1924
1925
4 ,8 2
3,61
0 ,9 6
6 ,5 2
6 2 ,6 5
3 5 ,5 4
2 1 ,0 9
16,98
2 4 ,7 0
4 2 ,1 7
28,11
3 2 ,5 9
4,82  
1 2 ,65  
2 4 ,2 8  
23 ,8 4
1,81
3,01
16 ,29
12,01
0 ,6 0
1,41
8 ,6 3
6 ,6 9
0 ,6 0
1,21
0 ,6 4
1,20 0,1?
Таблица Л» 57.
к ол и ч еств у  п о сев а , р а б о ч и х  л о ш а д ей  и  к ор ов  
и 25 г .г . (в  ° / о ° /о ) .
П о ч и сл у р а б о ч и х  л о ш а д е й П о  ч и сл у  к о р о в
Х
оз
яй
ст
в 
бе
з 
ра
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ш
ад
ей
И м е ю щ и х  л о ш а д е й
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оз
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ст
в 
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ро
в И м е ю щ и х  к о р о в
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ы
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и 
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е
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3
S
CU
Е- Ч
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ы
ре
 
и 
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е
48,54 50 ,3 7 1,09 2 8 ,4 7 6 8 ,98 2 ,55
44,16 53 ,2 8 2 ,1 9 0 ,37 --- 2 7 ,7 4 67 ,52 4 ,3 8 0 ,3 6 ----
38,47 56 ,5 6 4 ,97 — ---- 2 3 ,9 9 65,«1 9,95 0 ,45 ----
.35,19 60 ,5 2 4 ,2 9 — 13 ,73 7 4 ,68 11,16 0 ,4 3 —
18,52 78 ,52 2 ,9 6 ' __ .9,63 50,37 3 5 ,56 4 ,4 4 __
18,52 77 ,78 3 ,7 0 — --- 7,41 54,07 3 3 ,33 5 ,1 9 ----
28.68 65 ,5 0 5 ,0 0 0 ,8 2 ---- 17,0 4 5 ,39 32,41 4 ,3 5 0 ,2 5
2 5 3 5 68,71 4 ,7 6 0 ,3 4 0 ,34 9 ,8 8 45 ,23 34 ,69 8 ,5 0 1 ,7 0
26,55 69 ,4 5 4 ,0 _  _ 9 ,0 9 68 ,0 20,0 2,91 __
25,46 70,91 3 ,2 7 0 ,3 6 — 8 ,7 3 69 ,0 9 20,0 2 ,18 —
40,43 5 4 ,3 3 5 .2 4 1—. L ----- 15,74 6 ? ,0 4 19,14 2 ,77 0,31
41,d8 5 0 ,4 5 7 ,3 3 0 ,54 — 8 ,5 9 47,41 32,74 8 ,9 4 2 ,3 2
26,40 7 1 ,2 6 2 ,3 4 __ __ 12 ,38 75,47 10,98 1,17 __
26,17 7 1 ,4 9 2 ,3 4 — — 11,92 75 ,9 3 11,45 0 ,70 —
25,47 7 1 ,7 2 2 ,6 2 0 ,19 — 8,81 73 ,9 6 16,48 0 ,56 0 ,1 9
25,20 69 ,85 4 ,7 в 0 ,17 — 9 ,0 4 6Т,59 21,55 1,82 —
30 ,511 6 6 ,9Ь 1 ,69 0 ,8 5 __ 19 ,49 59 ,32 17,80 3 ,39 „___
27,97' 6 8 ,6 4 3 ,3 9 — — 18,64 6 1 ,86 17,80 1 ,70 ----
28,26 6 8 ,8 6 2 ,8 8 — 1 — 18,12 4 0 ,58 31,88 6 ,5 2 2 ,9 0
21,60 7 3 ,7 3 4 ,4 5 0,22 — 9 ,8 0 4 0 ,53 34,52 12 ,03 3 ,1 2
35,0з' 61 ,15 3 ,8 2 . __ 19 ,75 68,15 12,10 __ __
33,12' 60 ,51 6 ,3 7 — — 17 ,83 65,61 15,92 0 ,6 4 —
28,92 59 ,2 3 10 ,8 0 1,05 — 2 1 ,6 0 59 .23 16,03 2 ,7 9 0 ,3 5
22,09 6 4 ,2 5 1 2 ,9 8 0 ,8 4 0 ,34 18,55 57,17 20 ,2 4 3 ,5 4 0 ,5 0
33,14 6 1 ,5 4 4 ,1 4 1 ,18 __ 21 ,8 9 72,78 5,33 _
27,81 6 6 ,2 7 4 ,7 4 1,18 — 2 1 ,8 9 71,01 5,92 1,18 —
36,31 5 9 ,8 7 3 ,8 2 — — 2 0 ,0 6 69 ,4 3 10,51 __ —
38,94
1
5 6 ,4 3 3 ,9 5 0 ,5 1 0 ,17 15,09 73 ,76 10,12 1,03
Г р у п п и р о в к а  к р е с т ь я н с к и х  х о з . в о к р у ге  по 
з а  1922, 23 , 24
п  О  п  О С  Е В У
СО Х о з я й с т в , и м е ю щ и х  п о с е в
Р а й о н ы 3
4  
о
с—
а “
“  о 
« к 
о
X  ю
оVчо
’о
см
о
Y—<
Н
О
со
О
н
О
т
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о
СО
н
О
о
ѵО
11—< О
о
со
о>=с
о
чо
<о\с
X
о
00
Л е н и н с к и й  . 1 9 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
1 9 2 5
1 ,1 9
0 ,9 0
4 ,0 7
2 ,6 3
3 6 ,7 2
2 1 ,7 9
2 2 ,7 6
2 8 ,3 7
37 ,31
37,91
3 5 ,7 7
3 8 ,3 5
18 ,21
2 3 ,8 8
2 4 ,1 2
2 0 ,4 9
5 ,0 8
1 0 ,1 5
1 0 ,5 7
6 ,6 5
1 ,4 9
5 ,0 7
1 ,9 0
3 ,3 3
0 ,3 0
0 ,8 1
0 ,1 8
—
Л ы с ь в е н с к и й 1 9 2 2
1 9 2 3
19 2 4
192 5
9 ,3 7
1 7 ,0
3 0 .0
1 0 .0  
1 6 ,6 3
6 ,0
2 0 ,0
5 0 .0  
9 ,3 7
2 6 .0
3 0 ,0
2 8 ,1 3
3 4 ,0 ,
1 0 ,0
2 0 ,0
9 ,3 7
1 2 ,0
1 0 ,0
2 0 ,0
1 5 ,6 3
4 ,0 0
6 ,2 5 6,25
1,0
М о т о в и л и х . 1 9 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
1 9 2 5
1 0 ,2 8
9 ,3 5
1 1 ,2 3
2 4 ,1 6
3 7 ,3 8
2 7 ,1 0
1 8 ,5 4
8 ,9 8
3 8 ,3 2
4 6 ,7 3
2 9 ,7 8
2 9 ,2 1
9 ,3 5  
Й ,  15 
1 7 ,9 8
2 3 ,6 0
2 ,8 0
1 ,8 7
1 4 ,0 4
8 ,4 3
1 .8 7  
2 ,8 0
7 .8 7  
5 ,6 2
0 ,5 6 —
Н е р д в и н с к и й 1 9 2 2
19 2 3
1 9 2 4
19 2 5
1 ,3 7
2 ,11
2 ,5 4
4 7 ,9 4
2 8 ,7 7
2 5 ,3 5
2 0 ,5 1
3 0 ,1 4
3-2,87
4 4 ,0 1
4 5 ,0 8
1 3 ,7 0
2 6 ,0 3
1 9 ,7 2
2 2 ,5 4
6 .8 5
6 .8 5  
4 ,5 8  
7 ,6 3
5 ,4 8
4 ,2 3
1 ,7 0
— -
Н ы т в е н с к и й 1922
19 2 3
1 9 2 4
19 2 5
1 ,9 6
1 ,5 7
1 2 ,7 3
8 ,5 9
2 1 ,9 6
8 ,6 3
6 ,8 2
6 ,5 9
3 6 ,8 6
3 0 ,2 0
2 2 ,2 7
2 5 ,4 1
2 6 ,6 7
3 4 ,9 0
2 3 ,6 4
3 2 ,5 4
8 ,2 4
1 3 .7 2  
2 0 ,0
1 7 .7 3
3 ,5 3
9 ,0 2
1 1 ,8 2
7 ,8 6
0 ,7 8
1 ,5 7
2 ,2 7
1 ,1 0
0,39
0,45
0,18
О х а н с к и й  . 1 9 2 2
1 9 2 3
192 4
1 9 2 5
8 ,5 3
7 .4 9
1 ,2 7
6 ,5 8
2 9 ,9 7
1 7 ,0 6
1 3 ,5 6
4 ,9 3
3 8 ,5 0
2 8 ,1 7
28,81
2 3 ,4 7
1 3 ,4 3
3 1 ,0 1
2 8 ,3 9
2 7 ,0 6
7 ,2 3
1 0 ,8 5
1 7 ,3 7
2 1 ,0 8
2 ,0 8
4 ,3 9
9 ,7 5
1 3 ,0 0
0 ,£ 6
1 ,0 3
0 ,8 5
3 ,2 8
_
0,60
О ч е р с к и й 192 2 0 ,9 3 4 8 ,6 0 3 3 ,6 4 1 3 ,5 5 2 ,3 4 0 ,4 7 0 ,4 7 _
1 9 2 3
1 9 ? 4
19 2 5
5 ,1 8
4 ,2 3
3 4 ,5 8
1 5 ,5 3
1 6 ,2 2
3 2 ,7 1
2 3 ,4 3
30,76
2 1 ,4 9
2 4 ,5 2
2 4 ,9 6
7 ,0 1
1 8 ,2 6
17,91
3 ,7 4
1 1 ,4 4
5 ,5 0
0 ,4 7
1 ,6 4
0 ,2 8 0,11
количеству п о с е в а , р аб о ч и х  л о ш ад ей  и к о р о в  
И 25 Г . Г .  (в  °/о°/о).
__ П о ч и сл у р а б о ч и х  л о ш а д е й П о  ч и сл у к о р о в
И м е ю щ и х  л о ш а д е й
Х
оз
яй
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з 
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ро
в И м е ю щ и х  к о р о в
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оз
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ст
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е
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Е- Ч
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ы
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и 
бо
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е
24,18 73 ,73 2 ,09 14,93 75,52 9,25 0 ,3 0
22,39 72 ,24 5 ,37 — — • 1 4 ,63 70,15 14,92 0 ,3 0 ’ '
26,14 67 ,12 6 ,47 0 ,27 --- . 14,55 65 ,50 17,79 1 ,6 2 0 ,5 4
22,24 69 ,3 5 8 ,2 3 0,18 — 11,03 63,58 2 0 ,4 9 4 ,5 5 0 ,3 5
40,0 50 ,0 10 ,0 __ _ 10 ,0 6 0 ,0 30,0 _ _ __
60,0 30 ,0 10 ,0 — --- 3 0 ,0 60,0 10,0 — —
21,21 60,61 18 ,18 — 9 ,0 9 45 ,4 6 33 ,33 1 2 ,1 2 •U---
22,0 5 7 ,0 17,0 4 ,0 — 12,0 29 ,0 34,0 17 ,0 8 ,0
22,75 74 ,07 3 ,18 7 ,41 5 7 ,1 4 31,75 3 ,1 7 0 ,5 3
21,16 74 ,0 8 4 ,7 6 --- --- 6 ,8 8 55 ,56 32,28 4 ,2 3 1 ,0 5
30,81 65,41 3,78 --- 17,29 48 ,6 5 29 ,73 4,331 —
34,83 6 0 ,6 8 3 ,9 3 0 ,56 15,17 47 ,19 31,46 4 ,4 9 1 ,6 9
21,Г,2 75 ,34 2 .7 4 __ _ 2 4 ,6 6 61 ,64 10,96 2 ,74 __
26,03 72 ,6 0 1,37 — _ 81,51 5 8 ,90 8,22 1,37 —
20,82 69 ,6 3 8 ,87 0 ,3 4 0 ,34 20 ,1 4 66,21 12,97 0 ,6 8 —
18,64 69 ,83 11 ,19 0 ,34 — 13,05 66 ,1 0 20,0 0 ,8 5 —
33,07 62 ,60 4 ,3 3 __ __ 12,20 75 ,20 12,60 __ __
29,92 63 ,7 8 6 ,3 0 — 11,42 72 ,05 16,53 --- —
23,0 69 ,50 7,0 0 ,5 0 — 13,50 71 ,50 14,50 0 ,5 0 —
28,52 64 ,72 6 ,7 6 — — 11,70 63,07 22,85 2 ,3 8 —
42,45 5 5 ,7 3 1 ,82 __ __ 14,84 73,18 11,46 0 ,5 2 __
38,80 5 9 ,6 4 1 ,56 - _ — 14,58 73 ,70 10,94 0 ,7 8 —
37,40 58 ,8 2 3 ,7 8 — — 19,75 67 ,23 12,02 — —
35,13 60 ,99 3 ,5 9 0 ,2 9 — 1 2 ,26 68,01 17,94 1,61 0 ,1 5
39,17 58 ,5 3 2 ,3 0 __ 2 0 ,7 4 75 ,12 4,14
30,88 67 ,28 1,84 — — 2 0 ,2 8 75 ,12 4,60 __ ® —
33,64 63 ,8 7 2 ,4 9 — — 2 0 ,2 5 74,46 5,29 __ __44,99 53 ,8 8 1 ,13 —  - — 15 ,23 76,17 8,46 0,14 —
Г р у п п и р о в к а  к р е с т ь я н с к и х  х о з . в о к р у ге  по
з а  1922 , 23 , 24
П О  П О С Е В У
са Х о з я й с т в , и м е ю щ и х  п о с е в
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X  ю
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vcf
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С е р г и н с к и й 1922
1923 
1224 
1925
3,21
2,41
5 ,4 6
7 ,1 2
1 7 ,2 7
1 1 ,6 5
1 0 ,3 1
6 ,2 0
2 7 ,7 1
2 6 ,5 1
1 6 ,3 6
1 8 ,4 3
3 0 ,1 2
2 8 ,5 1
2 7 ,2 7
3 4 ,3 1
1 1 ,2 5
1 8 ,8 7
1 9 ,3 9
2 1 ,3 5
8 ,4 3
1 0 ,0 4
1 6 ,3 6
1 0 ,2 2
1,61
1 ,6 1
4 ,2 4
2 ,1 9
0,40
0,40
0,61
0,18
С и в и н с к и й  . 1 9 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
192 5
2 ,8 7
0 ,4 7
1 ,9 4
1 ,3 1
4 8 ,3 4
2 9 ,3 8
1 8 ,6 2
9 ,1 4
3 2 ,7 0
3 6 ,9 7
3 4 , 1 7
3 0 ,9 2
1 3 ,2 7
2 2 j2 8
2 1 ,1 1
3 0 ,6 2
2 ,3 7
8 ,5 3
1 0 , 0
16 ,1 1
0 ,9 5
2 ,3 7
1 2 ,5 0
9 ,1 4
0 ,8 3
2 ,0 3
0,83
0,73
Ч е р м о з с к о й 1 9 2 2
1 9 2 3
1924
1 9 2 5
1 .0 3
1 .0 3  
2 9 ,8 0  
2 1 , 7 8
2 2 , 6 8  
6 ,1 8  
1 5 ,2 3  
1 1 ,5 5
4 7 ,4 2
5 3 .6 1  
3 5 ,1 0
3 9 .6 1
2 1 ,6 5
2 9 ,9 0
1 7 ,2 2
1 9 ,4 7
6 ,1 9
8 ,2 5
1 ,9 9
5 ,9 4
1 ,0 4
1 ,0 3
0 ,6 6
1 ,3 2 0 ,3 3
—
Ч у с о в с к о й  . 1 9 2 2
192 3
1 9 2 4
1 9 2 5
1 .5 4
1 .5 4
2 1 ,5 4
1 5 ,3 8
4 1 ,6 1
5 3 ,8 5
2 6 , 1 5
2 1 , 5 4
4 , 6 2
6 ,1 5
1 .5 4
1 .5 4
— -
2 ,7 3 1 7 ,0 1 4 4 ,5 5 2 5 ,8 5 7 ,8 2 2 ,0 4 — -
Ю г о в с к о й 1 9 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
1 9 2 5
2 1 .5 9  
1 6 ,3 0
2 7 .5 9  
2 3 ,0 2
3 3 ,9 2
2 9 ,9 6
17,24-
1 7 ,5 1
2 7 ,3 1
2 9 ,0 7
2 8 ,0 2
2 7 ,1 0
1 0 ,5 7
1 3 ,6 6
1 2 ,5 0
2 0 ,1 4
3 ,5 3
7 ,4 9
8 .1 9
7 .1 9
1 ,7 6
2 ,6 4
6 ,0 3
4 ,0 8
1 ,3 2
0 ,8 8
0 ,4 3
0 ,7 2 0,24
П о  о к р у г у 1922
1923
1924
1925
4 ,6 0
3 .2 6
8 ,0 9
6 .0 7
3 9 ,5 7
2 5 ,6 0
19 ,15
15 ,90
3 2 ,7 9
36.31  
3 0 ,9 0
3 2 .31
15,80
2 1 ,5 9
20 .7 9
24 ,02
4 ,9 7
8,51
11.65
12,62
1 ,9 3
4 ,1 3
7 ,7 2
7 .2 9
0,31
0 .5 2
1 .44
1.38
0.03
0,08
0,26
0.41
Т абл и ц а № 57 (п р о д о л ж .).
коли честву  п о с е в а , р аб о ч и х  л о ш ад ей  и к о р о в  
и 25 г .г . (в  0/»0/ 0)-
*  -  I
1  “ ■  І і  *
J s g '  ЛX  о  < |  О
П о ч и с л у  р а б о ч и х  л о ш а д е й
И м е ю щ и х  л о ш а д е й
й .о>
t r
£  ™ I  ° »g *  
8  °> 
X  3
П о  ч и с л у  к о р о в____
И м е ю щ и х  к о р о в
о.
Е-
22,80
21,20
27,22
28.47
31.33
18.48 
24,46 
24,09
10,31
11.34 
10,78 
41,91
4.62
4.62 
33,64 
25,85
44,69
40,71
35,90
46,28
68 ,0
6 8 ,8 0
6 3 .3 4  
6 5 ,3 3
7 4 ,8 8
7 6 ,7 8
6 2 .6 3  
6 9 ,0 9
7 5 ,2 6
7 8 .3 5  
6 9 ,6 2  
4 9 ,1 8
8 0 ,0
8 1 .6 4  
6 0 ,9 4  
6 8 ,7 1
5 3 ,9 8
5 7 ,9 6
6 2 ,8 2
5 2 ,2 8
9 ,2 0
10 ,0
8 ,8 8
6 ,0 2
3 .3 2
4 .2 7  
1 2 ,6 4
6 ,1 0
1 3 ,4 0
9 .2 8  
1 5 ,6 8
7 ,5 9
1 5 ,3 8
1 3 ,8 4
4 ,6 6
4 ,7 6
1 .3 3
1 .3 3  
0 ,6 4  
1 ,4 4
0 ,5 6
0 ,1 8
0 ,4 7
0 ,4 7
0 ,2 7
0 ,7 2
1 .0 3
1.03  
3 ,9 2  
1 ,3 2
0 ,7 6
0 ,3 4
0 ,6 4
0 ,3 4
1 6 ,0  
1 4 ,4 0  
1 6 . И  
1 9 ,1 6
1 1 ,8 5
9 ,9 5
1 9 ,5 1
1 0 ,4 5
8 ,2 5
7 ,2 2
5 .8 8
2 2 .4 4
4 .6 2
4 .6 2  
2 3 ,0 7
9 .8 8
2 5 ,6 6
2 3 .4 5  
2 1 ,1 5  
21,10
5 6 ,4 0 ! 2 4 ,8 0  
5 9 ,2 0 1 2 4 ,4 0  
5 4 ,4 4 ; 2 5 ,0  
5 1 ,4 6  2 4 ,6 4
8 3 ,8 9
8 1 .0 4  
6 1 ,8 2  
6 4 ,5 9
6 5 ,9 8
71,13
6 8 ,6 3
4 9 ,5 1
4 1 .5 4
41 .54
4 2 .0 5  
4 5 ,2 3
6 3 ,2 8
6 2 ,8 3
53.21
62 ,1 1
3 ,7 9
6 .6 4
1 7 ,0 3
2 1 ,7 7
22,68
2 0 ,6 2
24 .5 1
2 4 ,0 9
4 6 .1 5  
3 8 ,4 6  
3 0 ,0 8  
3 4 ,6 9
9 ,2 9
1 2 ,3 9
2 2 ,4 4
14 .1 5
2 ,4 0
2 ,0 0
3 ,8 9
4 ,3 8
0 ,4 7
2 .3 7
1 .3 7
а ,9 0
•2,06
1 ,0 3
0 ,9 8
3 ,6 3
б ,1 5  
1 5 ,3 8
4 ,0 1
8 ,5 0
1 ,7 7
1 ,3 3
3 ,2 0
2 ,1 6
30.59
28,19
32.771
30,70,
65,71
67 ,47
6 1 ,1 0
62 ,97
3 ,5 7
4 ,1 9
5 ,8 0
5 .9 5
0 ,1 3
0 ,15
0 ,2 3
0 .3 4
0 ,0 5
0 ,0 4
15,78 j 6 8 ,9 4  
15.1 з  ! 6 8 .37  
18,32 | 6 3 ,6 4  
13.3111 6 1 .7 8
13,86
14 .92
16.17
20,88
1 ,3 2
1,53!
1 ,59
3 .4 4
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Группировка крестьянских хозяйств по количеству лошадей и коров 
в посевных группах по округу за 1920, 22, 23, 24 и 25 г.г. в °/°°/о.
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е
Л03 1920 г. . . . 7,92 91,12 8,63 0,24 0,01 54,79 43,14 2,06 0,01оо : 1922 ................... 4,60 93,26 6,74 — — — 58,42 39,33 2,25 — —
о ; 
к 1923 „ 3,26 98,42 1.58 — — — 55.56 42,06 2,38 — —
« ! 1924 „ . . 8,09 96,28 3,45 0,27 ' — — 57,45 39,36 3,19 — —<и 1 
W 1925 ................... 6,07 98,77 1,23 — —— — 58,14 38,35 3,33 0,18 —
2 о 1920 „ . . . 15,47 48,35 50,44 1,19 0.02 — 16.30 75,97 7,42 0,26 0,05о <и a  Ч 1922 ................... 39,57 49,61 50,20 0,13 0.06 — 26,99 70,59 235 0,07 —о
о о ' 1923 „ . . ■ . 25,60 58,49 41,21 0,30 — — 33,64 64,14 2,12 0,10 —О_ГI
1924 ................... 19,15 67,00 31,99 1,01 — — 34,19 62,61 3.15 0,12 —
С до 1925 „ . . 15,90 64,40 35,07
0,47 0,06 — 29,86 64,86 4,95 0,33 —
Ч і 1920 „ 29,15 18,46 77,52 3,90 0,12 __ 4,24 75,66 18,50 1,53 0,07
О 1922 „ . . 32,79 17,04 79,81 3,07 0,08 6,07 79,89 13,09 0,95
о*=: 1923 „ . . 36,31 21,22 77,07 1,64 0,07 10,05 77,49 11,68 0,71 0,07
£ ' 1924 „ . . 30,90 28,19 69,72 2,02 0,07 — 14,88 74,12 10,23 0,77
нО I 1925 ............... 32,31 і 30,07 67,11 2,69 0,13 — 10,65 71,60 16,10 1,45 0,20
1920 ................... 23,38 9,83 83,35 6,55 0,27 _ 1,56 73,97 22,10 2,30 0,07гн Ч
CN г-\ 1922 .................. 15,80 5,89 87,07 6,88 0,16 — 1,96 65,30 29,79 2,46 0,49
н со 1923 „ . . 21,59 8,26 85,87 5,75 0,12 — 4,07 72,93 20,84 2,16
0 0 1924 20,79 12,62 81,06 5,79 0,11 — 8,99 68,04 21,72 1,25 _
ч 1925 „ . . 24,02 14,54 79,14 6,01 0,31 — 5,34 64,65 25,68 3,71 0,62
1920 13,26 6,17 83,12 10,16 0,55 _ 1,33 63,14 31,80 3,28 0,45гн Ч
СО 1922 „ . . 4,97 3,13 82,29 13,54 1,04 — 1,56 43,75 49,48 5,21 _
b r f 1923 „ . . . 8,51 5,17 82,98 11,55 0,30 — 1,22 58,66 37,09 2,73 0,30
0
0 1924 „ . . 11,65 5,54 84,12 9,97 0,37 — 4,43 59,03 31,92 3,51 1,11ч 1925 „ .
1
12,62 7,91 79,38 12,04 0,67 — 1,51 56,74 34,51 6,23 1,01
1920 ...................... 8,86 3,67 76,80 18,20 1,33 __ 0,90 47,05 43,73 7,05 1,27тн Ч
Т}< <**ч 1922 ................. 1,93 — 74,67 25,33 — — 1,33 26,67 58,67 13,33 —Ѵ»2
h VD 1923 ...................... 4,13 1,88 73,12 24,38 0,62 — 1,88 39,37 48,75 10,0 —
° о 1924 ...................... 7,72 2,23 72,42 23,93 1,42 — 1,95 50,69 40,67 5,57 1,12
ч 1925 . . . . 7,29 3,35 76,82 18,51 1,32 1,46 39,80 44,75 12,10 1,89
1920 ...................... 1,63 2,91 56,24 36,70 3,50 0,65 0,87 31,08 53,74 11,83 2,48
іН Ч 1922 ...................... 0,31 — 25,00 75,00 — — — 66,67 25,0 8,33« q 1923 ...................... 0,52 — 45,00 50,00 5,00 — — 10,00 70,0 20,0 —
о°° 1924,, . . 1,44 — 58,20 38,81 2,99 — — 43,28 44,78 10,45 1,49
ч 1925 „ . . 1,38 1,54 62,31 32,31 3,07 0,77 0,77 26,15 50,00 18,46 4,62
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Группировка крестьянских хозяйств по количеству лошадей и коров 
в посевных группах по округу за 1920, 22, 23, 24 и 25 г.г. в °/о*/о.
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б
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К 1920 г. . , . 0,24 34,69 48,70 15,13 1,48 _ 18,09 58,65 19,93 3,33
1922 , . • 0,03 — — 100,0 — — — — 100,0 —
оh тн 1923 „ . • 0,03 — 100,0 — гг- — — 100,0 — — —
О
0 1924 „ . 0,15 — 28,58 71,42 — — — — 57,16 14,26 28,58
1925 „ . 0,31 — 37,93 58,62 — 3,45 — ■ 13,79 48,27 20,69 17,25
1920 0,09 12,90 15,05 37,64 17.2L 17,20 4,30 17,21 40,86 26,88 10,75
гН ^
S  а 1922 — — — — — — — — — — —О  3 г-* Д 1923 „ . . . 0.05 — — 50,0 50,0 — — — 50,0 50,0 —03Н О 1924 0,11 — 20,0 80,0 — — — — 40,0 60,0 —
S 1925 ................... 0,10 — 22,22 66,67 .11,11 — — — 66,67 33,33 —
5 1920 „ 100,0 23,57 69,45 6,59 0,33 0,06 8,74 67,60 21,03 2,35 0,28
« § о й 1922 ................... 100,0 30,59 1 65,71 3.57 0,13 — 15,78 68,94 13,86 1,32 0,10со С 1923 ................... 100,0 28,19 67,47 4,19 0,15 — 15,13 68,37 14,92 1,53 0,05
О & 1924;; . 100,0 32,77 61,10 5,80 0,28 0,05 18,32 63,64 16,17 1,59 0,28и» ■—С- 1925 ................... 100,0 30,70 62,97 5,95 0,34 0,04 13,31 61,78 20,88 3,44 0,59
К оличество к р естья н ск и х  х о зя й ст в  ок р уга  не  
и м ею щ и х ск ота  з а  1925  г. в ° / о ° / о .
Р а й о н ы
Бе
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от
а
Бе
з 
ло
ш
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х 
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о­
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шн
ог
о 
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ар
я
Б .-С основски й 7,51 22 ,32 3 ,65 19 ,53 92,27 43,56 0 ,6 4 2 5 ,7 5
В .-Городской  . 3 ,74 20,75 8 ,1 6 14 ,6 3 97 ,96 75,51 4 ,0 8 1 4 ,2 9
Д о б р ян ск и й  . 3 ,94 34 ,7 0 6 ,8 0 17 ,8 9 92,31 45 ,08 5 ,9 0 2 2 ,0
И льи н ски й  . 4 ,4 3 21 ,63 4 ,95 1 9 ,4 6 98,52 86,36 4 ,34 2 2 ,85
К али н и н ски й 5,57 19,60 8 ,0 2 27 ,6 2 94,88 57,46 10 ,02 20,71
К ар агай ски й  . 2 ,02 17,71 10 ,96 1 9 ,9 0 98,82 32,38 1,35 2 1 ,0 8
К р .-В ерещ аг. . 3 ,9 5 34,82 11 ,32 25,21 97,43 66,72 0 ,8 6 2 2 ,1 3
Л енинский  . . 5 ,0 8 18,21 8 ,2 3 1 9 ,2 6 99,12 53,06 2 ,28 19,61
Л ы сьвен ски й  . 10 ,0 19,0 12 ,0 18 ,0 91 ,0 81,0 8 ,0 2 2 ,0
М отовилихинск. 8 ,9 9 30,90 1 2 ,92 25 ,8 4 9 3 ,26 50,56 0 ,5 6 26 ,9 7
Н ерд в ин ский  . 5 ,5 9 17,46 9 ,3 2 1 3 ,3 9 93 ,90 28,31 5 ,25 1 3 ,2 2
Н ы твен ски й  . 4 ,75 24,13 9 ,32 2 2 ,4 9 96 ,89 50,82 2 ,5 6 23 ,95
О ханский  . . 4 ,0 4 27,95 8 ,8 2 17 ,4 9 95,37 30,04 1,64 1 8 ,24
О ч ерски й  . . 5 ,6 4 3 8 ,93 9,31 28 ,21 98,73 50,07 0 ,2 8 27 ,7 9
С ерги н ски й 5 ,8 4 23,54 9,67 1 1 ,6 8 86 ,36 34,12 9 ,4 9 20 ,0 7
С и ви н ски й  • . 3 ,05 20,03 4 ,7 9 15 ,0 9 99 ,56 47,17 0,87 16 ,5 5
Ч ерм озской 3 ,3 0 35,97 13 ,86 20 ,1 3 94 ,72 35,97 0 ,9 9 26 ,0 7
Ч усовской  . - 3 ,7 4 20,75 8 ,16 14 ,63 97 ,96 75,51 4 ,0 8 1 4 ,2 9
Ю говской  . . 11 ,51 43,41 18,71 37 ,8 9 93,05 73,86 3 ,12 4 3 ,8 8
П о о к р у г у 5 ,0 0 25 ,8 8 8,73 20 ,4 7 95,87 52,19 3 ,2 9 22,21
№№
 
по 
по
ря
дк
у
З н а ч ен и е  о т д е л ь н ы х  рай он ов  в о к р уге  по
з а  1916 и
Р а й о н ы S
°/°0/ 0 JS _  о  к  р  у Ж
S S
Я о
ас к
А о ш а д е й
I  В£ сг 
О  о  н ю_ соCQ О,
Крупного 
рогатого  скот»
CQ
Б .-С о с н о в с к и й
2  В .-Г о р о д с к о й  .
3  Д о б р я н с к и й
4  И л ь и н с к и й  . ..
5  К а л и н и н с к и й
6 К а р а г а й с к и й
7  || К р .-В е р е щ а г и н .
8
9
А е н и н с к и й  . . 
Л ы с ь в е н с к и й  . 
М о т о в и л и х и н ск .
1 9 1 6
1 9 2 5
3 ,8 9
4 ,0 0
4 ,2 0
4,і 4
5 ,4 9
4 ,2 8
5 .4 7  
4  0 7
4 ,0 0
3 ,8 3
1 9 1 6
1 9 2 5
1 ,8 5
2 ,3 5
2 ,2 5
2 ,5 3
2 ,2 2
2 ,8 3
2 ,3 5
2 ,8 0
2 ,6 7
3 ,2 0
1 9 1 6
1 9 2 5
5 ,3 4
5 ,5 0
5 ’6 6
5 ,5 9
4 ,8 0
5 ,9 3
5 ,0 2
5 ,4 2
5 ,4 4
7 ,4 2
1 9 1 6
1 9 2 5
8 ,4 2
9 ,0 3
8 ,0 4
8 ,5 3
9 ,8 8
1 0 ,0 5
9 ,7 7
1 0 ,6 9
1 1 ,2 7
9 ,6 5
1 9 1 6
1 9 2 5
2 ,8 3
3 ,3 2
2 ,9 0  3 ,4 6  
3 ,4 2  3 ,7 7
3 ,31
4 ,1 0
3 ,9 3
4 ,7 8
1 9 1 6
1 9 2 5
4 ,4 2
4 ,7 2
4 ,8 3  7 ,4 6  
4 ,8 8  6 ,8 2
7,21
6 ,4 6
7 ,0 2
6 ,0 0
1 9 1 6
1 9 2 5
6 ,8 2
6 ,9 6
6 ,7 4
6 ,9 4
8 ,9 4
6 ,9 2
9 ,1 2
6 ,9 5
8 ,0 0
6 ,7 2
1 9 1 6
1 9 2 5
4 ,9 7
5 ,1 0
4 ,6 0
4 ,7 4
7 ,0 2
6 ,4 7
6 .5 8
6 ,5 3
6 ,2 9
5 ,1 0
1 9 1 6
1 9 2 5
5  8 5  
3 ,1 5
4 ,6 9
2 ,8 4
1 ,3 2
1 ,5 6
1 ,4 2
1 ,5 8
1 ,6 4
1 ,88
1 9 1 6
1 9 2 5
1 1 ,6 2
8 ,9 0
9 ,6 6
8 ,3 0
2 ,9 8
3 ,4 6
3 ,0 8
3 ,4 3
3 ,5 3
3 ,7 3
3,87
3,73
2.9 
3,2
6.09
7,!
главнейш им отр асл ям  сел ь ск о го  х о зя й ств а  
1925 г. г . в (% 0/ 0).
н о м у  и т о г
оссаа.
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С
cdоffl
О
кXVЕв*
еч .
са
X
л
< Мн
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ет
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і
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4,08
3.74
0 ,5 4
0 ,1 6
6 ,9 6
4 ,7 3
4 ,5 7
3 ,9 6
2 ,3 4
4 ,0 0
2 4 ,9 0
2 4 ,5 0
7 ,8 7
4 ,4 5
1 3 ,0 0
9 ,8 2
2 0 ,8 4
2 0 ,2 8
3 ,1 1
1 ,0 7
7 ,9 4
6 ,4 5
3,60
4,14
0 ,7 7
0 ,7 6
0 ,8 8
0 ,8 2
2 ,7 6
3 ,1 6
1 ,8 7
2 ,5 0
0 ,6 0
0 ,4 2
0 ,9 9
1,91
1 ,43
3 ,2 8
0 .6 8
0 ,6 9
2 ,2 6
3 ,8 8
1 ,3 3
2 ,1 6
5,13
6 ,63
6 ,7 4
1 1 ,9 6
4 ,3 0
5 ,8 6
5 ,1 0
6 ,6 9
3 ,9 5
4 ,5 8
0 ,3 5
0 ,0 9
2 ,4 6
4 ,2 8
3 ,0 8
6 ,3 6
2 ,9 6
4 ,4 6
1 .2 9
1 ,1 7
2 ,8 5
4 ,2 8
9.7 8
7 .8  0
3 ,3 9
3 ,0 0
4 ,3 3
1 ,8 2
9 ,6 3
7 ,7 0
7 ,1 6
7 ,6 7
3 ,5 9
2 ,1 0
6 ,9 0
6 ,3 4
1 3 ,6 3
2 1 ,5 2
1 1 ,1 2
7 ,5 2
1 1 .5 6
2 ,8 3
8 ,1 8
7 ,8 9
4 66  
4 60
1 ,7 3
1 ,2 6
0 ,9 2
2,81
3 ,7 9
4 ,2 3
4 ,7 6
5 ,4 9
5 ,7 0
9 ,7 2
2 ,8 3
5 ,1 3
1 ,89
2 ,6 2
0 ,3 3
0 ,8 6
4 ,6 0
6 ,9 8
3 ,3 4
5 ,0 3
6 6 0  
s 00 0 ,7 71 ,2 0
1 0 ,7 0
8 ,4 0
7 ,3 0
6 ,0 2
1 0 ,5 3
6 ,7 8
4 ,0 9
1 ,50
9 ,9 7
7 ,3 9
6 ,7 4
5 ,6 2
1 1 ,7 2
8 ,5 6
4 ,4 3
1 4 ,0 0
9 ,2 0
6 ,8 3
8 10
5'58 1 ,0 64 ,3 9
7 ,6 8
5 ,8 9
8 .1 1
6 ,1 2
6 ,6 5
6 ,1 9
5 ,8 4
3 ,7 5
1 3 ,8 7  
1 1 ,0 3
1 4 ,7 5
6 ,8 9
7 ,7 3
8 ,3 8
8 ,3 8
3 ,6 0
1 1 ,3 8
8 ,2 0
5 61 
4'62 0 ,8 01 ,0 3
7 ,2 7  
3 ,5  3
6 ,2 1
4 ,8 2
8 .3 4
5 ,1 2
2 ,7 8
1 ,6 7
7 ,1 0
4 ,9 9
5 ,2 5
4 ,6 2
4 ,4 0
2 ,8 7
7 ,6 8
3 ,6 5
6 ,9 4
4 ,6 6
Г34  
1 46 7 ,9 94 ,31
0 .8 8
0 ,6 1
1 ,4 2
1 ,4 9
0 ,9 5
1 ,4 8
0 ,7 5
0 ,2 9
0 ,7 9
1 .6 0
0 ,2 7
0 ,51
0 ,3 6
0 ,71
7 ,51
2 ,9 4
0 ,9 8
1 ,3 3
з р
3.36 25 ,319 ,6 8
1 ,7 7
2 ,6 3
3 ,2 2
3 .4 2
2 ,7 4
3 ,5 8
1 ,2 2
0 ,8 4
1 ,6 6
2 ,8 2
1 ,1 0
1 ,98
0 ,9 4
0 ,8 8
3 ,8 6
6 ,7 0
1 ,9 6
2 ,9 2
З н а ч е н и е  о тд ел ьн ы х  район ов  в о к р у ге  по
з а  1 9 1 6  и
№№
 
по 
по
ря
дк
у
Р ай о н ы
Г
о
д
ы
В % о/о  к о  к  р  у ж
I Ч
ис
ло
 
хо
зя
йс
тв
Н
ас
ел
ен
ия
 
об
ое
го
 
по
ла
Л ош адей К р у п н о г о  р о г а т о г о  скота
В
с
е
г
о
В 
том
 
чи
сл
е 
ра
бо
чи
х
О
f-4
<и
О
СО
<и
<О
Я
3"
S . и о о н а
оa £
11 Н ер дви н ски й 1916 4.78 5,12 6,74 6,78 6,82 5,77
1925 5,26 5,63 6,68 і 7,26 6,14 5,44
12 Н ы твен ски й  . 1916 4 ,3 6 4,60 5>62 5,38 5,29 5,07
1925 4 84 4,80 5,80 5,60 5,11 5,34
13 О ханский 1916 7,21 7,78 7,23 7,39 6,77 6 ,9 2
1925 6,98 7,75 7,05 7,14 7,38 7,35
14 О ч ер ск и й  . . 1916 5,64 5,69 6,11 6,46 5,57 5,40
1925 6,43 6,21 5,48 5,36 5,64 5,73
15 С ер ги н ск и й  . . 1916 3,57 3,92 4,57 4,61 4,69 4,90
1925 4,34 4,45 4,98 4,98 4,93 4,75
16 С ивинский 1916 5,05 5,37 7,96 7,71 8,06 7,02
1925 6,59 6,92 8,45 8,15 7,71 7,40
17 Ч ер м о зск о й  . . 1916 2,92 3,18 2,49 2,38 2,75 2,77
1925 2,80 2,67 3,06 2,84 3,46 2.94
18 Ч усовской  . . 1916 6,32 6,38 2,69 2,83 2,82 3,66
1925 5,16 5,01 2,80 2,87 3,26 3,34
19 Ю говской  . . 1916 4,14 4,39 3,02 3,13 3,44 4.00
1925, 4,57 4,65 3,61 3,77 4.06 4 ,2 8
П о  о к р у г у . 1916
—■
; • і
1925
Т аблица №  60 (п родол ж .).
главнейш им о т р а сл я м  сел ь ск о го  х о зя й ств а  
1925 г.г. (в 0/о°/о).
н  о  м  у  и т о г у
Я1
V
ш
о
<я
о
bd С
ви
не
й
Вс
ег
о 
ск
от
а
Р
ж
и
гжX
яV
3
С О
вс
а
Я
чм
ен
я
ев
S
< М
но
го
ле
тн
их
 
тр
ав
Вс
ег
о 
по
се
ва
5,98 6,77 16,60 7,58 7,08 1,42 5,93 4,25 5,08 1,99 5.61
4,63 7,33 8 ,76 5,98 5,40 1,16 7,00 4,00 6,62 13,26 5,73
5,17 3,74 4,22 5,16 7.06 5,18 6,03 4,54 4,80 3,13 5,88
4,70 4,08 4,12 4,88 7,32 3,40 5,58 3,59 4,60 1,80 5,92
8,21 2,09 8,30 7,56 12,36 19,32 8,70 5,67 9,14 5,17 9,51
11,18 7,32 18,40 10,59 10,99 22,29 7,21 5,33 9,88 5,79 9,79
5,13 3,56 8,00 5,74 4,28 7,38 9,18 13,28 11,22 5,30 8,37
5,04 5,18 9,02 5,88 5,88 6,25 8,59 7,36 11,35 2,19 7,60
7,39 3,22 2 ,8 5 5,54 7,10 8,30 4,19 2,50 1,93 8,94 4,96
8,58 13,68 514 6 ,56 6,98 11,55 5,94 3,85 2,32 12.31 6,31
6,97 0,63 8,57 7,61 6,06 4,40 7,30 6,02 5,13 14,14 6,89
8,20 1,47 12,08 8,63 8,32 6.34 9,68 7,75 6,80 14,63 8,72
2,49 5,67 3,69 2,73 1,50 0,07 0,98 1,40 0,64 0,01 1.11
2,69 5,96 2,69 2.99 1,97 0,08 1,38 2,48 1,27 0,05 0,90
2,54 18,24 0,86 2,57 0,82 0,20 0,43 0,50 0,20 0,36 0,55
3,76 8,94 0,99 3,10 1,10 0,64 0,74 1,74 0,29 0,01 0.90
4,09 6,98 1,22 3,40 4,45 3,91 2,77 0,70 0,78 6,28 3,02
4,29 8,29 1,70 3,78 4,65 3,41 3,94 0,68 1,66 3,14 3,70
100,0
100,0
Т а б л и ц а  «N1 61.
У р о ж а й  х л еб о в  по о к р у г у  з а  19 0 5 — 1 4 , 1 9 2 2 , 1923, 
1924 и 1925  г .г . в п у д а х  с 1 д еся т и н ы .
Р а й о н ы Г о д ы
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
езМЯэ-VQ.С_ Го
ро
х
j 1 9 0 5 — 14 7 0 ,0  58 ,1 6 2 ,2 59 ,2 2 6 ,2 39,5
192 2 63 ,2 55 ,6 6 3 ,2 5 4 ,4 35,7! -
1 Б .-С о с н о в с к и й  . . і 1923 1 9 .0 21,1 21 ,7 2 4 ,6 2 0 ,6 8,2
19 2 4 80І5 58,1 54 ,7 50 ,3 2 6 ,2 38,3
192 5 91 ,0 68 ,6 71 ,5 6 6 ,8 30 ,1 40,7
г 1 9 0 5 — 14 76 ,0 8 0 ,6 78 ,5 74 ,2 __ 58,2
1 192 2 6 6 ,6 4 9 ,8 67 ,7 5 5 ,0 4 2 ,0 —
2 В .-Г о р о д с к о й  . . 1 1923 37 ,2 42 ,5 36 ,4 41,1 — 32,2
19 2 4 85,1 73 ,3 6fe,7 7 2 ,0 2 6 ,5 54,7
1 1 925 104,9 92 ,7 102,0 90 .5 — 78,0
1 9 0 5 — 1 4 7 0,2 65 ,9 75 ,9 6 2 ,8 44,1 59,1
J 1 922 63 ,6 4 7 ,8 66,1 51,1 4 2 ,0 —
3 Д о б р я н с к и й  . . . \ 1923 29 ,3 4 1 ,0 37 ,9 35 ,4 57,1 23,4
1924 80 ,7 5 6 ,0 6 6 ,8 6 2 ,8 40,1 68,01 1925 80 ,7 75 ,8 8 7 ,3 72 ,2 50 ,7 79,2
f 1 9 0 5 — 14 72,1 7 3 ,8 79 ,3 6 3 ,8 44,1 55,2
1 922 6 3 ,7 5 7 ,9 63 ,5 55 ,9 41 ,3 —
И л ь и н с к и й  . . . і 1923 35 ,7 59 ,5 5 1 ,8 4 0 ,9 67 ,5 24,1
1924 8 8 ,0 64 ,9 6 9 ,8 6 3 ,8 40,1 51,9
1 1 925 93 ,7 87 ,1 116,6 73 ,4 44,1 74,0
j 1 9 0 5 — 1 4 71 ,9 66 .2 68 ,4 60 ,8 44,1 60,5
1 1922 58 ,6 59 ,2 59 ,9 4 8 ,9 4 2 ,0
5 К а л и н и н с к и й  . . ^ 1923 32 ,9 35 ,6 3 4 ,9 34,1! 3 0 ,9 21,7
1924 87 ,7 66 ,2 6 0 ,2 6 4 ,4 40 ,1 56,9
1925 93 ,5 78,1 78 ,7 69 ,9 ; 50 ,7 81,1
f 1 9 0 5 — 14 55 ,7 60 ,7 7 4 ,0 57 ,8  44 ,1 43,6
1922 54,1 50 ,3 5 3 ,7 4 5 ,5 19,1 --
6 К а р а г а й с к и й  . . \ 1923 20 ,3 — 3 4 ,6 28 ,6 - —
1924 5 9 ,0 51 ,6 65,1 59 ,5 40,1 38,4
1 1925 64,1 71 ,6 108,8 66 ,5 37 ,5 58,4
f 1 9 0 5 — 14 61 ,2 57,1 7 0 ,6 6 2  6 42 ,2 50,3
19 2 2 52.7 4 4 ,8 5 6 ,8 47 ,7 35 ,9 —
7 К р .-В е р е щ а г и н с к . j 1923 22 ,6 43,1 45,1 30,1 32 ,6 24,1
1 1924 70 ,4 5 2 ,0 6 8 ,5 62 .6 38 ,4 42.81 1925 90 ,0 67 ,4 103,8 9 2 ,0 35 ,9 67,4
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Т абл и ц *  №  61 (п родол ж .).
Р а й о н ы Г  о д ы
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
; Г
ре
чи
ха
j Г
ор
ох
8 л _ »  . . . 1
1 9 0 5 — 1 4
1 9 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
1 9 2 5
62,1
6 3 ,0
4 4 ,3
6 5 .8
7 5 .8
6 6 .3
57.1
43.1
5 6 .4
7 8 .2
72.7
62 .8  
4 2 ,3  
58 ,2  
83 ,6
5 8 ,0
5 5 ,4
4 9 ,3
5 2 ,8
6 6 ,7
4 1 ,9
3 7 .5
2 6 .5
5 1 ,7
4 3 ,4
4 3 ,9
6 9 ,3
9 Л ы с ь в е н с к и й  • . j
1 9 0 5 — 14
19 2 2
19 2 3
1 9 2 4
19 2 5
7 1 .0
6 8 .0  
2 7 ,5
8 1 .7
8 1 .7
69 .6
6 8 ,0
9 6 .0
69 .6
82.1
81,7
6 9 .0  
28 ,4  
71 ,9
94 .0
78,1
5 7 ,5
5 3 .0
78.1  
8 9 ,8
3 6 .4
4 2 .0
2 5 .0
2 0 .5
4 4 ,3
7,1
5 0 ,9
4 5 ,6
10 —  1
1 9 0 5 — 14
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
7 1 ,9
6 3 ,2
8 7 .7
105.7
68 ,1
54 ,8
6 4 ,0
100,1
66 .9
64,4
58 .9  
98 ,3
66,1
6 0 ,0
70,1
7 6 ,0
4 5 ,8
2 6 ,5
4 8 ,8
56,1
6 5 ,4
11 Н е р д в и н с к и й  . . j
1 9 0 5 — 14
1 9 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
19 2 5
5 9 .8
5 7 ,5
2 2 ,0
5 0 .8
6 8 .8
64 ,7
5 9 .0  
43 ,2
55 .0  
74 ,4
70 ,6
61 ,9
52.1 
56 ,5
81 .2
70 .2
5 5 .9
4 3 .3
51 .9  
70 ,2
3 5 ,0
2 6 ,5
6 1 ,2
9 ,6
5 5 ,7
8 2 ,0
t2 Н ы т в е н с к и й  . . . j
1 9 0 5 — 14
1 9 2 2
19 2 3
1 9 2 4
1 9 2 5
5 4 .2
5 7 ,4
3 1 ,6
5 4 .2  
6 7 ,8
4 9 .9
4 5 .9  
48 ,1  
4 2 ,4
52 .9
60,8
58 .0  
42 ,6
45 .0  
74 ,2
4 8 ,3
4 7 .5  
4 0 ,8  
41 ,1
55 .5
3 5 ,2
3 7 ,4
4 0 ,6
34 ,1
2 9 ,9
4 2 ,3
3 3 .6  
3 9 ,8
5 6 .7
13 О х а н с к и й  . . . ■ j
1 9 0 5 — 1 4
192 2
19 2 3
1 9 2 4
192 5
5 3 .8
5 6 .2  
2 9 ,7
6 0 .3
6 9 .9
54 ,7
4 9 .3
32 .3  
48,1 
64 ,5
82.5
63 ,0
34 ,2
72 .6
121,3
53 .8
5 0 .9  
36 ,4  
45 ,7
6 1 .9
3 6 .8
3 3 .8  
3 9 ,5  
35 ,7  
3 1 .3
4 2 ,0
2 3 ,9
3 5 ,7
5 4 ,6
14 О ч е р с к и й  . . - • j
1 9 0 5 — 1 4
19 2 2
19 2 3
192 4
192 5
57 ,0
5 6 ,2
20 .5
6 5 .6
78 .7
53 .6  
5 3 ,4  
23 ,8
4 5 .6  
6 3 ,2
62,8
6 0 ,0
26,1
42 ,7
81 .6
51 ,2
50.1
25.1
43 .5
43 .5
30 ,7
3 9 .0  
34 ,2  
2 7 ,9
26.1
4 3 .6
8 ,7
37 ,1
56 .7
Т абл и ц а № 61 (продолж.)*
Р а й о н ы Г о д ы
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
Гр
еч
их
а
1 
Го
ро
х
. 1 9 0 5 — 1 4 55,7 58 ,3 59 ,0 5 5 ,3 __ 50,4
19 2 2 6 7 ,2 67 ,9 65 ,3 6 3 ,0 50 ,9
15 С е р г и н с к и й  . . . { 1923 2 7 ,7  38 ,9 42 ,2 4 8 ,0 2 0 .8 29,0
1924 7 0 ,0 6 7 ,0 50 ,2 5 8 .6 2 6 ,5 58,0
1925 64,1 68 ,8 67 ,9 6 3 ,6 47.4
1 9 0 5 — 14 60,1 63 ,4 73 ,2 6 1 ,7 __ 54,2
) 19 2 2 52,7 ; 43 ,3 56 ,2 4 7 ,0 25 ,4 —
16 С и в и н с к и й  . - . 1 19 2 3 21 ,0 2 1 ,0 3 3 ,5 3 1 ,9 — 8,7
1924 60,1 50 ,7 58 ,6 5 2 ,4 26 ,5 33.1I 19 2 5 69,1 74 ,8 8 4 ,2 7 1 ,0 — 50,9
1 1 9 0 5 — 14 73 ,9 63 ,6 77,7 6 9 ,8 __ 58,6
1922 52 ,7 5 9 ,0 5 4 ,6 5 2 ,8 .— —
17 Ч е р м о з с к о й  . . . 1 1923 35 ,5 —  к 4 8 ,8 3 8 ,3 — —
19 2 4 78 ,3 54,1 68 ,4 6 9 ,8 — 49,8
1 1925 85 ,0 73,1 8 9 ,4 8 0 ,3 — 76,2
[ 1 9 0 5 — 1 4 83 ,2 62 ,7 86 ,8 79 ,1 __ 54,1
1922 67 .4 6 7 ,8 6 8 ,9 5 9 ,9 4 2 ,0 —
18 Ч у с о в с к о й  . . 1 19 2 3 3 4 ,0 33,1 4 0 ,2 4 3 .8 — 29,9
192 4 95,7 62 ,7 8 4 ,2 79 ,1 26 ,5 50,9
1925 95,7 72,1 9 9 ,8 9 1 ,0 — 70,3
[ 1 9 0 5 — 1 4 58 ,8 61 ,3 62 ,8 6 5 ,4 — 50,6
1922 68 ,0 6 7 ,0 6 9 ,0 6 4 ,0 33 ,9 —
19 Ю г о в с к о й  . - ■ • 1 19 2 3 29 ,3 35 ,8 6 2 ,5 6 1 ,5 4 3 ,3 35,0
19 2 4 71,7 61 ,3 5 3 ,4 6 9 ,3 26 ,5 58,2
' 1925 67 ,6 70 ,5 7 2 ,2 7 5 ,2 — 50,6
1 9 0 5 — 1 4 60 ,8 57 ,7 6 8 ,4 5 7 ,7 3 1 ,2 43.6
1922 60,1 5 5 ,9 6 1 ,8 5 3 ,8 3 6 ,7 —
П о  о к р у г у  . . . { 19 2 3 28 ,5 36,1 4 2 ,0 3 8 .5 37,1 25.4
1924 68,1 5 2 ,5 58,1 5 6 ,0 2 6 ,5 41,0
! 1925 76 ,0 68,1 8 5 ,5 6 6 .4 2 9 .3 54.5
В то р о степ ен н ы е  х л еб а :
П о  о к р у г у  . . .
Г о д ы
П
ро
со
Л
ен
SСоио
К а р т о ф е л ь
„ІУ садеб- П олевои] ньЛ
1 9 0 5 — 14 21 ,3  23 ,5 3 1 ,7 5 5 4 ,4  833,1
1924 21 ,3  21 ,4 3 1 ,7 6 2 2 ,0  983,1
1925 21 ,3  23 ,5 3 6 ,5 6 0 5 ,0  і 1083,0
Таблица № 62.
С редний д о в о ен н ы й  у р о ж а й  л ь н а  и к он оп л и  по  
о к р у гу  з а  1 9 0 5 — 1 4  г.г.
л  Е Н К  О  Н  О П А Я
В иды  п р о д у к ­
ц и и
Пу
до
в 
с 
1 
де
с.
Сб
ор
 
во
ло
к.
! В 
°/о
°/0 
к 
сб
ор
у 
се
мя
н
В и д ы  п р о д у к ­
ц и и
Пу
до
в 
с 
1 
де
с.
Сб
ор
 
во
ло
к,
 
в 
%
°/«
 
к 
сб
ор
у 
се
мя
н
С е м я  . . . 2 3 ,5 0 — С е м я  . . . . 3 1 ,7 0
В о л о к н о  . . . 9 ,5 4 4 0 ,6 2
П е н ь к а 1 7 ,6 9 5 5 ,8 0
П а ч е с ь  . - 4 ,6 5 1 9 ,7 8
И з г р е б и  . . - 7 4 7 3 1 ,7 9
П а к л я  . . 1 0 ,1 9 3 2 ,1 6
И т о г о  в о л о к н . 21 ,6 6 9 2 ,1 9 И т о г о  в о л о к н . 2 7 ,8 8 8 7 ,9 6
Т аб л и ц а  №  63.
У рож ай  со л о м ы  в ° /о ° /о  к у р о ж а ю  з е р н а  п о  о к р у г у .
Г о д ы
И с т о ч н и к  с в е ­
д е н и й
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
1904— 1 9 0 9 Д а н н ы е  з е м с к . с т а т . 2 0 4 1 6 7 1 4 5 1 6 1
1924 О с е н и ,  о п р о с  1 9 2 4  г . 1 5 8 157 1 31 1 5 7
1925 П р о т о к . Р Э К  н а  15  о к . 1 8 0 163 1 4 6 1 5 7
Таблица № 64.
Урожай сена с |1  десятины по категориям сенокосов (в пудах).
N9
 
№
 
по 
по
ря
дк
у
Р а й о н ы Годы
Л
уг
ов
ы
е 
J 
за
ли
вн
ы
е
Л
уг
ов
ы
е 
j P
S 
не
 
1 
за
ли
вн
ы
е 
н
С
ух
о-
 
4 
J 
\ о
 
до
ль
н
ы
е
"о И И  С (
V
3
Xо
<
н о к
£
Sно
<о
И
о с о в
кО
Эй j П
ос
ев
ны
е 
j т
ра
вы
 
1
1 Больше-Сосновский . 1905-1914 148 96 56 44 47 142
1924 111 72 28 35,3 48 23,5 71
1925 148 120 64,4 61,1 50,4 35,3 174,7
2 Верхне-Городской . ,1905—1914 189 129 87 96 94 70 169
1924 236,3 129 80,9 96 70,5 70 169
« 2 5 236,3 161,3 120 100,8 75,2 70 211,3
3 Добрянский . . . . 1905— 1914 135 104 64 74 66 54 171
1924 135 104 59,5 74 66 40,5 213,8
1925 168,8 130 88,3 96,2 82,5 54,0 213,8
4 И льи н ски й .................. 1905-1914 143 109 70 73 82 59 164
1924 143 81,8 47,6 54,8 82 44,3 164
1925 161,6 136,3 80,5 80,3 94,3 59 205
5 Калининский . . . 1905-1914 108 102 75 79 96 52 151
! 1924 108 102 51,0 59,3 96 39 151
1925 135 140,8 103,5 102,7 100,8 52 208,4
6 Карагайский . . . . 1905-1914 123 95 50 71 69 36 152
1924 123 71,3 34 53,3 34,5 18 114
1925 139 118,8 74,6 55,2 36 190
7 Кр.-Верещагинский 1905-1914 105 90 56 59 69 49 116
1924 131,3 90 28 59 69 24,5 116
1925 118,7 112,5 56 62 55,2 49 145
8 Ленинский . . . 1905-1914 139 110 74 78 68 55 154
1924 139 82,5 37 58,5 51 27,5 154
1925 157,1 110 91 81,9 74,8 55 212,5
9 Лысьвенский . . . 1905-1914 131 117 59 68 70 68 157
1924 131 117 54,9 68 52,5 59,8 157
1925 163,8 138,1 59 71,4 73,5 76,8 196,3
10 Мотовилихинский . 1905-1914 165 113 66 74 91 62 197
1924 165 113 44,9 74 102,8 46,5 197
1925 186,5 141,3 91,1 77,7 95,6 46,5 246,3
11 Нердвинский . . 1905-1914 113 91 56 70 74 43 146
1924 84,8 91 38,1 52,5 55,5 21,5 182,5
1925 113 91 56 73,5 59,2 32,3 204,4
12 Нытвенский . . . . 1905-1914 120 108 79 78 85 48 177
1924 120 108 53,7 78 96,1 36 132,8
1925 135,6 122 109 81,9 89,3 48 221,3
13 О х а н с к и й .................. 1905-1914 96 106 79 72 75 46 152
1924 96 79,5 53,7 72 75 23 114
1925 108,5 132,5 79 75,6 78,8 34,5 190
14 Очерский . . . . 1905-1914 121 56 80 60 62 43 138
1924 121 56 54,4 45 62 21,5 138
1925 136,7 56 80 63 65,1 32,3 169,7
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Урожай сена с 1 десятины по категориям сенокосов (в пуд.). ТаК-',ща № 64 (пр»д°л*  )
N9
 
К
я 
по
 
п
ор
яд
ку
Р а й о н ы Годы
К а т г о р И И С Н 0 к о о о 03*
Л
уг
ов
ы
е
за
ли
вн
ы
е
Л
уг
ов
ы
е
н
е
за
ли
вн
ы
е
С
ух
о­
до
ль
н
ы
е
Л
ес
н
ы
е
Б
ол
от
н
ы
е
1
В
а * ! П
ос
ев
н
ы
е 
j т
ра
вы
15 Сергинский ............... 1905-1914 135 98 59 бі 74 53 147
1924 168,8 98 54,9 бі 92,5 39,8 183,8
1925 135 98 67,9 64,1 59,2 39,8 180,8
16 Сивинский . . . . 1905-1914 120 92 67 73 75 52 134
1924 120 46 33,5 36,5 56,3 26,0 67
1925 120 92 77,1 76,7 78,8 52 164,8
17 Чермозской . . . . 1905-1914 144 108 — 63 69 46 _
7  1924 144 81 28 31,5 51,8 23 —
1925 162,7 108 64,4 66,2 72,4 46 —
18 Чусовской .................. 1 9 0 5-1914 153 107 70 68 79 75 201
1924 191,3 107 65,1 68 59,3 75 201
1925 172,9 133,8 96,6 71,4 83 93,8 251,3
19 Ю говской ................. 1905-1914 121 100 60 70 72 70 151
1924 121 75 45 52,5 54 52,5 151
1925 121 125 82,8 87,5 75,6 73,5 188,8
По округу . 1905-1914 135 103 67 73 77 54 152
1924 139,1 90,6 46,9 60,6 67,8 35,1 144,4
1925 152,5 121,5 80,4 80,3 77 48.6 190
Т а б л и ц а  N* 65.
Ш кала у р о ж а й н о с т и  Ц. С. У . (отнош ен ие б ал л о в о й  
оценки  к м н о го л етн ей  ср ед н ей  урож ай ности ).
Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а
ур
ож
ая
Ба
лл
ы
°/о°/о к сред­
нему урожаю
Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а
ур
ож
ая
Ба
лл
ы
°/о°/о к сред­
нему урожаю
Дл
я 
се
­
но
ко
са
Дл
я 
по
­
ле
вы
х 
ку
ль
ту
р
s  S
4 1 Дл
я 
по
­
ле
вы
х 
ку
ль
ту
р
f 1 ,0 5 0 45 1 3 ,0 100 100
« 1Д
53 47 з д 103 103
о  ) 
х  1о 1 1,2 55 50
*ВЯ 3,2 105 106
й  1 1,3 58 52 3,3 108 109
I 1,4 60 55 3,4 110 112
1,5 63
00 3,5 113 115
1,6 65 60 3,6 115 118
1,7 68 63 3,7 118 122
5SS 1,8 70 66 эКК 3,8 120 125
0 1,9 73 68
S** 3,9 123 128
CL,о 2 ,0 75 7Т Омо 4 ,0 125 130
иК 2,1 78 74 3 4,1 128 134
X 2,2 80 77
3со 4,2 130 138
1 2,3 83 80 4,3 133 141
2,4 85 82 4,4 135 144
2,5 88 85 4,5 138 147
(
2,6 90 88 4,6 140 151
2,7 93 91 эКк 4,7 143 154кѵ
CL 2,8 95 94 оо  і 4,8 145 158и 1 2,9 98 97 4,9 148 161
1
і
5 ,0 150 165
Таблица Ks 66.
Балловая оценка состояния хлебов и трав по округу за 1924 и 25 г.г.
j 
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ов
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ор
яд
ку Название районов
Г
о
д
ы
X л е б а Т р а В Ы
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а
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чм
ен
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Г
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ы
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Ш
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н
ы
е
П
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н
ы
е
1 Больше-Сосновский . . 1924 3,5 3,0
1
2,5 2,6 3,0 2,9 2,0 2,0 1.0 2,0 3,0 1,0 1,0
1925 4,0 3,6 3,5 3 5 3,5 3,1 3,0 4,0 3,6 4,2 3,2 2,0 3,9
2 Верхне-Городской . . 1924 3.4 2,7 2.9 2,5 2,5 2,8 4,0 3,0 2,7 3,0 2,0 3,0 3,0
1925 4,2 3,5 3,7 4,0 — 4,1 4,0 4,0 4,5 3,2 2,2 3,0 4,0
3 Добрянский , . . . 192$г 3,5 2,5 3,0 2,6 2,7 3,5 3,0 3,0 2,7 3,0 3.0 2,0 4,0
1925 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,1 4,0 4,0 4,5 4,2 4.0 3,0 4,0
4 И л ь и н с к и й ...................... 1924 3 7 2,6 3,0 2,6 2,7 2,8 3,0 2,0 1,7 2,0 3,0 2,0 3,0
1925 4,0 3,0 3,5 4,5 3,0 4,1 3,5 4,0 3,6 3,4 3,6 3,0 4,0
5 Калининский . . . 1924 3,7 3,0 3,2 2,6 2,7 2,8 3,0 3,0 1,7 2,0 3,0 2 0 3,0
1925 4,0 3,6 3,5' 3 5 3 5 4Д 4,0 4,5 4.5 4,2 3,2 -3,0 4,5
6 Карагайский .................... 1924 3,2 2,5 3,1 2,6 2,7 2,6 3,0 2,0 1,7 2,0 1,0 1,0 2,0
1925 3,5 3,6 3,5' 4,5 2,5 4Д 3,5 4,0 3,6 3,2 2,2 3,0 4,0
7 Красно-Верещ агинский. 1924 3,5 2,7 3,0 2,9 2,7 2,5 4,0 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 3,0
1925 4,5 3,6 4,5 4,5 2,5 4,1 3,5 4,0 3,0 3,2 2,2 3,0 4,08 Ленинский . . . . 1924 3,2 2,5 2.7 2,3 2,4 2,5 3,0 2.0 1,0 2.0 2,0 1,0 3,01925 3,7 3,6 3,5
1 3,5 --- 4,1 3,5 8,0 3,9 3,2 3,4 3,0 4.5
9 Л ы с ь в е н с к и й ................. НР4 3,5 3,0 3,0 2,6 1,5 3,5 3,0 3,0 2,7 3,0 2,0 2,5 3,0
1925 3,5 3,6 3,5 3,5 — 3,1 4,0 3,7 3,0 3,2 3,2 3,5 4,0
ю Мотовилихинский . . 1924 3,7 2,8 3.2 2,6 2,7 3,5 3,0 3,0 1,7 3,0 3,5 2,0 3,0
1925 4,5 4,5 3,5 4,5 — 4,1 3,5 4,0 4,5 3,2 3,2 2,0 4,0
И Нердвинский . . . . . 1924 2,5 2,5 2,5 2,3 1,8 2,7 2,0 3,0 1,7 2,0
3,2
2,0 1,0 4,0
1925 3,5 3,^ 3,5 3,5 2,5 4,1 3,0 3,0 3,0 2,2 2,0 4,6
12 Нытвенский . . . . 1924 3,0 2,5 2,5 2,1 2,9 2,8 3,0 3,0 1,7 3,0 3,5 2,0 2,2
1925 3,8 3,2 3,5 3,7 2,5 4,1 3,5 3,5 4,5 3,2 3,2 3,0 4,0
13 Оханский 1924 3,4 2,6 2,5 2,6 2,9 2,5 3,0 2,0 1.7 3,0 3,0 1,0 2,0
1925 4,0 3,6 3,5 4,5 2,5 4,0 3,5 4,0 3,0 3,2 3,2 2,0 4,0
14 Очерский ...................... 1924 3,5 2,5 2,5 1,9 2,7 2,5 3,0 3,0 1,7 ?,0 3,0 1,0 3,0
1925 4,2 3,6 2,5 4,0 2,5 4,0 3,5 3,0 3,0 8,2 3,? 2,0 3,9
15 1924 3,7 3,5 3,2 2,5 2,7 3,5 4,0 3,0 2,7 3,0 4,0 2,0 4,0
1925 3,5 3,6 3,5 3,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,6 3,2 2,2 ?,0 3,9
16 С и в и н с к и й ...................... 1924 3,0 2,3 2,5 2,3 1,8 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0
1925 3,5 3,6 3,5 3,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,6 ѵ. 3,2 3,0 3,9
17 Чермозской . . . . 1924 3,2 2.5 3,0 2,6 — 2,5 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 —
1925 3,5 3,5 3.5 3,5 — 4.0 3,5 3,0 3,6 3,2 3,2 3,0 3,9
18 Чусовской ......................... 1924 3,5 3,0 3,0 2,9 1,5 2,8 4.0 3,0 2,7 3,0 2,0 3,0 3,0
1925 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3.5 4 0 4,5 3,2 3,2 4,0 4,0
19 Юговской . . . 1924 3,7 3,0 3,2 2,5 2,7 3,5 3,0 ?;о 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
1925 3,5 3,5 8,5 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,0 3,2 3,2 4,0
По округу . . 1924 3,4 2,7 2,9 2,5 2,5 2,8 3,1 2,5 1,8 2,3 2,5 1,6 2,8
1925 3,8 3,6 3,5 3,8 2,8 3,8 3,5 3,7 3,8 3,4 3,0 2,6 4,0
Примечание. Оценка по хлебам приводится на 1 авг. с поправкой на 0,5 балла, по травам—на 15 июля беа поправки.
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Х л ебо-ф ур аж н ы й  бал ан с по округу 
I. В аловой и
1 9 1 6 — 17 год
Н а зв а н и е  к у л ь т у р
П
ло
щ
ад
ь 
сб
ор
а 
19
16
 
г.
 
с 
по
пр
ав
к.
 
+5
%
 
(д
ес
.)
В аловой
сб о р
(пудов)
Ч и сты й
сб о р
(пудов*)
П р о д о в о л ь ст в ен н ы е:
Р о ж ь .............................. 107410 6433859 51981*9
П ш ен и ц а  «• . . . 13285 750603 635246
Я ч м е и ь  . . . . 63161 4130729 3419005
И того  .  . . 183856 11315191 9252410
К р у п я н ы е:
Г р е ч и х а ......................... 640 22400 17776
П р о с о  . . . . . 54 1150 1135
Г ор о х 2419 105710 98346
И т о го  . . 3113 129260 117257
О в е с  .................... 184762 1Q660767 8025427
В сего  зе р н о в ы х 371731 22105218 17395094
Т ех н и ч е ск и е:
9 653 214297 176973
К о н о п л я  ......................... 112 3270 2656
К а р т о ф ел ь :
П о л е в о й .................... 367 194510 177878
У сад еб н ы й  . . . . 4841 3848590 3267675
И т о го  . . . 5208 4043105 3445553
*) З а  вычетом из валового сбора семенной потребности, исчисленной
**) 8731 десят. погибших посевов озимой ржи в п л о щ а д ь  сбора не
***) П лощ адь картоф еля принята с поправкой на 50 процентов
Таблица №  67.
за 1916 17, 1924 25 и 19 2 5 — 26 г.г.
чистый сбор.
1 9 2 4 — 2 5  год 1 9 2 5 — 2 6  год
- оас о>
KJ ON СО '--"
сз 7—1 о* Оа  (О с >I S - 8 &
С  'о  о  -f~ В
ал
ов
ой
 
сб
ор
 
(п
уд
.*
)
Чи
ст
ы
й 
сб
ор
 
(п
уд
.)
П
ло
щ
ад
ь 
сб
ор
а 
19
25
 г
.
с 
по
пр
ав
к.
 
+
15
°/о
 (
де
с.
)
В
ал
ов
ой
 
сб
ор
 
(п
уд
.)
Чи
ст
ы
й 
сб
ор
 
(п
уд
.*
)
1
9 2 1 0 9
8 6 0 0
6 2 7 2 6 2 3
4 5 1 5 0 0
5 0 3 9 3 1 8
S 0 6 4 8 2
1 0 0 411**)
11695
7631236
796430
6675550
638975
23935 1390624 1037791 27141 2320555 1922313
124644
8799
36
2847
8114747
233174
767
116727
6383591
186951
719
82582
139247
7337
22
4164
10748221
214.974
469
226938
9 2 3 6 8 3 8
166766
4 1 8
191825
11682
106265
3 5 0 6 6 8
5 9 5 0 8 4 0 ?
270252
4270022
Й11523
109144
442381
7247162
358509
5205815
242591
8174
106
I960***)
4841***)
14416255
174924
3360
1219120
4 759187
10923865
120221
2637
1012606
4178267
259914
8823
73
2086***)]
*4841***)
18437764
t
207340
2664
51262029
5242803
14801162
145669
1931
1049278
4 661883
6801 5978307 5190873 6927 6504832 5711161
на площадь посева следую щ его года, 
входят.
Х л еб о -ф у р а ж н ы й  бал ан с по округу 
I I .  П отребности , излиш ки или
П о т р е б н о с т и  сел ьск о го  н аселен и я
о;со
д
1 S Е
5S• <U о 05 о  н g  s
ч
О 
С—і
S<ѵ
24>
и
о £ 
о  £ а . “
с  5 На
 
ко
р 
ск
от
у
Вс
ег
о 
1 
тр
еб
но
і 
се
ль
ск
с 
на
се
ле
і
П р о д о в о л ь ств . хл. 2062,8 5 4 1 8 ,4 1 2 3 0 ,7 8711,9
К р у п я н ы е  хл . 12,0 8 5 3 ,4 — 865,4
г—Т-Н
О в е с  . . . 2635,8 2 6 1 ,9 4 7 9 6 ,2 7693,4
1 . чОт—< И того з е р н о в . 4710,1 6533.7 6 026 ,9 17270,70
г—I Л е н ......................... 37,3 1 1 7 ,0 , — 154,3
К о н о п л я  . . . 0,6 1 ,8 — 2,4
К а р т о ф е л ь  . . . 597,6 2 0 3 1 ,9 4 9 9 ,5 3129,0
П р о д о в о л ьств . хл. 1731,2 4 9 3 2 ,2 8 4 2 ,1 7505,5
80,4 4 8 0 ,1 561,1
CN О в е с  . . . . . 1680,8 5 1 9 .2 2 9 6 4 ,2 5164,2
19
24
-
И того  з е р я о в . 3 492 ,4 5932,1 3 8 0 6 ,3 13230,8
Л е н ......................... 54,7 7 1 ,2 — 125,9
К о н о п л я  . . . . 0,7 1 ,8 — 2,5
К а р то ф е л ь 787,4 3 8 4 5 ,8 2 9 7 ,7 4930,9
П р о д о во л ьств . хл. 1511,4 5 8 9 5 ,2 1 0 9 8 ,6 8505,2
К р у п я н ы е  хл. . . 83,9 9 2 8 ,5 - '-1 1012.4
О в е с ......................... 2041,3 2 8 4 ,9 3 8 9 1 ,5 6217,7
іЮ И того  зе р н о в . { 3 636 ,6 7108,6 4990,1 15735,3
ON т—< Л е н ......................... 61,7 8 7 ,5 — 149,2
К о н о п л я  . . . . 0,7 1 .3 — 2,0
К а р то ф е л ь  . . . 793,7 3 9 5 4 ,7 715 ,1 5463,5
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Т а б л и ц а  №  67 ( п р о д о л ж е н и е ) .
за  1916—17, 1924— 25 и 1925—26 г.г.
недостатки (в тыс. пудов).
И злиш ки (-} ■) 
или н ед о ­
статки (— )
П о т р е б н о с т и  го р о д ск о го  н аселен и я
И зл и ш к и  ( + )  
или н ед о ­
стат к и  (— )
П
ро
до
во
ль
­
ст
ве
нн
ая
На
 
ко
рм
 
; с
ко
ту
В сего  п о ­
тр еб н о стей  
город ского  
н аселен и я
+ 2603,3 2437,6 141,1 2578,7 + 24 ,6
— 736,2 201,3 — 201,3 — 937,5
1 2967,4 — 546,8 546,8 - f  2 4 2 0 ,6
Л - 4834,5 2638 ,9 687,9 3326,8 +  1507,7
+ 60,0 — — — + 6 0 ,0
+ 0,9 — — — + 0,9
+ 914.1 904,5 — 904,5 + 9,6
+ 609,2 1716,8 117,1 1833,9 — 1224,7
— 210,4 147,4 — 147,4 — 3 57,8
+ 786,6 — 369,7 369,7 + 416,9
+ 1185,4 1864,2 486 ,8 2351,0 — 1165,6
+ 49,0 — — — 49,0
+ 0,9 — — — + 0,9
+ 1047,4 932,1 — 932,1 + 115,3
4 -  2243 ,0 1937,9 113,2 2051,1 + 191,9
— 570,0 160,0 — 160,0 — 730,0
+ 1029,5 — 349,3 349,3 + 680 ,2
+ 2702,5 2 097 ,9 462,5 2560 ,4 + 142,1
+ 58,1 — — — - ь 58,1
+ 0,7 — '__ — + 0,7
+  1041,3 988,7 — 988,7 + 52,6
Валовой сбор сена по округу за 1924 и 1925 г. ( в  п у д а х ) .
о.
0 В И д ы с е н о о с о в
с
0
к
г
г
Районы
3
4
О
U
и
5 sсС д
0) Я
«и «
2 2 а 5
MsV А < Я *
V
3
м
U  ч
0
2
яиV
<
к
< ао 3 
Ш я
1
§
B.Sза
аVО V
Л 3С  я
1 Больше-Сосновский 1924
1925
50838
84656
22104
46080
3976
11399
1377
2994
4512
5947
147251
276470
1278
7337
2 Верхне-Городской . 1924
1925
200146
250242
219300
342763
255887
494880
382080
501480
92496
123328
17920
10500
4732
26624
3 Добрянский . . . . . 1924
19і5
723870
1131466
467168
729950
188615
467372
172050
279557
96756
151222
56133
21708
9193
9407
4 И льинский......................... 1924
1925
799513
1129422
669860
1395167
472716
999327
172510 
. 315981
111684
160593
208609
347274
26240
(19475)
5 Калининский ..................... 1924
1925
160920
251505
179520
309760
250257
693243
76082
164731
27072
35482
23361
9620
24311
77525
6 Карагайский . . . . 1924
1925
52*595
741009
184524
384318
26486
56005
71742
125477
17561
35107
136224
340560
12540
8.3980
7 Кр.-Верещагинский . . . 1924
1925
25604
28963
192780
301163
89180
222936
12213
16058
29601
29587
229859
574672
8816
22185
& Л енинский.......................... 1924
1925
166105
234707
214005
356620
93869
288561
33989
59459
32028
58718
170638
426580
7392
24650
9 Л ысьвенский..................... 1924
1925
5502
8518
251667
87I351
8070
60711
43656
57263
4013
7056
57169
26880
14287
18256
10 1 Мотовилихинский . . . 1924
1925
480645
679047
165206
258296
63938
162158
420024
551282
16756
19502
8649
10835
23368
65023
11 1 Нердвинский . . . . . . 1924
1925
157558
262386
545818
682227
202882
372736
17535
30650
22589
30133
62243
116894
16425
86666
12 ! Нытвенский . . . . 1924
1925
136680
193094
223560
315736
100580
255169
51558
67649
34404
40006
115956
193248
7702
13492
13 Оханский . . . . . 1924 174912 220454 152186 76752 45000 132146 10488
1925 247055 459245 279897 100699 59100 245882 60610
14 О ч е р с к и й ..........................
1
1924
1925
8107
11483
15008
18760
37318
68560
10395
18837
13516
17772
117347
220351
10212
13067
15 Сергинский ..................... 1924
1925
257926
257850
137984
172480
342466
529484
262849
345243
60865
48722
102445
128037
50729
80094
16 j Сивинский . . . 1924 117600 180780 47101 38909 15426 51350 21641
1925 147000 451996 135542 102241 27028 128388 78445
17 Ч е р м о з с к о й ..................... 1924
!925
729504
1030216
98789
164592
3444
8624
8757
22971
39886
69721
3749
9384
144
380
18 Чусовской . . . . 1924 190917 289114 102728 189652 43586 22200 201
1925 215779 451843 212327 248900 76277 13601 251
19 Юговской . . . . . . 1924
1925
211629
264506
108900
226875
567090
1378206
761145
1585763
4212
7409
76965
69090
13439
25299
Гор. Пермь . . . 1924
1925
29808
50715
31304
42624
12189
20033
771
1216
2016
2418
351
759
151
По округу . . . 1924 5152379 4417805 3020978 2804046 714009 1740565 263289
1925 7219619 7481846 6583956 4598451 1005128 3526513 712766
У словно-чистая д о х о д н о ст ь  сел ьск ого  хоз-ва,
ж ет н ы й  год
Таблица №  69.
корректированная товарностью  за  1925— 26 б ю д -
(в ты с. руб.).
О т  отраслей с. X-ва 1 В сего  ѵ словно-чистой  доход-
2с  ІС Р А Й О Н Ы о §  £
■=tо С котоводства о S £ §
и о 5 н ности
„ *=t 
^  5. < s О з- £  2 1  І - і
О '
3  О 2 И31 аЕС
о sc О jr о  5К
2 3  3
£ . ю2 * «з 12* О Q* , С у м м а Н а  1 едока Н а  1 х о з .
~к. в с  d О  в ^  о s  s  $ s  s  і С
но 'Х, ч> оО X CQ ѵ m ты с . руб . Руб лей
1 Б о л ы п е-С о с н о в ск и й  . 667 ,7 69,1 — 60,0 162,2 57,8 1016,8 7,9 1024,7 42,42 178,13
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й . 172,0 64,0 — 46,6 147.6 12,1 442 ,3 21*8 464,1 30,69 147,93
3 Д о б р я н с к и й  . . . . 366 ,0 114,0 — 102,8 291,9 66,9 941,6 195,0 1136,6 34,44 172 ,05
4 И л ь и н с к и й  . . . . 788,0 74,2 — 111,8 453,8 72,1 1500,5 31,9 1 532,4 30,72 129,83
5 К а л и н и н ск и й  . . . . 433 ,4 133,7 115,5 87 ,0 307,2 56,7 1133,5 88,6 1222,1 62,85 296 ,10
6 К а р а га й с к и й  . . . . 4 97 ,8 82,1 — 61,6 210,0 47,3 898,8 14,0 912,8 32,77 154,69
7 К р .-В е р е щ а ги н с к и й 693,2 125,5 — 71,0 284,7 115,7 1290,1 77,3 1367,4 33,72 149,52
8 Л е н и н с к и й  . . . . 390,9 72,6 10,8 84,2 254,8 47,1 860,4 24,9 885,3 33,08 134,13
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . . 136,1 3 5 ,0 — 32,7 129,7 45,6 379,1 205,2 584,3 64,0 2 91 ,83
10 М о тови лихи н ски й 227,3 ]$В,5 132,7 58,1 307,8 S7,7 942,1 135,7 1077,8 46,09 206 ,45
11 Н е р д в и н с к и й  . . . . 377 ,4 85,6 — 91,9 240,5 50,3 845,7 18,4 864,1 26,37 126,07
12 Н ы т в е н с к и й  . . . 468,7 116,7 — 82 ,0 235,6 66,3 969 ,3 53,5 1022,8 36,33 168,67
13 О х а н с к и й  . . . . 686 ,2 186,7 — 98,7 338,6 190,8 1501,0 47 ,6 1548,6 32,42 168,76
14 О ч е р с к и й .................... 621 ,3 130,1 — 64,8 246,1 103,0 1165,3 64,2 1229,5 34,39 151,6
15 С е р ги н с к и й  . . . 432,1 99,3 — 96,6 223,5 64,2 915,7 76,3 992,0 38,41 175,82
16 С и в и н с к и й ..................... 599 ,3 78,8 — 96,4 312,9 56,8 1144,2 18,9 1163,1 29,22 136,5
17 Ч е р м о зс к о й  . . . . 140,6 50,7 — 42,2 125,1 28,1 386,7 53,1 439,8 28,19 120,85
18
19
80,1
245,1
106,2
109,0
48.7
57.7
216,3
289,2
52,6 503,9 441,1 945 ,0 54,39 254,73
Ю г о в с к о й ..................... 95,4 74,2 870,6 42,2 912,8 36,74 165,27
По о к р у г у  . 8023 ,8 1861,8 354,4 1 394,8 4777.5 1295,3 17707,6 1617,6 19325,2 35,95 164,59
С троение д е н е ж н о г о  баланса 
А . П риход д е н е г  в среднем
ь4> 1 П р о Д а
Г р у п п ы  х о зя й ств а  ѵ П р о д у к т , земледелия
п о  о б е с п е ч е н н о с т и  
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V
X — 1925 г. 4 ,68 1,80 5,29 7,09
Д о  2 ,0 0  д ес яти н X I -  „ 15,38 3,46 3 ,20 6,66
X I I -  „ 15,91 2,06 2,54 4,60
1— 1926 г. 15,47 2,35 1,46 3,81
I I -  „ 25,45 1,88 1,74
1,19
3,62
III -  „ 22,34 3,90 5,09
X  -  1925  г. 5,44 4,88 1,94 6,82
2,01 — 4 ,0 0  д ес яти н X I—  „ 10,70 1,67 0 ,8 9 2,56
X II -  ., 14,87 1,63 1,74 3,37
1— 1926 г. 14,19 3,55 0 ,76 4,31
I I— „ 16,60 3 ,8^ 0 ,1 9 3,99
III—  „ 16,05 2,92 1,10 4,02
X — 1925 г. 9,91 3,93 4,22 8,15
4,01— 6,00 десятин X I—  „ 14,83 4,68 ?,00 6,68
X II—  „ 13,41 8,32 2,85 11,17
1—1926 г. 10,90 5,53 1,46 6,99
П -  „ 12,40 6,47 1,54 8,01
III— „ 18,14 9,86 0 ,4 0 10,26
X — 1925 г. 32,06 11,85 7,86 19,71
6,01 -  8,00 десятин X I— „ 40,06 9,50 5,82 15,32
XII -  „ 69,62 2,56 2,42 4,98
4,741—1926 г. 39,67 3,74 1,00
и — „ 19,52 8,28 6,57 14,85
I I I -  . 40,40 27 ,00 ?,87 29,87
X — 1925 г. 88,37 — — —
8,01— 16,00 десятин X I -  „ 79,97 — — —
X II— „ 67,63 — 0,50 0,50
1— 1926 г. 136,32 — 4,89 4,89
I I -  . 121,70 1,17 8,04 9,21
III—  „ 114,05 — — —
И т о го  .  . . X — 1925 г . 6,11 3 ,32 3 ,90 7,22
X I—  „ 14,15 2 ,93 2 ,23 5,16
X II—  „ 16,32 2,38 2,24 4,62
1— 1926 г . 15,49 3 ,08 1,19 4,27
II—  „ 21,31 3,08 1,22 4.30
III—  „ 20,22 4 .30 1,12 5,42
крестьянских (сею щ и х ) Х О З Я Й С Т В . Таблиц» № 70. 
на 1 хозя й ств о  (рублей).___________________________
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5,03 3,95 2,30 2,86 7,65 0,65 0,27 85,08
5,46 2,70 1,88 0,72 10,03 0,14 0,22 — 43,19
4,19 0,65 0,06 2,89 5,23 16,30 0,35 1,15 — 51,33
1,91 3,18 0 ,03 10,42 5,13 16,52 0 ,60 0,02 67,09
1,89 0,62 0,14 15,53 14,02 15,08 0,03 1,12 0,03 77,53
2,73 15,91 — 9,03 11,29 15,53 0,01 3,39 0 ,05 85,37
4,С8 7,46 — 0 ,6 2 1,22 8,34 0,88 0,66 — 35,42
4,08 6,15 — 0 ,37 1,85 8,98 0,83 1,17 0,15 36,84
5,88 10,35 0,01 0 ,49 3,02 9,04 0,61 4,37 0,10 52,11
4,45 5,64 — 1,26 5,06 13,76 0,28 1,85 0,17 50,97
2,39 3,17 0 ,03 2,16 1,82 11,82 0,59 2,44 0,02 45,03
2,31 2,27 — 2 ,30 6,40 14,52 0,44 4,09 0,06 53,06
1,13 3,85 0,29 0,01 0,82 4,60 1,03 1,06 0,02 30,87
3,17 3,09 0,22 0 ,63 1,78 7,88 0,70 0,29 0,03 39,30
2,89 6,97 0,18 1,28 0,59 8,07 1,17 4,21 0,15 50,09
4.62 2,62 — 3,70 0,24 13,59 0,72 1,48 0,03 4 4 ,89
1,92 8,58 — 1,97 0,89 17,70 2,03 4,07 0,09 57,66
2,44 2,17 0,06 3,43 1,41 10,78 1,47 1,71 0,06 51,93
4,00 5,54 — 4.96 0,13 0,15 — 0,23 — 66,78
4,47 39,00 0,68 5 ,60 5,00 13,16 — 5,00 — 128,29
11,82 6,67 — . 2,41 — 17,20 — — 0,17 112,87
4,17 8,75 — 0 ,76 — 16,55 — 7,00 81,64
13,91 1,94 0 ,50 12,10 — 13,39 — 5,27 — 81,48
10,83 — 0 ,40 — — 14,79 — — 0,77 97,06
15,00 — — 17,17 6,71 0 ,45 _ — 127,70
9,‘20 19,17 3,33 7,32 9.11 1,21 — ___ 129,31
3,40 83,33 9,90 8,48 18,67 0,32 7,00 — 199,23
1,81 — . 21,27 — — 56,47 1,19 4,05 - 226 ,00
2,00 — — 66,3« — 0,42 3,90 203,61
1,60 — 4 ,60 — 28,09 — 148,34
4,63 і 5 ,38 0 ,02 1,50 2,08 7,57 0,76 0,48 - 35,75
4,75 4 ,68  0 ,04 1,24 1,33 9,50 0,46 0,66 0,06 42,03
4,86 I 5,37 0,09 1,81 3,94 1 12,85 0,52 2,65 0,05 1 53,08
3,14 4,16 0,11 6,14 4,63 15,39 0,17 1.26 0,08 1 54,84
2,271 2,251 0 ,09 9,14 7,97 14,21 0,40| 1,92 0,05 63,91
2,66 ! 9,22 0,01 5,82 8,40 14,81 0,29 3,70 0.06 70,61
С троение д ен еж н о г о  баланса 
Б. Р а сх о д  д е н е г  в среднем
Г р у п п ы  х о зя й ств  
по о б е с п е ч е н н о ­
сти  п осевом
М есяц ы
К у п л е н о
П родукт, землед.
I f
m < И —
і £ : К  g | e  s
.Д о 2 ,0 0  дес яти н
2 ,0 1 - 4 ,0 0  дес.
4 ,0 1 — 6 ,0 0  дес.
6 ,0 1 — 8 0 0  дес .
8 ,0 1 — 1 6 ,0 0  дес.
X -
X I-  
X II-
I-  
I I-
III -
X -
X I-
X II- 
I-
I I-
I II-
X -
X I- 
X II-
I
II-  
III -
! х -
X I- 
XII 
I-  
; і і -  
ш -
! х  
I XI 
X II-  
і -  
і і -  
і і і  -
1925 г.
1926  г. 
1925 г. 
-1926 г. 
1925  г. 
-1926 г. 
1925 г. 
-1926 г. 
-1925 г. 
-1926  г.
0 ,9 8
2 ,0 6
4 ,0 6
4 ,3 8
3,97
7 .3 7  
0 ,4 4  
0 ,88  
2 ,10
2 .3 8  
2 ,4 8  
3 ,0 2  
0 ,2 8  
2 ,2 3  
1 ,3 6  
2,01
4 .3 9  
2 ,81  
1 ,5 3  
0 ,2 5  
5 ,3 3  
5 ,1 2  
3 ,7 2  
7 ,0 4  
0 ,1 5  
1 ,3 0
2,08
0 ,4 2
0 ,9 3
0 ,36
0,39
1,50
0,12
0 ,7 1
0 ,7 5
0,28
0 ,3 6
1 ,0 8
0 ,2 8
0 ,46
0 ,3 8
1,02
0,1 ■< 
0,84: 
0 ,9 8
1,34
2,45
5 ,5 6
4 ,5 0
4 ,6 8
8,12
0 .7 2
1 .24  
3 ,1 8  
? ,6 4  
2 ,9 4  
£,<10 
0 ,2 8
3 .2 5
1,Л4 
? ,8 5  
5 ,3 7
0,281 3 ,0 9  
3 ,9 3 1 5,46; 
—  : 0 ,2 5  
2 ,55 ; 7 ,88. 
4,50; 8,62! 
2 ,5 8 і 6 ,3 0  
7 ,0 4  
0,15! 
1 ,3 0
0 ,3 3 2,41
0,42
0,93
0 ,4 8
1,04
0 ,6 0
1 ,23
2 ,1 5
1,22
1 ,69
1 ,53
1 ,40
1 ,3 8
0 ,6 7
0 ,4 4
0 ,3 4
0 ,4 7
0 ,3 4
0 ,7 0
1 ,95
0 ,6 7
0 ,5 6
1 ,30
0 ,6 9
5 ,4 5
е ,б о
0 ,2 3
1 ,9 0
0 ,7 2
0,86
П,03
0 ,3 0
1 ,18
0 ,1 8
0 ,0 8
0 ,2 8
9 ,0 5
5 ,1 4
0 ,3 5
4 ,7 6
1 ,5 6
0 ,1 8
4 ,7 1
0 ,6 1
1 ,97
7 ,4 8
0 ,1 7
4 ,0 0
И т о го X  — 1925 г 
X I—  „ 
X II—
1— 1926 г  
И—  „ 
III—  „
0 ,7 3  0 ,3 4
1 ,5 8  0 ,4 2
3 .0 8  1 ,2 5
3 .41  0 ,3 0
3 .4 1  0 .6 5  
5 .2 9  0 ‘55
1,07;
2,00,
4,33;
3,71
4,06:
5 ,8 4
0 ,9 4  2 ,7 3  
1 ,19  0 ,3 0  
0 ,9 9  0 ,3 6  
1 31 0 ,0 9  
1,52! 2 ,1 5  
0 ,8 6 ! 5 .2 3
крестьянских (сею щ и х ) Х О З Я Й С Т В . Т аблица № 70 
на 1 хозяйство ( р у б л е й ) ._____________________________________
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8,68 0 ,2 8 0 ,4 3 0 ,3 7 1 ,99 0 ,7 2 1 ,5 0 4 ,0 9 0 ,0 5 1 9 ,7 0 15 ,3 8
9,73 1 ,00
0,91
0 ,2 0 0 ,7 5 1,88 3 ,5 3 2 ,6 2 6,45 0 ,0 5 27 ,28 1 5 ,9 4
16,76 0 ,9 7 0 ,0 3 4 ,0 6 2 ,1 3
2 ,6 8
2 ,2 7 6 ,3 9 0,01 3 5 ,8 6 15 ,47
14,73 1,63 0 ,? 0 0 ,7 8 4,20 4 Д 5 2,56 0,01 3 1 ,6 4 2 5 ,4 5
27,72 1,98 3 ,0 6 3 ,3 2 3 ,5 4 2 ,2 4 3 ,7 0 11,41 0 ,0 2 5 5 ,1 9 2 2 ,3 4
21,48 1,52 1 ,48 1 ,69 3 ,2 8 0 ,8 0 2 ,0 3 6 ,8 0 0 ,1 6 53 ,4 4 3 1 ,9 3
8,57 0 ,2 4 0,51 1 ,27 •',46 0 ,8 3 1 ,16 4 ,3 8 0 ,0 5 2 4 ,7 2 1 0 ,7 0
7,02 0 ,2 5 0 ,2 9 0 ,1 6 1,61 4 ,2 5 2 ,0 2 3 ,4 3 0 ,0 5 2 1 ,9 7 1 4 ,8 7
14,13 4 ,6 8 0 ,2 9 0 ,3 3 3 ,1 2 2 ,0 2 9 ,0 6 5 ,95 0 ,3 0 3 7 ,9 2 14 ,1 9
16,61 4,41 0 ,7 0 0 ,4 6 4 ,0 0 3 ,6 6 2 ,7 8 5 ,33 0 ,2 5 3 4 ,3 7 1 6 ,6 0
10,63 1,58 0 ,2 2
0 ,3 7
0,41 2 ,31 2 ,0 2 7 ,3 3 4 ,1 0 0 ,12 V 8 ,9 8 1 6 ,0 5
16,23 2 ,7 8 3 ,1 2 2 ,9 6 " ,5 5 1 ,95 4 .1 5 0,01 2 9 ,6 2 2 3 ,4 4
е,84 0 ,1 5 0 ,1 4 0 ,4 9 1,55 1,00 1 ,8 4 2 ,71 0 ,0 3 16 ,04 1 4 ,8 3
7,63 0 ,6 9 0 ,3 0 0 ,3 1 1,94 4 ,4 5 3 ,4 7 4 ,32 0 ,1 0 2 5 ,8 9 13 ,41
16,62 3 ,8 2 0 ,3 0 0 ,3 5 3 ,5 3 4 ,3 0 4 ,8 0 4 ,5 2 0,21 39 ,1 9 1 0 ,9 0
12,18 1 ,90 0 ,3 7 0 ,0 3 2 ,6 5 6 ,1 4 1 ,4 3 5 ,3 6 0,31 '32 ,49 1 2 ,4 0
14,61 1 ,46 0 ,5 9 0 ,4 5 3 ,7 4 2 ,5 0 3 ,8 1 5 ,3 5 0 ,20 3 9 ,5 2 1 8 ,1 4
12,70 1,21 0 ,2 2 2,71 2 ,06 2 ,3 3 3 ,11 4 ,5 6 0 ,0 3 8 7 ,7 7 14 ,1 6
6,89 0 ,1 8 0 ,0 5 — . 0 ,9 6 — 5 ,3 3 6 ,7 7 — 2 6 ,7 2 4 0 ,0 6
14,44 — 1 ,85 4 ,2 0 1 ° ,2 4 — 17 ,53 0 ,2 2 58 ,6 7 6 9 ,6 2
21,49 4 ,4 8 0 ,0 7 —. 9 ,01 2 ,7 0  2 7 ,8 3 7 ,42 2 ,5 8 7 3 ,2 0 3 9 ,6 7
37,17 21 ,6 2 0 ,0 6 — 6 ,3 0 5 ,2 0 0 ,4 0 3 ,4 5 0 ,05 6 2 ,1 2 19 ,5 2
20,79 6 ,8 9 0 ,4 9 0 ,8 2 4 ,0 9 0 ,0  3 2 ,5 0 8 ,0 6 — 4 1 ,0 8 4 0 ,4 0
20,36 — 0 ,4 7 2 ,3 7 9,51 — 10 ,13 — 4 1 ,0 4 5 6 ,0 2
20,00 1,00 — 1,10 4 ,1 3 —  . — 26,0.4 4 7 ,7 3 7 9 ,9 7
11,87 1,45 0 ,2 0 — 0 ,7  1 1 2 ,6 7 13 ,67 17 ,14 1,14 6 1 ,6 8 6 7 ,6 3
23,19
52,78
1,28
7 ,92
■— 0 ,1 0 1 ,9 3
2 8 ,5 5
5 ,2 3 (1 1 ,0 5
17 ,8 6 1 1 3 ,8 5
18,14
9 ,8 2
— 62 ,9 1
10 4 ,3 0
1 3 6 ,3 2
1 2 1 ,7 0
51,92 3 ,9 3 0 ,1 0 6 ,6 7 30 ,3 3 1,48; 1 6 ,67 14,97 —1 8 9 ,5 6 1 1 4 ,0 5
29,38 4 ,3 5 3 ,3 3 8 ,4 9 1,73) 1 6 ,1 0 ^,84 — 5 7 ,7 0 9 0 ,6 4
8,53 0 ,2 6 0 .4 3 0 ,7 3 2 ,1 3 0,77 1 ,44 4 ,5 5 0 ,0 5 2 1 ,6 0 14 ,1 5
8,59 0 ,6 7 0,24- 0 ,5 0 1,81 4 ,1 4 2 ,4 6 5,31 0 ,0 6 25 ,71 1 6 ,3 2
15,82 2 ,6 6 0 ,6 4 0 ,2 0 3 .7 2 2 ,2 8 5 ,5 3 6 ,1 4 0 ,1 7 3 7 ,5 9 1 5 ,4 9
15,76 3 ,0 6 0.41 0 ,5 8 4 ,1 4 3 ,4 3 3 ,3 9 3 ,9 0 0 ,1 3 3 3 ,5 3 21 ,31
20,04 1 ,86 1 ,71 1 ,9 Л 3 ,2 0 2 ,1 4 2 ,8 2 8 .0 5 0 ,0 8 4 3 ,6 9 2 0 .2 2
18.77 1 ,98 0 ,9 3 2 ,3 5 3 ,17 0,81 2 ,1 2 5 ,6 3 0 ,0 9 4 2 ,7 7 2 7 ,8 4
Т аблица Лі 71
С редний вы сев на 1 д еся т и н у  (пудов).
Ос
о
si 1<-§і К Ом
Р а й о н ы
.
л
SSоо.
j 
Пш
ен
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Я
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О
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с
Гр
еч
а
Го
ро
х X
V
<
1 Б .-С о с н о в с к и й  . . 11 ,0 12,3 13,0 15,2 6 ,3 8,1 6,0
2 В е р х н е -Г  о р о д ск о й  . 12 ,0 13,0 13,4 16,0 9 ,2 8,7 7,0
3 Д о б р я н с к и й  . . 1 2 ,0 13 ,0 13,4 16,0 9 ,2 8 ,7 7,0
4 И л ь и н с к и й  . . . . 12 ,0 13,0 13 ,4 16,0 9 ,2 8,7 7,0
5 К а л и н и н с к и й  . . . 12 ,0 13 ,0 13,4 16,0 9 ,2 8 ,7 7,0
6 К а р а г а й с к и й  . . . 1 1 ,0 12 ,3 13,0 15,2 6 ,3 8,1 6,0
7 К р .-В е р е щ а ги н с к и й 11 ,0 12,3 Ll3 ,0 15,2 6 ,3 8Д 6,0
8 Л е н и н с к и й  . . . . 12 ,0 13 ,0 13,4 16,0 9 ,2 8,7 7,0
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 12 ,0 13,0 13,4 16,0 9 ,2 8 ,7 7,0
10 М о то ви л и х и н ск и й  . 1 2 ,0 13 ,0 13,4 16,0 9 ,2 8,7 7,0
11 Н е р д в и н с к и й  . . И Д 11,9 12,9 14,9 8 ,7 8 ,4 6,0
12 Н ы т в е н с к и й  . . . 1 1 ,0 12,3 13,0 15,2 6 ,3 8,1 6,0
13 О х а н с к и й  . . . 11 ,0 12,3 13,0 15,2 6 ,3 8,1 6,0
14 О ч е р с к и й  . . . . 1 1 ,0 12,3 1 3 ,0 15,2 6 ,3 8,1 6,0
15 С е р ги н с к и й  . . . 1 2 ,0 13 ,0 13,4 16,0 9 .2 8,7 7,0
16 С и в и н с к и й  . . . 11 ,0 12,3 13,0 15,2 6 ,3 8,1 6,0
17 Ч е р м о зс к о й  . . . 11,1 11 ,9 12,9 14,9 8,7 8 ,4 6,0
18 Ч у со в ск о й  . . . . 1 2 ,0 13,0 13,4 16.0 9 ,2 8 ,7 7,0
19 Ю го в с к о й  . . . . 12 ,0 1 3 ,0 13,4 16,0 9 ,2 8,7 7,0
П о о к р у г у  . . I 11,3
1
12,4 13,0
1
15,4 6 .3
1
8,2 6,2
Н орм а высева по остальны м  культурам : п р о с о —2,2 пуд-, кон опля—2,9 пуд*' 
картоф ель  полевой—99 пуд., картоф ель  усадебны й— 120 пуд.
Средние п о д е н н ы е  п л аты  н а  сел ь ск о -х о зя й ст в ен -  
ііы х  р а б о т а х  в ок р уге  ( в  к о п е й к а х ) .
Н а з в а н и е  р а б о т
Н а  со д е р ж а н и и  Н а  с о д е р ж а н и и  
і р а б о ч е г о  I н а н и м а т е л я
С ен о к . и  у б . п о л е й  1 9 2 4  — 
С е н о к о с  . 1 1 9 0 4 _
У б о р к а  п о л е й  . J 
С о р т и р о в к а  и  п р о ­
тр а в л и в а й . с е м я н  1 9 2 4 — 
П одвоз с е н а  и  д р о в  1924 
З а г о т о в к а  д р о в  и 
лесн ы х  м а т е р и а л о в  1924  
О б р а б о т к а  л ь н а  1924
В ы возка н а в о з а  . 1924  
в е с е н н я я  . \  1 9 9 4 _
з и м н я я  /
М олотьб а х л е б о в  
(м аш и н н . с п о с о б о м )  19 2 4  
190 4
М олотьб а х л е б о в  
(при  р у ч н о й  о б р а б .)  192 4  
1 9 0 4 -
В есенн . в с п а ш к а  и  с е в  1 9 2 4 - 
19 0 4 -
П осадка и  о к у ч и ­
в ан и е  к а р т о ф е л я  . . 1 9 2 4 -  
1 9 0 4  —
О б р а б о т к а  и п о ­
сад ка в  о г о р о д а х  1 9 2 4 -  
В спаш ка п а р а  н а  1 р . 1 9 2 4 -  
Г ородьба п о с к о т и н  
и п олей  . . 1 9 2 4 -
П олка х л е б о в  . . 1 9 2 4 -  
1 9 0 4 -
Сев о зи м ы х  • . 1 9 0 4 —  
В озка и к л а д к а  х л е б а  1 9 0 4  —
2 5  ]
- 2 5
25
— 25
25
-1 9 0 9
- 2 5
— 25
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25
-25
25
-25
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. 2 5 9 н е 75 57І206 87 67 43
73 54 361 - 57 41 27
12 6 6 4 50 35 101 51 4 0 28
143 7 4 55 32 103 5 6 3 9 23
186 7 6 61 44 140 54 37 2 8
2 0 4 8 0 71 44 182 59 42 31
— 51 35 200 100 35 2 3
2 2 6 9 0 59 46 168 67 41 2 8
115 5 3 34 21 91 4 3 26 14
9 0 41 27 17 71 3 4 21 11
202 6 9 5 2 36 144 53 3 8 25
1 1 8 5 0 37 26 84 3 6 25 17
__ 71 4 9 31 125 5 2 36 25
9 2 4 2 31 23 72 2 9 20 15
265 97 6 6 49 207 7 7 53 3 0
1 1 6 5 4 3 6 23 98 4 5 28 16
2 4 2 8 5 62 43 182 59 45 32
- - 3 2 21 -• — 25 16
2 5 9 8 9 62 39 200 7 0 5 0 32
2 5 5 9 4 6 6 4 2 1 9 3 | 7 6 4 8 31
211 8 9 66 41і 165 7 0 41 2 8
— 71 65 48 --- 55 43 26
- 4 4 3 2 22; --- 34 25 15
>.127 61 4 4 2 8  104 4 9 36 21
1 2 5 61 4 6 31 1 02 51 38 25
С ел ь  ск о -х о зя й ст в ен н ы й  календарь
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В с п а ш к а
п о д
о зи м и
j 1-й  р а з  
! 2 -й  р а з  
У 3 -й  р а з
5  ѵі 
2 3  ѵіі 
4  ѵш
23  ѵ 
3  ѵіі 
9  ѵш
С в .н .
С в .н .
С в .н .
2  vi 
16  VII
11 VIII
21 v 
1 0  vii
1 4vm
9 vi 
2 9  vii 
14v iu
9 vi 
2 2  vii 
1 2 viii
1 VI
16 VII 
ІОѵш
С е в  о зи м . к о р е н н о й 19ѵні 19ѵш С в .н . 2ІѴШ 2 4 vih 17  viu 2ІѴИІ 18ѵш
С е в  о в с а ( Н а ч а л о   ^ К о н е ц
1 0  ѵ
25  ѵ
2 ѵ 
16  V
3 V
1 9  ѵ
3  v 
19  v
5 v 
2 2  v
4  v 
2 6  v
1 V
2 3  v
3 v 
24 v
С е в  я ч ­
м е н я
(  Н а ч а л о  
\  К о н е ц
4 ѵ 
15 ѵ
4 ѵ 
15 ѵ
9  Ѵ|
21 ѵ
8  v 
1 8  v
1 0  v
2 2  v
8  v 
1 9  v
5 v 
1 6  V
7 v 
18 v
К о л о ш е ­
н и е
Г Р ж и  
1 О в с а  
^ Я ч м е н я
13  ѵі
8  VII
2 9  ѵі
15 ѵі 
9  ѵіі 
3  ѵіі
1 9  ѵі 
4  vii
1 VII
1 6  VI 
9 vii 
8  vii
8  vi
6  VII
3  VII
1 2  vi 
1 0  vii
2  v ii
13  vi
8  vii 
1 VII
15 vi 
10 vii 
5 vii
Ц в е т е н и е
Г Р ж и  
; О в с а  
^ Я ч м е н я
2 8  ѵі 
19  ѵп 
12  ѵіі
2 6  ѵі 
16  VII 
11 VII
2 3  ѵі 
1 8  vii 
15  vii
2 6  vi 
15 vii
13  v ii
2 5  vi 
1 9  vii 
1 0  vii
2 7  vi 
17  vii 
15  vii
2 6  vi 25 vi 
1 5  vii 19 vii 
1 2  vii 15 vii
Н а л и в
(  Р ж и  
1 О в с а  
(  Я ч м е н я
7 ѵи 
2 4  ѵіі 
2 0  ѵіі
1 0  VII 
2 6  ѵіі 
18  ѵіі
8  vii 
22  vii 
1 8  vii
10  vii 1 vii 
25  vii 2 7  vii 
23  vii 2 0  vii
4  vii
21 vii 
1 9  v ii
5  vii 
21 vii 
17  vii
5 vii 
20 vii 
19 vii
С е н о к о с  на 
з а л и в н ы х
J  Н а ч а л о  
\  К о н е ц
2 8  ѵі 
15  ѵіі
8  ѵіі 
26  ѵіі
5 vii 
24  vii
1 vii j 8  vii 
2 4  vii 3 0  vii
2 4  vi 
8  vii
2 6  vi 
1 3  vii
27 vi
12 vii
С е н о к о с  н а  
су х о д о л ь н .
Г Н а ч а л о  
\  К о н е ц
1 VII
1 8  ѵи
3  ѵіі 
28  vii
2  vii
2 3  v i i
3 vii 
1 9  vii
7  vii 
2 7  vii
2 5  vi 
1 4  v i i
2 6  vi 
1 5  vii
30 vi
17 vii
У б о р к а
р ж и
Г Н а ч а л о  
\  К о н е ц
24  ѵп 
4  ѵш
31 vii 
15ѵш
3 0  v i i  
12ѵш
3 0  vii 
Ю ѵш
2 9  vii 
11 ѴЩ
2 8  vii 
1 8  viu
2 7  v i i  25 vii 
l l v n i j  9v«
У б о р к а
о в с а
Г Н а ч а л о  
\  К о н е ц
17ѵш 
2  іх
Ібѵ ш  
2 іх
ІЗ ѵ ш
29ѵш
12  viu 
ЗОѵш
14ѵш  
2  ix
1 4 vui 
8  ix
1 0  ѵш 
4  ix
12 ѵш 
4 и
У б о р к а
я ч м е н я
/  Н а ч а л о  
\  К о н е ц
6  ѵга 
23  ѵш
8ѵш 
17 ѵш
бѵш 
20  ѵш
11 VIII
25vm
8vm  
1 7  viu
8ѵш
1 8 v iu
7ѵш 
2 0  ѵш
2 ro
15ѵШ
Таблица № 73.
по р ай он ам  о к р у га  з а  1 9 2 4 — 25 г.г.
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17 v 
22 vii
27  ѵ 
22 vii 
2  ѵш
21 vi 
21 vii 
2  ѵш
2 9  ѵ 
2 0  vii 
2  ѵш
24 ѵ 
1 9  vii 
29  vii
2 VI 
21 VII 
7ѵш
2 6  ѵ 
18  vii
6  ѵш
7  VI 
22  vii 
І З ѵш
11 VI 
1 ѵш 
ІЗѵ іп
17 ѵ 
25 ѵі 
7ѵш
3 0  ѵ 
Зѵш  
С в .н .
2 9  ѵ 
2 0  ѵіі 
8  ѵш
21 ѵш 20  ѵш 15ѵш 1 7  ѵш 19  ѵш 1 9  ѵш 21 ѵш 15ѵш 17ѵш 17 ѵш 1 9  ѵш 18  ѵш
5 ѵ 
31 ѵ
5 ѵ 
21 ѵ
3  ѵ 
23  ѵ
3 0  іѵ 
2 2  ѵ
1 V
21 ѵ
3  ѵ 
2 2  ѵ
5  ѵ 
21 ѵ
1 ѵ
2 0  ѵ
6  V
17 ѵ
5 ѵ
16  V
3  ѵ 
2 3  ѵ
2  ѵ 
2 2  ѵ
20 ѵ 
28 ѵ
8  ѵ
16 V
6  V
17 ѵ
4  ѵ 
1 3  ѵ
3  ѵ 
1 0  ѵ
4  ѵ 
14  ѵ
11 V
19  ѵ
3  ѵ 
17  ѵ
13  ѵ 
21 ѵ
1 0  ѵ
16  V
1 2  ѵ
2 4  ѵ
7 ѵ 
17  r
8 vi
5 vii 
1 ѵп
12 ѵі 
9  ѵи 
3  ѵп
12  vi 
4  vii 
8  vii
1 2  ѵі 
4  ѵп 
3 0  ѵі
11 VI
3  vii 
2 9  vi
16  VI 
8  vii 
2  ѵп
17  vi 
8  vii 
4  ѵп
13  vi 
8  vii 
4  ѵп
15  ѵі 
11 VII 
11 ѵп
15 ѵі 
10  ѵи 
1 ѵп
17  ѵі 
11 VII 
8  ѵп
13 v i 
7 vii 
3  ѵп
24 ѵі
16 VII
8 ѵп
27 ѵі 
16  ѵп 
7 ѵп
2 6  vi 
15  ѵп 
11 ѵп
2 4  ѵі 
1 6  ѵп 
1 0  ѵп
23  vi
13  VII
11 VII
2 5  vi 
14  ѵп 
10  vii
2 7  ѵі 
15  ѵп 
12  ѵп
2 7  ѵі 
1 6  ѵп 
1 0  ѵіі
2 6  ѵі 
14  ѵп 
13  ѵіі
2 0  ѵі 
13  ѵп 
11 ѵп
2 6  vi 
18  vn 
13 ѵп
2 6  vi 
1 6  ѵп 
1 2  ѵп
7 ѵп 
23 ѵп 
14 ѵп
4  vii 
22 ѵп 
19  ѵіі
6  VII
2 4  ѵп 
21 ѵіі
6  ѵп 
2 0  ѵп 
1 7  ѵп
3  ѵп 
21 ѵп 
15  ѵп
3 0  vi 
19  ѵп 
13  ѵп
8  ѵп 
23 ѵп 
16  ѵп
8  ѵп 
2 3  ѵп 
1 9  ѵп
12 ѵп 
24  ѵп 
2 4  ѵп
11 ѵп 
31 ѵп 
27  ѵп
5  ѵп 
26  ѵп 
21 ѵп
6  ѵп 
2 3  ѵп 
1 9  ѵп
29 ѵі 
26 ѵп
10 ѵіі 
5ѵш
1 ѵп 
18  ѵп
2 8  ѵі 
1 4  ѴП
2 9  ѵі 
12  ѵп
29  ѵі 
7  ѵп
2 8  ѵі 
11 ѵп
2 8  ѵі
1 5  ѵіі
9  ѵп 
2 9  ѵп
9  ѵп 
4  ѵш
2 7  ѵі 
1 9  ѵп
1 ѵп 
19  ѵп
3 ѵп 
29 ѵіі
4  ѵп 
24  ѵп
2 9  ѵі 
17  ѵп
2 8  ѵі 
1 6  ѵп
1 ѵп 
1 3  ѵп
2 8  ѵі 
15 ѵп
29  ѵі 
17 ѵп
2 8  ѵі 
1 4  ѵп
2  ѵп 
9  ѵп
14  ѵп 
5 ѵш
3  ѵ» 
2 8  ѵп
1 ѵп 
1 8  тп
4ѵш 
16 ѵш
31 ѵп 
12ѵш
2 7  ѵп 
11 ѵш
2 8  ѵп 
1 3  ѵш
2 4  ѵп 
5ѵш
2 4  ѵп 
7ѵш
1 ѵш 
ІЗ ѵ ш
27  ѵп 
ІЗѵ ш
1 ѵш
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7ѵш 
1 6  ѵш
1 ѵш 
12  ѵш
2 8  ѵп 
11 ѵш
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4  іх
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Четверть горизон­
та с наибольшей 
повторяемостью
Повторяемость средних суточных температур воздуха 
(за 1881—1915 г.г. в °/о°/о)
(за 1883-191
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25
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«ПО CN СО
J* о 
0  Ч
I . . 765,3 ю  3 45 1,0 3,6 7.9
!
15,5 24,4 23,7 15,7 7,6 о,5: -
II . . 766,4 Ю  3 44 — 0,7 2,7 7,5 20,0 30,9 28.1 9,9 0,1; - — — — —
III . . . 765,9 Ю 35° 3 46 - - — 0.6 1,7 6,7 20,3 30,3 30,1 10,2 0,1 — — — —
IV . . 764,6 Ю 49е 3 43 — — _ 7~ 0,9 7,1 23,2! 42,0 17,7 7,5 1,6 — —
V  . . ! 761,5 Ю 6 7 ° 3 39 2,7! 15,7 26,1 29,8 20,1 5.4 0,1
VI . 758,0 Ю 6 Г З 35 — — . _ — — — — 1,1 12,5 33,2 32.3 19,7 1,2
VII . 757,2 Ю 79° 3 33 — — — _ — — — _ -  1 1,9 18,1142.2 31,6 6,2
VIII . . 758,0 Ю 72° 3 35 — — — —, — — —  ! 7,4 39,9 37,2 14,6 1,0
IX . 761,0 Ю 62° 3 43 — — — ------ , — 0,1 2,3 14,9 37,7 31,7 11,9 1,3
X . . 763,7 Ю  62е 3 43 — — — 2,2 9,3 26,6 37,9 19,9 4,0 0,1 т і
XI . . 763,9 Ю 50° 3 46 — 0,9 2,4 4,0 8,7 15,2 29,3 28,9 10,4 0,1 — — — —
XII . . 765,7 Ю 3 7 ° 3 45 1,9 3,5 6,6 11,2 14,7 22,3 23,1 14,8 1,8 - — — — —
Год . . 762,6 Ю 55° 3 40
-
— — - — -  1 — пт, j — —
Число лет
наблюдения 25,5 33 33
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Средние месячные температуры 
воздуха (за 1881— 1915 г.г.)
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Средняя суточная 
облачность в процентах 
(за 1881-1915 г.г.)
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® * U О 2ѴЛ
Средняя высота 
снежного покро­
ва в сантиметр, 
(по декадам)
У и a 5  g-os
Мееяцы 2V
5  л и
Наибольшая Наименьшая в и и
8 «5 « 52
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а
н
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*
а
VVV к 5 5 ¥
з
0
!
О  гЧ4 0
а  а я
Т емпе- 
ратура
- 2 1 s  5 » т—1 CS
о а  
CQ сп с
Год Год Темпе­ратура а  3 ос
о  2 с,
V V
т—<
7
O'
41 О
и  Ъ
о ^ flj 
*
1гН Т—4 ! т—' гН ; CN
I .................. - 1 6 ,0 1899 -1 0 °,2 18851891 -2 0 ° ,7 82 78 79 71 76
40 49 52 56
I I  
III . . . .
I V  
 V  
V  I  
VI  I  
VI I  I  
I X  
 X  
X I  
XI  I  
- 1 2 ,8
-  7,0 
1,8
10,0
15.1 
18,0
15.1
9.0
1.0
-  7,4 
-1 3 ,1
1894
1893
1888
1897
1912 
1890
1913 
1887 
1899 
1913 
1886
-  7.6
-  2,7 
7,0
15,0
18.7 
21,2
17.8 
13,2
5,8
-  2,3
-  5,9
1912
1898
1884
1890
1886
1908
1884
1884
1912
1890
1888
- 2 0 ,0
- 1 2 ,9
-  2,5 
5,6 
12,1 
15.1 
11,8
5,4
-  3,7 
- 1 5 ,3  
- 2 1 ,4
78
67
58
52
56
58
62
69
76
85
85
80
72
63
64 
61 
57 
68 
77 
85 
88 
82
74
67 
65 
69
68 
68 
74 
78 
84 
87 
83
64
53
48
57 
60
58 
57 
60 
76 
82 
76
72
67
58
63
63
61
66
72
82
86
80
33
31
27
51
66
68
74
59
47 
56
48
59
67
49
0
0,6
10
26
63 65 
66 63 
23 42
2 5 
15 22 
33 40
Г о д .................. 1,2 1887 2.7 1908 -  0,7 69 73 75 63 70 609 — — і •<-
Число лет 
наблюдения
-
33 20 33
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Зем леустройство в округе
Р а й о н ы
Земельных
участков
П о
С елени й
ггвержд
со0  о.
1  
>=5
енным
иоиоч
ы
1 О
тд
ел
ьн
ы
х
1
О
бщ
их
В
с
е
г
о
В 
том
 
чи
сл
е 
но
вы
х 
вы
­
се
лк
ов
1 Б .-С о сн о в ск и й  . . . . 1 _ 5 30
2 В .-Г ородской  . . . . 34 - 7 4 63 307
3 Д о б р я н с к и й  . . . 57 — 25 14 591 2749
4 И л ьи н ск и й  . . . 6 — 2 — ■ 57 271
5 К а л и н и н ск и й  . . . . 218 а 145 7 3051 14950
6 К а р агай ск и й  . . 72 1- 23 _ 306 1571
7 К .-В е р ещ а ги н ск . . . 4 0 — 19 — 446 2013
8 Л е н и н с к и й .................... 44 2 20 — 334 1419
9 Л ы сь в ен ск и й  . . . . 28 1 23 2 307 1531
10 М отовилихинск. . • . 191 3 98 7 3666 16822
11 Н ер д в и н с к и й  . . . . 276 20 106 5 1507 7344
12 Н ы т в е н с к и й .................... 21 — 12 1 230 1117
и О х а н с к и й ......................... 106 4 60 Э 1277 7250
14 О ч е р с к и й  . . .  . . 21 2 11 1 301 1389
15 С ер ги н ск и й  .................... 184 5 139 4 2181 10696
16 С и в и н с к и й .................... 26 — 2 — 48 245
17 Ч ер м о зск о й  . . . . 19 — 10 — 125 559
18 Ч у с о в с к о й .................... 7 1 1 4 17
19 Ю го в с к о й  . . 125 10 48 10 854 4405
Г ор . П ерм ь  . . . 3
П о округу : . . . 1479
.
56 751 65 15353 74685
*) В том числе не распределено на угодья 10907,35.
Таблица №  75.
на 1-е А преля 1926 г.
проектам н а  1-е А п р е л я 1 92 6  г.
Вс
его
 
на 
1-е
 
Ап
ре
ля
 
і і
92
6 
г. 
вы
по
лн
ен
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і н
ату
ре
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ся
ти
н
3  е  м л е у  с  т р о е н о д  е  с я т  и н
КX
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С. За
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ж
и
С
ен
ок
ос
а
П
ро
ч.
I у
го
ди
й
Ит
ог
о 
уд
об
­
но
й
Н
еу
до
бн
ой ос*
V
и
са
48,49 5,10 31,40 84,99 2,34 87,33 202
339,68 — 94,27 710,07 1144,02 51,09 1195,11 1422
777,41 — 1230,03 5969,02 7976,46 958,26 8934,72 9119
210,01 — 127,11 69,15 406,27 71,57 477,84 16578
17922,38 259,72 11753,48 11375,47 41311,05 4594,69 45905,74 66097
2951,51 482,94 741,72 1694,10 5870,27 415,87 6286,14 32407
3829,64 401 ,60 420,02 1594,61 6245,87 750,92 6996,79 11328
2008,08 70,*7 522,69 1135,60 3736,94 483,88 4220,82 29780
2437,57 21,12 723,01 2742,65 5924,35 1026,85 6951,20 12852
10233,24 г 'Я .з б 18299,09 12547,17 41340,85 3609,67 44950,52 59254
9002,68 1089,44 2094,09 4284 ,32 16470,53 1913,91 18884,44 67176
1882,95 7,83 517,80 863,29 3271,87 493,00 3764,87 13145
7696,06 — 2380,97 3680,66 13757,69 1328,83 15086,52 23505
2500,88 94,68 249,34 772,52 3617,42 239,52 3856,94 14260
14937,41 316,96 9180,47 9893,96 34328,80 5458,28 39787,08 69350
515,94 12,07 121,42 622,20 1271,63 104,55 1376,18 5193
518,14 37,71 349,08 505,12 1410,05 226,55 1636,60 8091
- — 35,79 207,84 243,63 109,24 352,87 562
5666,88 84,64 3500,31 4846,33 14098,16 738,57 14836,73 29446
- — - — - 10907,35*) 10807
83478.95
1 
ю
 
<0 о *■
со 52345,79
*)
63545,48:202510,85 22577,59,235995.79
1 1 1
483674
З ем л еу стр о й ство  в округе
П о утвержденным
Земельных С елен и йучастков
К а тего р и и  зем леп оль- 
зо ван и и
X
3
3<и
S
X
§>о с
е
г
о
том
 
чи
сл
е
)ВЫ
Х 
вы
-
:л
ко
в иоо.о02
шоко
о о со CQ Я о bJ
О б щ и н н ы е  с уравн и т. 
п еределом . . . . 1056 56 751 65 1497В 73000
О т р у б н ы е , состоящ и е в
41 34 173зем ел ь н . общ ествах . --- — •
Х уторски е , состоящ и е в
19 17 ЙЙзем ел ьн . общ ествах --- — — 00
О т р у б н ы е , не состоящ .
17 21 103в зем ел ьн . общ ествах . --- ' — —
Х уторски е , не состоящ . ѵ
163 861в зем ел ьн . общ ествах . 167 -- — —
К о л л е к т и в н ы е  х о зя й ­
ства:
С ел .-х о з. ком муны 4 --- — — 7 —
С ел.-х о з. артели 16 --- — — 95 363
Т -ва  по  общ еств , обраб .
1 5 30зем ли  . . . -- — ,—
П роч . коллекти вн . хо­
зя й ств а  . . . 7 — — — 38 67
Г о су д а р ст в . з е м е л ь н .
и м ущ .:
С о в х о зы  . . 9 --- — — — -  j
Д о х о д н ы е статьи  . 30 — — — — — і
У ч астк и  общ егосударств .
зем ел ь н . ф он да 2 --- — — —
У ч астк и  ш кольны е . . 
1 У ч астк и  зав о д , пром .
33 — — — —• * ■
34п р ед п р . и учреж ден . . --- — — —
З е м л и  сп ециальн . н азн ач . 40 --- — —
О т в о д  город у  П ерм и . . 3 ~
на 1-е А п р ел я  1926 г.
проектам н а  1-е А п р ел я 1926 г.
3  е м л е  у  с т р о е н о  д е с Я т  И н
П
аш
ни
За
ле
ж
и
С
ен
ок
ос
а
П
ро
ч.
уг
од
ий
Ит
ог
о 
уд
об
­
но
й
Н
еу
до
бн
ой
В
с
е
г
о
80126,73 2478 ,09 50375,72 55472 ,78 188453,32 18524,16 206977 ,48
185,44 1,68 80,75 142,07 409,94 52,61 462 ,55
82,99 5 4 ,04 3 8 ,7 6 70,55 246,34 36,49 282 ,83
68,19 — 52,11 239,07 359,37 37,67 397 ,04
960,31 285 ,83 434,80 1151,33 2836,27 479,74 3316 ,01
72,62 100,01 101,55 274,18 26,41 300,59
238,61 6,25 251,64 1208,08 1704,58 82,92 1787,50
78.49 — 5,10 1,40 84,99 2,34 87 ,33
37,93 — 26,31 105,22 169,46 22,99 192,45
925,70 276,55 303,03 1131,03 2636,31 20ТД9 2843 ,50
356,21 31,15 225,33 1349,41 1962,10 149,71 2111,81
3,70
174,65
3,86
0,10
11,58
114,41
156,29
507,13
175,43 
796,29
795,87
20,45
971.30
816,74
180,96 263,05 1284,82 1728,83 1435,49 3164,32
16,42 3,08 63,19 590,75 673,44 703,55 1376,99
— — 10907,35 10907,35
М ногопольные севообороты , введенны е
М ног. с е в о о б о р о ты , в в ед ен , д о  19 2 5  г»
Р ай о н ы
г . .
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
1& 
19
О б щ и н ы
О
Б .-С о сн о в ск и й  . 
В .-Г ородской  
Д о б р ян ск и й  
И л ьи н ск и й  . . 
К али н и н ски й  
К а р агай ск и й  
К р .-В е р ещ а ги н . 
Л е н и н с к и й  . . 
Л ь ісьвен ск и й  
М отовилихинск. 
Н ер д в и н ск и й  
Н ы тв е н ск и й  . . 
О х ан ск и й  . . . 
О ч ер ск и й  . . . 
С е р ги н ск и й  
С и ви н ск и й  . . 
Ч ер м о зск о й  . . 
Ч у совской  
Ю го вско й  . •
15
2
255
246
13
12
204
127
20
218
50
20
1519
3617
71
108
2250
638
108
977
4 4  316
П о о к р у г у  . 67 1156
Х у то р а  
и о тр у б а
ij еі.
°  2  ь
І І І
19 
4  св. нет 
65
143
63
24
322
67
4 0
1523
3 св. н ет
9674 191 2123*)
К олл.
х -ва
6
303
27
95
431
И то го
X 2  § іі
15
7
299
2 5 3
20
14
226
131
23
218
143
47
50
45
1822*)
3709
134
132
2667
705
148
977
1523
316*)
1396 12128*)
по районам  округа д о  1926 г.
Таблица №  76
и  X
-  71
1І 25
*) С в ед ен и я  о  п л о щ ад и  с м н о го п о л ь н ы м  севооборотом  д а ю т с я  б е з  части
М ног. с е в о о б о р о т ., в ведем н . в  192 5  г.
О б щ и н ы
>-г ог1 § 8 С. PQ
98
109
152
14 243 
13 194
35
151
806
49
1107
142
28
1598
1372
1114
1993
2 78
1154
1249
500
3 97 757
' :
99 2034 11292 3 4
Х у то р а  и 
о т р у б а
ѵ  а .
°  о  t: 
g o  2 
Е  § й
10
К оллект.
х озяй ств
X
29
233
26
24
10
332*) 9
И то го
a  fct X
3 9
3 0
120
92
65
24
15
385
71
2б! 
2 
4 1 
5 
101 j 
109
1107 
152 
39 
28 
30 
1747 
, 1372 
153 1114*)
2 49  св . н.*)
219
37
154
6
809
50
2226
304
1270
65
1273
510
98 772
1102 12009*)
71
41
2
11
304
354
109
173
263
445
168
177
6
1027
193
1107
202
39
73
1852*)
5456
1372
1243*)
св. и.*) 
4895  
1099 
1418 
65 
2250 
2033
145 1088
3489' 24239*)
хуторских п  к о л л е к т и в н ы х  х о зя й с т в , по  ко т о р ы м  д а н н ы х  нет-
Т аблица Л* 77.
А гр он ом и ч еск ая  сеть  ок р уга .
Р а й о н ы
191 4  г
С
ел
.-х
оз
. 
£ 
ст
ар
ос
ты
1 9 2 4 — 2 5  г. 1 9 2 5 — 2 6  г.
А
гр
он
ом
ы
П
ом
. 
аг
ро
н.
А
гр
он
ом
ы
j П
ом
. 
аг
ро
н.
1 К
он
тр
 о
ль
- 
1 а
сс
ис
те
нт
ы
J 
А
гр
он
ом
ы
П
ом
. 
аг
ро
н
I 
К
он
тр
ол
ь-
1 а
сс
ис
те
нт
ы
Б .-С о с н о в с к . . . .1 г
В .-Г о р о д с к о й  . . — — — 1 — 1 1 — 1
Д о б р я н с к и й  . . 1 1 • — 1 1 — 1 1 ■ —
И л ь и н с к и й  . . . 1 1 — 1 1 1 1 1 2
К а л и н и н с к и й  . . — — — 1 1 — 1 1 —
К а р а г а й с к и й — — — 1 1 — 1 1 —
К р .-В е р е щ а г и н с к . — — — 1 1 — 1 1 —
Л е н и н с к и й  . . 1 1 — ■ 1 1 — 1 1 —
Л ы с ь в е н с к и й  . . 1 1 — 1 — 1 — —
М о т о в и л и х и н ск и й 1 1 — 1 1 — 1 1 —
Н е р д в и н с к и й  . . 1 1 — 1 1 — 1 2 —
Н ы т в е н с к и й  . . 1 1 — 1 1 — : 1 1 —
О х а н с к и й  . . . 1 1 — 1 1 — 1 1 —
О ч е р с к и й  . • 1 1 — 1 1 — - 1 1 —
С е р г и н с к и й  . . 1 1 — 1 1 — 1 1 —
С и в и н с к и й  . . . 1 — 2 1 1 — - 1 1 —
Ч е р м о з с к о й  . . 1 1
Ч у с о в с к о й  . . . 1 1
Ю г о в с к о й  . . — — — 1 1 — 1 1 —
П о о к р у г у  . I 11 1 0 2 19 14 2 1 9 15 3
2 3  *) 3 5 * ) 3 7 * )
*) К р о м е  т о г о  с п е ц и а л и с т о в  и и н с т р у к т о р о в  п р и  о к р у ж н о м  (гу б е р н с к о м ) 
о т д е л е  в а  1914 г .— 11 ч е л ., а а  1924—25 г . —4 ч е л . ,  з а  І925—26 г . —4  ч е л .
Т а б л и ц а  №  7 8 .
С в ед ен и я  о  м а ссо в о м  со р т и р о в а н и и  сем я н  
в о к р у г е  з а  1 9 2 3 — 2 4  и 1 9 2 4 — 2 5  г .г .
Р а й о н ы
1 9 2 3 - 2 4  го д 1 9 2 4 - -2 5  го д
Р аб . пвишіі
П р о с о р -
т и р о в а н о
с е м я н
п у д о в
Р а б машин
П р о с о р -
т и р о в а н о
с е м я н
п у д о в
Xоаз
оQ-Кf~Си
сЗ
«
Оо.<и
S
Си
f - С
ор
ти
ро
во
к
J Т
ри
ер
ов
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  . с в е д е н и й  н е т 14 5 1 7 9 4 6
Д о б р я н с к и й  . . . 8 2 6 2 2 7 11 4 1 9 6 5 8
И л ь и н с к и й  ...................... св е д е н и й  н е т 3 6 4 5 5 2 0 9
К а л и н и н с к и й  . . 2 2 1 6 2 9 37 7 3 0 3 6 4
К а р а г а й с к и й  . . . 2 2 5 4 4 7 6 2 37 7 5 6 7 0 3
К р .-В е р е щ а г и н с к и й 19 — 3 4 7 6 2 19 4 3 7 1 7 8
Л е н и н с к и й  . . . . 1 1 5 8 8 8 23 4 3 6 5 5 2
Л ы с ь в е н с к и й  . . — ' — ' — ■' — — —
М о т о в и л и х и н с к и й  . 6 2 4 7 2 5 4 2 3 9 4 9
Н е р д в и н с к и й  . . . . 9 3 1 5 9 2 9 16 5 1 8 5 1 0
Н ы т в е н с к и й  . . . . 8 7 5 2 6 9 15 8 2 1 0 2 0
О х а н с к и й ...................... 1 4 9 1 2 5 3 2 4 2 17 5 1 7 9 0
О ч е р с к и й  . . 13 3 1 1 2 7 2 25 4 4 4 1 6 0
С е р г и н с к и й 3 1 1 3 9 3 19 8 3 7 2 7 5
С и в и н с к и й  ...................... 13 4 1 7 1 9 3 3 0 5 7 1 6 9 7
Ч е р м о з с к о й  . . . . — — — 5 — 2 4 7 0
Ч у с о в с к о й  . . . I
6 1 3 6 0 5
3 1 3 3 9 1
В е р х н е -Г  о р о д с к о й  . 1 8 2 8 8 9 7
Ю г о в с к о й  . . . 4 — 7 9 6 0 8 4 1 3 3 3 0
П о  о к р у г у  . J 1 2 8 4 0 1 7 3 1 4 6 352 91 5 3 0 0 9 9
П р и м е ч . Д ан н ы е  о т н о ся т ся  тол ько  к яр о в ы м  сем ен ам  (овес , пш ениц а и ячм ень)-
Д ан н ы е по оп ы тн о-п ок азател ь н ом у корм
05Xаз«tt
сіV
S жяг
оиД
яКгя
Весовое
корма
ко
в
М есто  п р о в е д е н и я  
о п ы та
с
ЛоCL
С (го
д 
У
:
пUа.
и Ж
И
В
. Б
<
О
юО
а .к
cd
а--То<с:Os
XВо.
СО оп
ы
та
Ч
ис
. 
к
ч
с
33>>
ѳ
р- 
“  LS  о С
ен
о го<
о
и
ъXа0
Ы
С р е д н . су то ч н . д а н н ы е  за  
п е р в ы е  3  д н я  к о р м ле н и я :
з а в . Д о б р я н к а 1911 г. X в 22 20 3 -  5 14,5 1111!
го р . Л ы с ь в а  . . 
с . В а с и л ь е в . И л ь и н с к . р.
1912
1912
г.
г.
I
X
6
71
19
19
— 5 — 5
1 - 4
27
9 11 6
д. Л е з г и н о  Л ы с ь в . р. 1913 г. III 3 17 20 3 —4 9 10 7
В . М уллы  . . 1913 г. I 8 21 — >» 14 14 12
с . Т р о и ц к о е  С е р ги н . р. 
з .  ІО г о -К а м с к  . . . .
1 9 ' 3 г X 71 20 — Ѵ 4 14,5 10 12
191 7 г . I 6 ’ 19 — 2 — 5 11 10 12
с. В е р е и н о  В .-Г о р о д . р. 1 9 1 4 г. III 8 19 — 1— 5 12 9
Т о ж е . . . 1916 г. III 21 19 — 2— 6 27 12 -
с. Р о ж д е с тв . Н е р д в . р . 19 2 4 г . II 4 20 — 2 — 4 25 — -
г. О х а н с к 1 9 2 4 г . IV 3 20 — 2 - 3 22 — —
с. Е к а т е р и н и н . С и в и н . р . 19 2 5 г I а 19 —
*Н1ЮО 20 9 —
с. С е п ы ч  К р .-В е р е щ а г . р . 19 2 5 г. II 4 19 — 1— 2 15 5 —
19 2 5 г. III 5 17 — 1 — 5 7 21 —
С р е д н . су то ч н . д а н н ы е  з а  
п о с л е д н и е  3  д н я  к о р м л е н .
за в . Д о б р я н к а  . . . . 1911 г. X 6 22 2 0 3 — 5 15 6 19
го р . Л ы с ь в а .................... 1912 г. I 6 19 — 3 — 5 18 — 18
с. В а си л ь ев . И л ь и н с к . р . 1912 г. X 7 19 — 1 — 4 9 10 6
д. Л е з г и н о  Л ы с ь в е н . р . 1913 г. III 3 17 20 3 — 4 9 10 10
В. М уллы  . . . 1913 г. I 8 21 — п 15,4 9,5
с. Т р о и ц к о е  С е р г и н . р . 1913 г. X 7 20 — 1 — 4 14 9,7(1»
з а в . Ю го -К а м с к  • . 1917 г. I 6 19 — 2 — 5 11,5 10 12
с . В е р е и н о  В .-Г о р о д . р . 1 9 1 4 г. III 8 19 — 1— 5 12 9 -
Т о ж е 1916 г. III 21 19 — 2 - 6 12 7,5 1
с. Р о ж д еств . Н е р д в и н . р . 1924 г. II 4 20 — 2 — 4 12 4 It
г. О х а н с к .......................... 1 9 2 4 г. IV 3 20 — 2— 3 10 4 20
с. Е к а т е р и н и н . С и в и н . р . 1925 г. I 5 19 — 0 ,5 — 1 12 6 15
с. С е п ы ч  К р .-В е р е щ а г . р . 1925 г. II 4 И) — 1— 2 9 10 15
с. С е р г а  . . . 1 9 2 5 г. III 5 17 — 1— 5 12 6
лению  к р уп н ого  р огатого  ск о та  в округе.
личество 
сутки ф.
В переводе на к ор­
м овы е единицы
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бы
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ыт
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и 
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Ж
мы
хи
Гр
уб
ы
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ко
рм
а
1
К
ор
не
пл
од
ы
І
С
ил
ьн
ы
е
ко
рм
а
Вс
ег
о 
ко
рм
 
ед
ин
иц
2,5 2 6 ,8 2 5 14 14 4 Гб 99 30 87 - И , 5
2 _ 9 _ 2 11 10 4,2 42 92 23 92 + 2
3,5 2,5 5 1 6,5 12,5 11,5 4,1 48 93 26 8 8 -1-3.5
4 2 4,5 1 6 11 14,5 4,6 65 124 24 6S +  U
4 3 6 2 7 15 14,5 4.2 63 97 35 96 + 5 ,5
3,5 _ 7 2 4 12,5 13,5 4 54 111 26,5 77 +  7,5
2 3 5,5 2 5 12,5 11,5 4,2 48 90 28,5 '1 0 0 0
2,5 2.5 6 _ 5,5 11,5 12,5 4,9 61 112 21,5 71 +  »
2,5 — 12 — 2,5 14,5 14 4,3 60,5 97 19 311 -5 3
3,5 — 8,5 _ 3,5 12 12,7 4,2 51 105 41 136 — 15,5
2 _ 7,33 _ 4,5 11,5 10,7 3,6 38,5 90 36 144 15
2,5 _ 9,5 _ 2,5 11,5 12,5 4 50 106 35,5 118 - 4
3,5 — 6 _ 3 9 10,5 4 42 116 17,5 59 + 4 ,5
2 — 8 — 2 10 10,5 3,2 40 105 25 99 +  1
3,1 1,7 6 3,1 5,5 14,6 18,1 4 73 124 31 68 [-14
4,5 6 3 4,5 13,5 15,5 4,2 65 114 29 68 -1 0
3,5 4 5 1 8,5 14,5 19,7 4 79,7 135 28 57 -21
5 4 4 1 9 14 22 4,6 101 155 29 54 -2 6
5,5 4 6 _ 9,5 15,5 Г э д 4 80 127 33 6 6 1 - [-16
5 5,6 3 5,1 13,7 20 4 80 145 31 62 __-2 0
3 4 5,6 2 7 14,6 21 4 82 142 32 61 - -2 0
4 4 5 _ 8 13 17 4,9 81 130 27 64 ЧЬ15
4,3 2 ,8 5,6 _ 7,1 12,7 1«,5 4,6 75,5 126 67 162 1
2,75 3,25 5,25 3 6,25 14,5 20,5 4 82 і * і 43 84 - 3
3 2,33 4,33 3,33 6 13,5 20,33 3,6 72 145 31 62 + 2 9
3,5 3 5,5 2,5 6 14 20 4 84 135 37 74І +  14
2 3,50 6,5 2,5 6 14,5 17 4 68 130 29 68 +  13
3 2 ,50 5,5
5
10,5 15 4 60 141' 28 74,5 +  10-
В етери н арн ая  сет ь  по рай он ам  П ерм ского
>> 1 9 1 4 г. 19 2 0  г.
■=tк:Cl,
t-о В н и х й В н и х Ь В  них
ОС
Ос
*
£
---
Р а й о н ы
ST>>
X<с
O'сзо.
оа
ж
VV 
СО —
са Ф
ел
ьд
ш
ер
ов
:
С
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ж
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ел
ей
X>>с
Ів
Іѳ Фе
ль
дш
ер
ов
С
лу
ж
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ей 1
Xю0JS'cdо.
СО В
ра
че
й
Ф
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ьд
ш
ер
ов
Сл
уж
ит
ел
ей
 
!
1 Б .-С о с н о в с к и й  . — — !— — 1 1 — --- — — —
о В е р х .-Г о р о д ск о й  . — — — — 1 1 — — — —
3 Д о б р я н с к и й  . . — — — — 3 3 — — — — —
4 И л ь и н с к и й  . . 1 1 2 1 2 2 — 1 — 1 1
5 К а л и н и н с к и й  . . — — — 1 1 — — '■— — —
6 К а р а г а й с к и й  . . — — — - 1 1 — jl — — —
7 К р .-В е р е щ а г и н с к . — — — — — — — — — —
8 Л е н и н с к и й  . . — — — — 1 1 — — — —
9 Л ы с ь в е  некий  . . 1 1 1 1
10 М о то ви л и х и н ск и й — — — 1 1 — —  • — — —
11 Н е р д в и н с к и й  . . — — — — 1 1 — — — — —
12 Н ы т в е н с к и й  . . . — — — — 1 1 1 --- — — —
13 О х а н с к и й 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1 1
14 О ч е р с к и й  . . . . 1 1 1 1 — — 1 — 1 1
15 С е р ги н с к и й  . . — — — — 2 2 — — — — —
16 С и в и н с к и й  . . . 1 1 1 1 г— — — — — — —
17 Ч е р м о з с к о й  . . — — — __ 1 1 1 — — — —
18 Ч у с о в с к о й  . . — — — — 2 2 — — — —
19 Юг о в с к о й . . . . - — — 2 2 — — — — —
Г о р . П ер м ь  . . 2 2 3 2 — —j — 1 •— 2 1
П о о к р у г у  . . 7 7 9 7 21 21 а 4 - 5 4
*) В а к а н т н ы е  м е с т а  в  р а й о н а х , н е  в о ш ед ш и е  в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  гр а ф а х  в
С
лу
ж
ит
ел
ей
З а б о л ев а ем о ст ь  п ов ал ь н о-зар азн ы м и  болезням и
1 №
№ 
по 
по
ря
д-
Р а й о н ы
Н а к о ж н . б о ­
л е зн и М ы т
I- [ у м а
За
бо
ле
ло
В
ы
зд
ор
.
П
ал
о
За
бо
ле
ло
В
ы
зд
ор
.
П
ал
о
За
бо
ле
ло
1
В
ы
зд
ор
.
П
ал
о
1 Б .-С о с н о в с к и й 69 62 1 21 17 2 1 1
у В .-Г о р о д ск о й 18 15
3 Д о б р я н с к и й  . . 217 199 10 111 106 3 2 — 2
4 И л ь и н с к и й  . . 95 У5 — 39 38 1 — — —
5 К а л и н и н с к и й  . 78 76 ■ — 82 74 5 -і— — —
6 К а р а г а й с к и й 57 57 — 69 69 — — — —
7 К р .-В е р е щ а ги н . 84 83 —* 148 139 5 12 12 —
8 Л е н и н с к и й 1 1 — 52 51 1 |- — — —
9 Л ы с ь в е н с к и й в 6 — 51 48 3 24 8 17
10 М о то ви л и х и н ск . 20 20 — 16 13 2 — 1
11 Н е р д в и н с к и й  . 60 64 — 15 15 1 1 —
12 Н ы т в е н с к и й 25 25 1 20 19 1 — — —
13 О х а н с к и й  . . . 317 319 — 68 54 1 7 в 1
14 О ч е р с к и й 21 24 — 17 18 — 9 б 3
1Ь С е р ги н с к и й  . 40 49 — 4 3 42 1 — г—
16 С и в и н с к и й 47 50 — 26 25 — — — —
17 Ч е р м о зс к о й  . .
}8 Ч у с о в с к о й  . . 40 39 2 11 17 — 6 4 219 Ю го в с к о й  . . 56 56 — 22 21 — — — —
Г о р о д  П е р м ь 629 594 8 49 49 — 259 201 01
! пП о о к р у г у
1
1880 1834 22 8 6 0 815
23
323 238 84
Движение повальных болезней, не вошедших в настоящ ую  таблицу: 
С и б и р ск а я  я з а а —Сивинский 1 ,0 ,1 ;  Ленинский 2 , 0 , 2; В .-Городской 6,0,6; 
Сергинский 1, 0, 1; Ю говской 1, 0 , 1; Калининский 1, 0, 1. А ктнном нкоз 
Э м ф и з е м а т о з н ы й  к а р б у н к у л .— Сергинский 0, 1, 1; Л енинский 4, 0, 4. 
Н ердвинский 1, 0, 1. Т у б е р к у л е з —Н ердвинский 1 ,0 ,  1; Б .-С основскй  1, 0,1.
П ервая ц иф ра—-число заболевш их животных, в торая  выздоровевших, 
заболевш ие до  начала отчетного года.
Т аблица №  81.
домаш них ж и в о т н ы х  по ок р угу  за  1924— 25 г.
Рож а с в и н ей
Зл окач . катар, го ­
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55 10 36 1 1
__ __ __ __ __ __ 1 1 __ __ __ __
3 2 1 31 15 16 13 13 --- 535 536 ----
— — ---- 12 2 10 ---- — --- — — ----
200 69 131 6 1 5 — — ---- 50 50 ---
216 80 116 5 5 — --- — --- — __ ----
17
3
11
Л
6
13
18
—
15 3 —
— --- — 3 — 3 82 91 ---- — — ----
— ---- — — — — — — --- 58 57 ----
— --- — ---- — __ — — — — __ ----
— ---- — 17 — 7 60 60 ---- 260 260 ---
— ---- — 9 4 2 — — ---- 10 10 ----
б 4 2 — — — __ — ---- 13 11 2
55 б 49
2 1 1 _ _ _ 16 16 _ _ _ _
— — --- — — 80 77 2 — --- —
5 6 1 3 3 — 52 52 — 3 3
562 192 35 6 105 45 47 3 0 4 3 1 0 2 929 927 2
Сап—Ю говской 1 ,0 , 1; Б .-С основский  1, 0 . 1. Б е ш е н ст в о —г. Пермь 17, 0 , 17,
кр. рогатого скота— П ермь 2, 1, 1; С ергинский 0, 1, 0; Калининский 1, 0, 1- 
Белый п о н о с  с о с у н о в .— Н ердвинский 17, 12, 5. П е т е х и а л ь в . л и х о р а д к а — 
Столбняк л о ш а д е й —О ханский 1, 0, 1; Чусовской 1 ,0 , 1; И льинский 1, 0, 1.
третья—павш их. В граф ах  „вы здоровело* и „пало" учтены также жввотные,
З а б о л ев а ем о ст ь  сп ор ади ч еск и м и  бол езн я м и  
д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х  п о  р ай он ам  ок руга  
з а  1924— 1925 г.
»=tос
Си
В с его В то м  ч и с л е
О
С
с Р а й о н ы
1 о
1 Ъ о
Л о ш ад ей 1 К р у п н . р о г . ск о т .
К о з  и 
о вец
1 1 °
<
СО ю
О
S 1 УЭ
о
<
0
£ 1 m С С»? п? С С
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й  . 18 9 2 2 7 13 2 3 10 4 3 2 14 8 2 1
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й 12 8 0 — 6 3 7 — 4 8 7 — 129 -
3 Д о б р я н с к и й  . . . . 3 5 4 0  1 3 4 16 8 5 21 1 2 5 5 6 4 3 4 8 12
4 И л ь и н с к и й  . . . 5 6 7 2 — 3 5 1 4 '— 1^ 94 — 195 —
5 К а л и н и н с к и й  . . . . 216 1 61 1 1 2 0 12 . 7 6 6 4 7 163 1
6 К а р а г а й с к и й  . . . 2 5 6 7 — 1641 7 1 6 — 9 2 -
7 К р .-В е р е іц а г и н с к и й  . 2 8 6 6 2 9 1891 9 6 4 2 2 0 6 5 -
8 Л е н и н с к и й .................... 2 1 9 7 - 1 5 3 0 - 3 8 7 — 2 0 4 —
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . . 5 5 8 1 8 225 1 6 1 9 5 8 2 4 2 0 —
1 0 М о т о в и л и х и н ск и й  . . 3 6 8 7 — 1 4 5 3 — 1 4 4 4 — 371 -
11 Н е р д в и н с к и й  . . . 1012 20 779 5 165 11 44 3
12 Н ы т в е н с к и й  . . . . 3147 35 1760 10 902 24 318 1
13 О х а н с к и й ................................. 8415 5 0 4707 19 2700 27 5 2 8 3
1 А О ч е р с к и й  . . . . 3873 2091 1254 2 0 51 * —
15 С е р г и н с к и й  .  . . 7577 216 4111 28 1797 82 1002 57
16 С и в и н с к и й  .  . . 4206 31 2996 12 668 9 198 —
17 Ч е р м о з с к о й  . . . . 987 6 528 2 405 4 32 —
18 Ч у с о в с к о й  . . . . 1917 16 961 10 700 5 147 1
19 Ю г о в с к о й ................................. 3163 8 0 1574 16 1017 41 333 0
Гор. Пермь . . . . 8 2 0 3 3362 — 998 606 -
П о о к р у г у  . 7 3 9 4 3  7 1 3 39914 160 20487  350
!
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Пояснения к таблицам отдела „Сельское 
Хозяйство” .
Т а б л . .№  3 9 . 1) О б щ а я  п л о щ а д ь  у д о б н о й , н е у д о б н о й  и в с е й  
земли п р и н я т а  п о  м а т е р и а л а м  д о к у м е н т а л ь н о г о  зе м с к о г о  у ч е т а , 
п е р е с ч и т а н н ы м  п р и м е н и т е л ь н о  к г р а н и ц а м  р а й о н о в  п о  с о с т о я ­
нию их  н а  1 -е  М а я  1 9 2 6  г.; 2 ) П л о щ а д ь  л е с а  в з я т а  п о  д а н н ы м  
О к р з е м у п р а в л е н и я , р а с п р е д е л е н и е  ж е  п л о щ ад и  л е с н и ч е с т в  п о  
рай он ам  у с т а н о в л е н о  л и ш ь  п р и б л и з и т е л ь н о  п у тем  п е р е с ч е т а  и о -  
во л остн ы х  и т о г о в , к о т о р ы е , в с в о ю  о ч е р е д ь , б ы л и  п о л у ч е н ы  д е ­
лением  п л о щ а д и  к а ж д о г о  л е с н и ч е с т в а  н а  ч и сл о  вх о д и в ш и х  в  н е г о  
волостей; 3 )  Д л я  р а с п р е д е л е н и я  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о й  п л о щ а д и  
по о т д е л ь н ы м  у г о д и я м  и с п о л ь з о в а н ы  д а н н ы е  с п л о ш н о г о  з е м е л ь ­
ного у ч е т а  1 8 9 9 — 1901  г .г ., п р о к о р р е к т и р о в а н н ы е  м а т е р и а л а м и  
с.-х. п е р е п и с е й  1 9 1 6  и  1 9 2 0  г .г ., а  т а к  ж е  д а н н ы м и  с п л о ш н о го  п о д ­
ворн ого  у ч е т а  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  1 9 2 4  г . („ Е д и н ы е  с п и с к и " )  
и в е с е н н е г о  в ы б о р о ч н о г о  о п р о с а  1 9 2 5  г.; 4 ) П л о щ а д ь  с е н о к о с о в  
п е р е с ч и т а н а  п о  о к р у г у  н а  о с н о в а н и и  и з д а н н ы х  б . гу б . з е м с т в о м  
„ М атер и ал о в  к  о ц е н к е  зем ел ь '*  (д о к у м е н т а л ь н ы й  у ч е т ), п р и  р а с ­
п р ед ел ен и и  э т о й  п л о щ а д и  п о  р а й о н а м  в  к а ч е с т в е  о т н о с и т е л ь н ы х  
величин б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  р а й о н н ы е  и то ги  с е н о к о с н о й  з е м л и  
по д а н н ы м  т е к у щ е й  з е м с к о й  с т а т и с т и к и  з а  1915  г. Д а н н ы е  о  
п лощ адях  с е н о к о с о в  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  (1 9 2 4  и  192 5  г .) . к а к  
зн а ч и т е л ь н о  п р е у м е н ь ш е н н ы е , н е  м о гл и  б ы т ь  п р и н я т ы .
Т а б л . JVb 4 0 . Р е з к и е  к о л е б а н и я  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й  п о  о т ­
дельны м  р а й о н а м  з а  п о с л е -р е в о л ю ц и о н н ы е  го д ы  о б ъ я с н я ю т с я , 
главны м  о б р а з о м , э к о н о м и ч е с к и м и  у с л о в и я м и  р а з л и ч н ы м и  д л я  
каж дого и з  э т и х  г о д о в  и р а з н о й  с т е п е н ь ю  т о ч н о с т и  в ы я в л е н и я  
площ адей , о б у с л о в л е н н о й  с  о д н о й  с т о р о н ы  м ето д о м  о п р о с а  
(сплош ной , и л и  в ы б о р о ч н ы й ) , а  с  д р у г о й — р а з м е р о м  с к р ы т и я  н а с е ­
лением  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й  п р и  о п р о с е ,  к о т о р ы й  в  с в о ю  о ч е р е д ь  
зависи т о т  р а з н о й  с т е п е н и  п о с л е -р е в о л ю ц и о н н о г о  з е м л е у с т р о й ­
ства и  о т  у с л о в и й  з е м л е п о л ь з о в а н и я  к а ж д о г о  р а й о н а . П р и  у ч е т е  
всех эти х  у с л о в и й  п о п р а в к а  н а  н е д о у ч е т  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й , 
о став аясь  з а  1 9 1 6  г. о д и н а к о в о й  д л я  в с е х  р а й о н о в  (5° о), к о л е б ­
лется п о  р а й о н а м  з а  1 9 2 4  г . о т  5  д о  20°/о  и з а  1 9 2 5  г. о т  5 д о  
33°/о. П л о щ а д ь  п а р а  п р и н я т а  т а к ж е  с  п о п р а в к о й , с о о т в е т с т в у ­
ющей у т о ч н е н и ю  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й .
Т а б л . JVbAs 4 1 — 56. В с е  о с н о в н ы е  э л е м е н т ы  с е л ь с к о г о  х о з я й ­
ства в т а б л и ц а х  з а  1 9 1 6  и 1920  г . г .  п р и в о д я т с я  п о  д а н н ы м  
всеросс. с  -х . п е р е п и с е й  э т и х  л е т , з а  1 9 2 4  г . п о  д а н н ы м  с п л о ш ­
ного у ч е т а  к р . х о з я й с т в  ( „ Е д и н ы е  с п и с к и "  — 1 9 2 4  г .)  и  з а  1 9 2 5  г. 
по д а н н ы м  1 0 %  в е с е н н е г о  о п р о с а . З а  к а ж д ы й  и з  эти х  го д о в
св е д е н и я  д аю тся  п о  с о сто я н и ю  н а  1-е И ю л я . П л о щ ад и  посевов 
в  таб л . № №  4 2 , 4 3 , 44 , 4 5 , 4 8  и 5 6  д аю тся  б е з  п о п р а в к и  на 
н е д о у ч е т . П р о п о р ц и я  к у л ь т у р  ѳ  т а б л ..  №  4 6  в ы р а ж е н а  в  ° / 0° /0.
К  к а те го  >ии сел ьск и х  м е с тн о с те й  в  таб л и ц ах  о т н е с е н ы  все 
с е л е н и я  о к р у га , к р о м е  го р о д о в , п о сел ен и й  ф а б р .-за в . ти п а  и 
к о л л ек ти в н ы х  хоз., к о т о р ы е  в ы д е л е н ы  в о с о б ы е  к а т е г о р и и . В ка­
т е г о р и ю  к о л л ек ти вн ы х  хоз. в х о д я т  так ж е  и со в х о зы .
Табл.. № №  57 и  58. Г р у п п и р о в к а  к р е с т ь я н с к и х  хозяйств 
п р и в о д и т с я  по д а н н ы м  в ы б о р о ч н ы х  о п р о со в  1922 , 23 , 2 4  и  25 г.г., 
п р и  ч ем , в гр у п п у  б е с п о с е в н ы х  х о зя й ств  о т н е с е н ы  такж е и 
х о з я й с т в а  не и м ею щ и е  п о л ево го  п о сев а , хотя б ы  и  с  огородны м 
п о сев о м . З н а ч и т е л ь н ы е  к о л е б а н и я  в  п о р а й о н н о й  груп п и ровке 
х о з я й с т в  з а  о т д е л ь н ы е  го д ы  о б ъ я с н я ю т с я  в н е к о т о р ы х  случаях, 
к р о м е  д е й с т в и т е л ь н ы х  и зм е н е н и й , н еу сто й ч и в о сть ю  выводов, 
п о л у ч е н н ы х  п р и  н ед о с т а т о ч н о м  °/о о п р о с а  х о зя й с т в  по  районам.
Т а б л . Л»Л» 6 1 — 6 4 . С р е д н и й  у р о ж ай  х л еб о в  и т р а в  з а  до­
в о е н н о е  д ес я т и л е т и е  (1 9 0 5 — 1914 г .г .) по  р а й о н а м  у с т а н о в л е н  на 
о с н о в а н и и  п о в о л о стн ы х  д а н н ы х  т е к у щ е й  з е м с к о й 1 стат и сти к и  за 
эт и  го д ы , в зв е ш е н н ы х  п о  п л о щ ад и  п о сево в  в  соответствую щ их 
во л о стя х .
Т а б л . №  67 . К  к а т е г о р и и  се л ь с к и х  х о зя й с т в  в б а л а н с е  от­
н е с е н о  н а с е л е н и е  и  к о л и ч ест в о  го л о в  с к о т а  с е л ь с к и х  местностей, 
к о л л ек ти в н ы х  х о зя й с т в  и  тех  е д и н о л и ч н ы х  х о зя й с т в  и з  посе­
л ен и й  ф а б р .-з а в . т и п а , к о т о р ы е  и м ею т  п о с е в  о т  0 ,2 5  дес. и 
б о л ее  н а  1 ед о к а . В се  о с т а л ь н ы е  х о зя й с тв а  го р о д о в  и  поселений 
ф а б р .- з а в . т и п а , а  так ж е н е к о т о р ы х  и з  н е  зе м л е д е л ь ч е с к и х  се­
л е н и й  Ч у с о в с к о г о  и Ю г о в с к о г о  р а й о н о в , х о тя  и  н е  отнесен­
н ы х  в  п р ед ы д у щ и х  т а б л и ц а х  „ С п р а в о ч н и к а "  к  т и п у  ф абр.-зав. 
п о с е л е н и й , в к л ю ч е н ы  в  к а т е г о р и ю  го р о д с к о го  н а с е л е н и я . Нормы 
р а с х о д а  п р о д у к то в , п р и н я т ы е  д л я  и с ч и с л е н и я  р а с х о д н о й  части 
б а л а н с а , п о м е щ е н ы  в  п р и л о ж е н и и  к  „ С п р а в о ч н и к у " .
Т а б л . №  6 8 . В с л е д ств и е  н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  сено­
к о с а  в  1924  г. с б о р  с е н а  п р о и з в е д е н  с  8 0 ° 'о п л о щ а д и  сенокос­
ны х  у го д и й , п р и  ч ем , о с т а л ь н а я  п л о щ ад ь  ч а с т ь ю  о стал ась  не 
в ы к о ш е н н о й , ч а с т ь ю  ж е, х о тя  и  б ы л а  в ы к о ш е н а , н о  н е  убрана.
Т а б л . №  6 9 . С в е д е н и я  *об у с л о в н о -ч и сто й  доходности 
с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а  п р и в о д я т с я  п о  м а т е р и а л а м  О к р ф и н о тд ел а .
Т а б л . JVb 70 . В т а б л и ц е  и с п о л ь зо в а н ы  м а т е р и а л ы  текущих 
за п и с е й  д е н е ж н о го  п р и х о д о -р а с х о д а , за л о ж е н н ы е  с  1 -го  Октября 
1925  г . у  100 к р е с т ь я н с к и х  хо з. о к р у г а , и з к о т о р ы х  в  группе 
с  п о с е в о м  д о  2 ,0  д е с .— 2 0  х о з ., д о  4 ,0  д е с .— 4 0  х о з ., д о  6 ,0  дес.— 
3 2  х о з ., д о  8 ,0  д е с .— 5 х о з . и  с в ы ш е  8 ,0  д е с .— 3 х о з .
Т а б л . № №  7 5 — 8 2  С в е д е н и я  в та б л и ц а х  п р и в о д я т с я  по ма­
т е р и а л а м  О к р з е м у п р а в л е н и я .
Л е с  и л е с н о е  хозя й ств о .
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Л е с н и ч е с т в а  Н .К .З . 1097602 1034313 27457  3 5 8 3 2 967453
Д о б р я н с к о е ..................... 125666 119118 4057 2491 117461
И л ь и н с к о е ..................... 27356 26355 420 581 26270
К о с ь в и н с к о е  . . . . 150221 146437 1306 2478 144391
М о то ви л и х и н ск о е  . . 41679 39224 948 1507 35050
Н е р д в и н с к о е  . . . 68111 59656 2994 5461 52250
О х а н с к о е  . . 112518 91925 7326 13267 79180
О ч е р с к о е  . . .  . . 74430 73280 1150 — 63938
П е р м с к о е  . . . 4 2638 40033 965 1640 33099
П о л а зн и н с к о е  . • • . 9 0565 84502 2950 3113 80734
П р и к а м с к о е ..................... 51577 47851 1290 2436 46032
С и в и н с к о е  . . . . 91666 89876 694 1096 81249
С ы л в е  н е к о е .......................... 80525 79957 368 200 78251
У с ть -К о й в е н с к о е  . . . 63978 61804 1320  854 59760
Ч у с о в с к о -К р е с т ь я н с к о е 48261 47186 873 202 43821
К Э говское 28411 27109 796 506 25967
А -в а  П ер м , Г о р н о з. Тр. 8 85085 830499  21150 3 3 436 711542
Б и с е р с к о е  . . . . . 72541 66712 3226 2603 62801
К а л и н о -Ч у со в ск о е 186739 177636 574 8529 145819
К у с ь е -А л е к с а н д р о в с к о е  . 7 0094 65113 3658 1323 59433
Л ы с ь в е н с к о е  . . . . 78069 70845 6249 975 56661
П аш и й ск о е  . . . • . 237 8 7 0 228953 3300 5617 178846
Т еп л о го р ск о е  . . . . 6 5762 60182 3910 1670 52477
У с ь в и н с к о е  . . . . 174010 161058 233 12719 155505
Л -в а  П рик . М етал . О кр. 1 6 9 3 0 0 164563 3797 940 155372
Ч е р м о зс к о е  . . . . 109734 107914 1150 670 105184
Ю р и ч е с к о е  . .
У ч е б н о  - о п ы т н а я  д а ч а
5 9566 56649 2647 270 50188
П ерм . у н и в е р с и т е т а 370 370 — 370
П а р к о в ы е д а ч и  . 3 9 2 6 3531 252 143 3346
М отовилихи  н ск . м естн . хоз. 1450 1204 152 94 1143
П ер м ск о го  м ест. хоз. . . 2476 2327 100 49 2203
П о о к р у г у  . . . 2 1 5 6 2 8 3 2033276
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Т аблица NS 83.
и см етная годи ч н ая  л есо сек а  на 1925— 26 г.
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841130 4 4 663 81660 14481 30077 22 302 970665 11697 180694
93843 600 23018 7 1100 5 5 0 107618 1609 17128
22811 3233 226 — 85 - 26185 218 4 7 9 6
120273 — 2 4118 1596 — 450 117514 1887 18575
35050 — — — 1854 23 2 0 35050 224 7840
50623 — 1627 4217 — 3 1 8 9 63810 645 9 7 0 0
51479 16277 11424 — 10643 2102 91925 5133 33855
56581 7357 -— - -  . 6202 31 4 0 73280 605 19965
30726 660 1713 — 220 0 473 4 33099 232 8 1 2 0
66089 7330 7315 — 3123 645 80734 705 17625
36826 9 206 240 1579 46272 526 12098
78849 — 2400 8627 — — 81249 674 1 3480
78251 — — — 4 30 1276 79957 712 1424
53879 — 5881 — 427 1617 59760 801 43 9 9
39883 — 3938 — 2913 452 47186 503 6 5 6 0
25967 _ __ 34 860 248 27026 223 512 9
570372 4 1 41166 60785 58172 711477 8335 1 93256
45029 4 17768 2 5 7 8 1333 — 62801 827 20675
117667 — 2 8 1 5 2 13245 18572 — 145819 1406 2 8 1 2 0
42057 — 1 7376 2680 300 0 __ 59433 700 2 1000
37463 — 19198 — 14184 __ 56596 670 2 1 4 4 0
148221 — 30625 3 3 132 16975 — 178846 2231 5 5 7 7 5
36519 15958 4681 3024 — 52477 614 1 2 280
143416 — 12089 4469 1084 — 155505 1887 3 3 9 6 6
126702 2 2 1 5 0 65 2 0 830 7327 1034 141 ! 38 911 20685
76664 2 2 0 0 0 65 2 0 430 1600 700 90950 643 14789
50038 150 — 400 5727 334 50188 268 5896
370
2132 1214 __ 105 80 __ __ __
229 914 --- — 6 55 __ --- ---
1S03 300 — — 99 25] — —
1540706 68031 229 3 4 6 ; 7 6 0 8 6 95681 2 3 4 1 6 1823280 2 3943  394635
О тпуск др ев еси н ы  л есни ч ествам и  ок р уга  по к ате
j 
№№
 
по 
по
ря
д.
Г  о су ч р еж д ен . П р о м ы ш л е н н .п р е д п р и я ти я м
Л е с н и ч е с т в а
В
се
го
В 
т. 
ч.
др
ов
ян
.
В
се
го *  і  . ей н о о. 
03 ч
Л -в а  Н .К .З .
1 Д о б р я н с к о е  . . . 687 438 6929 5689
2 И л ь и н с к о е .................... 768 500 1 30 —
3 К о с ь в и н с к о е  . . . . 58 15 66 33
4 М о т о в и л и х и н ск о е  . . . 720 4Q6 40 39
5 Н е р д в и н с к о е .................... 722 367 — —
6 О х а н с к о е ..................... 1250 1084 10608 6204
7 О ч е р с к о е  . . . . 2362 1137 2238 1196
8 П е р м с к о е ............................... 151 8 3 8 —
9 П о л а з н и н с к о е .................... 2420 1533 1605 748
10 П р и к а м с к о е ......................... 2084 1344 53 3
11 С и в и н с к о е .......................... 197 146 4175 3616
12 С ы л в е н с к о е  . . .  . . 433 207 — —
13 У с т ь -К о й в е н с к о е  . . — — 1941 1902
14 Ч у с о в с к о -К р е с т ь я н . . . 846 659 1578 1116
15 Ю го в с к о е  . . . . 118 106 — —
12816 8 0 2 5 29271 20546
Л -в а  П ер м . Г о р н -за в . Т р-а
1 Б и с е р с к о е  . . . . 46 10 5542 4982
2 К а л и н о -Ч у с о в с к о е  . . 1426 1140 ! 37531 32295
3 К у с ь е -А л е к с а н д р о в с к о е 70 33 23467 14540
4 Л ы с ь в е н с к о е  . . . 799 646 43913 36893
5 П аш и й ск о е 218 181 1128 1078
6 Т е п л о г о р с к о е  .................... 140 97 17734 15312
7 У с ь в и н с к о е  . 65 25 35075 28979
2 7 6 4 213 2 1 6 4 3 9 0 134079
Л -в а  П р и к . М ет а л л . О кр.
1 Ч е р м о з с к о е  . . . . . . 544 460 I 2 3 187 17690
2 Ю р и ч е с к о е  . . . 245 136 : 3 6 5 309
789 596 2 3 5 5 2  17999
П о о к р у г у  . 16369 1 0 7 5 3 2 1 7 2 1 3 172624
З а  1 9 2 3 —24 п о  л -в а м  Н К З . 6 9 6 5 8 5 4 6 8 3 4 0 7 4 3  34089
гориям п отр еби тел ей  з а  1924— 25 г. (в куб. саж.).
Н аселению П рочимпотребит.
Вс
ег
о 
от
пу
щ
е­
но 
др
ев
яс
ин
ы В т о м  ч и с л е
В
се
го
В 
т. 
ч.
 
др
ов
ян
.
В
се
го
"Г ®
.  СОн о 
СО Д
ро
вя
н.
С
ы
ро
ра
­
ст
ущ
ег
о 
ле
са
 
ст
р.
і
М
ер
тв
ог
о 
ле
са
 
ст
р.
' 1
3341 2988 565 561 11522 9676 1376 470
7504 . 5795 66 64 8368 6359 142 1867
4239 4085 117 113' 4480 4246 119 1 15
6354 5409 364 57|! 7478 5911 1397 170
3588 2153 47 1 4357 2521 1836 —
10520 9425 102 102 22480 16815 5001 664
16606 13749 191 148 21397 16230 3025 2142
9410 8127 222 148 9791 8358 372 1061
3983 3486 3338 1886 11345 7653 2857 835
6775 5908 1296 6661 10208 7921 1721 566
4934 3050 5806 5781 15112 12593 1202 1317
5542 5029 323 169 6298 5405 634 259
121 116 .— — 2062 2018 44 —
1370 1009 172 168 3966 2952 670 344
2404 1669 1010 927 3532 2702 604 226
86690 71998 13619 10791 142396 111360 21000 10036
288 281 5 5 5881 5278 595 8
1742 1637 — - - 40699 35072 5551 76
547 534 Н О 101 24194 15208 8922 64
6780 6220 339 280 51831 44039 7023 769
1551 1461 83 71 2980 2791 152 37
3S4 367 36 35 18294 15811 2478 5
72 57 — — 35212 29061 6144 7
11364 10557 573 492 179091 147260
,
30865 9 6 6
4797 3250 29 27 28557 21427 6519 611
2827 2823 — 1 — 3437 3268 60 109
I ll 1
7624 607 3 29 27 31994І 2 4 6 9 5 6579 7 2 0
105678 8 8 6 2 8 14221 1 13101 353481 283315 5 8 4 4 4 11722
76014 57554- 486 444: 186901 146770 2 5 7 7 2 14359
Т аблица Л& 35.
Л е с а  м естн ого  зн а ч ен и я  ок р уга  на 1-е Января 1926 г.
[ №
№ 
по 
по
ря
дк
у
Л е с н и ч е с т в а
! П л о щ а д ь  
л е с о в  м ест ­
н о го  
і з н а ч е н и я
Г о д и ч н а я  л е с о с е к а  
В с е г о
О
бщ
ая
У
до
бн
ая
ле
сн
ая
СО
а»о<
М а с с а  
(к у б . саж .)
Строев. Дровян
Л -в а  Н .К .З . 149927 146763 1 7 5 7 .ІЗ 8777 21807
1 4687 40 9 4 5 1 , ’ 6 254 564
2 И л ь и н с к о е ..................... 15146 15146 189 ,3 766 1966
3 К о с ь в и н с к о е  . . 10570 98 8 5 137,77 732 1527
4 М о т о в и л и х и н с к о е  . . 288 7 2443 3 0 ,5 3 223 . 895
5 Н е р д в и н с к о е  . . 707 2 7072 88 ,3 423 9  88
6 О х а н с к о е .......................... 11681 11681 146 ,00 292 1168
7 О ч е р с к о е .......................... 11965 11965 149,58 1126 2211
8 П е р м с к о е  . , 17867 17867 180,1 756 1765
9 О о л а з н и н с к о е  . . 3 1 2 9 31 2 9 3 9 ,1 0 196 782
10 П р и к а м с к о е  . . 1386 1317 16,46 72 223
11 С и в и н с к о е ..................... 17866 17866 2 2 3 ,3 2 1349 3142
12 С ы л в е н с к о е  - . . 9 6 7 5 9576 92 ,5 3 157 1315
13 У с т ь -К о й в е  н ек о е 6 0 0 600 7 ,50 45 105
14 Ч у  с о в с к о -К р е с т ь  я  н. 1 2729 12729 124,61 6 2 0 2492
15 Ю г о в с к о е  . . . . 2 2 6 6 7 21393 2 81 ,47 1766 2664
Л -в а  П ер м ск . Г о р н о з.
Т р е с т а  . . 2 9 3 2 0 10875 4 3 5 .5 4 679 7242
1 Б и с е р с к о е  . . . . 1340 1225 16,0 13 426
2 К а л и н о -Ч у с о в с к о е  . 11 415 Св. нет 1 4 3 ,0 151 1530
3 К у с ь е -А л е к с а н д р о в с к . 2 0 0 0 2000 32 .5 88 725
4 Л ы с ь в е н с к о е  . . 6 9 1 5 Св. НЕТ 110 ,04 163 2345
5 П а ш и й с к о е  . . . 6 4 0 0 64 0 0 120,0 216 1944
6 Т е п л о г о р с к о е  . . . . 1250 1250 14,0 48 272
А - в а  П р и к а м . М ет а л .
о к р у г а  . j , 8 7 4 8 8538 1 0 8 ,0 0 427 1189
1 Ч е р м о з с к о е  . . . 64 4 9 6 3 6 0 8 1 ,0 30-» 943
2 Ю р и ч е с к о е ..................... 2293 2178' 27 ,0*) 118 246
*) !
»*)
П о о к р у г у  . 11 8 7 9 90 ,166175
ІІ 1 :
2301 .27 9883 30238
*) Б ез  Л ы сьвенского и К алино-Ч усовского  лесничеств. 
**) В том числе выборочной рубки 27 дес.
Т а б л и ц а  -N? 86.
Л ес о я а р у ш е н и я  в о к р у г е  з а  1 9 2 4 — 2 5  г.
К а т е г о р и и  л е с о н а -  
р у ш е н и й
Чи
сл
о 
за
пр
от
о­
ко
ли
ро
ва
н.
 с
лу
­
ча
ев
 
ле
со
па
ру
ш
.
М
ас
са
 
са
м
о­
во
ль
но
 
ср
уб
ле
н,
 
др
ев
ес
ин
ы 
ку
б.
 с
.
Ст
ои
мо
ет
ь 
са
мо
­
во
ль
но
 
ср
уб
ле
нн
ой
 
др
ев
ес
ин
ы 
в 
ру
б.
П
ри
вл
еч
ен
о 
к 
от
ве
тс
тв
ен
­
но
ст
и 
ли
ц
Су
мм
а, 
по
лу
че
нн
ая
 
по 
вз
ыс
ка
ни
ям
 
аа
 
ле
со
на
ру
ше
ни
я 
в 
ру
бл
ях
П о л -в а м  Н .К .З .
С а м о в о л ь н ы е  п о р у б к и 4 2 5 3 3 8 3 7 2 6 126 441 1 0 4 8 8
„ п а с т ь б а  с к о т а 41 '—  - — 5 9 3 —
П р о ч и е  л е с о н а р у ш е н и я  . 25 7 — — 4 8 4 5 2 6
По A-ва м  П ер м . Г о р  н о  -
з а в о д с к .  Т р е с т а .
С а м о в о л ь н ы е  п о р у б к и 3 0 4 14 3 6 4956 3 2 3 2 2 2 5
По л -в а м  П р и к а м . М е т .о к р .
С а м о в о л ь н ы е  п о р у б к и 5 2 9 5 0 7 4055 5 7 2 9 1 5
П о  о к р у г у 5 3 8 4 578 0 3 5 137 2 4 1 3 1 4 1 5 4
Т а б л и ц а  .Nfe 87.
Л есн ы е  п о ж а р ы  в о к р у г е  з а  1924— 25 г.
К а т е г о р и и  л е с н и ч . >>
В и д ы  п о ж а р о в оо
ЗС [ 
П
ер
мс
к.
Го
р.
-з
ав
. 
; 
Т
ре
ст
а
П
ри
ка
м.
М
ет
ал
.
ок
ру
га
о .Sо
о
С
П о в а л ь н ы е /  Ч и с л о  п о ж а р о в  . . \  П л о щ а д ь  (д ес .)
12
2 3 2 ,7 3
3
2 8 ,3 3
— 15 
2 6 1 ,0 6
Б е гл ы е /  Ч и с л о  п о ж а р о в  . . \  П л о щ а д ь  (д е с .)  -
5 7
2 5 5 ,5
4 2
7 7 ,0 0
8
3 3 ,0 0
107
3 6 5 ,5
П о д з е м н ы е J  Ч и с л о  п о ж а р о в  . . \  П л о щ а д ь  (д ес .)
3 4
1 2 5 .3 6 —
3 4
1 2 5 ,3 6
В с его  . •
J  Ч и с л о  п о ж а р о в  . . 
\  П л о щ а д ь  (д ес .)
103
6 1 3 ,5 9
4 5
105 ,33
8
3 3 ,0 0
1 5 6
7 5 1 ,9 2
Доходность лесов за 1923—24 и 1924—25 г.г. по л-вам Н.К.З. и л-вам 
приписанным к горнозаводским трестам (в рублях).
П о с т у п и л 0
Задолжен­ Общая
сумма
доходов
Расход
П о  о к р у г у От
продажи
леса
От
побочных
пользо­
ваний
От
прочих
статей
Итого
поступи­
ло
ность за 
1924-25 г.
на лесное 
хозяйство
За 1923-24 г.................... 454757 11472 13269 479498 — 479498 116549
За 1924-25 г................... 687085 18158 37085 742328 41177 783505 193233
206 
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ЛЕС 
И 
Л
Е
С
Н
О
Е
 
Х
О
З
Я
Й
С
Т
В
О
.
»ѵ п .
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
К рупная и ср едн яя  (ц ен зо в а я ) пром ы т
№  №
1 
По
 
по
ря
дк
у
Гр
уп
п 
пр
ои
з­
во
дс
тв
 
по 
кл
ас
­
си
фи
ка
ци
и
Н а з в а н и е  п р о м ы ш л ен н ы х  
за в е д е н и й
В л ад ел ец  (а р е н ­
д ат о р )
1 і П е р м с к и й  к и р п и ч и , з а в . . П ерімск. М ест. Хоз.
2 С и в и н с к и й  го н ч .-ч е р е п , за в . С и в и н с к и й  Р И К
3 С ы л в е н с к и й  стек о л ь н . за в . . к  П ер м ск . ж. д.
4
и
Ж у р а в л и н с к и й  ру д н и к С е в е р н . Х и м и ч . трест
5 С а р а н о в с к и й  хро м .-ж ел . рудн . П е р м с к . Г о р н о з . трест
6 Л ы с ь в е н с к и й  м етал л у р г , зав . »
7 Т е п л о г о р с к и й  ч у г .-п л ав . за в .
8 Ч у с о в с к о й  м етал л у р г, з а в . . -
9 Н ы т в е н с к и й  м етал л у р г , за в . „
10 Ю го -К а м с к и й  ж ел езо д е л . зав . П р и к ам . М еттал . окр.
11 Ч е р м о зс к о й  ж ел е зо д е л . за в . >»
12 Д о б р я н с к и й  ж ел езо д е л . зав . "
13 ш „К ом м унист '*  г в о зд а р н . за в . П е р м с к и й  П ром комб.
14 П о л у д ен ск и й  г в о зд а р н . за в . П олуд , а р т . „Г во зд ар ь"
15 Л ы с ь в е н с к и й  м е х а н и ч . за в .* ) П ер м ск . Г о р н о з . трест
16 П о л а зн и н с к и й  ч у гу н о -л и т . з. П р и к ам . М етал л , окр-
17 Б и с е р с к и й  за в . . . Ч у с о в с к о й  Р И К .
18 М е х ан и ч еск ая  м а с т е р с к а я П е р м с к . И сп равд ом
19 IV С у д о -р ем . м ает . З а о з е р .  зат . У пр. Волж ск. Реч. Госпар.
20 П ав л о в ск и й  к о сн ы й  з а в . . А в т о н о м н о е  предпр
21
2>
О ч е р с к и й  с .-х . м а ш и н о с т р . з. 
П е р м с к и й  с.-х . м аш и н , бы в. 
„ С т а р . Б у р л а к “ з а в /* )
П е р м с к . П ром комбин.
23 О ч е р с к и й  ч у гу н о -л и т . з а в . О ч е р . а р т . „Р аб отни к1*
24 „ У р а л с е п а р а т о р *  . . У р а л с е л ь м а ш . трест
25 Гл. м ает . сл . св . и э л е к т р о ф . П е р м с к . ж. д.
26 V Л я м и н ск и й  л е с о за в о д П е р м с к . Г о р н о з . трест
27 П ер м ск и й  л е с о за в о д  .№  2 П е р м с к . Л е с н . Тр.
*) С ведения приводятся на 1 Н о яб р я  1925 г.
ленность округа на 1 -е  Октября 1925 г. Таблиц» № 88
М естонахож дение
за в е д е н и я
Г л авн ей ш и е п р е д ­
м еты  п р о и зв о д с тв а
Ч и сл о  з а н я ­
ты х лиц
Дейс ■ п. 
механичсск. 
оборудоп.
Ра
бо
чи
х
1 М
ла
дш
его
 
об
- 
сл
уж
. 
пе
рс
он
.
С
лу
ж
ащ
их
Чи
сл
о 
дв
иг
ат
е­
ле
й
j И
х 
мо
щ
­
но
ст
ь
г .П е р м ь С и б .т р .,4  в. К р а с н ы й  к и р п и ч 140 9 11 1 S5
д .С и м ун и н а, С и в . р. Ч е р е п и ц а  и к и р и и ч 9 '■— 2 — —
ст. С ы л ва , М отов, р. О к о н . ст. и ст .п о су д а 264 14 11 — —
Ж уравл. р у д .,Ч у с . р. А л у н и т-б о ск . гл и н а 64 ,3 5 —
ст. Б и с е р , Ч у со в . р. Х р о м и сты й  ж ел езн . 105 7 1 — —
г. Л ы с ь в а М арт, слитки , с о р т , и
к ров , ж ел езо , ж есть 4780 460 411 9 *)81б6,2
ст. Т е п л .Г о р а ,Ч у с . р. Ч у гу н 2«0 28 43 6 311 ,5
г. Ч у с о в а я Ч у г .,м ар . слит., ли ст.
ж ел., м ост, ф е р м ы 2776 186 279 6 271 0
з . Н ы т в а К р о в е л ь н о е  ж ел езо 1132 58 80 6 738
з. Ю го -К а м .О х а н . р. С .-х . м аш ин , и о р у д . 811 33 110 3 6 5 5
з . Ч е р м о з М арт, сли тки , чу гу н .
л и тье , к р о в ел ьн .ж ел . 1862 116 139 13 23 6 3
з. Д о б р я н к а М а р т .с л и т .,к о т . и к р .
ж ел., чугун , л и тье 350 54 30 1 70
г. П е р м ь Р е з н . и к о ван , гв о зд и 121 8 10 2 70
д. П олуден., О х а н . р. Г возд и  р е з н ы е 22 2 3 20
г. Л ы с ь в а Э м ал . и сш ив, п о су д а 2474 210 218 87 1249
з. П о л азн а , Д о б . р. Ч у гу н н о е  л и ть е 133 3 16 5 9.%5
з. Б и сер , Ч у с о в . р. п 55 3 3 5 48 ,5
г. П е р м ь С л ее ., то к а р н ., стол.
и к у зн е ч н . и зд е л и я 42 —■ 1 1 6 ,7 5
зат. З а о з е р ь е , М от. р. Р е м о н т  п ар о в , судов 39 18 19 2 50
з. П авловск. О ч . р . К о сы 464 47 62 1 220
з. О ч е р С  -х. м аш . и о р у д и я 581 24 50 2 155
г. П е р м ь Ч у гу н , л и тье  и с.-х.
м аш и н ы 27 — 2 1 35
з . О ч е р С .-х о з . м аш и н ы 38 2 3 1 14
г. П ер м ь С е п а р . и ча сти  к ним 230 12 48 6 101,4
„ Р ем . а п п а р . сл. с в я зи 44 6 11 о 8,75І>
д. Л ям и н о , Ч у с . р . П и л ен ы й  м а т е р и а л 213 16 17 2 185{
г. П е р м ь ” 168 15 і . 3 125;&
**) Н а  1-е О к тя б р я  за в о д  был в рем онте.
_________ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь ________________________VII__
К р у п н ая  и ср ед н яя  (цензовая) промыш
№  №
>> S яЬй § <
в:о. в* 2 *В 31
£ в £ !
о с 5 31 >.■<«•
С CL О SС—, я  о
28 V
29
30
31
32
33
34
35
36 V I
37
38 V II
39
40
41
42
43
44
45
46
47 V III
48 IX
49
50 X V III
51
52
53
54
55
56
57
58 X X
59
Н а и м е н о в а н и е  п р о м - 
за в е д е н и й
В лад елец  (а р е н ­
дат о р )
И м . Е м ш а н о в а  д е р е в о о б д . з . 
Ш п а л о п р о п и т о ч н ы й  за в . 
Т е п л о г о р с к о е  у гл еж ж ен и е  
Ч у с о в с к о е  у гл еж ж ен и е  . . 
В и л ь в е н с к о е  у гл еж ж ен и е  . 
К о й в е н с к о е  у гл еж ж ен и е  
В -У с в е н с к о е  у гл еж ж ен и е  
Ю го в с к . сто л .-эк и п . м ает . 
П е р м с к и й  с у п е р ф о с ф а т , зав .
„ Т р у д “ сп и ч е ч н . ф -к а  
Д р о ж ж е в а р е н н о е  за в е д е н и е  
Д р о ж ж е в и н о к у р е н н ы й  за в . . 
С о л о д о в ы й  зав .
П и в о в а р е н н ы й  з а в .....................
З ю к а й с к и й  м а с л о за в о д  •
К о н д и т е р с к а я  ф -к а  
П и в о в а р е н н ы й  зав . 
К о л б а с н а я  ф -к а  *) 
М а х о р о ч н ая  ф -к а  . . . .  
П ер м ск и й  св еч н о й  за в . 
„ Т р у ж е н н и к “ к о ж е в е н н ы й  з. 
Ю го в с к о й  к о ж ев ен н ы й  за в . 
„С ев . К о м м у н а р  к а р т о н , ф -к а  
П ер м . Т и п о г р а ф и я  №  1 
п Т и п о г р а ф и я  №  2 
П л а к а т о -К а р т о н а ж н а я  ф -к а  
К у л е ч н а я  ф -ка**»  . . .
Т и п о гр аф . И с п р а в д о м а  №  2 
О х а н с к а я  т и п о г р а ф и я  
Л ы с ь в е н с к а я  т и п о г р а ф и я  . . 
П е р м с к а я  эл е к т р о с т а н ц и я  
П ер м ск и й  в о д о п р о в о д  .
'П е р и с к . ж. д. 
ГТёрмск. Г о р н о з . трест
Ю го в с к о й  Р И К  
С е в е р . Х и м и ч . трест
П ер м ск . П ром ком б ин ат 
К о о п . а р т . „ Д р о ж ж евар ” 
Т р . П от. О -в о  П е р . ж. д
П ер м ск . П ром ком б ин ат
У  р ал м ясо х л ад о б о й н я  
Т -в о  „ А с т р а х а н *  
Т -в а  « П е р м с к а я  С веч а“ 
П ер м ск . П ром ком б инат
К а м у р ал л есо б у м тр ес т  
П ер м ск . П ром ком б инат
П е р м с к и й  И справдом  
О х а н с к и й  Р И К  
Л ы с ь в е н с к и й  РИ К  
П е р м с к . К о м м у н , трест
*) Сведения приводятся на 1-е Н оября  1925
ленность округа  на 1 -е  О кт . 1925 г. ТаЯлии» 88 (“род-)-
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г .  П ер м ь . С т о л я р н ы е  р а б о т ы l e i 9 40 22 234 .5
П р о п и т к а  ш п ал 95 2 13 1 12
з. Т еп . Г о р а , Ч у с . р. У го ль  д р е в е с н ы й 90 12 14 — —
г. Ч у с о в а я „ 101 1 3 — —
Вильва, Ч у с о в с к . р. п 32 — 2 — —
Койва, Ч у с о в с к . р. 94 — 4 — —
ст. У сь в а , Ч у с о в . р . п 71 — 7 — —
з. Ю го вск о й , Ю г . р. 42 — 7 1 13
К ислотны й , М от. р. С у п е р ф . сер . и  а зо т .
к и сл о та  и куп . м асл о 238 26 25 3 129
г. П ер м ь С п и ч к и 161 9 14 1 25
Д р о ж ж и 13 — — 2 6
ст. К у ку ш тан , Ю г . р . Д р о ж ., с п и р т , с ы р е ц 36 3 8 2 37
г. П е р м ь С о л о д 12 1 2 — —
П и во 39 2 8 2 15
з. З ю к а й к а , К р а с н .- М асло  л ь н я н о е , к о ­
В е р ещ а ги н . р . н о п л ян о е , о л и ф а 72 9 18 3 135
г. П е р м ь К о н д и т е р , т о в а р ы 21 1 3 — —
» П и во 33 6 7 9 48
«• К о л б а с н ы е  и зд е л и я 31 3 2 2 17
• М ахорка к у р и тел ь н . 20 — т 1 5
Я С в е ч и  во ск о в ы е 4 — 3 1 6
В ы д. кож , пош . о б у ви 143 13 38 1 38
з. Ю го в с к о й , В ы д ел к а  кож 20 4 7 1 20
ф. »С. К о м .и С и в . р. К а р т о н  д р е в е с н ы й 147 5 14 4 618
г. П е р м ь Т и п о гр а ф с к . р а б о т ы 1
» »» >304 30 35 37 66,45
н К а р т о н а ж н . и зд е л и я
„ К у л ьк и  б у м аж н ы е )
„ Т и п о г р а ф с к . р а б о т ы 19 — 3 1 3
г. О х а н с к 8 — о —
г. Л ы с ь в а 15 — 2 о 24
г. П е р м ь Э л е к т р о э н е р ги я 204 — 58 4 2040
• В од осн аб ж ен и е 38 — 3 4 169
**) Вы делилась и» П лакато-Картонаж иой ф -кя с 1 Н оября 1925 г.
Распределение действовавшей в 1923—24 и 1924—25 г.г. крупной и средней 
(цензовой) промышленности округа по группам производств, с указанием 
числа рабочих и продукции за год.
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Производственные группы
Число
предприятий
Среднее число 
рабочих за год
Валовая продукция 
(в черв, руб.)
1923/34 1924/25 1923/24 1924/25 1923/24 «24/25
ІІо всем группам п р о и зв .. 71 59 13378 16906 24974106 37895870
I Добыв, и обраб. минералов 5 4 330 316 510702 275302
II Горная и горнозавод. пром. 14 8 9331 12515 17768639 29226721
III Обработка металлов . . . . 5 5 141 269 170998 325638
IV Машиностроение . . . . 8 7 992 1325 1019109 1755898
V Обработка дерева . . 12 11 1128 846 2050878 1762673
VI Химическая промышл. 2 2 319 417 693265 580865
VII Пище-вкусовая промышл. . 9 8 Ш1 297 797591 1570893
VIII Обр. матер, животн. происх. 1 1 5 5 37224 30864
IX Кожевенно-меховая пром. . 2 2 182 172 651486 768623
XIV Обработка пеньки . 1 — 12 ■ — 17282 —
XVI Одежда и туалет . . 1 1 44 52 23182 29671
XVII Бумажная промышл. 2 1 181 168 180414 210886
XVIII Полиграфическая пром. б 6 301 324 363625 707178
XX Произв. физ. сил. и водоснаб. 3 3 221 200 691711 650858
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Т аблица Л* 90.
К устар н о-р ем есл ен н ая  (м ел к а я ) п ром ы ш ленность  
о к р у га  з а  1924 2 5  г. п о  п рои зводств ам .
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1 Б .-С о с н о в с к и й 180 2 2 5 9 62 935 2 1 3 9 5
о В .-Г  о р о д с к о й  . . . 331 486 33 168284 4 8 7 0 4
3 Д о б р я н с к и й  . - 3 9 6 48 0 74 162282 5 3 9 6 5
4 И л ь и н с к и й 414 465 95 278393 98497
5 К а л и н и н с к и й  . . 167 187 34 93409 3 7 9 7 8
6 К а р а г а й с к и й  . . . 199 209 33 97285 3 4 9 4 8
7 К р .-В е р е щ а г и н с к . 154 161 92 94551 4 4 5 8 8
8 А е н и н с к и й  . . • 217 276 36 123732 4 7 1 3 3
и Л ы с ь в е н с к и й 97 114 67 108807 3 4 8 1 9
10 М о т о в и л и х и н с к и й 154 233 119 160340 5 2 721
И Н е р д в и н с к и й  . . 2 2 0 242 38 116071 4 6 5 3 4
12 Н ы т в е н с к и й  . . . 2 4 0 294 52 112989 3 5 587
13 О х а н с к и й  . . . 4 2 4 635 72 277624 9 3 2 5 0
14 О ч е р с к и й  . . . . 323 475 86 211977 68 307
15 С е р г и н с к и й  . . . 266 293 6 0 152375 5 1 4 2 2
16 С и в и н с к и й  . . . . 218 258 43 113521 3 9 2 8 4
17 Ч е р м о з с к о й  . . 80 80 20 51225 18559
18 Ч у с о в с к о й  . . . . 139 168 79 183163 5 2 358
19 Ю г о в с к о й  . . . 765 1188 107 777014 2 10552
П о  р а й о н а м  . . 5 0 3 4 6 469 1149 3345977 1090601
г. П е р м ь ..................... 537 894 189 2167348 5 2 5 6 0 9
П о о к р у г у  . . . 5571 7363 1338 5513325 1 616210
К устарно-рем есленная (м елкая) промыш ленность
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1 Б о л ьш е-С осн овски й 18 22 2200 1240
2 В ерхне-Г  ородской 6 25 --- 4300 1980
3 Д о б р я н с к и й 14 21 33 12110 4900
4 И л ьи н ск и й  - . 17 20 — 2000 1160
5 К а ли н и н ски й  . . 14 14 8 3400 1640
6 К а р агай ск и й 14 16 — 1600 960
7 К р .-В ер ещ аги н ски й 9 7 52 6700 2760
8 Л ен и н ск и й 1 1 — 100 40
9 Л ы сьв ен ск и й 5 8 28 8500 3480
10 М отовилихинский 4 54 78 30600 13588
11 Н ер д в и н с к и й  . . . 23 27 — 2700 1620
12 Н ы твен ск и й  . . . . 9 12 — 1200 660
13 О х ан ски й  . . . . 15 19 9 2800 1360
14 О ч ер ск и й  . 10 19 20 6872 3140
15 С е р ги н ск и й  . • 1 1 — 100 60
16 С и ви н ски й  . . . . 4 5 — 350 180
17 Ч ер м о зск о й  . . . — — — —
18 Ч у совской  . . . . 2 3 9 1200 480
19 Ю го вск о й  . . — — — — —
П о р ай он ам  . . 166 274 237 86732 39248
г. П ер м ь  . . — — - —
По о к р у г у  . 166
1
274 237 86732 39248
Таблица Л& 90 (продолж.).
округа за  1924— 25 г. по производствам .
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37 40 16878 5918 4 4 920 380
27 36 1 15586 5466 143 211 — 16515 9275
40 43 --- 18162 6362 167 214 — 18207 10565
65 76 13 35658 12588 32 34 — 4360 1965
40 42 — 18060 6300 5 6 — 2040 810
39 42 2 18314 6409 22 22 — 1300 690
32 33 — 13866 4866 5 6 — 815 415
40 40 1 17388 6088 6 6 — 1545 650
17 23 — 9484 3344 6 10 — 1457 715
33 36 — 15316 5356 9 8 10 14684 3930
57 62 2 27358 9558 3 4 — 450 230
25 29 1 12820 4480 10 14 1 4250 1557
55 120 2 50454 17794 33 41 — 13409 3917
107 109 5 44054 15854 11 12 — 2112 975
61 71 ___ 29762 104! 7 14 14 — 3095 1335
38 43 — 17834 6274 20 21 — 4335 1930
23 24 1 10750 3750 4 4 — 320 200
22 24 — 9830 3470 10 10 10 33060 8192
174 295 46 179230 45882 219 330 20 118740 4 7165
932 1188 74 560804 180176 723 971 41 241614 9 4 8 9 6
58 160 34 207031 73139 14 21 5 35650 14182
990 1348
1 I
108 767835:253315
1 1
737 992 46 277264 109078
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1 Б о льш е-С осн овски й 3 3 2120 430
2 В ерхне-Г ородской  . — — — — —
3 Д о б р ян ск и й — - — — —
4 И л ьи н ски й  . . 4 0 — 3400 710
5 К а ли н и н ск и й  . . — — —
~^4006 К а р агай ск и й  . . . 2 3 — 480
7 К р .-В ер ещ аги н ск и й 3 3 - 2400 480
8 Л ен и н ск и й  . . . . 2 3 4  2400 480
9 Л ы сьвен ск и й — — — — —
Ю М отовилихинский о 3 — 1840 380
11 Н ер д в и н с к и й  . 1 1 — 800 160
12 Н ы т в е н с к и й . . 1 1 1 1040 220
13 О х а н с к и й .................... 4 8 — 4160 880
14 О ч ер ск и й  . . 2 2 — 1040 220
15 С ер ги н ск и й  . . . — — — — —
t 6 С и ви н ски й  . . . 1 1 — 800 160
17 Ч ер м о зск о й  . . . — — — — —
18 Ч усовской
19 Ю г о в с к о й .................... — -■ — — —
По р ай он ам  . . 25 34 1 2 2 400 4600
22 52 12 63800 13259
По о к р у г у  . . 4-7 86 13 8 6 2 0 0 17859
Таблица № 90 (продолж.).
округа за  1924— 25 г. по производствам .
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68 100 7 11202 6527 14 17 1 7270 735
23 15 30 29618 10233 51 56 1 31220 31 3 0
39 46 34 33403 17973 52 61 7 36560 3520
79 89 76 99940 54145 68 88 5 51460 5270
22 27 21 30069 22248 30 37 3 20560 1775
31 27 30 25861 19704 52 60 1 31220 2665
48 47 34 39450 28522 10 14 — 7400 685
66 96 29 52359 30115 35 39 — 20555 1935
17 16 23 23456 9315 3 2 — 1000 80
27 38 28 35860 12958 18 22 — 12040 1205
41 41 32 31263 25091 25 36 4 21295 20 5 0
94 117 44 40789 18720 31 41 — 21505 2 0 9 0
98 152 43 78661 39679 44 59 3 32520 29 5 5
76 142 47 48159 27437 25 78 8 47000 4 6 9 0
33 23 51 31388 21755 33 49 3 25895 23 2 5
70 77 39 24697 17795 22 33 I 17720 1585
22 16 16 15075 9559 4 8 1 4980 5 1 0
21 19 30 31742 11055 12 13 — 7060 695
18 19 7 16464 11155 25 30 3 17875 23 0 0
893 1107 621 699456 393986 553 743 41 415135 4 0 2 0 0
83 190 112 1215622 205258 10 14 — 15090 2 9 5 4
976 1297 733 1915078 599244 563 757 41 430225 43154
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1 Б о л ы л е -С о с н о в с к . - 32 34 1 1(5970 5090
2 В е р х н е-Г о р о д ск о й  . 107 119 1 46290 13755
3 Д о б р я н с к и й  . . . . 67 77 — 23200 6805
4 И л ь и н ск и й  . . . 130 133 1 62920 18850
5 К а ли н и н ск и й 52 57 2 114980 4345
6 К а р агай ск и й 31 31 7990 2320
7 К р .-В е р е щ а ги н с к . . 39 43 6 ■ 17690 5240
8 Л ен и н ск и й  . . ' 60 84 6 21860 6320
9 Л ы сь в ен ск и й  . . 16 18 _ 6000 1770
10 М отовилихинский 31 38 — 18710 Р615
11 Н ер д в и н с к и й 53 53 — 14460 4215
12 Н ы твен ск и й  . . . . 60 71 4 20190 5880
13 О х ан ск и й  . . . 149 208 14 68080 19990
14 О ч е р с к и й  . . 63 76 6 24780 7275
15 С е р ги н ск и й  . . . . 97 105 6 31 450 9190
16 С и ви н ск и й  . . 41 50 3 18530 5480
17 Ч ер м о зск о й  . . . 13 14 о 5210 1535
18 Ч у совской  . . . 25 47 — 25410 7650
19 Ю го вск о й  . . . . - 151 251 17 )4 8 6 і '0 44775
По р ай он ам  . . 1217 1509 69 593340 176100
г. П ерм ь  . . . 70 90 2 102800 30921
По о к р у гу  . . 1287 1599 71 696140 207021
Таблица № 90 (продолж .).
округа з а  1924— 25 г. по производствам .
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4 5 5375 1075
21 21 --- 22575 4515
15 16 --- 17200 3440 — — --- . — —
15 15 --- 16125 3225 1 ] --- 350 234
4 4 --- 4300 860 — — --- - - —
8 8 ---- 8600 1720
8 8 --- 6230 1620 — — --- — —
7 7 ---- 7525 1505 — — --- — —
27 31 3 34940 7330 3 2 13 18580 81 1 0
23 27 3 22590 6570 2 2 — 3080 2369
16 17 — 17515 3535 — — — — —
1 7 — 7525 1505 — — — — —
23 24 1 25310 5265 1 1 — 1540 1185
26 34 — 35790 7190 2 2 — 1940 1451
27 30 — 30685 6340
21 27 — 29025 5805 — — , — — —
13 13 — 13170 2805 — — — — —
30 30 16 45425 9940 2 1 14 23116 9176
176 261 14 295625 59125 — — — —
471 585 37 645530 133370 11 9 27 4 8 6 0 6 22525
198 278 5 330839 105962 24 25 5 8 3400 4 7579
669 8 63 42 976369 239332 35 34 32 132006
|
70104
Т аблица № 91 (продолж .).
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1 Б .-С о с н о в с к и й  . .
2 В .-Г  о р о д ск о й  . . 3 3 — 2180 350
3 Д о б р я н с к и й  . . . 2 2 — . 3440 400
4 И л ь и н с к и й  . . . 3 3 — 1 21 8 0 350
5 К а л и н и н с к и й  . . — — *- —
6 К а р а г а й с к и й  . . . — — _ ь —
7 К р .-В е р е щ а ги н . . . — — — — —
8 Л е н и н с к и й — — — — —
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . 4 4 — 5390 675
10 М ото ви л и х и н ск . 5 5 _ 5620 750
11 Н е р д в и н с к и й 1 1 —- 230 75
12 Н ы т в е н с к и й  . . 3 2 1 3(>70 475
13 О х а н с к и й  . . . 2 3 — 6 9 0 225
14 О ч е р с к и й  . . . 1 1 — 230 75
15 С е р г и н с к и й  . .
16 С и в и н с к и й  . . 1 1 — 2 3 0 75
17 Ч е р м о з с к о й  . . . 1 1 — 1720 200
18 Ч у с о в с к о й  . . . 15 21 • — 632 0 1700
19 Ю г о в с к о й  . . . . 2 2 — 46 0 150
П о  р а й о н а м  . . 4 3 4 9 1 32360 5500
г. П е р м ь  . . . 58 64 14 113116 32355
П о  о к р у г у  . . . 101 113 15 145476 37855
Т аблица 91.
В а ж н ей ш и е п р ои зв од ств а  к устар н о-р ем есл ен н ой  
(м ел к ой ) п ром ы ш лен ности  округа за  1 9 2 4 — 25  г
№№
 
по 
по
ря
дк
у В и д ы  
х п р о и зв о д с т в
Р а й о н ы
К и р п и ч н о е Г о н ч а р н о е
Чи
сл
о 
пр
ои
з-
 
! в
од
. 
ед
ин
иц З а н я т о  л и ц
СТ5 СП
S  К З а н я т о  л и ц
С
во
их
1 Н
ае
м
ны
х О Xa- s  а  «  
о ѵ 
a  £  
ё  °
С
во
их
Н
ае
м
ны
х
1 Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й 2 4 іб 18
2 В е р х н е -Г о р о д с к о й  . 1 1 --- 3 3 ---
3 Д о б р я н с к и й  . . . . 3 10 33 11 11 ---
4 И л ь и н с к и й  . . . . 1 2 — 16 18 ---
5 К а л и н и н с к и й  • . 1 — 8 13 14 ---
6 К а р а г а й с к и й  . . — , — — 14 16 ---
7 К р .-В е р е щ а г и н с к и й 2 — 52 7 7 ---
8 Л е н и н с к и й  . . 1 1 — — — ---
9 Л ы с ь в е н с к и й 2 4 28 3 4 ---
10 М о то в и л и х и н ск и й 1 — 78 2 2 ---
11 Н е р д в и н с к и й — ' — — 23 27 ---
12 Н ы т в е н с к и й  . . . . 1 3 — 8 - 9 .---
13 О х а н с к и й ..................... 3 7 9 12 12 '---
14 О ч е р с к и й  . . . . 1 — 20 9 19 Т"
15 С е р г и н с к и й  . . . . — — — 1 1 —
16 С и в и н с к и й  . . . 1 2 — 1 1 —
17 Ч е р м о з с к о й  . . . . — — __ — — —
18 Ч у с о в с к о й  . . . . 2 3 9 — — —
19 Ю г о в с к о й  ................
П о  р а й о н а м 22 37 237 139 162 —
Г. П е р м ь  . . . . — — — — — —
П о о к р у г у  . - 22 37 237 139 162
Важнейшие прои зводства  кустарно-рем есленной
j 
№№
 
по 
по
ря
дк
у
В иды  
х  п р о и зво д ств
Р а й о н ы
К у зн е ч н о е С л е с а р н о е
£  5 З а н я т о  л и ц
Чи
сл
о 
пр
ои
з-
і 
во
д.
 
ед
ин
иц
!
З а н я т о  лиц
Чи
сл
о 
пр
о 
во
д.
 
ед
и*
С
во
их
Н
ае
м
ны
х
С
во
их
Н
ае
м
ны
х
1 Б о л ьш е-С о сн о в ск и й 83 3 6 1 1
2 В ерхне-Г  оро д ско й  . 2 4 3 2 1 2 2 ---
3 Д о б р я н с к и й  . . . 37 3 9 — , 3 4 ---
4 И л ь и н ск и й  . . . . 55 57 3 7 16 10
5 К ал и н и н ск и й  . . . 4 0 42 — — — —
в К а р а га й с к и й 3 3 3 6 К. 2 3 3 —
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й 2 9 2 9 — 1 2 —
8 А ен и н ск и й  . . 37 37 1 1 1 —
9 Л ы с ь в е н с к и й  . . 13 18 — 2 3 —
10 М отовилихинский  . 31 3 4 — 2 2 —
11 Н ер д в и н с к и й 55 60 2 1 1 —
12 Н ы тв е н ск и й  . 2 4 28 1 — — —
13 О х ан ск и й  . . 47 95 2 3 3 —.
14 О ч е р с к и й  . . . . 47 5 0 2 3 3 —
15 С е р ги н с к и й  . . . 5 4 63 — 4 4 —
16 С и в и н ск и й  . . 32 3 5 — 6 8 —
17 Ч е р м о зс к о й  . . . 2 3 24 1 — — —-
18 Ч у со вско й  . . 16 18 — 5 5 —
19 Ю го вск о й  . . . 102 173 38 4 4 —
По районам . . 73 2 9 0 6 53 4 8 6 2 10
Г. П ер м ь  . . . . . 16 21 19 3 3 87 15
П о о к р у гу 7 4 8 927 72 81 14-9 25
Таблица № 91 (продолж.).
(мелкой) пром ы ш ленности округа  за  1924— 25 г.
Ж естян н о е С т о л я р н о е С м о л о к у р е н н о ­д е г тя р н о е М аслоборіное
О ЛИЦ
* £
З а н я т о  ли ц Я)s  5 З а н я т о  лиц
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
д.
 
ед
ин
иц З а н я т о  л и ц
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
л.
 
ед
ин
иц Занят
0 * а  к с **<и о .
з  §.5 ® У
XSой
О
X
2
X
£«?сб
X Чи
сл
о 
пр
о 
во
д.
 
ед
ш
С
во
их
' Н
ае
м
ны
х
С
во
их
Н
ае
м
ны
х
С
во
их
X
2
S
SVЛ
X
2 2 14 30 3
1 2 ~ 6 6 5 5 — 3 8 —
— — о 2 — 83 109 — 3 3 —
1 1 — 1 1 — — — — 27 39 7
— 5 6 — — — 3 7 —
2 2 __ 1 1 3 3 __ 10 14 _
2 2 — 4 4 — 1 1 — 28 55 • —
2 2 — 1 2 -  і 4 7 - - —
1 1 __ __ 1 2 __ 1
0
1 _L
— — — 2 2 1 6 8 — 48 74 16
4 20 ■— 2 2 — 11 11 — 30 56 6
54 53 3 3 4 6 6 — 16 56 ---
2 3 — 7 7 — 3 3 — 9 11 12
— — 9 9 — 10 11 , — 6 8 —
1 1 __ 9 9
1 2 — 218 329 20 — — 4 8 —
73 91 3 2 7 7 391 21 13 3 16 6 — 20 5 3 7 3 4 4
7 48 13 20 5
80 139 3 2 9 0 411 26 13 3 166 — 2 0 5 3 7 3 4 4
Важнейш ие п рои зводства  кустарно-ремесленной
по
ря
дк
у \  В иды
ч п р о и зв о д с тв
К ож евен ное О в ч и н н о е
s  f З а н я т о  ли ц
> яг
s  X З а н я т о  лиц
1
OU 
ojvfojvf 
і
Р а й о н ы
о =. к
с  **<ио
з  5
у  “ і ; 
С
во
их
><
15
X
4>сб
X
О *сх * 
е  g  
о
т  " С
во
их
X
3X
ЖVв
X
1 Б о л ьш е-С о сн о в ск и й 5 4 1 9 13
2 В ерхне-Г  оро д ско й 32 33 1 19 23 —
3 Д о б р я н с к и й  . . . 25 29 3 27 32 4
4 И л ьи н ск и й 46 59 3 ?2 29 2
5 К а ли н и н ск и й  . . 5 7 25 30 3
6 К а р агай ск и й 7 8 и 45 52 —
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й 3 о 7 9 —
8 Л ен и н ск и й к 2 ' К — 22 24 —
9 Л ы сьвен ск и й — — 2 2 —
10 М отовилихинский 11 13 — 7 9 —
11 Н ер д в и н ск и й 10 14 3 14 21 1
1*2 Н ы тве н ск и й  . . . 11 15 — 19 23 —
13 О х ан ск и й  . . . . 11 17 2 33 42 1
14 О ч е р с к и й  . . . 7 48 2 18 30 6
15 С е р ги н ск и й  . . . 4 12 — 28 36 3
16 С и ви н ск и й  . . . 6 9 — 16 24 1
17 Ч ер м о зск о й 2 6 — 2 2 1
18 Ч у совской 6 7 — 6 6 —
19 Ю го вск о й 2 3 — 14 18 3
По р ай он ам  . . 205 303 16 335 425 25
Г. П ер м ь __ — — 2 2 —
П о о к р у г у  . . 205 303 16 337 427 25
П р и м е ч а н и е . К р о м е  то го , по о к р у г у  за р е ги с т р и р о в а н о :
Таблица -N*91 (продолж .).
(мелкой) промы ш ленности округа  за  1924— 25 г.
С апож н ое П и м о к атн о еГ П о р тн о в ск о е М ук о м о льн о е
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
л.
 
ед
ин
иц З а н я т о  лиц
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
л.
 
ед
ин
иц З а н я т о  л и ц
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
л.
 
ед
ин
иц З а н я т о  лиц’
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
л.
 
ед
ин
иц Занято лиц
С
во
их
*
3
14>(б
X С
во
их
X
2
X
Sисо
ас С
во
их
X
2X
SVcd
X С
во
их
Н
ае
м
ны
х
26 26 6 8 1 4 5 50 66 4
51 57 — 56 62 1 21 21 — 14 5 15
19 19 — 48 58 — 15 16 30 31 31
92 94 — 38 39 1 15 15 — 42 41 52
7 7 — 45 50 2 4 4 __ 18 17 21
4 4 — 27 27 — 8 8 — 29 24 30
18 20 — 21 23 6 5 5 — 35 30 34
8 8 — 52 /6 6 7 7 — 34 оо 27
6 6 — 10 12 — 25 29 3 7 6 . 8
24 29 — 7 9 __ 16 16 2 9 6 17
9 9 — 44 44 15 16 — 40 40 32
10 11 1 50 60 3 7 7 — 41 40 24
38 57 1 111 151 13 21 23 — 49 59 34
19 21 — 44 55 6 25 33 — 53 82 39
20 22 — 77 83 6 25 28 — 22 10 3 9
15 20 --- 26 30 3 21 27 — 61 66 39
5 5 __ 8 9 2 12 12 — 18 13 13
21 42 _ 4 5 __ 25 25 16 6 — 11
132 232 17 19 19 — 176 261 14 12 8 7
524 689 19 693 820 50 447 558 35 570 579 477
67 87 1 3 3 1 113 180 — 1 5 1
591 776
2 0 1
696 823 51 ! 560 738 35 571 584 4 7 3
сохоладн. пром . 15 проивв. един, с 20 занятыми
нкипажн. -  56 - .. „ 108
бурачн. 24 „ „ „ 25
рогоаін. - 93 „ * 160
мочальн. 74 , ,
осо
Т аблица № 92.
Г лавнейш ие к устар н ы е промы слы  окр. 1924— 25 г. 
в сравнении с д ов оен н ы м  их состояни ем ._____
№№
 
по 
по
ря
дк
у
Н а и м е н о в а н и е
п р о и зв о д с т в
1 9 1 2  г.*) 1924— 25 г. 1 924в о/о к
25  г. 
1912 г.
Чи
сл
о 
пр
о-
 
из
во
д.
 
ед
ин
-
Вс
ег
о 
за
­
ня
то
 
ли
ц
В 
том
 
чи
сл
е 
на
ем
ны
х
Чи
сл
о 
пр
о-
 
из
во
д.
 
ед
ин
.
Вс
ег
о 
за
­
ня
то
 
ли
ц
В 
том
 
чи
сл
е 
на
ем
ны
х 
По
 
чи
сл
у 
пр
ои
зв
ол
, 
ед
ин
иц
По
 
чи
сл
у 
за
ня
ты
х
Л
И
Ц
1 К и р п и ч н о е  . . 180 734 4 5 6 22 274 237 12,2 37,3
2 Г о н ч а р н о е  . . 100 151 15 139 162 — 139,0 107,3
3 К у з н е ч н о е  . . 646 1228 323 732 959 53 113,3 78,1
4 С л е с а р н о е  . . 31 40 8 48 72 10 154,8 180,0
5 Ж е с т я н н о е  . . 47 115 45 73 94 3 155,3 81,7
6 Э к и п а ж н о е 106 275 125 56 108 6 5 2 ,8 39,3
7 С о х о л а д н о е 23 120 75
Ѵѵ
15 20 2 65,2 16,7
8 С т о л я р н о е  . . 421 718 226 277 412 21 65,8 57,4
9 Б о н д а р н о е  . . 27 45 1 41 43 — 151,9 95,6
10 Б у р а ч н о е  . . 177 311 1 24 25 — 13,6 8,0
11 Р о го ж н о е  . . 198 565 58 93 160 — 47 ,0 28,3
12 С м о л о к у р :-д егт . 93 160 22 133 166 — 143,0 103,8
13 М а сл о б о й н о е  . 54 110 37 205 417 44 379 ,6 379Д
14 К о ж е в е н н о е 51 142 58 205 319 16 402 ,0 224,6
15 О в ч и н н о е  . . 145 274 18 335 450 25 2 3 1 ,0 164,2
16 С а п о ж н о е  . . 525 1071 361 524 708 19 99 ,8 66,1
17 П и м о к а тн о е 300 422 69 693 870 50 231 ,0 206,2
18 П о р т н о в с к о е  . 588 1026 253 447 593 35 76 ,0 57,8
19 К р а с и л ь н о е 62 99 17 13 15 2 1 .0 15,1
*) С ведения о пром ы слах по районам  б. П ерм ского у е з д а  приводятся 
з а  1912 г. по данным б. П ерм ск. губ. зе м ств а  (очерк кустарны х промы слов Перм. У- 
1913 г .) ; по районам б. О х ан ск о го —з а  1913 г. (О ханский у . П ерм . губ- по 
данны м подворной переписи 1913 г .) ; по районам  б. У сольского—з а  1394— 9 о г-г- 
(о ч е р к  состояния кустарной промы ш л. в П ерм . губ.)
Р а с п р е д е л е н и е  п р ом ы ш л ен н ости  о к р у га  1924— 25 г. на г о с у д а р с т в е н ­
ную, кооперативную и частную.
Г р у п п ы
п р о и з в о д с т в
Вся про­
мышл.
В т о м ч и с л е:
Фабрично-заводская Кустарно-ремесленная
Государ. Коопер. Частная Государ. Коопер. Частная
і 
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ро
и
зв
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ед
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ц
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ни
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ра
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чи
х
, 
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и
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ц
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х 
! 
ра
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чи
х
j 
П
ро
и
зв
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і 
ед
и
н
и
ц
В 
ни
х 
ра
бо
чи
х 
і
, 
П
ро
и
зв
. 
I 
ед
и
н
и
ц
І 
В 
ни
х 
1 
ра
бо
чи
х
П
ро
и
зв
. 
|_
ед
и
н
и
ц
 
1 
В 
ни
х 
ра
бо
чи
х
П
ро
и
зв
.
ед
и
н
и
ц
В 
ни
х
ра
бо
чи
х
1 
П
ро
и
зв
. 
ед
и
н
и
ц
В 
ни
х 
ра
бо
чи
х
По всем группам производ. 5630 25607 49 16661 7 178 3 67 102 575|
I I
389 1513 5080 6613
Добывание и обраб. минер. 170 827 4 316 _ _ _ 7 217 4 89 155 205
Горная и горноз. промышл. 8 12ЫЬ 8,12515 — — — — - — — — — —
Обраб. метал, и машиностр. 1002 8050 10 1546 2 48 — — 3 24 20 231 967 1201
Обработка д е р е в а ................. 748 1884 11 846 — — — — 1 10 15 71 721 957
Химическ. промышл. . . 49 516 2 417 — — — — 1 12 6 42 40 45
Пище-вкусовая промышл. . 984 2327 2 128 4 107 2 62 87 291 303 766 586 973
Обраб. матер, животн. происх. 1 5 — — — — 1 5 — — — — — —
Кожевенно-меховая . . . . 505 970 2 172 — — — — — — 19 83 544 715
Одежда и туалет . . 1957 2627 1 52 — — — — 1 1 17 200 1938 2374
Бумажная промышл................ 1 108 1 168 — — — — — — — — — —
Полиграфич. „ 41 390 5 301 J 23 — — 1 із 1 14 33 39
Произв. физ. сил и водоснаб. 3 200 3 200 —
Прочие отрасли промышл. . 101 128 1 7 4 17 96 104
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Таблица №  9 4 .
В аловая продукция дей ствовав ш ей  ф а б р и ч н о -за ­
в о д ск о й  и к устарн о-рем еслен ной  пром ы ш ленности  
ок руга з а  1924— 25 г. (в рублях).
Г р у п п ы  п р о ­
и зв о д ств
В а л о в а я В т о м ч и с л е :
п р о д у к ц и я  
всей  п р о - 
м ы ш л ен н .
Ф а б р и ч н о -
зав о д ск .
К у с т а р н о -
р е м е с л е н н .
П о  в с е м  г р у п п а м  
п р о и з в о д с т в  . . 4 3 4 0 9 1 9 5 37895 8 7 0
: і
55 1 3 3 2 5
Д о б ы в а н и е  и  о б р аб . 
м и н е р а л . . . . 3 6 2034 275302 8 6 732
Г о р н а я  и  г о р н о за в о д . 
п р о м ы ш л . . . . 29226721 29226721 —
О б р а б о т к а  м еталлов  
и  м а ш и н о с тр . . . 2849371 2081536  5 7 6 7 8 3 5  .
О б р а б о т к а  д е р е в а 2039937 1762673 2 7 7 2 6 4  :
Х и м и ч еск . п ро м ы ш л . 667065 5S0865 8 6 2 0 0
П и щ е -в к у с . „ 3485971 1570893 1915078
О б р а б о т к а  м ат . жи- 
в о т н . п р о и сх . . 3 0 664 30664,
'
—
К о ж ев ен н о -м ех . п ром . 1198848 768623 4 3 0 2 2 5
О д е ж д а  и  т у а л е т  . . 1702180 29671 1672509
Б у м а ж н а я  п ром ы ш л. 2 10886 210886 —
П о л и гр а ф и ч е с к . п р о ­
м ы ш л ен н о ст ь 8 3 9184 707178 132006
П р о и зв о д с т в о  ф и зи ч . 
с и л  и  вод о сн аб ж . . 6 50858 650858 !—
П р о ч . о т р а с л и  п ром . 145476 — 145476
П ром ы ш ленны е за в ед е н и я  РИ К ‘ов округа  
в 1924— 25 г.
Р а й о н ы
ч и с л о  з а в е д е н и й З а н я т ,  
л и ц  в 
з а в е д .Э к с п л о а т и р у е м ы х  Р И К 4ом С дано в 
аренду
[ Д
ей
ст
в,
 
вс
ег
о 
j
В т о м  ч и с л е :
I Б
ез
де
йс
тв
ую
щ
.
Эк
сп
л.
 
РИ
К
‘о
м
Сд
ан
, 
в 
ар
ен
ду
ІI<и
1 
К
ир
пи
чи
. 
3.
И з  о с т а л ь н ы х  
в аж н ей ш и е :
В
с
ег
о
4)<О
S- аі
^ 1 CQ S
Б .-С о с н о в с к . - _ _ _
В .-Г о р о д с к о й  . 5 5 — — — — --- 11 —
Д о б р я н с к и й 2 2 --- — 1 б 4 4 5 4
И л ь и н с к и й 13 12 --- С к о т о б о й н я 3 2 1 46 9
К а л и н и н с к и й 4 3 — Ч е р е п и ч н . м а с т е р . — о 5 18 12
К а р а г а й с к и й 6 6 — ' — — — — 20 —
К р .-В е р е щ а г  . 8 Г) 2 П е к а р н я 3 1 1 8 0 1
Л е н и н с к и й  . . 2 2 — — — 10 10 8 18
Л ы с ь в е н с к и й 4 1 1 Т и п о г р ., л е с о за в . — 1 — 56 7
М отоівилих. 5 2 1 Л е с о з а в .,  с к о то б . 2 2 2 95 5
Н е р д в и н с к и й 2 2 — — — 10 10 9 24
Н ы т в е н с к и й 1 1 — — — 5 5 1 7
О х а н с к и й  - . 5 з Э л е к т р о с т ., ти п о гр . 3 9 9 22 18
О ч е р с к и й  . . 5 3 1 М ы л о в а р , з а в . 1 — — 34 —
С е р г и н с к и й 8 8 — — 2 2 2 30 4
С и в и н с к и й  . . 4 3 1 — - 14 14 37 36
Ч е р м о з с к о й 3 3 — & — 9 —
Ч у с о в с к о й  . . 2 1 — Б и с е р , ч у г .-л и т . з . 2 2 2 49 4
Ю го в с к о й 2 і — С т о л я р н . м ает . 4 4 60 5
- | ! '
П о  о к р у г у  . 81 63 6 17 73 69 589 204
К оличество сельско-хозяйственного сы рья, пе
зав еден и ям и  окру
1 
№№
 
по 
по
ря
дк
у Р А Й О Н Ы
и
Чи
сл
о 
де
йс
тв
, 
за
ве
де
ни
й 
в 
19
24
—
25 
го
ду
 
і 
2 іслоб ой н ы е за в о д ы
П е р е р а б о т а н о  всего  
сем я (пудов)
К
он
оп
ля
­
но
го
Л
ьн
ян
ог
о
j П
ро
че
го
1 Б . - С о с н о в с к и й ....................
і
14 1578
2 В .-Г о р о д с к о й ......................... 3 — 75 —
3 Д о б р я н ск и й  . . . . 3 — 329 , —
4 И л ьи н ски й  . . . . . . 27 85 4253,1 . —
5 К а л и н и н с к и й ......................... 3 — 885 20
6 К а р агай ск и й  .................... — — — —
7 10 35 1062 —
8 2S — 2570 —
9 Л ы с ь в е н с к и й .................... — — — —
10 М отовилихинский  . . . 3 — 218 —
11 Н ер д в и н с к и й  ......................... 1 — 7 —
12 Н ы т в е н с к и й ......................... 48 24 5085 —
13 О х а н с к и й .................... 30 746 1730 —
14 О ч е р с к и й  . . 16 75 2019 ,2 —
15 С ер ги н ск и й  . . . . 9 2102,4 —
16 С и ви н ски й  .................... 6 — 255 —
17 Ч е р м о з с к о й ......................... — — —
.18 Ч у со вско й  . . . . . ---- — — —
19 4 570 ■
По о к р у г у  . . . . 205 965 22738,7 20
Таблица №  96.
реработанного кустарны ми промы ш ленны ми  
га за  1924— 25 г.
М ук ом ольн ы е м ельн и ц ы П и м о к атн о - в ал я л ь н ы е  за в е д .
j 
Чи
сл
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де
йс
тв
, 
за
ве
де
ни
й 
1 
в 
19
24
—
25 
го
ду
П ер ем о л о то  з е р н а  н а  м уку  
(пудов)
П
ер
ер
аб
от
ан
о 
пу
до
в 
зе
р­
на 
на 
кр
уп
у
Чи
сл
о 
де
йс
тв
, 
за
ве
де
ни
й
в 
19
24
—
25 
го
ду
П е р е р а б о ­
т а н о  ш ер сти  
(пудов)
П
ш
ен
иц
ы
Р
ж
и
Я
чм
ен
я
П
ро
че
го
зе
рн
а
О
ве
чь
ей ЭК4)Sг ООн
G
50 13678 41162 14170 35497 355 6
1
16,55 ' 0 ,37
14 2442 96747 26010 11029 358 56 243 ,04 —
30 55 145591 58871 55806 00 48 336 ,22 —
42 1814 390771 228437 219723 300 38 153,44 —
18 22421 242272 16789 18772 1276 45 239,71 1,3
29 521 220743 52806 134455 282 27 32,00
35 2449 273451 64321 199772 460 21 113,17
34 3948 204564 31538 250806 1380 52 287,25 —
7 857 34744 3275 17553 351 10 62,30 —
9 3139 93417 4953 12360 352 7 52,50 —
40 3661 175316 59606 163640 3 4 0 0 0 44 122,45
41 3663 128741 42988 68135 400 50 217,65 —
49 3 0 730 417110 32364 120670 ] 398 111 417 ,02 —
53 3000 255125 17178 180557 320 44 142,86
22 22359 256713 17537 84275 10 77 457,24 —
61 4781 2 0 1 9 3 4 33461 148086 3997 26 172,54 —
18 100 64515 27313 42378 — 8 11,50 —
6 500 46523 36100 1500 1500 4 10,00 —
12 5945 112271 2942 28619 11 19 67,31 —
570 126063 3401710 770659 1793633 46805 в е з 3154,75 1,67
К оличество сельско-хозяйственного  сы рья, пе
заведен иям и окру
1 №
№ 
по 
по
ря
дк
у
Р а й о н ы
Чи
сл
о 
де
йс
тв
, 
за
ве
де
ни
й 
в 
19
24
—
25 
го
ду
К о ж е в е н н ы <
П ереработе
К р у п н ы х
Ро
га
то
го
ск
от
а
К
он
ск
их
1 Б о л ьш е-С о сн о в ск и й 5 565 25
2 В ер х н е-Г о р о д ско й 32 1704 8
3 Д о б р я н с к и й  . . .  . . 25 2262 132
4 И л ьи н ск и й 46 2247 52
5 К а ли н и н ск и й  . . . 5 462 87
6 К а р агай ск и й  . . 7 296 12
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й 3 390 70
8 Л ен и н ск и й  . . . . 12 205 3
9 Л ы с ь в е н с к и й ......................... — — —
10 М отовилихинский  . . 11 495 —
11 Н ердвин ский  . . . . . 10 1000 100
12 Н ы твен ски й  . . . . 11 1458 97
13 О хан ск и й  . . . . . 11 1012 77
14 О ч ер ск и й  . . . . . 7 775 4
15 С е р ги н ск и й  . . . . 4 440 —•
16 С и ви н ски й  . . . fi 126 28
17 Ч е р м о з с к о й ......................... о 100 10
18 Ч усовской  . . . . 6 440 10
19 Ю говской  . . . . . 2 23
По о к р у г у  . . . 205 14000 71S
Т аблица Me 90 (продолжение).
рераббтанного кустарны м и промыш ленными 
га за  1924— 25 г.
и с ы р о м я т н ы е з а в о д ы О в ч и н н ы е  з а в е ­д ен и я
но всего  кож (ш тук)
j
Чи
сл
о 
де
йс
тв
, 
за
ве
де
ни
й 
в 
19
24
—
25 
го
ду
П е р е р а б о ­
та н о  ш к у рМ е л к и > И з  них в ы ­р а б о т а н о
Ж
ер
еб
ок
В
ы
ро
ст
ок
О
по
ек
Ба
ра
н 
и 
ко
­
зе
л
П
ро
чи
е
Д
уб
ны
х
С
ы
ро
мя
тн
.
XКАST<ѵ33
о
j П
ро
чи
х
3 416 633 31 2 1675 9 2100 61
38 651 2240 315 51 5007 — 19 6624 31
- 1687 3 152 252 — 7485 27 4295 180
25 437 1079 79 322 406 6 175 22 3875 72
25 418 437 — 12 1441 — 25 7087 180
63 50 92 — — 504 — 45 14056 1641
30 120 440 — — 1000 50 7 1190 81
41 38 37 8 11 305 32 22 5813 55
— — — —- — — — 2 434 . -
5 55 84 — 165 904 — 7 2020 135
50 200 1000 250 — 260 0 __ 14 3855 710
33 325 1085 328 183 3072 437 19 4377 399
2 132 319 15 — 1557 — 33 9246 647
— — 35 — 110 350 18 7366 НО
— — 106 13 13 502 70 28 15273 282
23 80 138 16 24 408 27 16 7062 400
— 70 — , __ 180 2 700 15
— 60 4 0 0 — — 9 10
-  j
6 5000 600
20 20 — — 63 — 1 14 1944 178
338 4 6 8 9  11367 1307 7 8 3 31789 1141 335 102317 5777
Пояснения к таблицам отдела „Промыш­
ленность “ •
К  к р у п н о й  и с р е д н е й  (ц е н зо в о й )  п р о м ы ш л е н н о с т и  условно 
о т н е с е н ы  п р е д п р и я т и я , к о т о р ы е  и м е ю т  в  с в о е м  с о с т а в е  н е  м енее 
1 6  р а б о ч и х  п р и  м ех а н и ч е с к о м  д в и г а т е л е , и ли  3 0  р а б о ч и х  б е з  ме­
х а н и ч е с к о г о  д в и гател я .
С в е д е н и я  д а ю т с я  т о л ь к о  по  д е й с т в о в а в ш и м  п р о м зав ед е н и я м , 
р а б о т а в ш и м  х о тя  б ы  н е  п о л н ы й  го д  и с е з о н н о .
Д л я  к у с т а р н о -р е м е с л е н н о й  (м ел к о й ) п р о м ы ш л е н н о с т и  за 
192 4  — 2 5  г. д а н н ы е  п р и в о д я т с я  п о  м а т е р и а л а м  ц ел о го  р я д а  учетов:
а) с п л о ш н о го  у ч е т а  п р о м ы с л о в ы х  з а н я т и й  п о  н алоговы м  
с п и с к а м  19 2 5  г.;
б ) в ы б о р к и  и з  д а н н ы х  ф и н и н с п е к т у р ы  п о  п р о м ы с л о в о м у  об­
л о ж е н и ю  м ел к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  з а  1 п о л у го д и е  1 9 2 4 — 2 5  г.;
в) эк с п е д и ц и о н н о г о  о б с л е д о в а н и я  важ н ей ш и х  п ром ы словы х  
гн е з д  в о к р у ге ;
г) с п е ц и а л ь н о г о  у ч е т а  п р о м ы ш л е н н ы х  з а в е д е н и й  Р И К ‘ов;
д) у ч е т а  п ром . з а в е д е н и й , п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  сел ьск о -х о зяй - 
с т в е н н о е  с ы р ь е  (м а с л о б о й н ., п и м о к а т н ., к о ж ев ен н . и п р о ч .) .
И т о г и  эти х  р а б о т , п р и  в за и м н о м  с о п о с т а в л е н и и  и  п р о в ер к е  
их м еж д у  со б о ю , и  д ал и  в о зм о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  с п л о ш н ы х  дан ­
н ы х  по о к р у г у  о  к у с т а р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
В и то ги  к у с т а р н о -р е м е с л е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н е  вошли 
о тх о ж и е  п р о м ы сл ы : л е с о р у б ы , с п л а в щ и к и , и з в о з , п л о тн и к и , ка- 
м е н ь щ и к и  и т . п .
В а л о в а я  п р о д у к ц и я  п р е д с т а в л я е т  с то и м о сть  и зго то вл ен н ы х  
тем  и л и  и н ы м  п р о м за в е д е н и е м  ф а б р и к а т о в  и п о л у ф а б р и к а т о в , за 
в ы ч е т о м  п о ш ед ш и х  в п е р е д е л  в тех -ж е  З ав е д ен и я х  п о л у ф а б р и к ато в .
П о л у ф а б р и к а т ы , и з г о т о в л е н н ы е  н а  о д н о м  и з  з а в о д о в  объ е­
д и н е н и я , н о  п е р е р а б о т а н н ы е  н а  д р у г и х  за в о д а х  то го -ж е  об ъ ед и ­
н е н и я , вош ли  в  су м м у  в ал о в о й  п р о д у к ц и и  и , т а к и м  о б р а з о м , по­
с л е д н я я  е с т ь  п р о д у к ц и я  с  то ч к и  з р е н и я  п р о м ы ш л . зав ед ен и я .
В  в ал о в о й  п р о д у к ц и и  и  у с л о в н о м  дох о д е  м ел к о й  п р о м ы ш л ен ­
н о с т и  н е  п о л н о  у ч т е н ы  п р о и з в о д с т в а  д о м а ш н е го  т и п а  (н е  тре­
б у ю щ и е  о с о б о го  о б о р у д о в а н и я  и  п о м е щ е н и я ). О с о б е н н о  это  от­
н о с и т с я  к ж ен ск и м  п р о м ы сл ам  (т к а н ь е  п о л о т е н е ц , с к а т е р т е й  и  пр.).
В о  в с е х  к у с т а р н о -р е м е с л е н н ы х  п р о м ы с л а х  у ч е т о м  несом ­
н е н н о  в ы я в л е н ы  т о л ь к о  п р о м ы с л о в ы е  х о з-в а , з а н я т ы е  п рои звод- 
ств о м  б о л е е  или  м е н е е  п о л н ы й  с е з о н  и за н и м а ю щ и е с я  им  по­
с т о я н н о  и з  го д а  в  год .
У с л о в н ы й  д о х о д  п р е д с т а в л я е т  в а л о в у ю  п р о д у к ц и ю  п р о и з­
в о д ст в а , з а  в ы ч е т о м  и з  н е е  ст о и м о с т и  м а т е р и а л о в  и  топлива, 
и з р а с х о д о в а н н ы х  в  п р о и зв о д с т в е .
В м у к о м о л ь н о -к р у п я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с т о и м о с т ь  п ер ер а ­
б о т а н н о г о  з е р н а  в  в ал о в у ю  п р о д у к ц и ю  н е  в к л ю ч а л а с ь .
Т р у д .
Ч исленность и состав  р а б о ч ей  силы  и членов
С О Ю З Ы
З а н я т о  в  п р е д п р и я т и я х  
и у ч р е ж д ен и я х
В °/о°/о к 
о б щ е й  з а н я ­
то й  р аб о ч ей  
си ле
Ра
бо
чи
х
1 
1
j С
лу
ж
ащ
их
0J01U
И з них
3SB
а>X<и
й П
од
ро
ст
.
j 
Ра
бо
чи
х
Ж
ен
щ
ин
[ П
од
ро
ст
.
Р а б з е м л е с  . . . 78 4 3 1157 9 0 0 0 2145 741 87,1 23 ,8 8,2
Б у м аж н и к и  . . 157 18 175 41 10 89,7 23,4 5,7
Г о р н о р а б о ч и е  . . — —
Д е р е в о о б д е л о ч н . 1226 204 1430 297 50 85,8 20 ,8 3,5
К о ж евн и к и 265 46 311 55 11 85,2 17,7 3,5
М етал л и сты  . . 27848 3667 31515 4948 2140 88 ,4 15,7 6,8
П е ч а т н и к и  . . • 473 51 524 170 49 90,3 3 2 ,4 9,4
П и щ е в и к и  . . - 1330 109 1439 145 106 92 ,4 10,1 7,4
С т р о и т е л и  . • - 1266 65 1331 1 76 56 95,1 5,7 4,2
Т е к с т и л ь щ и к и  . . — 5 5 — — — — —
Х и м и к и  . . - 740 68 8<5й 227 50 91 ,6 28,1 6,2
Ш в е й н и к и  . . • 1S9 18 207 154 38 91,3 74,4 18,4
В о д н и к и  . . . . 1264 348 1612 100 49 78,4 6 ,2 3,1
Ж е л е зн о д о р о ж н . . — — 11127 н. с. н . с. — —
М .-Т р а н с п о р т  . . 244 47 291 8 — 83 ,8 2 ,7 -
Н а р с в я з ь  . . 499 81 5 8 0 193 — 8 6 ,0 3 3 ,3 —
Р а б и с  . . . . 58 320 378 159 5 15,3 42,1 1,3
М е д и к о сан тр у д 1617 1516 3133 2150 17 51 ,5 6 8 ,6 0,5
Р а б п р о с  . . . . 1170 2820 39 9 0 2512 12 29 ,3 6 3 ,0 0,3
С о в р а б о т н и к и  . . 5975 5975 1114 176 — 18,6 2,9
К о м м у н а л ь н и к и  - 603 358 956 148 18 63,1 15,5* 1,9
Н а р п и т  . . . . 884 32 916 737 9 96 ,5 8 0 ,5 1,0
И т о го  . 47676І16900  7 5 703  1 5379
I
3537  73*8 23*8
*
5.5
* ) Б ез  сою за ж елезнодорож ников.
Т аблица JN* 97.
п р оф сою зов  округа на 1 -е  Января 1926 г.
Ч л е н о в с о ю зо в В %  к  о б щ е м у  ч и слу  
ч л ен о в  с о ю зах
S
31
2аЗноюЯ
С. Бе
зр
аб
от
ны
х 1
У
ча
щ
их
ся
И
то
го
і
И з них
і Ж
ен
щ
ин §о.
о
Ра
бо
та
ю
­
щи
х 
чл
ен
.
Б
ез
ра
­
бо
тн
ы
х
Г
- іУ
ча
щ
их
ся аS
а>X ■ V
Зё П
од
ро
ст
­
ко
в
5417 345 591 6353 916 155 85,3 5,4 9 ,3 14,4 2,4
174 — — 174 41 9 100,0 — — 23,6 5,1
— 20 — 20 5 — - 100,0 — 25,0 —
1132 174 18 1324 330 43 85,5 13,1 1,4 24,9 3,2
283 33 8 324 71 11 87 ,3 10,2 2,5 21,9 3,4
29388 916 343 30647 5021 1676 95,9 3,0 1,1 16,4 5,5
485 13 6 504 175 43 96,2 2,6 1.2 34,7 8,5
1053 141 8 1202 154 70 87,6 11,7 0,7 12,8 5 ,8
985 959 37 1981 237 106 49,7 48,4 1,9 12,0 5 ,4
5 7 .— 12 5 ___ 41,7 58,3 — 41,7 —
694 75 — 769 249 44 90,2 9.8 — 32,4 5,7
207 7 — 214 156 38 96,7 3,3 — 72,9 17,8
1441 1280 184 2905 112 86 49,6 44,0 6,4 3,9 3,0
9218 183 210 9611 898 195 95,9 1,9 2,2 9,3 2 ,0
23Q 307 7 544 112 — 42,3 56,4 1,3 20,6 —
577 47 — 624 225 — 92,5 7,5 •- 36,1 —
373 30 — 403 189 2 92,6 7,4 — 46 ,9 0 ,5
3053 30 6 1253 4612 3215 12 66,2 6,6 27,2- 69,7 0 ,3
3226 249 503 3978 2722 7 81,1 6,3 12,6 68 ,4 0 ,2
4978 541 207 5726 1316 231 86,9 9,5 3,6 23 ,0 4 ,0
844 154 10 1008 200 13 83,7 15,3 1,0 19,8 1,3
916 137 1053 871 9 87,0 13,0 — 82,7 0 ,9
64679 5924 3 3 8 5  73988 ,17220 275 0 87 ,4 8,0 4,6 23 ,3 3,7
Ч исленность членов п р о ф со ю зо в  по
Р А Й О Н Ы
Ра
бз
ем
ле
с
Бу
м
аж
ни
ки
Д
ер
ев
оо
бд
ел
.
X
гсЯ
X
аз4>
іо
М
ет
ал
ли
ст
ы
П
еч
ат
ни
ки
П
ищ
ев
ик
и
і
С
тр
ои
те
ли
Х
им
ик
и
Ш
ве
йн
ик
и
Б .-С о с н о в ск .
В .-Г ородской 35
Д о б р я н с к и й 222 ---- 8 — 827 --- 9 --- — —
И л ьи н ск и й  . 40 ---- — — — ---- 70 --- — —
К а р а га й с к . 8 ---- — — — --- 16 ---- — —
К р .-В е р ещ а г . 181 ---- — — — ---- 160 30 — —
К али н и н ски й 54 ---- — — — --- 8 — — —
Л е н и н с к и й  . 45 --- — — — --- 62 — — —
Л ы сьв ен ск и й 435 ---- — — 9379 15 6 211 — —
М отовилих. 192 --- — — 7617 — 35 166 541 —
Н ер д в и н с к и й 93 --- — — — 30 — — —
Н ы тве н ск и й 10 ---- — — 1212 — 7 — — —
О х ан ск и й 140 ---- 19 — 1032 10 31 — —
О ч ер ск и й  . 58 — — 1125 - 26 29 — —
С е р ги н ск и й 33 — — — — 44 — — —
С и в и н ск и й  . 117 174 27
Ч ер м о зск о й 183 — — — 2244 — 9 — — —
Ч у со вско й  . 3261 — — — 4634 16 12 211 — —
Ю го вско й 23 — 73 28 - — — — — —
г. П ерм ь 1223
“7,
1022 296 1492 463 660 1334 228 214
П о окр. . 6353 174 1122 324 29562 504 1202 1981 769 214
В не предел, 
о к р у га  . . _ — 202 — 1085 — — — —
В сего  по  
о б ъ е д и н  . 6353 174 1324 СО 2 30647
ою
1202 1981 769 214
*) Кроме того, горнорабоч. по г. Перми 20 ч. и текстильщ. по г. Перми
районам округа на 1- е Января 1926 г.
о.
Е-
656
27
790
169
105
205
127
215
37 —  
— 1282
582 |4332
221
69
254
7
9
3
15
3 
10 
23 
21
1
4 
186
4
46
37
3
444 345
19
7
46
46
34
23 
21 
21
170
289
12
27
54
42
32
21
51
86
24 
3587
49
41
105
116
79 
107
61
48
153
285
62
72
197
119
74
80 
70
151
90
2019
106 
50 
100 
153 
53 
207 
80 
63 
353 
273 
84 
119 
200 
116 
97 
103 
123 
232 
82 
3127
,, 0  і.
I
59
949
178 
135 
1324 
434  
220 
1503 
227 
418 
27 10904 
10589 
282 
157й 
1701 
1521 
499 
526 
2730  
15 10006 
—  I 323 
1011 23582
0,26;
0,20
1,931
0 ,63
0,32:
2 .19
0 ,33
0,61
15,86
15,42
0,41
2,зо;
2 ,48  i 
2,22j 
0 ,72  
0 ,76  
3,97 
14,56 
0,47 
34,36
0 ,72
0,91
4,01
0,86
0 ,76
3,64
1,12
1,49
61 ,72
21 ,25
0 ,8 4
5,53
3,69
4,12
1,89
1,27
17,13
33 ,05
1,16
3 0 ,5 5
1275 7252
I I I -I I I I 1 *>l I
544 624 4 0 3  4612 3978  5726 1008 1053 68680' 100 ,0  10 ,20
M M  I
*) I
2905 9 6 1 1 1 544 624  4 0 3 |4 6 1 2 3978  5726 1008 1053 7 3 9 5 6 1 —  j —
I I I I I
7 4. и М отовнлих. p. 5 ч.
Т аблица №  99.
Р а сп р ед ел ен и е членов п р о ф с о ю зо в  на 1 - е  Января 
1926 г. по к атегори ям  п р едпр ия ти й  и уч р еж д ен и й .
С О Ю З Ы
Ра
бо
та
ю
щ
их
! 
чл
ен
ов
 
j
А б солю ты . В °/о°/о
о.Яч
оо[_
I К
оо
пе
р.
j 
Ч
ас
ти
.
Го
су
да
р.
К
оо
пе
р.
Ч
ас
ти
.
Р а б з е м л е с  . . 5417 4788 145 4 84 88 ,4 2,7 8,9
Б у м аж н и к и  . . 174 174 — — 100,0 — —
Г о р н о р а б о ч и е — : — — —
_
Д е р е в о о б д е л о ч н . 1132 1112 20 98,2 — 1,8
К о ж ев н и к и  . 283 158 105 20 55 ,8 37,1 7,1
М етал л и сты  . . 29388 29224 — 164 99 ,4 — 0,6
П е ч а т н и к и  . . . 485 459 16 10 94,6 3,3 2,1
П и щ ев и к и  . . 1053 1 527 320 2 06 50 ,0 30,4 19,6
С т р о и т ел и 985>ѵ 8 09 - 176 82,1 — 17,9
Т е к с ти л ь щ и к и 5 5 — — 100,0 ■- —
Х и м и ки  . . 694 676 18 97 ,4 — 2,6
Ш в е й н и к и 207 173 30 4 83 ,6 14,5 1,9
В о д н и к и  .................... 1441 1441 — — 100,0 — —
Ж е л е зн о д о р о ж н и к и 9218 921 8 - - 100,0 — —
М .Т р а н с п о р тн . . 230 212 — 18 92  2 7,8
Н а р с в я з ь  . . . . 577 577 - - — 1 00,0 —
Р а б и с  . . . 373 281 92 75,3 — 24,7
М е д и к о сан тр . 3053 305 3 — — 100,0 — —
Q _ л _ 3226 322 6 100 0
С о в р а б о т н и к и  . . 4978 3 46 8 1108 402 69,7 2 2 ,3 8,0
К о м м у н а л ь и . 844 651 - 193 77,2 — 22,8
Н а р п и т  . . . 916 59 138 719 6 ,4 15,1 78,5
И т о г а  . . 64679  60291
II
1862 2526 S 3 , 2 ,9 3.9
!
Т а б л и ц а  N» 100.
Б езр аботи ц а  ср еди  членов п р оф сою зов  ок р уга  
з а  1925 г.
С О Ю З Ы
Н а  1 -е  Я н ­
в а р я  1925 г.
Н а  1-е  И ю л я 
1925 г.
Н а  1 -е  Я н ­
в а р я  1 9 2 6  г .
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е-
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= О
Р аб зем л ес 1617 50 3,1 4598 152 3,3 6353 345 5 ,4
Б ум аж н и ки 150 — 0,0 161 — — 174 — —
Г о р н о р а б о ч и е — - — 46 46 100,0 20 20 100,0
Д е р е в о о б д е л о ч н . 1285 26-т 20,6 10W1 134 12,6 1324 174 13,1
К ож евн и ки  . 391 18 4,6 345 30 8,7 324 33 10,2
М еталлисты 26857 2457 Г',1 27R9R 2029 7,3 30647 916 3,0
П еч атн и ки 396 22 5,5 426 I 7 4,0 504 13 2 ,6
П и щ еви ки  . . . 961 127 13,2 1080 173 16,0 1202 141 11,7
С т р о и тел и  . . • 1326 667 50,3 2180 63 2,9 1981 959 4 8 ,4
Т  ек сти л ьщ и к и 7 — 0,0 9 2 22,2 12 7 58 ,3
Х им ики . . . . 709 36 5,0 759 85 11,2 769 75 9 ,8
Ш вей н и к и  . . 179 11 6,3 200 26 13,0 214 7 3 ,3
В од ники  . . 2350 710 о; О ъ 2017 170 7,3 2905 1280 44,1
Ж е ле зн о д о р о ж н . . 7971 407 5,1 8481 191 2,3 9611 183 1,9
М. Т р а н с п о р т н . 6Т9 20 2,9 692 — — 544 307 56 ,4
Н а р с в я з ь  . . . 586 37 6,3 576 44 7,6 624 47 7,5
Р аб и с 321 87 27,1 356 70 19,7 403 30 7 ,4
М е д и к о сан тр у д 4181 232 5,5 4205 252 6,0 4612 306 6,6
Р а б п р о с  . - . 3643 121 3,3 4029 285 7,1 4978 249 6,3
С о в р а б о т н и к и  . . 4781 692 14,4' 5670 669 11,8 5726 511 9,4
К о м м у н а л ь н и к и  . 806 130 Гб, 1 833 90 10,8 1008! 154 15,3 *
Н а р п и т  . . . . 523 106 20,1' 862 99 11,5 О сл со 13,0
И т о г о 59719 6 1 95 1 0.ЗІ66782 4627
||
6,9,73988 5924  8,1
Т Р У Д .
Средний заработок  рабочих, сл уж ащ и х и младше 
ней (ц ен зов ой ) промышлен
С ою зы , ком би н аты , тр есты
з о л о т ы х
Я н в .— 
М арт
А п р .— і И ю л ь— 
И ю н ь  і С ент.
С о ю з М еталлистов
Д ерево о б д ел о ч н и ко в  
Х им иков 
Б ум аж н и ков  . 
П и щ еви ков  . 
П о л и гр аф и сто в  . 
К ож евн и ков  
П рочие . 1
По о к р у гу
Г П ер м ско м у  П ром ком б ин . 
«еле < П ерм ском у  Г о р н о з. Т р . 
по: ( П ри кам ском у  Т р есту
В том  
чис
С о ю з М еталлистов . . . .
Д еревооб д елоч н и ков  
Х им иков . . .
Б ум аж н и ков  . . 
П и щ еви ков  . .
П о л и граф и стов  . . . 
К ож евн и ков  . . . 
П р о ч и е  . .
По о к р у г у  . .
В том  Г П ер м ско м у  П ром ком б ин . 
числе < П ерм ском у  Г о р н о з. Т р . 
по: (. П ри кам ском у  Т р есту  . .
П Р и
3 5 — 41 3 9 - 4 8 4 3 — 94
3 8 — 19 2 5 - 7 3 3 2 - 2 5
2 8 — 74 3 3 - 3 0 35 - 5 3
22 -  89 2 7 - 0 0 3 3 —89
3 4 — 36 28  -  89 3 2 - 1 1
3 9 - 1 8 4 5 - 5 7 44 97
37 -  09 3 7 — 22 4 0 - 9 7
3 1 — 09 3 4 — 26 3 8 -  63
35 11 3 8 — 80 43  23
36— 51 36— 61 4 0 — 38
3 5 — 83 39— 69 45— 45
28— 70 30— 92 32 — 68
Ф  а к т  и
34— 60 36— 31 4 4 — 25
34— 56 25— 48 2 9 — 36
29 — 77 31— 20 Я6— 35
21— 43 22— 76 32— 3t>
33— 44 29— 54 28— 59
35— 16 42— 77 4 1 — 05
4 6 — 54 4 8 — 05 3 5 — 25
28— 26 37— 71 34— 76
3 4 — 30 3 6 — 01 4 3 — 24
3 4 — 65 38— 54 3 9 — об
3 4 — 76 35— 72 4 5 —05
2 9 — 34 30— 50 3 2 — 93
Таблица № 101.
го обслуж и ваю щ его персонала крупной и ср ед- 
ности округа в 1925 г. А. Рабочие.
р у б л я х В условн ы х  то вар н ы х  рублях
О к т . — 
Д е к аб р ь
С р е д н и й  
з а  год.
Я н в .---
М арт
А п р .— 
И ю н ь
И ю л ь—
С ент .
Окт.-— 
Д е к а б р ь
С р е д н и й  
з а  год
ч и т  а 5 ш и й с я:
48— 70 
35— 80 
39— 45 
3 8 - 0 4  
42— 50
49— 38 
45— 85 
35— 84
42— 27
33— 11
34— 37 
30— 26 
34— 42 
45— 05 
3 9 — 89 
34— 97
2 5 — 47
2 7 — 47 
2 0 — 68 
16— 47 
2 4 — 72
2 8 — 19
2 6 — 68 
2 2 — 37
24— 99
16— 28
21— 08
17— 09
1 8 - 2 8  
28— 84 
23 56 
2 1 - 6 8
3 0 —10
2 2 — 09 
2 4 - 3 4
23— 21 
2 1 - 9 9  
30— 80 
28— 06 
2 6 — 46
3 1 — 83
23— 40 
25— 78
24— 86 
27— 78
32— 27 
29— 97 
2 3 - 4 2
28— 37 
22— 22 
23 -  07 
20 — 31 
2 3 — 10 
3 0 —23 
26— 77 
2 3 — 47
4 7 - 8 0 4 1 — 58 2 5 — 26 2 4 - 5 6 2 9 — 61 31 -  24 2 7 — 91
44—26
49— 46
37—85
3 9 — 7,9 
42 — 95 
33— 28
2 6 - 2 7  
2 5 - 7 8  
2 0 -  65
2 3 - 1 7
25 — 12
1 9 — 57
2 7 - 6 6
31— 13
2 2 — 38
28— 93
3 2 — 33
24— 74
2 6 —70
2 8 - 8 3
2 2 — 34
ч е с к и п о л у  ч е н н ы й:
50— 14 
3 4 - 1 6  
4 0 —70 
32 — 13 
3 7 - 8 6  
47— 97 
45 -3 .9  
3 9 —77
41 - 8 1
3 1 — 09
3 4 — 66 
2 7 — 01
3 2 - 2 8
4 2 - 0 6
4 3 - 7 0
3 5 — 28
2 5 - 8 2
2 5 - 7 9  
2 2 — 22 
1 5 —99 
2 4 - 9 6
2 6 - 2 4  
3 4 - 7 3  
2 1 —09
23— 13 
16— 23 
19— 87 
14— 50 
1 8 - 8 2  
2 7 - 2 4  
3 0 — 61
2 4 —02
2 9 — 90 
19—84 
2 4 — 56 
2 1 - 8 6  
19— 32 
2 7 - 7 4  
2 3 —82 
23 -4 9
3 2 —99 
22 47 
26— 78 
2 1 - 1 4  
2 4 - 9 1  
31— 56 
2 9 - 8 6  
2 6 - 1 6
2 8 — 25
21— 01
2 3 — 42
1 8 - 2 5
2 1 — 81
2 8 — 42
2 9 — 53 
2 3 — 84
49— 10 4 1 — 10 2 5 —60 2 2 - 9 4 2 9 —22 32 - 3 0 2 7 - 7 7
4 4 - 2 5
5 2 —39
36— 36
3 9 — 63
42— 47
3 2 — 88
2 5 — 86 
2 5 -  94 
2 1 — 90
24 — 55 
2 2 — 75 
19 - 43
26— 80 
3 0 —44 
22 - 2 5
2 9 — 11 
34 - 4 7  
23 - 9 2
2 6 -  78 
2 8 - 7 0  
2 2 — 22
Средний заработок рабочих, служащ их и младшего 
зовой) промышленности
Союзьг, ком би н аты , тр есты
Я и в.—  
М арт
В з  о  л  о  т  ы з
А п р .—  И ю ль 
И ю н ь  С ент.
П Р и
М е т а л л и с т о в .................... 6 7 - 77 73— 97 7 9 —31
Д ер евообделочн и ков 5 2 - 37 55 -  81 6 3 —30
Х и м и к о в .................................. 5 9 - 98 6 6 — 79 74— 33
Б ум аж н и ков  . . . . 6 8 - 74 71— 13 90— 25
П ищ еви ков  . . . . . . 6 8 - 46 69— 29 8 7 - 6 0
П о л и гр аф и сто в  . . 5 7 - 17 5 7 — 16 5 7 - 9 6
К ож евн и ков  . . .  . . 5 7 - 92 7 4 - 0 1 7 0 - 0 4
П р о ч и е  ........................ 5 3 - 07 6 0 — 15 5 7 — 42
По округу' . . .
В том  f П ерм ском у  П ром ком б ин . 
числе < П ерм ском у  Г о р н о з. Т р . 
по: ( П р и кам ском у  Т р есту
С о ю з М еталлистов . .
„ Д еревооб д елоч н и ков
„ Х им иков . . . . . .
„ Б ум аж н и ков  . . . -
„ П и щ е в и к о в .....................
„ П о л и граф и стов  . . .
„ К ож евн и ков  . . . .
„ П р о ч и е .....................
66 — 75
62— 43
72— 62
6 0 - 5 3
67— 73
50— 35
5 8 — 56
7 9 - 2 4
71— 69
5 2 — 52
5 6 - 3 2
4 8 - 8 7
7 2 - 8 3
6 4 — 89 
78— 72 
5 7 - 6 3
Ф  а
67 -  24 
59— 87
6 5 -  96 
3 4 - 1 8  
6 7 — 39 
55— 23 
6 9 —81 
55— 54
П о о к р у г у  . . . .
В том  С П ерм ском у  П ром ком б ин . 
чи сле < П ерм ском у  Г орн оз. Т р . 
по: I П р и кам ском у  Т р есту  . .
6 6 - 3 2
5 3 - 6 2
75— 92
5 9 - 7 5
6 6 - 4 8
6 1 — 3 2
71— 49
57— 68
7 8 - 1 0
6 9 - 3 8  
8 4 -  97 
6 7 —89
7 7 — 66
59— 58
73— 99
5 8 —63
70— 36
51— 17
6 9 — 09
55— 72
75— 98
5 3 - 8 5
8 2 - 6 8
6 9 - 9 7
Таблица №  101 (продолж.)
обслуживаю щ его персонала крупной и средней (цен- 
округа в 1925 г. Б . С л у ж а щ и е .
р у б л я х
О к т .— 
Д екаб рь
С р е д н и й  
з а  год
В условны х то вар н ы х  рублях
.Я нв.— 
М арт
А п р .— 
И ю н ь
И ю л ь—  і О к т .— 
С ент . I Д е к а б р ь
С р ед н и й  
з а  год
ч и т  а в ш и и с  я
93— 80 79— 51 4 8 — 76 4 6 — 82 5 4 - 3 2 6 1 - 3 1 5 3 — 36
5 9 - 6 7 5 8 — 19 3 7 - 6 8 3 5 - 3 2 4 3 - 3 6 3 9 — 00 3 9 — 05
87— 97 7 3 - 6 2 4 3 — 15 4 2 - 2 7 50— 91 5 7 — 50 4 9 — 41
99— 20 82— 90 4 9 - 4 5 4 5 — 02 61— 82 6 4 —84 5 5 — 64
8 9 - 9 3 79— 42 4 9 - 2 5 4 3 — 85 6 0 — 00 5 8 — 78 53 30
74 - 1 9 6 0 - 7 7 41 — 13 3 6 - 1 8 3 9 — 70 4 8 —49 4 0 — 79
78— 32 72— 35 4 8 —86 46 - 8 4 47 97 51— 19 4 8 - 5 6
74— 22 6 1 — 18 3 8 - 1 8 38— 07 39— 33 4 8 - 5 1 4 1 - 0 6
9 2 - 0 7 7 8 - 1 6 4 8 - 0 2 4 6 —09 5 3 - 4 9 60 -  18 5 2 - 4 6
78— 61 6 9 - 3 3 4 4 — 91 4 1 — 07 4 7 —52 51 — 38 46 — 53
9 1 - 5 3 82 -  60 5 2 — 24 4 9 — 82 5 8 —20 5 9 — 82 55— 44
6 9 - 7 1 64— 81 4 3 — 55 3 6 —47 4 6 - 5 0 4 5 —56 4 8 - 5 0
ч е с к  и п о л у  ч е н  н  ы  й
9 4 - 0 6 7 7 - 5 3 5 0 — 54 4 2 - 8 3 5 2 - 4 7 61 - 8 8 52— 39
80— 42 5 4 - 0 7 3 7 — 57 3 8 - 1 3 4 0 — 26 5 2 — 91 4 3 — 29
8 5 - 8 8 7 2 - 1 4 4 3 - 7 0 42 01 4 9 — 99 5 6 — 50 48— 74
5 0 - 8 8 5 6 - 1 0 5 9 — 13 21 — 77 3 9 - 6 1 3 3 - 4 7 37 — 91
77— 77 71 — 97 5 3 —50 4 2 —92 47 - 5 4 51 — 16 4 8 — 63
68 22 5 5 - 9 2 39 —19 35 - 1 8 3 4 — 57 4 4 - 8 8 3 7 — 78
72— 55 6 6 - 6 1 4 2 - 0 3 4 4 — 46 4 6 —68 47— 73 4 5 — 01
74 75 58— 58 3 6 —47 3 5 —38 37— 65 4 9 - 1 8 3 9 — 58
92 17 7 6 - 0 2 4 9 — 49 4 2 — 3 4 5 1 - 3 4 60— 64 5 1 - 3 6
6 9 - 8 8 5 2 — 67 40 — 01 3 9 - 0 6 4 3 — 14 4 5 — 97 4 2 — 34
95 — 12 8 1 - 9 8 5 6 - 6 6 4 5 - 5 4 55— 86 6 2 — 58 5 5 — 39
7 1 - 6 5 5 5 - 7 8 4 4 — 59 3 6 - 7 4 4 7 — 28 47 — 14 44 — 45
С редний заработок рабочих, служащ их и младшего
зовой) промышленности
С ою зы , ком би н аты , тр есты
В з о л о т ы х
Я н в .— 
М арт
А п р .— 
И ю н ь
И ю л ь —
С ент.
П
С о ю з М еталлистов . . . .
„ Д ер ево о б д ел о ч н и ко в
„ Х им иков . . .
„ Б ум аж ников
„ П ищ еви ков  . .
„ П оли граф и стов
„ К ож евн и ков  .
„ П р о ч и е  . . .
1 9 - 3 5
1 6 - 9 2
1 5 - 4 8
18— 67
1 8 - 9 7
‘26— 22
2 3 - 9 1
2 3 — 17
2 0 — 83  
19 — 63 
18— 98
2 1 - 7 5  
1 6 - 9 3  
2 7 - 6 5  
2 7 - 4 3  
2 3 — 38
По о к р у г у  . . .
В том  I П ерм ском у  П ром ком б ин . 
ч и сл е  < П ерм ском у  Г орн оз. Т р . 
по : I П ри кам ском у  Т р есту
С о ю з  М еталлистов
„ Д е ревооб д елоч н и ков
„ Х им иков . . .
» Б ум аж н и ков  .
„ П ищ еви ков
„ П оли граф и стов
„ К ож евников .
„  П р о ч и е  . . .
П о о к р у г у  . . . .
В том  ( П ерм ском у П ром ком б ин . 
ч и с л е < П ерм ском у  Г о р н о з. Т р . 
по: ( П р и кам ско м у  Т р е с ту  . .
1 9 —47
21 —  12
1 7 - 8 9
1 8 - 0 6
1 8 — 19
1 9 - 3 3  
1 7 -  84  
1 6 - 1 6  
17— 28  
2 3 - 9 7  
2 2 - 1 0  
2 2 - 2 1
18— 52
20 - 2 6  
17— 74
1 9 — 15
2 0 — 95
2 4 - 4 7  
17 99 
2 0 - 8 0
Ф  а
19— 31
21— 92 
17 49 
17— 06 
16 - 2 3  
2 4 - 6 8
2 3 — 88
2 4 - 0 5
Р и
2 3 -  33 
2 2 - 7 8  
2 2 - 9 9
16— 93
1 7 — 34 
22—02 
2 6 — 77 
2 0 - 43
19 51
2 0 — 42
16— 08
2 0 — 29
23  -1 6
2 4 — 51
20— 66
2 3 - 6 6
28 42 
2 0 — 84 
2 2 - 7 5  
17— 40 
1 6 - 7 0  
2 4 - 4 0  
27 68 
1 9 - 3 6
23 21
24— 54
2 0 - 7 7
2 4 - 3 3
Т аблица № 101 (продолж ен  )
обслуж иваю щ его персонала крупной и средней (цен- 
округа в 1925 г. В . Младший о б с л у ж . п ер со н а л .
р у б  л  я  > В у словн ы х  товар н ы х  рублях
О к т .—  
Д е к аб р ь
С р е д н и й  
з а  год
Я н в .— 
М арт
А п р .— 
И ю н ь
И ю ль— 
С ент.
О к т .—  С р ед н и й  
Д екабрь} за  год
ч и т  а в  ш л й с  я
27— 13
2 3 - 8 2
2 3 - 4 3
2 3 —35 
21— 01
24— 17 
2 9 —83  
2 4 - 8 3
2 3 - 1 6  
20— 62 
2 0 — 42 
20— 23  
18 — 07
24— 97 
26— 77 
2 3 - 0 1
1 3 - 9 2
12— 17 
11 — 14
13— 43  
1 2 - 2 1  
1 8 — 86  
1 7 - 2 0  
1 6 - 6 7
1 3 — 18
12— 42  
1 2 - 0 1
13— 77 
10— 72 
1 7 - 5 0  
17 36
1 4 —80
1 5 - 9 8  
1 5 - 6 0  
15 -  75 
1 1 -  60 
11— 81 
1 5 - 0 8  
18—34 
13— 99
1 7 - 7 6  
1 5 — 57 
15 - 3 1  
15— 26  
13 - 7 3
15— 80 
19 - 5 0
16— 23
1 5 - 5 4  
1 3 - 8 4  
1 3 - 7 0  
13— 58  
1 2 - 1 3  
16 76 
17— 97 
15— 44
26— 85 2 3 - 0 3 14— 01 1 3 - 2 6 1 5 - 8 6 1 7 - 5 5 15— 4 6
2 6 - 1 6
25— 98
2 5 - 7 1
24 - 2 1  
21— 00  
2 2 - 4 8
1 5 - 1 9
1 2 - 8 7
1 2 —99
15— 49
1 1 - 3 9
13— 16
16— 79 
14 — 15 
16 - 2 1
1 7 -  10 
16— 98 
1 6 - 8 0
16— 25
1 4 - 0 9
15— 09
ч е с к и п о л у ч е н н ы  й
30— 01
2 7 - 3 0  
22— 85
2 5 - 8 7  
1 8 - 6 0  
2 2 - 4 3
28— 84
2 6 —98
23 - 4 4  
22 - 2 8  
20— 38 I 
18— 91 ; 
1 7 - 2 0  
23 — 87 
2 5 - 3 5  
23 - 1 8
1 3 - 5 7
14— 43  
1 3 - 3 1  
12— 00  
12— 90
17— 89
1 8 - 4 9  
1 6 - 5 7
1 2 - 3 0  
13 - 9 6  
1 1 - 1 4  
1 0 —87 
10— 34  
1 5 - 7 2  
15— 21 
1 5 - 3 2
1 5 - 8 2  
14— 08  
15 — 37 
11 -7 6  
11— 28
1 6 - 4 9  
18— 70 
1 3 - 0 8
19— 74 
17— 96 
15 03
17— 02  
12— 24 
14 76
1 8 - 9 7  
1 7 - 7 5
15— 84
1 5 - 0 5  
1 3 —77 
1 2 - 7 8  
1 1 - 6 2
16— 13 
17 — 13 
15 — 66
2 9 - 4 5 2 3 - 2 6 1 3 - 8 2 1 2 - 4 3 15—68 1 9 —37 15— 72
2 4 - 8 7  
28 75 
2 6 - 1 0
22— 71
21 - 3 4  
2 2 —85
1 5 — 12
13 -2 4  
14 — 29
13— 01 
10 - 2 4  
1 2 - 9 2
16—58 
14 - 0 3  
16— 44
16— 36  
1 8 - 9 1
17— 17
15— 34
14— 42
1 5 — 44
Средняя заработная плата работников учреж дений
С О Ю З Ы
Я н в а р ь —  М арт
f ’S ’i  
л а* я=Г ю Ѳ< 
< О х
І  i s
Э< g а  
2 5 о £$ t- s
І - а а  
ё  s  еС  о о
А п р е л ь — И ю н ь
Яси . 
Р  с
<и О) 4>Я о  х
§** «  g* 2  о  I 2  се g i » l  « 
£ о  Ѳг &•
з °  §О О Я О
С  с
яі 5
С о вр аб о тн и ко в  
М едикосантруд  . 
Р а б п р о с  . 
Р аб зем л ес  
Д еревообделочн . 
К ом м унальн и ков 
С в я зи  .
П р о ч и е  . . .
П о г .  П е р м и  (в ср .)
П о бю дж етам:
Г осударственном у 
М естному 
Х озр асч ету  . . 
С м еш ан н ом у  - .
- 9 3  3 9 - 
-0 1  2 3 - 
- 7 8  2 6 -
і I
- 1 8  3 7 -
I
- 8 8  3 3 - 
- 0 9  26 -
2 5 ,8 6 - 1 4  5 0 - 6 8 ,4 1  — 76 8 2 —53
57 - 02 
6 1 - 8 2  
8 1 - 8 6  
1 0 3 -ю ' 
89 -  39,
2 7 — 75 2 3 — 32 5 6 - 2 7
I I
3 7 — 56 2 7 - 2 3  7 2 -  19
I I
4 6 - 9 4  3 4 - 8 4 ,7 7  -  83
I і
4 9 - 5 7 ,3 8  - 3 9 1 3 0 - 9 7
I I
3 1 - 7 6  28— 25 9 0 - 9 7
— 0 1 'Ь З — 49 88— 13 3 6 - 0 7  3 5 - 1 81 — 98
50— 98 4 3 - 3 6  8 5 —56-2 5  3 8 — 75І82 771
I I !
-71 3 2 —6 3  76— 76 41 -  96 34  - 0 6  7 7 — 28
3 7 - 6 4  30
I
27 -  68 2 2 — ' 
50 
33
12
I
-0 2  4 1 -
I
-6 3  2 8 -
43 66 - 31 43  1 5 ,3 4 - 1 2 ,7 1 - 4 8
I I
03 6 1 —51 2 9 — 58 |23  -  2 2 ^ 6 4 -2 1  
73 100 -  18  52 -  78 44— 60 102 - 0 6
II I i44 69 — 56,;30 — 72.23— 84 6 7 — 56
и торговы х предприятий г. Перми в 1925 г.
И ю ль— С е н т я б р ь
я  о 
К* ЭЯ зя 
2 « о с0 g l X
<  °  я
о  ю 
ш со<D s  Q.я  «  .
a 1 ® g
2 g  о 
«о 2  — 
Ё ,*
ы со
О к т я б р ь — Д е к а б р ь
и ю
О  СО
CQ а .
& зХ зХ
2 £Э1 Я ѵо' о  s
О сои н
• яі ш
ё е
С р е д н я я  з а  год
О) ю о  со CQ о.
а>X
V S я  о
§ * » я  JS
2 & О
S 31 5 g" ю ѳ-< °  Я
Л g «С е н
о5--9 4 4 7--31 87 --6 4 . 363 - 0 7 52 --9 4 1
е-іО -27 54--6 6 4 5 --5 2 8 9 - 98
29--6 5 24-
•
-6 2 57 -9 7 33 —19 26--97 7 0 --15 29--5 3 2 4 --5 0 6 0 - 60
39 -6 9 30--6 4 72 -88 4Г —55 30--1 4 7 8 --16 37--77 2 8 --64 71— 94
51--0 8 89--2 2 8 4 --41 58 - 9 1 V .--2 9 7 6 --17 53--4 8 3 8 --5 5 7 9 - 54
64--2 0 5 2 --1 8 146- -26 79 - 2 0 62--9 0 187--2 4 59 --89 47 --7 3 144—-07
30--87 26--9 5 73 03 37 88 3>--8 7 8 5 --11 32--62 2 8 --6 8 8 2 - 56
40--0 3 3 9--7 6 7 2 --0 3 40 - 1 4 39--8 3
.
9 0 --00 37--56 37 --19 8 2 - -75
52--0 3 44--9 8 8 9 --7 4 70 - 1 6 64 --8 5 103--4 2 58 -0 8 51 --4 8 9 1 - 69
45 -7 7 3 7 - - 9 7 8 0 - -6 9 52 99 4 4 - -51 89 78 4 5 --5 4 37 65 81 — 76
47--07 3 8 --6 3 72 96 50 - 1 6 40--8 3 8 1 --17 4 4 --95 3 6 - -31 7 3 - 66
30- -58 2 5 --5 2 61 93 43 —96 39 --2 4 7 3 --77 33- 22 27 --8 5 6 5 - 42
56--45 47 99 105--4 5 63 - 3 0 53 --5 8 116--07 56 --07 4 7 --3> 106—73
40--28 2 9 --81 7 9 - -51 43 - 2 5 29 --4 3 7 6 --п Ц  37 --7 0
27 ■
-9 6 7 4 - 98
Приработок рабочих в предприятиях цензовой промышленности округа 
за 1925 г. (в руб.).
Средн. за год Январь —Март Июль—Сентябрь Октябрь —Декабрь
Союзы, комбинаты, 
тресты
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Металлистов 42,27 2 1 , i i 2 1 ,іб 1 0 0 ,2 35,4i 19,66 1 5,85 81,0 43,94 21,об 22,88 108,6 48,то! 23,63 25,17 107,0
Деревообделочн. З З .п 2 2 ,» 10,86 48,8 3^,19 20,46 17,73 86,7 32,25 22,38 9,92 44,4 35,8 >24,ot 10,84 43,4
Химиков . . 14,37 23,74 10,«3 44,8 28,74 21,81 6,98 31,8 35,58 23,83 11,70 4 9 ,1 39,45 26,14 13,81 5 0 ,9
Бумажников . . . 30,и 23,34 6,92 29,6 22,89 20,57 2,S3 11,3 33,89 22,87 11,03 48,2 38,04 27,зі 10,68 3 9 ,0
Пищевиков . . . 31,42 26,65 7,77 29,2 34,36 24,74 9,б> 38,9 32,11 26,41 5,70 21,6 42,5В 3 1,19 11,81 3 6 ,3
Полиграфистов . 45,01 35,52 9,53 26,8 39,18 35,75 3,43 9,6 44,97 36,37 8,«о 23,6 49,88 33,80 15,58 46,1
Кожевников . . 39,89 34,85 5,01 14,5 37,09 34,із 2,96 8,7 40,97 33, зв 7,и 22,8
61,0
45,85! 39,59 6,48 16,4
Прочие . . 34,97 25,97 9,oo 34,7 31,09 24,98 6 ,и 24,5 38,63 23,99 14,04 35,84 |28,зо 7,54 26,6
По округу . 41,58 21,71 19,87 91,5 35,11 20,ie 14,95 74,2 43,23 21,54 21,69 100,7 47,во 24,оз 23,77 98,9
В том числе по:
Перм. Промкомбин. 39,79 26,50 13,29 50,2 36.ii 25,»8 10,58 40,5 40,18 26,74 13,84 51,0 44,36 і 7,48 16,78 61,1
Перм. Горно-зав.
Тресту . . . . 42,95 20,  io 22,55 110,5 35,83 18,99 16,84 8**,7 45,4s 19,80 25,05 129,5 49,40'22,97 26,49 115,3
Прикамск. Тресту. 33,98 19, «8 13,9* 71,7 28,74 17,74 10,96 61,8 3 2 19,08 13,65 71,7 37,85 20,96 16,80 80,6
IX.
Ф и н а н с ы .
Местный б ю д ж ет  округа за  1924— 25 и
О круж н ой  бю дж ет Город
Н аи м ен о ван и е  статей
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В
ы
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лн
ен
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в 
19
24
-2
5 
г.
1 
і
А . Д о х о д ы : 1568683 1688832 +  7,6 1129533
О статки  бю дж етн. ср ед ств  . 17675 23255 +  31,5 231
Бю дж етн . н едоим ки  налогов. 203059 100000 — 50,8 1724
„ „ н еналогов . 33476 10598 —  68,4 9935
Д оход ы  от сельск . х озяй ства 4473 — — —
„ от ком м ун , хозяйст. — — — 657552
„ от  п ром ы ш ленности 74187 145928 +  96,7 41615
„ от  р азн ы х  предп ри ят. 5526 1180 —  78,7 —
Р а зн ы е  поступ лен и я . . . . 37635 37377 —  0,7 93111
О тчи слен и я о т  госдоходов 147047 279825 +  90,2 —
„ от  госналогов  . — — — 359
Н ад б авк и  к госналог. и сбор . 735206 942957 +  28,2 49741
М естны е н алоги  и сборы 133029 118136 —  11,2 156171
П особи я  и з зап а сн . ф он д а . 81633 —  . — —
„ и з общ егос. средств  
„ и з об ласти , сред ств
95737 29576 —  30,8 12450
50000
П оступления по зай м ам — . . . — 56644
Б . Р а с х о д ы : 1562177 1758363 +  12,5 106S619
О б щ е-ад м и н и стр . учреж ден . 299832 241030 —  19,7 2484
О х р а н а  общ еств , п оряд ка . 53116 70827 +  33,3 31169
О р г а н ы  ю с т и ц и и ................... 50517 42466 —  16,0 21271
Н ар о д н о е  о б р азо в ан и е  . 697189 377496 —  45,9 297509
„ зд р ав о о х р ан ен и е  . 137055 82336 —  40,0 172085
С о ц и ал ьн . о бесп . и  охр. труда 25601 7828 -  69,5 27112
К о м м у н альн ы е п р едп ри яти я 3225 — — 26500
С о д ер ж . К о м х о за  и  благоустр. — — — 211995
П у ти  сообщ ен и я . . 30098 50000 +  66,0 —
С од ерж . пом ещ ен , для войск 3000 — — 27221
С е л ьск о е  хозяй ство  . . 110626 111538 +  0 ,8 —
П огаш ен и е  зад олж ен н ости  . 41406 62837 +  51,7 72024
С ум м ы  п еречисл . в зап . ф онд 85408 662005 + 6 7 5 ,1 47810
Ч р езв ы ч ай н ы е  расходы  . . 25104 50000 +  99Д 131439
О тч и слен и е в спец . средства 
П ром ы ш ленн . предп ри яти я,
— —
н е п еревед ен н . н а  хозрасч
~
1925---26 Г . Г .  ( в  р у б . )  Таблица № 104.
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1237922 4 - 9,5 1404323 2205964 +  57,0 4102539 5132718 +  25,1
— ,— 47700 12097 — 74,7 65606 35352 . -  46,2
1500 —  13,0 19449 16258 —  16,5 224232 117753 -  47,5
35000 + 2 5 2 ,2 12755 8766 —  31,3 56166 54364 -  3,3
— — 227206 30749 -  86,5 231679 30749 - 86,8
999045 +  52,0 144115 183527 +  27,3 801667 118257? +  47,5
14715 — 64,7 29347 217559 + 6 4 1 ,3 145149 378--02 +  160,5
— .. — 7122 3453 —  51,6 12648 4633 -  63,4
52520 —  43,6 116243 40544 — 65,2 246989 130441 -  47,2
— — 10192 13992 +  37,2 157239 293817 +  86,8
430 +  19,7 458685 478635 -4- 4,3 459044 479065 +  5,5
19900 — 60,0 96598 192729 +  99,5 881545 1155586 +  31,0
106300 —  32,0 96864 201174 +  107,6 386064 425610 +  10,2
— — 50526 662005 +  121,0 132159 662005 + 4 0 0 ,9
8512 —  31,7 46709 144476 + 2 0 9 ,3 154896 182564 +  17,8
— — 10000 — — 60000 — —
— — 30812 — — 87456 — —
1434640 +  34 ,2 1381863 2298643 +  66,3 4012659 5491646 +  36,8
29052 +1070,0 429053 446365 +  4,0 731369 716447 -  2,1
51506 +  65,2 72351 90629 +  25,2 156636 212962 +  36,0
30931 +  45,4 3965 35578 + 7 9 7 ,3 75753 108975 V  43,8
388237 +  30,4 272668 946352 + 2 4 7 ,0 1267366 1712085 -  35,0
306797 +  78,2 167923 313358 +  86,6 477063 702491 -  4 7 ,У
46959 +  73,2 22785 49681 +  118,0 75498 104468 -  38 ,3
4774 —  82,0 18798 13892 — 26,1 485?3 1*666 -  61,6
393531 +  85,6 45572 58521 +  28,4 257567 452052 +  75,5
— 11229 45083 + 3 0 1 ,5 41327 95083 + 1 3 0 ,0
35995 +  32,2 1174 2600 + 1 2 1 ,6 31395 38595 +  22,9
__ 8315 65364 ' + 6 8 6 ,0 118941 176902 +  48,7
72711 +  0 ,9 144285 108538 — 24,8 257715 244086 - 5 , 3
_ — _ 133218 662005 +  396,9
50000 —  62 ,0 27985 — 184528 100000 -  45 ,9
23600 - — ' — --- — — 23600 —  і
547 — 155760 122682 — 21,3 155760 123229 -  20,9
А. Д о х о д ы .
Местный б ю д ж ет  округа за
Н аи м ен о ван и е  статей
О круж н ой  бю дж ет
X  s
О 9
s  £■
< §о  В
03 я
I О ста тк и  бю дж етн . сред ств
II Н едои м ки  по  налог, и  сборам  . 
III Н ен ал о г . дох., недопост . в  п р . г. 
IV* Д оход ы  п о  сельск . хозяй ству
V  Д оход ы  по ком м ун, им ущ еству  
V I „ „ „  п р едп ри ят.
V II „ от  пром ы ш л. и  торговли
V III „ от  р а зн . п р ед п р . и учреж . 
IX Р а зн ы е  поступления
X  О тч и сл ен и я  от  госдоходов .
XI „ о т  госналогов
X II Н ад б авки  к госналог. и  сборам
XIII М естны е н алоги  и  сб о р ы
X IV  П особи я и з  обхцегосударств. 
ср ед ств  .......................................
X V  П особи я и з  окруж н ого  ф он да 
р егу ли р о ван и я  . . .  . .
X V I Ц елевы е п особи я  и з сп ец ф о н д о в  
X V II З ай м ы
23255
100000
10598
145928
1180
37377
279825
942957
118136
29576
6505
9580
9368
164
52105
24675
135990
488613
83939
3990
37627
28,0
9,58
88,3
35,7
66,0
48,5
51,1
71,0
13,4
И того  . . 1688832 852556  50,4
Таблица № 105.
1-е п олугодие 1925—26 г. (в руб.).
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60915 12097 2J462 185,6 35352 89882 254,2
1500 5128 341,8 16258 20328 125,0 117758 35036 29,7
35000 13573 38,7j 8766 10317 117,6 54364 33258 61,1
— 1264 ■ j 30749 4305 14,0 30749 5733 18,6
849460 513836 60,41 162316 86475 53,2 1011776 600311 59,3
149585 57674 38,5 21211 6231 29,3 170796: 63905 37,4
14715 6407 43,5 217559 124623 57,2 378202 183135 48,4
— — — 3453 1399 40,4 4633 1399 30,1
52520 9985 19,0 40544 49037 121,0 130441 83697 64,1
— ■ — — 13992 4092 29,2 293817 140082 47,6
430 183 42,3 478635 390659 81,6 479065 390842 81,5
19900 6624 33,2 1927'29 110986 57,5 1155586 606223 52,4
106300 50870 47,8 201174 94712 47,0 425610 229521 54,0
8512 3626
1
42,5 144476 46104 32,0 182564 53720 29,4
— --- — 662005 227679 34,3 662С05 227679 34,3
— —  ' — 708 — 708 —
— 86231 — — 16047 — — 139905
1
1237922 816316
1
I
66,0. 2205964 1216164 55,1 5132718 2885036 56,2
256 _______  _______________ Ф И Н А Н  С  Ы IX
М естный бюджет округа за
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I О б щ е-ад м и н и страт . учреж д ен ия . 241030 195636 81,0
II О х р а н а  об щ еств ен н о го  п оряд ка 70827 38027 53,6
III О р г а н ы  ю стиции  . . 42466 28198 66,4
IV Н ар о д н о е  о б р азо в ан и е 377496 158687 42,0
V З д р а в о о х р а н е н и е  . . . 82336 42148 51,1
VI С оц и альн . о б еспечен и е и охр.
тр у д а  ѵ . . - 7828 4412 56,8
VII К ом м унальн ы е п ред п р и яти я , не
п ер евед ен н ы е н а  х о зр асч ет . — 27500 —
VIII К ом м у н альн о е  хо зяй ство — —
IX П ути сообщ ен и я . .................... 50000 18359 36,7
X С од ерж ан ие пом ещ , для войск . - — -
XI С ельское хозяйство  ................... 111538 56918 51,0
XII М естная пром ы ш лен н ость  . - 2100 —
XIII О тч и сл ен и я  в сп ец и альн . с р е д ­
ства  . . - . . . ' — — —
XIV О тч и сл ен и я  в ф о н д  р егу ли р о ­
ван и я  . . . . 662005 254384 38,4
XV Ч р езв ы ч ай н ы е  р асход ы  . . . 50000 18733 37,4
XVI П огаш ен ие зад олж ен н ости  . . . 62837 6044 9,6
Итого . . . . JI758363 851146 48,4
IX Ф _И  Н А Н  С  Ы ^ _  257
Таблица Лі 105 (продолжение).
1-е полугодие 1925— 26 г. (в руб.).
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29052 15900 54,7 446365 243704 54,4 716447 455240 63,4
51506 29671 57,6 90629 52461 58,0 212962 120159 56,4
30931 14562 47,0 35578 10253 28,8 108975 53013 48,6
388237 219800 56,6 946352 455075 48,0 1712085 833562 48,6
306797 154368 50,3 313358 133558 42,6 702491 330074 47,0
46959 2ІЗ142 49,2 49681 15609 31,4 104468 43163 41,3
4774 869 18,2 13892 4056 29,1 18666 32425 173,7
393531 322439 82,0 58521 23742 40,5 452052 346181 76,5
— — — 45083 8018 17,7 95083 26377 27,7
35995 17652 49,0 2600 765 29,2 38595 18417 47,7
— — — 65364 19374 29,6 176902 "6292 43,1
547 1196 218,4 122682 56563 46,1 123229 59859 48,5
23600 6С00 25,4 — — — 23600 6000 25,4
— — _ — —г — 662005 254384 38,4
50000 80317 160,6 — 33283 — 10Э000 132333 132,2
72711 6292 8,6 108538 68648 63,2 244086 80984 33,1
1434640 892208
I
62,1 22986431125109
I
49,0
1 1 
5491646 2868463 52,2
I I
Соотношение отдельных статей в доходе и расходе бюджетов округа 
за 1924—25 и 1925—26 г.г.
Наименование статей
Окружной
бюджет
Городской
бюджет
Районный
бюджет По округу
1924/25 г. № ,'26 Г. 19^/25 Г. 19^/26 г. № /2 5  г. 1925,26 г. № /2 5  г . №  '26 г.
Д о х о д ы : _ 100%
Остатки бюджетн. средств - . 1,1 1,3 0,02 — ",4 0,5 1,6 0-7
Бюджета, недоимки: налоговые 12,9 5,8 0,2 0,1 1,4 0,7 5,5 2.3
„ „ неналоговые 2,1 0,6 0,9 2,8 0,9 0,4 1,4 1,1
Доходы от сельск. хозяйства 0,3 — — — 16,1 1,4 5,6 0,6
„ „ коммун, хозяйства — - 58,2 80,8 10,3 8,4 19,6 23,0
„ „ промышленности 4,7 8,5 3,7 1,2 2,1 9,9 3,5 7,4
„ „ разных предприят. 0,4 0,7 — -- 0,5 0,1 0,3 0,1
Разны е поступления . а,-4 2,2 8,25 4,2 8,3 1,8 6,0 2,6
Отчисления от госдоходов . 9,4 16,5 — — 0,7 0,6 3,8 5,7
„ от госналогов — 0,03 0,03 32,6 21,8 11,3 9,3
Надбавки к госналог. и сборам 46,9 55,7 4,4 1,6 6,9 8,7 21,6 22,5
Местные налоги и сборы . 8,5 7,0 13,8 8,6 6,9 9,2 9,5 8,3
Пособия из запасного фонда 5,2 — — — 3,6 30,0 3,2 12,9
„ из обще-госуд. средств 6,1 1,7 1,' 0,67 3,3 6,5 8,8 3,5
„ из областных средств -- -- 4,4 — 0,7 --
Поступления по займам 5,0 2,3 2,1
Р а с х о д ы : 100°/о X
Обще-администр. учреждения . 19,2 13,8 0,2 2,1 31,0 19,4 18,2 13
Охрана обществ, порядка . . 3,4 4,0 2,9 3,7 5,2 3,9 3,9 3,9
Органы ю с т и ц и и ...................... 3,2 2,4 2,0 2,3 0,3 1,5 1,9 2,0
Народное образование . . . 44,6 21,5 27,8 27,2 19,8 41,3 31,6 31,1
„ здравоохранение 8,8 4,7 16,2 21,5 12,2 13,7 11,9 12,7
Социальн. обеспеч. и охрана
1,9труда ...................... 1,6 0,4 2,5 3,4 1,6 2,2 1,9
Коммунальные предприятия . 0,2 — 2,5 0,3 1,4 0,6 1,2 0,3
Содержание Комхоза и благо­
8,1
ѳ
устройство ................. .... — — 19,8 27,5 3,3 2,5 6,4 S
Пути с о о б щ е н и я ...................... 1,9 2,8 — — 0,8 2,0 1,0 1,7 I
Содержание помещений для
0,1 0,8 0,7
>
войск ............................... 0,2 _ 2,6 2,6 ОД X
Сельское хозяйство . . . 7,1 6,4 0,6 2,8 3,0 3,9 о
Погашение задолженности 2,7 3,6 6,7 4,2 10,4 4,7 6,4 4,3 Е
Суммы, перечислен, в запасн.
3,3 12,1фонд ................................... 5,5 37,6 4,5 — — —
Чрезвычайные расходы . . . 1,6 2,8 12,3 3,53 2,0 — 4,6 1,7
Отчисление в специальные
1,64 0,4средства .......................... — — — -- —
Промышленные предприятия,
не переведенные на хоз-
0,03 11,3 5,3 3,9 2,2
Кч>
Ф 
И
Б ю дж еты  районов ок
j 
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Б .-С основск . В .-Городск.
Н аи м ен о ван и е  статей
Н
аз
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я онэь
-внее|_і
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В «Д Я СО Xо  &>
©■ а
А . Д о х о д ы : 40266 117,2 9365 209,2
I О статк и  бю дж етн. сред ств 434 100,0 — —
II Бю дж . н едоим ки  по нал. и сбор. 1793 55,8 — —
III О т  им ущ , и п р ед п р . сел. хоз. . 514 54,2 2530 177,8
IV О т  ком м ун альн ого  хозяй ства  . 1034 222,0 165 725,4
V О т  пром ы ш л. м естн . зн ач ен . — — — І ---
VI О т  р а зн ы х  м ероп р . и предп р . -— — — —
V II Р а зн ы е  п о ступ лен и я  . . . . 3383 48,0 1300 63,7
VIII О тч и сл ен и я  от госдоходов . — — 500 13,4
IX О тч и сл ен и я  от госналогов — — — 1 —
X Н ад б авки  к госналог. и сборам 30614 96,4 3415 197,0
XI М естны е н алоги  и сб о р ы  . . . 1690 75,5 1230 61,2
XII С суды  и пособ. и з  зап асн . ф он да — — — : —
XIII С суды  и п особия из оощ егосу-
дарств . сред ств  . . 804 371,3 225 648,8
ХІІІа С суды  и п особия и з  области .
субвенц . ф онда — — — ; —
X IV П оступ лен и я по  зай м ам  . — — — ! —
Б . Р а с х о д ы : 46351 100,0 15714 124,6
I О бщ е-адм и н и стр . учреж д ен ия 17349 108,5 7059 116,1
II О х р ан а  общ еств , п о р яд к а  . 3269 97,2 1547 117,3
III О р га н ы  ю стиции . . . . 478 73,0 52 61,5
IV Н ародн ое о б р азо ван и е  . . 8797 114,1 2783 110,6
V „ зд равоохран ен . . . 8198 93,5 3599 113,6
V I С оц. обесп. и о х р ан а  тр у д а 1242 10,8 80 103,7
VII К ом м ун, предп р . и общ еств .
и м ущ ества . . . . 300 86 ,3 — —
V III К ом м унальное хозяйство  . 1 524 103,8 — -
IX П ути сообщ ен и я ...................... 500 10,0 500 47,0
X Р асквар ти р о в . войск . . . . 69 79,7 —
XI С ельское хозяйство . . . . 265 175,3 94 67,0
XII П огаш ен ие задолж. п рош л. г. . 5360 89,0 — —
X IV Ч р езв ы ч ай н ы е расходы  . . . — ■ — — —
X V Расходы  по пром ы ш л. п ред п р .,
не переш . н а  хоз. р асч ет — — — —
р у г а з а  1924— 25 г . ( в  р у б . ) .
Т абли ца № 107
Д об рянский И льи н ски й К алининск . К арагай ски й  К р .-В ерещ .
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39835 176,0 79819 140,5 35154 136,2 55782 124,8 77075 157,2
6512 29,8 4154 100,0 632 100.0 7371 100,0 10611 100,0
579 146,1 564 59,0 738 81,0 349 185,3 2979 226.3
2752 97,3 34611 105,4 6517 168,0 14523 118,0 34792 104,8
1550 157,0 8418 133,3 543 126,5 4199 102,0 4900 469,0
210 14,2 — — — — — — — •-ь.
93 47,3 — — — — — — — —і
3421 165,8 5262 78,1 2275 224,7 2989 198,7 4953 255,8
22885 180,0 22004 199,1 22781 112,5 24497 121,4 15764 146,5
1283 114,3 4383 110,3 1182 125,0 1431 115,8 2445 118,3
600 605,5 423 774,2 486 344,6 423 670,2 631 305,3
54497 127,6 9 5 006 117,0 35930 132,5 56765 118,0 70368 172,1
20063 114,3 27564 141,2 139Э8 137,4 12541 159,4 23239 136,6
3356 98,0 3061 128,0 2349 132,3 2319 95,0 3618 115,2
225 100,0 214 49,5 155 145,1 178 65,7 343 72,2
10597 105,3 17265 127,0 7174 119,2 8949 109,6 13369 79,2
14008 130,1 13280 88,5 6658 102,6 12223 78,2 2924 151,4
3118 99,1 817 48,8 225 118,2 1092 8,05 871 73,1
_ ___ 22383 120,8 700 534,2 5656 162,5 19352 205,6
930 118,8 1488 59,3 1226 145,7 3100 40,4 2120 103,7
500 1477,6, 5 00 102,6 500 3,0 813 10,5 1253 0 ,2
45 153,3, 50 — — — — — 299 86,0
256 102,7| 162 201,8 395 326,1 226 95,5 224 135,2
1399 127,6 6 619 1,6 2640 97,3 6860 150,5 — —
— — 1603 318,0 —  . — 2808 146,6 2756 474,8
— — — — - — — — —
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Н аи м ен о в ан и е  статей
Л ен инский Л ы сьвенск .
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А . Д о х о д ы : 51168 115,0
.
65014 109,1
I О статк и  бю дж етн. сред ств  . 930 3 ,2 43, 100,0
II Бю дж . недоим ки по нал. и сбор. 3925 19,5; 1416 57,4
III О т  им ущ , и предп р . сел. хоз. 18250 54,7, 3576. 130,2
IV О т  ком м унального  хозяй ства  . 976 136,7 16247 87,1
V О т  п ром ы ш л. м естн . зн ач ен . . — — 500 —
V I О т  р а зн ы х  м еропр . и п р ед п р . — — 10402 59,6
V II Р а зн ы е  поступления 2090 88,8 6202 108,7
VIII О тч и сл ен и я  от госдоходов . — —  1 — —
IX О тч и сл ен и я  от госналогов — — — —
X Н ад б авки  к госналог. и  сб о р ам 23081 146,0 13831 128,3
XI М естны е налоги  и  сб о р ы  . . 1610 138,0 11427 171,6
XII С суды  и пособ. и з  зап а ян , ф он д а — — — —
XIII С суды  и пособия и з  общ егосу-
д арств. средств у  . . . . 306 715,0 1370 25,4
ХІІІа С суды  и п особи я  и з об ласти .
субвенц . ф он да . . . — — — —
XIV П оступления по  займ ам — — — —
Б. Р а сходы : 57893 101,0 67736 102,4
I О б щ е-адм и н и стр . учреж д ен ия 13896 135,0 17720 153,0
II О х р ан а  общ еств , п о р яд к а  . . 2409 92,4 4734 ' 172,0
III О р га н ы  ю стиции . . . 162 86,4 442 88,4
IV Н ар о д н о е  о б р азо в ан и е  . . . . 8956 86,2 20219 94,3
V „ зд р аво о х р ан ен . 7387 99,9 659 ’ 94,2
VI С оц. обесп . и ох р ан а  т р у д а  . 630 50,7 2154 1 82,8
V II К ом м ун, п ред п р . и о б щ еств . 1
им ущ ества  - . 9120 86,3 360 —
VIII К о м м унальн ое х озяй ство  . . . 559 28,2 2693 228,7
IX П ути сооб щ ен и я . • • 500 70,4 500
X Р аск вар ти р о в . войск 45 — 101 22,0
XI С ельско е  хо зяй ство 220 65,4 154 37,0
XII П огаш ен ие задолж . п р о ш л . г. 14009 95,5 18000 33,6
XIV Ч р езв ы ч ай н ы е  расход ы  . . — — — —
X V Р асходы  по п ром ы ш л. п р е д п р .,
н е п ереш . н а  хоз. р а с ч е т  . — — — —
Таблица № 107 (продолжение).
руга з а  1924— 25 г. (в руб.).
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190740 104,0 50735 125,0 39058 98,2 97386 115,5 61068 104,7
14677
9581
16246
30592
37073
3687
6589
86.3 
85,5 
42,2
128,6
72.4 
0,4
474,5
1195
19946
533
2133
82,5
71.1 
113,0
78.2
1467
3195
2754
4659
29,0
69.8 
118,2
73.8
1336
4214
17902
9297
690
9298
51.0
33.0 
119,0 
101,8
108,6
110,8
2054
2000
20388
2752
4516
61,0
217.7 
46,8
245.8
120,6
36817
24011
76,0
75,6
-
24420
1258
-
129,0
85,0
24653
1642
96,4
134,2
44380
6152
3000
115.0 
72,0
119.0
23942
5164
116,4
95,5
1467 125,6 1250 185,2 688 151,5 1117 590,0 252 1028,1
10000 100,0 — —
163671 117,5 57798 109,6 36856 103,1 93705 119,0 61906 97,2
26191
9015
609
36916
29204
7222
112.4 
117,1
95.3
129.4
96.4 
78,6
15595
2726
116
7218
9769
952
114,8
85,2
94,0
108,4
100,1
17543, 108,2 
3589, 91 ,8  
208 74,0 
11128 106,6 
50, 750,0  
560 130,0
24354
3702
182
26544
14306
3909
126.7 
104,4 
107,1
90,1
124.7 
99,5
16935
3232
209
12994
7834
1651
110,1
112,6
50.4 
117,4 
102,1
89.4
199Э5
16255
1607
128,4
108,6
5,4
3670
281
521
213,7
56,5
68,8
1965
624
52,3,
93,2
5631
3676
875
160,0
133,5
6,5
9879
533
927
52 ,0
169,7
33,6
1690
14967
94,2
145,5
250
16700
185,1
99,4
228
961
82,8,
84 ,0
338
8747
1401
111,0
168,0
126,2
173
7539
200,5
83,4
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А . Д о х о д ы : 71264 112,4 63661 111,3
I О статки  бю дж етн. ср ед ств  . 2000 — 7886 100,0
II Бю дж . недоим ки по нал. и сбор . 5082 5,6 2366 101,2
III О т  имущ , и  п ред п р . сел . хоз. . 24631 130,0 6369 86,7
IV О т  ком м ун альн ого  х озяй ства 745 89,2 9713 34,2
V О т  п ром ы ш л. м естн . зн ач ен . . 2153 — 4998 48,0
V I О т  р азн ы х  м ер о п р . и предп р . — — — —
V II Р а зн ы е  п о ступ лен и я  . . . . 3137 91,0 6097 70,8
V III О т ч и с л е н и я  о т  госдоходов . . — — — —
IX О т ч и с л е н и я  от  госналогов — — — —
X Н ад б ав к и  к госналог. и сборам 31293 122,0 23292 153,0
XI М естн ы е налоги  и сб о р ы  . . . 933 113,3 1820 106,7
XII С су д ы  и пособ. и з  запас*}, ф он да — — — —
XIII С с у д ы  и п особи я  и з общ егосу-
д ар с тв . ср ед ств  . 1290 193,8 1120 254,4
ХІІІа С суды  и п о со б и я  и з об ласти .
су б вен ц . ф он д а . . . — — —
X IV П о сту п л ен и я  по  зай м ам — — —
Б . Р а с х о д ы : 70647 112,3 51570 121,1
I О б щ е-ад м и н и стр . учреж д ен ия 18613 136,6 16915 109,0
II О х р а н а  общ еств , п о р яд к а  . . 2573 85,0 2917 94,4
III О р г а н ы  ю стиции  .................... 95 103,1 146 131,5
IV Н ар о д н о е  о б р азо в ан и е  . . . 9203 132,8 11462 79,8
V „ зд р аво о х р ан ен . . . 9936 105,0 6167 112,7
V I С о ц . обесп . и о х р ан а  тр у д а 454 72,4 289 58,8
V II К ом м ун , п р ед п р . и общ еств .
им ущ ества  . . 13748 112,0 6580 219,5
V III К о м м унальн ое хозяй ство  . . 1908 80,0 1769 118,8
IX П ути  сообщ ен и я 500 115,6 816 54,8
X Р аск в ар т и р о в . войск . . . — — — —
XI С ельско е  хозяйство 496 61,6 332 139,0
XII П огаш ен ие задолж . прош л. г. . 13121 78,5 4177: 255,4
X IV Ч р езв ы ч ай н ы е  расходы — — — —
X V Р асходы  по  пром ы ш л. п ред п р .,
н е  п ереш . на хоз. р асч ет — —
Т а6\ица Л4 107 (продолжение).
руга з а  1924— 25 г. (в руб.).
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35204 113,1 58220 125,5 43502 106,0 1164366 120,6
4594 40,6 1904 58,4 _ __ 65138 73,2
925 107,1 1229 21.0 1221 96,0 41623 77,3
13221 62 ,4 4479 78,1 2717 23,5 247159 92,0
4737 110,7 9998 130,0 2171 85,3 111324 129,4
_ __ — — 7000 1,05 51934 56,5
135 74 ,0 142 — — — 15149 47,0
3212 78,5 4648 170,2 2748 70,3 78912 147,3
— — 1000 19,7 — — 1500 679,4
5420 264,6 19760 116,0 25249 121,6 438098 126,7
2502 227,7 14772 138,2 1717 43,4 86652 111,7
— — — — — — 3000 1684,2
458 122,7 288 1300,0 679 343,4 13877 336,5
— — — • __ —
10000 100,5
34566 111,6 57546 126.4 44488 102,4 1173013 117,8
11398 138,5 19600 149,4 12470 121,7 332993 128,8
2346 135,8 4513 119,0 2309 113,2 63584 113,7
185 89,1 234 162,3 214 66,1 4447 89,1
6793 132,2 1 9329 117,1 10952 100,4 250648 108,7
1030 77,5 7474 95,1 6697 117,3 161403 104,0
2234 36,7 3413 80,0 1350 11,5 32263 70,6
4050 82,1 __ — 865 78,3 124254 138,8
1452 62,0 2103 108,7 616 167,6 41233 110,5
909 5,6 500 21,2 500 0,6 13345 84,1
200 55,0 2 5 ’ 2104,0  — — 834 140,8
1176 64 ,0 305 84,5 343 84,5 7327 113,4
2793 133,0 — — 8172 81,1 132064 109,2
— — 50 — — — 8618 324,7
— — — — — — —  ■
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А . Д о х о д ы : 49640 37821 76,1 26720 32584 122,0
О статки  бюдж. сред ств — 858 — — 2 —
Бю дж . нед. по нал. и сб. 396 443 111,8 32 20 59,3
Н ен ал . дох., недопост. 
в прош лом  году 9 _ 1200 900 75,0
Д оходы  от  сельск. хоз. 900 118 13,0 375 15 4,0
Д ох. от  коммун, им ущ , 
и о б р о ч н . ст.ст. . . 2560 1511 59,0 1645 1252 76,0
Д ох. от  к о м .п р ед п р и ят . — — — — — —
Д ох. от  то р г . и пром . — — 7Ь00 6100 78,1
Д ох. от  р азн . п р . и учр. — — — — —
Р а зн ы е  поступления 1340 972 72,5 260 985 378,4
О тчи сл . от  госдоходов 160 - — 255 11 4,3
О тчи сл . о т  госналогов 31937 22805 71,2 8824 7866 89,1
Н ад б . к  госнал. и сбор . 5798 25!» 1 44,6 1586 1816 114,4
М естн . налоги  и сборы 315 206 05,3 1225 351 28,6
П особ . и з общ егос. ср. 61Й4 2802 45,2 3518 1196 33,9
П особ. и з ф он да регул. — 5492 — — 12015 —
Ц ел. п ос. и з сп ецф онд. — 14 — — 55 —
П оступ лен . по зай м ам — і— — —  ;
Б . Р а с х о д ы : 83151 3 4 299 41,2 66169 31241 47,2
О бщ е-ад м и н . учреж д. 22350 10170 45,4 15360 7057 46,0
О х р а н а  общ . п о р яд к а 3887 1779 45,7 2849 1468; 51,о
О р г а н ы  ю стиции 1779 251 14,0 1779 473 26,
Н ар о д н . о б р азо ван . . 31835 14981 47,0 23430 10738 45,8
Н ар о д н . зд равоохран . 15834 5410 34,1 10588 5078 48,0
С оц . обесп . и охр. труда 1656 177 10,6 660 141 21,3
К ом м ун , предп ри ят. — — — — —
К ом м ун, хозяйство 1770 625 35,2 1068 123 11,5
П ути  сообщ ен и я 1000 - - — 1500 71 4,6
С од ерж . пом ещ . войск 98 — — — — —
С е льск о е  хозяй ство  . 2427 734 30,2 1984 557 28,0
М естн ая  пром ы ш л. — — — 6951 5518 79,3
Ч р е зв ы ч а й н ы е  . . ___ ____ — — — -
П огаш ен и е  задолж . 515 172 29,7 — 171 —
IX Ф и Н А Н С ы 267
за  1-е п олугодие 1925-—26г. (в руб.).
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46791 71083 152,0 90222 76872 85,2 62752 57444 91,5
591 590 99.6 . ' — 1046 55 386 701,8
147 319 217,0 2871 3812 132,7 420 269 64,0
275 551 200,3
1682 65 4,0 702 2 0,2 480 40 8,1
1785 2112 118,2 9418 5846 62,0 767 342 44,4
560 85 15,0 172 _ — — — —
5810 5519 95,0 7754 5101 65,7 16225 11933 73,5
1300 6530 502,3 3204 3383 105,5 1240 904 80,1
160 188 116,8 260 — — 260 59 22,6
16078 15079 93,7 43802 34499 78,7 35792 31837 89 ,0
4993 3980 79,7 8826 6688 75,7 2985 1125 37,6
3242 1034 31,8 2673 1469 55,0 550 239 43,2
10168 2589 25,4 10540 3385 32,1 3978 1522 38,2
— 32388 __ __ 6920 — — 6132 —
__ 54 __ __ 46 — — 66 —
— — — — 4675 — — 2500 —
135256 60641 44,8 142810 74568 52,2 84530 50235 59,3
25124 13034 51,8 37139 17838 48,0 20321 12062 59,3
4949 2575 52,0 4006 2350 58,6 3593 2206 61,3
1779 536 30,0 1779 452 25,3 1779 650 36 ,5
52601 24955 47,4 61151 30820 50,3 27841 16224 58,2
32794 12573 38,3 22841 9676 42,3 11904 6806 57,1
4291 2301 53,6 961 296 30,8 854 299 34,8
120 29 23.3 __ _ __ — —
1233 73 5,8 1485 838 56,4 1290 1096 85,0
3100 __ __ 3100 85 2,7 1000 11 1Д
120 — __ 50 72 144,0 50 55 108,0
3153 787 25,0 4143 1134 27,3 3550 1183 33,3
4320 3328 77,0 __ __ *— 10107 6108 60,4
- __ _ 6847 _ — 2540 —
1672 450 26,8 6155 4160 67,5 2291 995 43,4
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А . Д о х о д ы : 64523 58767 91,0 178170 69189 38,8
О ста тк и  бюдж. сред ств 3061 2656 86,7 — — —
Бю дж . нед. по нал. и сб. 1082 651 60,0 2 )8 4 1579 63,5
Н ен ал . дох., недопост. 
в  прош лом  году 370 610 164,8 134 488 ' 363.4
Д оход ы  от сельск . хоз. 2180 26 1.1 7240 1; 0<>,1
Д ох. от  ком м ун, им ущ , 
и о б р о ч н . ст.ст. 5180 2452 47,3 11962 6290 52,5
Д ох. от  ком . п р ед п р и ят. 181 — 12494 2083 16,2
Д ох . от  торг . и пром . 10500 9194 87,4 54603 9893 18,1
Д ох. от р а зн . пр . и учр . — 1--- — — — —
Р а зн ы е  п оступления Н О ] 2222 201,7 7970 2134 26,7
О тчисл . от  госдоходов 260 25 9,6 2226 114 5,1
О тчи сл . от  госналогов 2680? 22400 83,5 42018 31558 75,1
Н адб . к госнал. и сбор . ,5504 2335 42,4 6450 5725 88,7
М естн. н алоги  и сб о р ы 317 174 54,8 23362 5563 23,8
П особ. и з  общ егос. ср . 8160 2369 29,0 7228 2640 36,5
П особ. и з  ф он да регул. — 11899 — — — —
Ц ел. пос. и з  сп ецф онд. — 26 — — 21 —
П оступлен . по зай м ам — 1547 — — 1150 —
Б . Р а сх о ды : 107770 53958 50,0 195778 69164 35,3
О б щ е-адм и н . учреж д. 18603 10224 55,0 25834 16367 63,3
О х р а н а  общ . п о р яд к а 3538 1928 54,4 4500 2526 56,:
О р га н ы  ю стиции . . 1779 602 33,8 1779 459 25,7
Н ар о д н . о б р азо в ан . . 40139 20504 51,0 40854 16472 40,3
Н ар о д н . зд р аво о х р ан . 23099 9971 43,1 23957 13655 57,0
С оц . обесп . и охр. тр у д а 954 139 14,5 2571 415 16,1
К ом м ун, п р едп ри ят. — 50 — 7994 2073 26,0
К ом м ун, хозяй ство 2099 654 31,1 1870 290 15,5
П ути  со о б щ ен и я . . 1550 139 9,0 5197 3 0,05
С одерж . п ом ещ . войск 128 1 0,7 300 280 93,3
С е льск о е  хозяйство 3260 1055 32,3 6234 835 13,3
М естная пром ы ш л. . 10500 5418 51,5 47652 — —
Ч р е зв ы ч а й н ы е  . . . ___ 1185 ___ — 500 —
П огаш ен ие задолж . 2121 2088 98,3 27036 15289 56,5
IX Ф и Н А Н С Ы 269
з а  1 - е п о л у г о д и е 1 9 2 5 - - 2 6  г .
Таблица -N
( в  р у б . ) .
108 (продолж.).
Л ен и н ск и й Л ы сьвен ски й М отовилихинский
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о
61753 56045 90,7 140314 90451 64,4 214385 149210 69, Г,
1193 399 33,3 _ 1585 :_ 4696 5985 127,4
300 1615 538,0 ю оо 1347 134,7 2252 5948: 264,0
3938 ■1157 105,5
1300 77 5,8 600 11 1,8 1000 63 6,2
1450 1753 120,8' 30701 18643 60,7 50141 20736 41,3_ — — 500 — — 1650 1449 87,8
15125 7917 52,3 4465 2587 58,0 10612 21978 207,1
__ — .— 2500 1234 49,3 — — —
685 2127 310,3 1320 1867 141,3 5140 12720 247,4
160 98 60,6 1860 1608 86,4 366 135 36,6
30442 24399 80,1 8832 ■ 9781 110,7 20105 17838 88,7
5804 1387 23,8 30345 21998 72,4 42487 14151 33,3
570 861 150,8 52503 27175 51,7 53200 21806 41,0
4724 1503 31,8 5688 2596 45,6 18798 5578 29,6_ 11804 — _ — .—. 16592 _
_ 5 — — 19 — — 74 —
2100 — — — - — — • —
101155 53567 53,0 147799 73077 49,4 262521 134607 51,2
21094 10400 49 .21 25182 14301 56,7 30821 19406 63,0
3359 1406 41,8 8311 5573 67,0 13074 8151 62,3
1779 491 27,5 1779 578 32,4 3556 995 28,0
32020 14083 44,0' 79711 38807 48,6 135590 59172 43,6
14530 4791 33,0 4909 1404 28,6 15976 5828 36,4
1540 414 26,8, 4516 1129 25,0 8866 2751 31,0_ _ _ _ — 966 149 15,3
1467 488 33,1 5874 2008 34,1 16943 8408 49,6
1500 _ — 3300 4253 128,8 6000 —
300 149 49,6' 300 15 5,0 — —
3910 1124 28,7 2592 1288 49,6 4007 1942 48,4
8166 6408 78,4 — — - 1283 11235 875,6
8607 _ — 70 — — 8504 —
11490 5206 45,3' 11325 3651 72,2 25440 8066 31,7
Бю дж еты районов округа
! Н ер д в и н ск и й Н ы твен ски й
Р а й о н ы
Н аи м ен о ­
ван и е статей  \
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аз
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го
д
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ы
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А . Д о х о д ы : 48053 50281 104,6 56243 43591 77,5
О статки  бюдж. ср ед ств — — - — 362 —
Бю дж . нед. по нал. и сб. 
Н ен ал . дох., недопост .
590 211 35,5 19 720 3789,4
в прош лом  год у  . .
Д оход ы  от сельск . хоз. 
Дох. от  ком м ун, им ущ .
756 158 20,8 1300 — —
и об роч н . ст.ст. 695 544 78,1 4050 2205 54,4
Д ох. от  ком. п р ед п р и я т . — — — — — —
Д ох. от  торг . и пром . 128581 7702 59,8 200 827 413,0
Д ох. от р азн . пр . и учр . _ 1 — —- — —
Р а зн ы е  п оступления . 357 413 115,4 3422 1969 57,5
О тчисл . от госдоходов « 6 0 — — 380 40 10,5
О тчисл. от госналогов і 20324 15404 75,7 28442 23498 82,6
Н адб . к  госнал. и сбор . 2939 2023 68,6 4616 3884 84,1
М естн. налоги  и сборы 478 300 62,7 7390 2874 38,8
П особ. и з общ егос. ср . 8796 2459 28,0 6424 1654 25,7
П особ. из ф онда регул. — 21058 — 5558 —
Ц ел. пос. и з сп ецф онд. — 9 — — —
П оступлен . по зай м ам
Б . Р а с х о д ы : 110111 49365 44,8 81514 39186 48,0
О б щ е-ад м и н . учреж д. 20267 10366 51,1 21023 12731 60,5
О х р а н а  общ . п оряд ка 3463 1510 43,6 4106 2330 56,7
О р г а н ы  ю стиции . 1779 553 31,0 1779 513 28,7
Н ар о д н . о б р азо ван . . 43354 18816 43,4 40117 20021 50,0
Н а р о д н .з д р а в о о х р а н . 19038 6627 34,8 2215 601 27,0
С оц . о бесп . и охр. тр у д а 1000 40 4,0 2852 733 25,6
К ом м ун , предп ри ят. — — — 329 —
К ом м у н , хозяйство 3183 710 22,3 755 22 2,9
П ути  сооб щ ен и я . . 2802 93 3,8 2014 291 14,4
С о д ер ж . пом ещ . войск 150 55 36,6 163 38 22,6
С е льск о е  хозяйство 3692 821 22,2 3017 891 29,5
М е стн ая  пром ы ш л. . 7351 3597 49,0 _ —
Ч р е зв ы ч а й н ы е — _ _ _ _ _
П о г а ш е н и е  з а д о л ж. . 4032 6177 і;з,і 3473 686 —
Т а б л и ц а  №  108 (п р о д о л ж .).
за  1-е полугодие 1925— 26 г. (в руб.).
О х ан ски й О ч ер ск и й С е р ги н ск и й
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89876 98063 109,1 67313 60682 90,1 49384 42288 85,6
400 918 229,5 __ 3742 ____ — 767 __
1796 1793 99,8 443 216 48,5 815 735 90,1
100 161 160,0 _ 69 _ 170 214 125,8
1200 23 1,9 3695 226 6,1 740 — —
7589 3605 47,4 5250 413> 78,7 316 207 65,5
4275 671 15,6 _ 465 — 300 3 1,00
16600 21679 130,5 4285 1200 28,0 5400 40 0,7
— — _ 576 6 1,04 — — _
1300 2676 205,7 2990 1986 66,4 970 746 76,8
260 75 28,8 1260 156 12,3 260 3 0,7
35922 29095 81,0 31344 23522 75,0 29816 21757 73,0
8915 6963 78,0 10000 9353 93,5 4345 1699 39,0
3250 1546 47,5 1208 1162 96,1 320 361 112,8
8269 3924 47,4 6262 1578 25,1 5932 1937 32,6
— 24860 — — ’ 12802 — — 12013 —
— 74 — — 64 — — 80 —
— — — — — — 1726 —
169385 90504 53,4 105655 55247 52,2 93687 41763 44,5
31349 19147 61,0 24320 13059 53,6 24480 11839 48,3
5093 2902 57,0 4896 2793 57,0 4251 1985 46,6
1779 577 32,3 1779 523 29,3 1779 370 20,7
68398 36693 53,6 48565 24541 50,5 38517 17973 46,6
30414 15384 50,5 16085 7782 48,3 16750 6370 38,0
2906 1507 51,8 2570 1424 55,4 485 331 68,2
3812 842 22,0 — 308 — — — —
4401 2714 61,6 2056 494 24,0 825 185 58,7
1500 105 7,0 1500 75 5,0 2000 8 0 ,4
128 — 103 — — — — —
4176 1374 32,8 3397 1061 31,2 3644 795 21,7
10231 5378 52,5 — — — — — —
— 2000 — — — — .— 432 —
5193 1881 36,1 384 3187 830,0 956 1175 122,8
Бю дж еты  районов округа
С и ви н ски й Ч ер м о зск о й
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д
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ы
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о
71815 55751 77,6 48205 41730 86,5
1601 1158 72,2 _ 1236 —
891 380 42,6 328 83 25,3
238 467 19,5 102 452 442,1
1170 47 4,0 1899 36 1,8
2357 2207 93,5 4571 3477 76,0
1(0 1036 10360,0 900 308 34,2
12317 63о2 51,1 9500 4805 50,5_ 159 _ 377 — —
І>Я85 1126 3 7 ,Г, 900 873 96,8
3497 200 5,7 210 243 115,2
33802 29527 87,3 7703 7298 94,7
3860 2924 75,7 9659 5904 61,1
491 335 68,2 7550 1486 19,6
8596 2554 29,6 4506 1253 27,7
- 7265 — — 11926 —_ 64 — — --- —
— — — 2350 —
11690 53041 47,4 81688 38679 47,3
23064 11320 49,0 17855 9226 51,6
3710 1975 53,2 3933 2296 58,3
1779 475 26,6 1779 679 38,1
48710 24323 50,0 32280 15308 47,4
14927 6261 42,0 2401 1063 44,2
983 140 14,1 5656 697 12,3_ 1000 56 5,5
2395 756 31,5 3144 732 23,2
2320 201 8,6 1500 80 5,3_  ■ — 185 — —
3550 1135 32,0 2221 645 29,0
8'252 6355 77,0 7869 3218 40,8
100 _ — 2367 —
2000 — 1865 2312 124,0
Р ай он ы
Н аи м ен о ­
ван и е  статей
А . Д оходы :
О ста тк и  бюдж. средств  
Б ю дж . нед. по нал. и сб. 
Н ен ал . дох., недопост.
в прош лом  году . 
Д о х о д ы  от  сельск. хоз. 
Д ох . от  ком мун, им ущ .
и об роч н . ст.ст. 
Д ох . о т  ком. предп ри ят. 
Д ох . от  торг . и пром . 
Д ох. от  р а зн . пр . и учр. 
Р а зн ы е  п оступления . 
О тч и сл . от госдоходов 
О тч и сл . от  госналогов 
Н ад б . к  госнал. и сбор. 
М естн. н алоги  и сборы  
П особ. и з общ егос. ср . 
П особ. и з ф он д а регул. 
Ц ел. пос. и з сп ецф онд. 
П оступлен . по зай м ам
Б. Р а сх о ды :
О бщ е-адм и н . учреж д . 
О х р а н а  о б щ  п о р яд к а  
О р г а н ы  ю сти ц и и  . 
Н арод н . о б р азо в ан . 
Н ар о д н . зд р ав о о х р ан . 
С оц . обесп . и охр. тр у д а  
Ком м ун, п р ед п р и ят. . 
К ом м ун, хозяй ство  
П ути со о б щ ен и я . . 
С одерж . пом ещ . войск 
С ельское хозяй ство  
М естная пром ы ш л. 
Ч р езв ы ч ай н ы е 
П огаш ение зад олж . .
з а  1 - е п о л у г о д и е 1 9 2 5 2 6  г .
Таблица №  108 (продолж.)-
( в  р у б . ) .
Ч усовской Ю говско й И т о г е
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127356 68382 53,6 50444 55929 110,8 1543959 1216163 78,7
500 296 59,2 _ 475 — 12097 22461 185.6
250 170 67,6 143 18 12,5 16258 20329 125,0
2239 2239 100,0 _ _ — 8766 10317 117,6
3200 3372 105,3 330 25 7,5 30749 4305 140,0
19200 7884 41,0 2679 1274 47,5 162316 86475 53,2
350 ._ — — — — 21211 6231 29,3
12800 1410 11,0 10705 436 4,07 217559 124623 57,2_ _ _ — — — 3453 1399 40,4
3770 3067 81,3 290. 2247 774,8 40544 49037 121,0
1738 877 50,4 160 260 162,5 13992 4092 29,1
7278 6611 90,8 19316 15885 82,2 478635 390659 81,6
24651 12586 51,0 8966 3854 43,0 192729 110986 57,5
42200 27128 64,2 330 642 194,5 201174 94712 47,0
9180 2742 29,8 7525 1822 24,2 144476 46103 32,0— 28954 — — 227678 —_ _ _ — 37 — — 708 _
— -- — — — — — 16048 —
125530 66231 52,7 92394 55736 60,3 2298643 1125109 49,0
24813 16115 65,0 17366 9042 52,0 446365 243704 54,5
5767 4886 84.7 3344 1821 54,4 90629 52460 57,8
1779 560 31,4 1779 516 29,0 35578 10253 28,8
6123-5 29361 48,0 40004 21283 53,1 946352 455075 48,0
16204 7513 46,3 18892 6766 35,8 313358 133559 42,6
4560 1905 41,7 1800 770 42,7 49681 15609 31,4_ 220 _ — — — 13892 4056 29,1
5082 1841 36,2 1582 1ч86 87,5 58521 23743 40,5
2000 2603 130,1 2200 — — 45083 8018 17,7
425 _ — 100 100 100,0 2600 765 29,4
3380 1096 32,3 3027 916 30,2 65364 19373 29,6_ _ _ — — — 122682 56563 46,1_ 131 _ — — — — 33283 —
285 — — 2300 13136 571,0 108538 68648 63,2
Госналоги и надбавки к ним (начисление) в ок
Н аи м ен ован и е налогов
Ч исло
п лательщ и ков
О  б щ  а  я
Г  осу д ар ствен н ы е
1924/25  г. 25/26 Г. 1924/25 г. 25/26 г.
1 п. 2 п. 1 п. 1 пол. 2  пол. 1 пол.
П атен тн ы й  сб ор  . . . . 8210 9953 9473 129005 130274 144231
j Г осударств. 90 89 71 54908 31177 30648
£  К о о п ер а т . . . 301 358 355 80084 74403 92034
g  '  Ч астн ы х 1941 1523 1293 105247 99236 124070
О тч . п р ед п р . - 10 8 21 73527 102058 162919
>> 1 И то го  . . . . 2342 1978 17-10 313766 306874 409671
В сего п ром налога . . . 8210 9953 9473 442771 437148 553902
, эк (  О сн . кат. А  . . 2037 2129 4405 11176 12413 25188
§  1 . „ Б 15*2 2156 3362 11210 10592 16209
С  о  .. В . . 3281 3612 3943 42437 34495 40287
* 1 И то го  . . . 6850 7897 11710 64823 57500 81684
іі (  К ат . А  . . . 14 39 94 307 690 2051
S /5  1 „ Б  . . . 179 382 624 3342 5794 12707
о  g  { „ в  . . 1184 927 1126 56446 44036 106972
С  1 ” г *) 8 — 17 6256 — 43088' И то го  . . . . 1385 ! 348 1861 66351 50520 164818
Гос. и  к о о п ер ат . п ред п р . 21 е 193682 — 378202
В сего подоходного . . . 6871 7897 11716 324856 108020 624704
К в а р ти р н ы й  .................... 1947 2181 769»*) — — —
З е м е л ь н а я  рента*):
Г осударств. . . 18 — 464 —
К о м м у н альн . . . . >656 — 8013 —
Ч а с т н ы е .................... 7368 — 10712 —
И того  . . . 9042 — 19189 —
Н аслед ств , пош лины  . 20
•
7 11 962 465 1182
Г ербовы й  с б о р ................... — — — 1632101232071 280028
К о с н а л о г и ............................. — — — 5506451783286 1X87690
С ельх о зн ало г .................... 114067 120797 1188151 463005
*) Годовое начисление. 
**) Только по гор. Перми.
Таблица № 109.
руге за  1924— 25 г. и 1-е полугодие 1926 г. (в руб.).
с у м м а  н а л о г о в
На  1 п л ател ьщ и к а
М естн ы е в с е г о
1924 /25  г . 25/26 г . 1924/25 г . 25/26 г . 1924/25 г . 25/26 г .
1 ПОЛ. 2  пол. 1 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 1 пол. 2  пол. 1 ПОЛ.
129005 130274 144231 258010 260548 288462 31,42 26,17 30,45
54908 31177 30618 109816 62354 61296 1220,17 700,60 863.32
80084 74403 92034 160168 148806 184068 532 ,и 415.65 5 1 8 ,5 0
105247 99236 124070 210494 198472 248140 1 08,45 130,зі 1 9 1,91
7.3527 102058 162919 147054 204116 325838 14705,по 25514,со 15516,оо
313768 306874 4 09671 627532 6 і3 7 4 8 819342 267,94 310 ,28 470,88
442771 437148 553902 885542 874296 1107804 107,86 87,81 ] 1 6,94
2794 3103 6297 13970 15516 31485 6,85 7,28 7,14
2808 2648 4052 14018 13240 20261 9,15 6,14 9,39
10609 7624 10072 53046 42119 50359 16,16 11,66 12,77
16211 13375 20421 81034 70875 102105 1 1,82 8,97 8,71
77 173 513 384 863 2564 27,43 22,12 27,27
836 ’ 448 3177 4178 7242 15884 23,34 18,95 25,45
14112 1 009 26743 70558 55045 133715 59,59 5У,87 118 ,75
1564 — 10772 7820 — 53860 977 ,50 ---- 3 1 6 8 ,2 7
16589 12630 41205 82940 63150 206023 59,88 46,82 110,70
48420 — 94551 242102 — 472753 11528,00 — 78792,00
81220 26005 156177 406076 134025 780882 59,10 16,97 66 ,65
25925 23258 26851**) 25925 23258 26851**) 13,31 10,66 34,91**)
6 3 0 0 _ е 764 — 31 5,77 —
12458« — 132596 80,07 —
63990 — 74702 — 8,78 —
191 876 — 21 ' 065 — 23,671
_ 962 465 118? 48,00 69,00 107,00
_. _ — 163210 232071 280028 — —
— — — 550645 783286 1187690 — '
860887 94С039 2048541 1403044 17,95 --- 11,61
Т аблица № 110.
П оступление государ ств ен н . н енал оговы х д о х о д о в  
по ок р угу з а  2 п ол угод . 1923— 24 г., 19 2 4 —25 г. 
и 1 п ол угод . 1925— 26 г . (в  р у б .) .
U 1 9 2 4 -- 2 5  г.
Н а и м е н о в а н и е
доходов
19
23
-2
4 
2-
е 
по
лу
і
1-е
 
по
лу
г.
2-е
 
по
лу
г.
19
25
—
<6
 
1-е
 
по
лу
і
П о ш л и н ы  и  с б о р ы 14883 13834 2 1 5 9 0 19809
С у д е б н ы е  п ош ли ны 5728 7537 10653 10146
Н о т а р . сб о р ы  
С б о р  з а  д ей ст в и я , с о в е р ­
ш а е м ы е  суд . и сп о л ­
21 1 0 77 75 389
н и тел ям и  . . .  . . 1671 446 2419 1657
К а н ц е л я р с к . с б о р  . . . 1 2 91 84 9
Р а зв е д о ч н ы й  сб о р  . . 
С б о р  з а  и н сп ек т . и  а н а л и з
10
V.
--- --- ---
з е р н а  . . — --- 123 ---
П о д ес яти н н . сб о р . . . . 
С б о р  з а  в и зи р , з а г р а н . .
4 2 ---
п асп о р то в  . . 739 339 1016 901
П ате н т ы  н а  и зо б р е т . . . 
С б о р  з а  р е г и с тр , т о в ар н .
--- 5
з н а к о в  ..............................
С б о р  з а  р е г и с тр , т -в  и ~
6 42
о б щ е с т в ......................... 140 153 211 160
Ц е н зу р н . сб о р . 38 0 486 99 -
С б о р  з а  п р ав о  охоты 2408 3652 4195 3 828
В ы м о р о ч . и м ущ , и к ап и т . 
К о н ф и с к а ц и я  и м у щ ес т . и
763
к а п и та л о в  . . . 1653 1053 2 709 1909
А есн о й  доход  . . . .  
Р а з н ы х  го сф о н д о в  и ч р е з-
3 3 8 0 1 0 2 41020 483332 451605
в ы ч . р е ссу р с ы 50821 15176 24966 22814
П р о ч и е  п о сту п л ен и я  . . 16378 20166 17792 19834
В с е г о  . . 420092 290196 547680 514062
Таблица № 111.
П оступ л ен и е а к ц и зо в  по ок р угу  з а  1924— 25 г. и 
1 -е  п о л у го д и е  1925— 26 г.
П о с т у п и л о :
П р е д м е т ы  о б л о ж е н и я
1 9 2 4 - -2 5  г. Ь-
1 п о л у ­
го д и е
2  п о л у ­
го д и е
< с?
—< O'ч—1
В и н о г р а д н о е  в и н о ......................................... 17911 3 3 788 2 7 7 9 5
С п и р т  . . . . . . . . . . . 1541 5 6 8 3 4 2 9 9 9 7 5
Н а л и в к и  и  н а с т о й к и  . . . . . 4 530 48975 2 0 0 8 1 8
9 6 660 2 0 8 6 0 0 6 3 5 4 3
Ф р у к т о в ы е  в о д ы  .......................... ..... . . 8 7 8 2 2 4 3 781
7 2 1 8 0 7 6 480 1 1 9 7 7 6
Ч а й .............................................................. 71718 4 1964 4 3 0 6 4
27 0 2 1863 147
С п и ч к и  . . .......................... . . . 8 8 297 114370 8 8 4 0 0
М а х о р к а  . . . . . 7317 18125 3 3 7 4 0
С о л ь ............................................................. 11625 3 8 4 5 7 220 3
19 — —
143542 6 6 908 2 2 0 9 4 9
13170 14638 8271
Г а л о ш и .......................... ....  . ..................... 15808 31321 4 0 6 4 9
И зд е л и я  т е к с т , п р о м . ..................... - . 14 —
П а т о к а  .............................................................. 5 20911 23441
С а х а р .............................................................. — — 2 3 8 0
941 20 7 2
/  5 2 2 3
739 9 8 4 1
5049 4 7 5 3 1 6 5 3 2
550646
II
7 8 3 2 8 6  1187687
П оступление местны х налогов по округу
О бласти-, окр . и  гор. бюдж.
Н аи м ен о ван и е  доходов 1 9 2 4 -- 2 5  г. 1 полуг.
1 полуг. 2 полуг. 25— 26 г.
Д о п о л н и тел ьн ая  р е н т а  . . . . 17636 1304 60705
Н ад б авка  к п ром налогу  . . . 443553 542165 470109
„ к п атен т , акц и зн ы м 4655 5277 7822
„ к подоходн. н алогу 26182 31617 110980
9612 24133 14515
С  им ущ еств, получаю щ их осо­
б ы е в ы г о д ы .............................. 19 — _
С  древеси н ы 6957 7710 18985
С  тр ан сп о р тн ы х  сред ств  . . 4212 8410 11732
12041 6427 8609
3535 3441 1845
41768 107092 47559
З а  в ете р и н а р н о  - сан и тарн ы й
2480 2109 1782
С о  счетов . . .................... 321 1494 1187
5024 5274 10536
2549 1920 1529
С о  сделок на б и р ж е .................... 11838 15563 16472
С  аукц и он н ы х  продаж  . . . 136 257 372
П р о п и с о ч н ы й ........................ 7627 4217 3321
Н ал о ги  и  сборы , введ ен н ы е в 
п оряд ке ст.ст. 107 и 108 П о­
лож ения ....................................... — — ~
И т о г о .  . . . 600145 768410 788660
Таблица № 112.
за  1924— 25 г. и 1 полуг. 1925— 26 г. (в руб.).
Р ай о н н ы й  бю дж ет В С  Е Г О
1 9 2 4 - -2 5  г. 1 9 2 4 --2 5  г.
1 полуг. 1 полугодие
1 полуг. 2  полуг. 2 5 - 2 6  г. 1 полуг. 2 полуг. 25 26 г.
6085 17636 1304 66790
41122 48379 102718 484675 590544 572827
2075 2532 3933 6730 7809 11755
— — 13736 26182 31617 124716
14335 17155 17845 23947 41288 32360
— 595 _ 19 595 —
3000 500 9957 8210 18985
2977 4700 3485 7189 13110 15217
9732 6580 7789 21773 13007 16398
9072 8516 9435 12607 11957 11280
— 1302 46893 41768 108394 94452
3804 4348 8171 6284 6457 9953
— — - 321 1494 1187
1317 1706 2164 6341 6980 12700
290 352 626 2839 2272 2155
— 164 — 11838 15727 16472
— 22 145 136 279 517
3007 2512 3307 10634 6729 7228
1425 442 — 1425 442 —
92 156 99805 226332 692301 868215 1014992
С ельско-хозяйственны й налог в округе
Р ай о н ы
Н  а ч и  с \  е н и е  н а л о  г а
В сего  рублей Н а  1 едока
в  о/0о/0
к уел. чист, до­
ходи. от с. х-ва
С ^ 
£
И  С ' іѴ">C 4d CM lON і еа
1924— 
25 г.
19 2 5 —  
26 г.
192 4 — 
25 г.
1925—
S 26 г -
1924—
j 25 г.
1925—  
26 г.
Б .-С о сн о в ск . 119971 93911 4,97 3,76 18,8 7,0 77,41
В .-Г ородск. 41204 25774 2,73 1,68 — 5,7 62,21
Д о б р ян ск и й 87616 46839 2,62 1,41 13,1 4,6 53,89
И льи н ски й 189980 127315 3,81 2,52 16,2 8,3 66,94
К али н и н ски й 134499 104218 6,74 5,25 15,2 8,3 77,27
К а р агай ск и й 128363 77958, 4,60 2,72 19,2 8,0 60,69
К р  -В ерещ аг. 166968 12045;} 4,12 2,96 20,2 8,7 72,14
Л ен и н ск и й 120556 88771 4,51 3,14 20,3 8,1 73,33
Л ы сьвен ски й 33166 26150 3,63 2,52 15,9 6,5 77,35
М отовилих. 89104 59724 3,81 2,37 15,0 5,6 65,52
Н ерд в ин ский 83582 59657 2 ,55 1,75 14,6 5,8 70,61
Н ы твен ски й 120559 82623, 4 ,28 2,92 17,6 7,0 68,58
О х ан ски й 183055 103912 3,83 2,21 16,6 6,1 56,98
О ч ер ски й 140054 91436 3 ,9 2 2 ,4 2 10,8 6,2 64,98
С ер ги н ски й 133824 86710 5,18 3,32 19,3 9,4 64,69
С и ви н ски й  . 142085 100263 3,57 2,37 17,4 8,6 69,07
Ч ерм озской 31587 22481 2,02 1,35 12,5 5,2 70,85
Ч усовской 28336 21192 1,63 1,19 13,1 4,6 74,62
Ю говской 74032 56689 2,98 2 27 13,3 5,8 75,76
По о к р у гу 2048541
1
1396076 3,81 2,53 15,36 7,18 68,44
Таблица №  113.
за  1924— 25 в 1925— 26 г.г.
В ы п о л н е н и е н а л е г  а
Н
ед
ои
мк
и 
на
­
ло
га
 
на 
15 
А
пр
. 
19
26
 
г.
% 
вы
по
лн
е­
ни
я
Сл
ож
ен
о 
по
 
де
кр
ет
у 
и 
об
яз
ат
. 
по
ст
. 
О
кр
. 
И
сп
ол
к. П ричиталось  
к поступлен . Д а н о  скидок П оступило
Н алога
1925—
26 г.
Недоим.
1924— 
1925 г.
По
мало-
мощн.
По стих, 
бедств. 
и проч.
Н алога 
1925— 
36 г.
Недоим. 
1924—
25 г
7955 85956 943 6477 4777 66070 598 8977 89,7
1722 24052 77 999 56 21371 56 1647 93,2
3278 43561 353 666 230 40836 299 1883 95,7
7890 119425 6835 3351 352 93814 4494 24249 80,8
2715 101503 1003 2812 2355 93394 637 3308 96,8
3637 74321 2577 2680 821 58944 1652 12801 83,4
7511 112942 5335 6445 631 85347 2623 23231 80,4
3887 84884 177*) 4992 1316 64183 177 14393 83,1
774 25376 7 1757 42 23273 2 309 98,8
2096 57628 603 1638 2138 51666 201 2588 95,6
3499 56158 1406 5345 2417 43526 556 5720 90,1
3570 79053 45 3217 ЯООО 69144 44 3693 95 ,3
8046 95866 3087 3896 9123 76074 2460 7400 92,5
6770 84666 1056 3265 3952 66836 239 11430 86,7
3084 83626 1941 12105 2076 61279 1703 8404 90,2
5454 94809 1949 5054 142 84805 708 6049 93,8
1260 21221 782 646 149 19642 782 784 96,3
1293 19899 — 222 7 18600 — 1070 94,6
3200 53489 343 1869 615 43810 102 7436 86,2
77641 1318435 28519 67436 34199 1082614 17333 145372 89 ,2
*) Н алог на недовыявлениые налоги.
Реализация внутренних государственных займов в округе за 1924 -  25 г. 
и I квартал 1925—26 г. (в руб.).
О
в
О
в
£  X
I sz; а
Наименование госзаймов
1 I 
кв
ар
т.
1S
ьа
я)а
и
III
 
кв
ар
т.
 
1
М
С
ІВЯ
М
u
!
За
 
го
д
• 
1
1 
кв
ар
т.
 
19
25
-2
6 
г.
1 1-й Крестьянский заем 1924 г. . . . . 3710 - 26684 48462 78856 1699
2 2-й выигрышный заем 1924 г........................ 85896 39035 9005 1760 135698 1746
3 8°/о гарантийный заем 1924 г........................ 3500 - 19000 2700 252С0 5600
4 Краткосрочный 5°/о заем 1925 г. . - — 7980 - 7980
5 2-й Крестьянский заем 1925 г........................ — — — — - 7975
И т о г о .......................... 93106 39036 62669 52922 247734 17020
282 
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И
X.
Т о р г о в л я ц е н ы .
Число государствен н ы х, кооперативны х и част
з а  1 и 2  полуго
Г осу д ар ствен н ы е
>>кst05
эК
К
X5
В том 
числе
эК
К
Xй>ч  са
Ос
о
Р а й о н ы 0)всвСП
эк . к  т
3 о? $ а, ™ со
с
*
о
5
& ^
8  го S.9  1 **
н 5 о о, сх,
* ГГ
я  1 кСО CN Он )£ 1 О  CN
1 Б .-С о сн о в ски й  . . . . { и
пол.
пол. — — —
2 В .-Г ородской  . . .  j • { и 1
пол.
пол. —
—* —
3 Д о б р я н ск и й  . . . ■ { и 1
пол.
пол.
2 2 1160
4 • { и
пол.
пол. 4 4 40132
5 К а ли н и н ск и й  . . . .
• { . І
пол.
пол. 1 1 *245
6 К а р а г а й с к и й .................... - { и
пол.
пол. — — —
7 К р .-В е р ещ а ги н ск и й  . .
• { и
пол.
пол.
1
2
1
2
1885
15000
8 Л ен и н ск и й  . . . . .
• { п 1
пол.
пол . —
—
---
9 Л ы сь в ен ск и й  - . . • { и
пол.
пол.
1
5
1
5
734389
75906
10 М отовилихинский  . • - • { п
пол.
пол.
9
13
9
12
145025
649706
11 Н е р д в и н с к и й  . { и 1
пол.
пол. Z _
Таблица № 115.
ных торговы х зав еден и й  в округе и обороты  их
дие 1924— 25 г.
К ооперативны е Ч а с т н ы е В с е Г  о
Чи
сл
о 
за
ве
де
ни
й
1
В  том 
числе
Об
ор
от
 
за
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
яд
а
Чи
сл
о 
за
ве
де
ни
й В том 
числе
Об
ор
от
 
за
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
яд
а
Чи
сл
о 
за
ве
де
ни
й В том 
числе
Об
ор
от
 
за
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
яд
а
За
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
з­
ря
да
За
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
з­
ря
да
За
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
з­
ря
да
19 19 170951 8 4 4 7 0 0 2 7 23 175651
11 11 1 9 0 3 6 6 27 8 2 0 9 9 6 38 19 2 1 1 3 6 2
8 8 7 3 6 4 8 5 5 148 1 2 13 13 8 8 4 6 0
12 12 1 1 3 6 0 4 5 3 1 0 3 0 0 17 15 1 2 3 9 0 4
15 15 1609 3 5 12 10 4 2 4 0 0 2 9 27 2 0 4 4 9 5
10 10 1 7 4 2 8 4 15 12 4 6 5 8 7 25 22 220871
21 21 1 5 4 3 2 0 24 2 4 4 2 8 7 0 45 4 5 197 1 9 0
21 21 2 0 5 6 4 2 50 3 2 5 7 3 5 0 75 57 3 0 3 1 2 4
12 12 6 0 3 6 8 3 3 7 5 0 0 15 15 6 7 8 6 8
16 16 9 8 5 7 4 2 2 95 0 0 19 19 1 0 8 3 1 9
12 12 9 0 1 7 8 9 7 15206 21 19 1 0 5 3 8 4
12 12 1 1 5 4 1 6 29 17 6 6 7 4 0 41 29 1 8 2 1 5 6
15 15 1 9 9 9 1 0 2 8 2 8 166853 44 4 4 3 6 8 6 4 8
15 15 5 1 3 6 3 0 5 0 4 7 2 7 9 4 5 0 6 7 64 8 0 8 0 8 0
13 13 1 0 2 5 7 2 6 4 13200 19 17 1 1 5 7 7 7
16 16 1 5 5 8 6 7 8 7 2 0 9 8 0 24 23 176 8 4 7
25 2 5 1 1 2 7 3 1 4 4 4 4 0 1 65 7 5 5 7 0 66 2 0 2 7 4 5 8
2 9 2 9 1 7 6 5 3 7 0 7 5 7 2 2 5 0 2 5 0 109 106 2 0 9 1 5 2 6
3 9 3 8 5 7 1 6 3 2 9 5 8 0 3 0 3 6 3 7 143 127 1 0 2 0 2 9 4
3 8 3 8 6 1 5 1 2 8 119 8 2 2 8 1 8 1 5 170 132 1 5 4 6 6 4 9
14 14 5 3 6 2 5 1 1 60 0 0 15 15 5 9 6 2 5
10 10 4 9 3 3 7 2 1 60 0 0 12 11 5 5 3 3 7
Ч исло государственны х, кооперативны х и част
за  1 и 2 полуго
Г осударственны е
В том  
числе
►Т* Г*} CN
■в
s
О-
12 Н ы твен ски й
13 О х ан ски й  . . .
14 О ч ер ск и й  . . .
15 С е р ги н ск и й
16 С иви н ски й  . . .
17 Ч ер м о зск о й
18 Ч у со вск о й  . . . .
19 Ю г о в с к о й .............................
По районам . . . |
Гор. П ер м ь  , . . . . I  
По ок р угу  . ■ • {
• •  {  
. . . {
• • • • {
I пол. 
II пол.
I пол. 
II пол.
I пол. 
II пол.
I пол, 
II пол.
I пол. 
II пол.
пол.
пол.
пол.
пол.
пол.
пол.
I пол. 
II пол.
I пол. 
II пол.
I пол.
II пол.
22
38
61
105
83
143
22
37
59793
21861
1495
492385
606277
9030
40600
2554
1559054 
1338389
61 15158376 
8 8  і 22223259
83
125
16717430 
23561648
ных
Д н е
торговы х заведений в 
1924— 25 г.
Таблица № 115 (продолжение).
округе и обороты  их
К о о п ер а т и в н ы е ! Ч а с т н ы е В с е г о
! 
Чи
сл
о 
за
ве
де
ни
й 
!
В  том  
ч и сле
О
бо
ро
т 
за
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
яд
а
Чи
сл
о 
за
ве
де
ни
й В  том  
ч и сл е
О
бо
ро
т 
за
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
яд
а
Чи
сл
о 
за
ве
де
ни
й В том  
ч и сле
О
бо
ро
т 
за
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
яд
а
За
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
з­
ря
да
За
ве
де
ни
й
 
2-
5 
ра
з­
ря
да
За
ве
де
ни
й
 
2—
5 
ра
з­
ря
да
18 17 181038' 6 5 16190 24 22 197228
30 30 252360 33 21 69520 63 51 321880
67 67 396534 28 11 24832 100 83 481159
40 40 535226 15 9 28796 57 51 585883
41 37 251660 27 11 33720 69 49 286875
52 50 515380 41 17 53130 100 74 1060895
7 7 69387: 3 3 9040 10 10 78427
19 19 137219, 5 3 6677 24 22 143896
17 17 93255 4 3 19400 21 20 112655
6 6 136970 17 8 43000 23 14 179970
8 8 228366 8 8 17950 18 18 852593
8 8 398948 16 14 46880 24 22 445828
32 31 663105 36 29 260700 69 61 932835
33 33 1276642 25 23 196730 61 59 1513972
14 14 101726 9 8 32900 23 22 134626
20 20 267256 13 11 60883 34 32 330693
397 390 4750529 356 284 1197665 775 696 7507248
399 397 7519372 609 451 1779969 1046 885 10637730
57 57 3 3 3 7 7 2 6 і 656 478 3932123 774 596 22428225
78 78 6 643960 589 430 4916222 772 596 33783441
454 447 8 0 8 8 2 5 5 1 0 1 2 762 5129788 1549 1292 29935473
477 475 14163332  il l  98 881 6696191 1818 1481 44421171
№№
 
по 
по
ря
дк
у
Число торговы х зав еден и й  округа и обороты
з а  1 и 2 полу
т о р г о в
Г. П ер м ь
В том  
числе
*9 &,
X  СО о 0U
Д см
О б о р о ты  
зав ед е ­
ний 2 — 5 
р а зр я д а
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Х лебоф ураж  и печ. хлеб 
О в о щ н а я  и ф р у кто вая  
М олочн ая и я и ч н а я  . . . 
М ясо -р ы б н ая  . .
П р о ч . съ естн . п ри п ас. 
Б а к ал ей н ая
Ви н н о-гастрон ., п и в н ая  и 
б у ф етн ая  . . . .
Т а б а ч н а я  . . . .  . . 
Г  ал а н те р е й н а я  .
М ан уф актур , и  гот . плат.
М еталлич. изд ., м етал ­
л ам и  и  с. х. м аш .
А п теки  .........................
К о ж е в е н н а я  (в т . числе 
о б у в ь ) .........................
пол.
пол.
I пол.
I I  пол.
I пол.
II пол.
I пол.
I I  пол.
I
II
I пол.
I I  пол.
I пол.
I I  пол.
I пол.
I I  пол.
I пол.
II  пол.
I пол.
II пол.
I пол.
I I  пол.
I пол.
I I  пол.
I пол.
I I  пол.
I пол.
I I  пол.
67
54
13
5
29
31
105
77
101
114
105
93
21
46
18
32
65
46
39
57
37
41
10
8
31
33
65
54
11
5
8
10
101
73
47
54
105
93
21
46
1
6
27
17
36 
43
32
37
'0
8
31
30
982724
1608420
31600
22550
40655
103800
1313045
1701653
382728
1787145
2438562
2620666
465335
1104655
53000
46722
239197
417467
5789534
7419933
455299
4159775
360979
419579
1796002
1233748
Таблица № 116.
их по видам торговли п категориям м естностей  
годие 1924— 25 г.
П роч го р о д а  и  пос. ф .-з . типа С ельск. м естн ость
--
--
---
--
---
---
--
----
--
- 
—
Чи
сл
о 
то
рг
ов
ы
х 
за
ве
де
ни
й
В  том  
числе О б о р о ты  
зав ед ен и й  
2  — 5 р а з р я д а
Чи
сл
о 
то
рг
ов
ы
х 
за
ве
де
ни
й
В том 
числе О б о р о ты  
зав ед ен и й  
2 — 5 р а зр я д а
За
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
.
За
ве
де
ни
й 
2—
5 
ра
зр
.
36 29 238466 3 3 7206
29 24 382145 8 5 10635
5 4 14198 2 2 4620
6 5 12800 6 5 13004
11 4 9300 12 12 39351
52 52 327517 42 42 124845
62 62 495871 81 81 317178
19 12 49155 33 21 68129
43 26 73468 69 56 188438
133 128 1554658 103 100 388164
108 104 1501356 91 85 486548
12 12 79997 3 3 24500
22 22 352990 5 5 16295
6
6 2 1192
1
2 1 1500
7 5 14950 13 6 20170
13 10 37700 36 11 24756
13 13 738454 2 о 6323
32 30 861692 8 6 73541
11 8 629877 4 3 9260
12 9 608993 12 9 12300
2 2 24953 _ — —
3 3 46329 1 1 5654
4 4 19943 2 2 8046
17 17 140604 13 13 45876
Таблица № 116 (продолж.)*
Ч исло торговы х заведений округа и обороты их по видам торговли  и категориям  местностей 
___________________________ за  1 и 2 полу годие 1924— 25 г.
Г. П ер м ь П роч. го р о д а  и пос. ф .-з . ти п а С ельск . м естн ость
>>гсetз?
><;
2сс
В том 
числе О бороты X3
В том  
ч исле О б о р о т ы
X
3
В том 
чи сле О б о р о т ы
і №
№ 
по 
по В и д  т о р г о в л  и
С—
Он Jlr" 
g  Sь  as 
о ѵ  
о «и X »
сг ®
я  S'Я и « о.
Ей 1са
00 cs
зав ед е ­
ний 2 —5 
р азр яд а
ьн я
§ S
s  1у  3
«  о. я  яЯ сJ) о,
СО і а  і
оо es
зав ед ен и й  
2 — 5 р а зр я д а
Nн я 
о «
з  5к  Э 
СГ п
=Я О.
1 3|U о.
S09 1Я
00 CN
зав ед ен и й  
2 — 5 р а зр я д а
14 М о ск ател ьн о -х и м и ч еск ая . ( и 1
пол.
пол.
24
15
10
10
163318
133989 — — 27
1
1
5 00
8 00
15 Н еф тя н ы м и  п родуктам и  . { и
пол.
пол.
2
2
2
2
289766
72231 11
1
1
17768
8961
1
12
1
3
10837
476184
16 К он торы , б ан к и  . . . .
{ £
пол.
пол.
7
8
7
8
2003343
1127045
1 1 734389 — — —
17 Э ки п аж н ая , щ еп н ы м и  тов. 
и л есо м атер и ал . . . { і і
*йол.
пол.
17
12
17
12
917203
1600213 2 2 13000 1 . 1 6150
18 К н и ж н ая  и  гш счебум аж н. а
пол.
пол.
6
10
6
10
261587
354640
2
5
2
5
8863
25926
1
1
— —
19 Г о н ч ар н ая  и стек л .-ф ар ­
ф ор . и зд ......................
пол.
пол.
10
10
8
10
37400
73809
5
7
3
5
3300
20916
8
17
1
3
942
12557
20 К у стар н . и зд . . - - и пол.пол.
4
3
3
3
12300
12067 42
3
2
26590
30С0
— — —
21 С котом  .  . . . {п пол.пол. 7 7 30600 1 1 805 5 5 14133
22 У н и вер сал ьн . и см еш ан . { £
пол.
пол.
12
15
12
15
3627074
6688965
39
46
39
46
1119508
2572693
146
193
144
187
1104134
1578376
23 Б ани , н о м ер а  и постоял, 
дворы  . .................... и пол.пол. 1418 1418 7688564690 — — — 2 2 1600
24 П р о ч ая  . . . (и пол.пол. 30  15 42  j 32 6600891009679 147 104 2664331907 3042 2521 76819134730
В сего
{ II
пол
пол.
774
772
596
596
22428225
33783441 368433
330
382
5628636
7202241
407
613
366
503
1878612
3435489
Таблица № 117.
Д ви ж ен и е общ его бирж евого оборота Пермской 
Товарной Бирж и за  1923— 24 и 19 2 4 — 25 г.г. по 
месяцам и кварталам (в р у б .).
М е с я ц ы 1923— 24 г. 1924— 25 г.
В сего  з а  г о д  .............................. 17461112 29952192
И то го  з а  1 к вар та л  .................... 2734219 5929463
О к т я б р ь ................................... 561062 3232628
1146536 1198614
1026621 1498221
И то го  з а  2 к вар тал  .................... 4598651 6396375
1247007 2226699
1982864 1872819
к
1368780 2296857
И то го  з а  3  к вар та л  . . . . . 4593334 6505645
1662683 1871092
М а й ............................................. 1684701 2368624
1245950 2265929
5534908 11120709
1632933 3605625
А в гу ст  . . . . . . 1654953 2732955
2247022 4782129
Таблица №  118.
Р асп р еделен и е обор ота  П ермской Т оварной Б ирж и  
за 1923— 2 4  и 1924— 25 г.г. по товарны м группам
( в  ТЫС. р у б .) .
1 9 2 3 — 24 год 19 2 4 — 25 год
Т о в а р н ы е  гр у п п ы
1-е
полуг.
2 -е
п олуг. З а  год
1-е
полуг.
2 -е  L-за годполуг.
И то го  по  всем  труп , 
то в ар о в  . . . 7333 10128 17461 12326 17626 29952
Х л еб о-ф ураж  . . . 564 992 1556 850 1083 1933
П р о ч . п род . п и тан и я 806 420 1226 641 912 1553
Б а к ал .-к о л о н и ал ь н . 117 1894 2011 2561 3547 6108
Т екст , то в . и  полу- 
ф аб р и ч н . 1601 3875 5476 5046 5558 10604
М еталлы , м етал , и з ­
д ели я , тех н и ч . и
эл ек тр о  - технич . 
и зд е ли я 317 577 894 619 1995 2614
М о скат .-хи м и ч . 234 322 556 180 454 634
Л е с н ы е  м атер и ал ы .
1114 768 1882
219 303 522
П р о ч . стр о и т , м атер . 76 428 504
Т о п л и во  . . . . . 1413 468 1881 1062 482 1544
К о ж . т о в а р ы  . . . 181 204 385 447 1439,2 1886,2
С е л .-х о з. с ы р ь е . . 398 310 708 335 182,8 517,8
П р о ч и е  то в ар ы  . . 588 298 886 290 1242 1532
Соотношение оборотов государственной, кооперативной и частной торговли 
в биржевом обороте (в °/о°/о к общему итогу оборота)
Г о д ы
П р о д а ж а П о к у п к а
Госуд.
орган.
Коопер.
орган. Части.
Госуд.
орган.
Коопер.
орган. Части.
З а  1 9 2 3 -2 4  г ................................. У85,3 9,5 5,2 49,1 37,9 13,0
„ 1 9 2 4 -2 5  г.................................... 90,8 6,5 2,7 40,3 52,2 7,5
I КВ.  „  .......................................... 92,1 7,2 0,7 46,4 48,1 5,5
II кв. '  ........................... 92,5 6,7 0,8 44,1 49,6 6,3
III кв. „ ..................... 90,2 6,6 3,2 38,8 51,3 9,9
IV К В ......................................................................................... 89,5 6,0 4,5 35,8 56,3 7,9
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Таблица .\г 120.
Д в и ж ен и е  ср ед н ей  м есячной стоимости б ю д ж е т ­
ного н а б о р а  по ц енам  кооперативной и частной  
торговли в г. Перми за  1925 и 1926 г.г. (в коп.).
М есяц ы
С то и м о сть н а б о р а по ц ен ам :
С
ре
дн
яя
 
вз
ве
ш
ен
на
я 
вс
ег
о 
на
бо
ра
К о о п е р . торг . Ч астн о й  то р г .
Вс
ег
о 
на
б. В  том числе
Вс
ег
о 
на
б.
 
|
В  том ч и сле
С.
-х
. 
пр
.
П
ро
м
. 
то
ва
ры
 
;
С.
-х
. 
пр
.
S §. 
§. § 
с  £
1 9 2 5  г.:
Я н в а р ь  . . 1287 1254 665 589 1327 689 6 3 8
Ф е в р а л ь  . . 1289 1244 6 49 595 1341 681 6 6 0
М арт . . . 1448 1370 778 592 1536 866 6 7 0
А п р ел ь  . . 1504 1451 838 613 1566 878 688
М ай . . . , 1620 1549 940 609 1700 1015 685
И ю н ь  . . . 1561 1512 913 599 1615 954 661
И ю л ь  . . . 1584 1539 936 603 1635 987 6 48
А в гу ст  . . 1437 1407 804 603 1471 819 652
С е н т я б р ь 1425 1392 796 596 1466 824 642
О к т я б р ь  . 1505 1449 850 599 1569 922 647
Н о я б р ь  . . 1530 1479 882 597 1588 949 6 39
Д е к а б р ь 1514 1473 889 584 1559 93 0 629
В с р е д н е м
з а  1925 г . 1475 1426 828 598 1531 876 655
В  с р е д н е м
з а  1913 г . 731 — — — 731 457 274
.1 9 2 6  г.:
Я н в а р ь  , . 1573 1541 925 616 160Э 966 643Ф е в р а л ь 1616 1587 965 622 1649 1001 648М ар т  . . 1664 1626 1001 625 1708 1056 652А п р е л ь  . . 1671 1649 1009 640 1695 1031 664М ай . . . 1733 1686 1048 638 1786 1114 6 72
Д ви ж ен и е средн ей  месячной стоимости бю дж ет  
лениям округа
Н
ас
ел
ен
ны
е
пу
нк
ты
Г руппь
1 9 2 5  г.
і н аб о р а
л
<
о.Я
<
эКев
2
ля
2
X
•0<о
К
Д
об
ря
н-
ка
В есь  н аб о р  ..............................
В том  ) С ел.-хоз. продукты  
числе 1 П р о м товары
1276
697
579
1305
766
539
1376
792
584
нV
X
соо
Л
ы
сь
­
ва
В есь  н абор  .........................
В том  J С ел.-хоз. продукты  
числе 1 П ром товары  . .
1335
714
621
3 352 
769 
583
1483
872
611
1683
1084
599
І
X
В есь набор  . . . .
В том  1 С ел.-хоз. продукты  
числе I П ром товары  . . .
1275
666
609
1340
775
565
1262
697
565
1301
744
557
О
че
р В есь н аб о р  . . . . . .
В том  Г С ел.-хоз. п родукты  
числе \ П р о м товары  , - .
g  1 1152 
к 629 
8 1 523
1245
693
552
1213
703
510
П
ав
­
ло
вс
к. В есь  н аб о р  ..............................
В том  Г С ел.-хоз. п родукты  
числе \  П р о м товары  . . . .
1262, 1166 
678; 646 
584І 520
н<и
X
сао
е-<L>
X
иУ
П
ол
ез
­
на
В есь  н аб о р  . ....................
В том  Г С ел.-хоз. п родукты  
числе \  П ром товары
£я
CQО
Vя
03о
1406
833
573
1398
832
566
Т
еп
л.
-
Го
ра
В есь н аб о р  ..............................
В том  I С ел..хоз. п родукты  
чи сле \  П ром товары
нV33
соо
Е-<ѵЯ
СОо
1342
771
571
но
X
соо
£ -8  у  S
В есь н абор  . . . . . .  
В том  /  С ел.-хоз. п родукты  
числе \  П ром товары
1351
739
612
1388
824
564
1473
899
574
Е-4>X
СОо
и озУ
В есь н аб о р  ..............................
В том  1 С ел.-хоз. продукты  
числе і П ро м то вар ы  . .
1317
698
619
1442
834
608
1414
830
584
1538
971
567
• «
Л  я
Весі 
В том 
числе
н абор  . . . . .  II 1200; 1161 
С ел.-хоз. продукты  |і 6 2 9 j 650 
П р о м то вар ы  . . . .  ІІ 5 7 1 1 511
н<и
X
соо
Е-V 
X
СОV
Я !
sО- 1 0)
С
В есь н абор  .............................
В том  J С ел.-хоз. продукты  
числе 1 П р о м то вар ы  . . .
1504; 1620 
8 57 | 975 
647- 645
15611
932
629
1584
959
625
Т аблица №  121.
иого набора по городам  и ф абр.-заводским  п осе-  
за  1925 и 1926 г.г. (в коп.).
1 9 2 5 г. 1 3 2 6 г.
5>»иЩ
<
лОц
ѵояня4>
и
асию
Iк
о
■оо.юко
X
J3
—ющXV
ч  1
ло.ВшX
04
л
§о.а(U
Ѳ
ьо.л
S
л  <  й5 о. в 
<
ЭЯЯ
2
1333
716
617
н
я
соо
1276
676
600
1300
690
610
1Я56
736
620
1392
796
596
1407
821
586
1439
845
594
1494
895
599
нVв
сао
1415 1407 1421 1422 13H6I 1396 1445 1538 1495 1497
783 820 828 824 813 810 839 921 882 888
632 587 593 598 583[ 586 606 617 613 609
1317 1315 1392 1411 13511 1482 1479 1492 1510 1551
731 682 751 766 745 873 869 882 900 933
586 633 641 645 606, 609 610 610 610 618
1229 Е-<и 1231 1284 1312 1324 1382 1412 1440 1534
628 Я 627 698 724 760 795 811 836 919
601 СОо 604 586 588' 564 587 601 604 615
н 1262 1276 1291 13121 1424 1488 1477 1544 1533
X 643 666 691 709| 810 854 845 898 908
со
о 619 610 600 603| 614 634 632 646 625
1333 1330 1311 1281 1413 ■ 1380 1422 1505 1461 1521
718 729 695 694 810 781 810 869 842 883
615 601 616 587 603 599 612 636 619 638
н н 1355 1352 13771 1365 1417 1474 146? ь
я я 765 771 806, 766 812 869 853 я
03
о
03о 590 581 571 599 605 605 609 саи
1348) 1308 1316 £ 13881 1434 1472 1496 1507 1544
759 703 699 Я 770 790 815 845 861 882
589 605 617 евV 6181 644 657 651 646 662
1447 1390 1460 1460 1416 1441 1480 1572 1563 1590
810 788 838 881 831 841 876 947 922 917
637 602 622 579 585 600 604 625 641 673
Е- 1287 1316 &-V 1432) 1421 1503 1588 1519 1528
X 692 714 Я 853; 842 867 944 887 900
СОо 595 602 сао 579 f>79 636 644 632 628
1437 1425 1505 1530 15141 1573 1616 1664 1671 1733
811 808 883 913 908 945 981 1027 1020 1079
626 617 622 617 606 628 635 637 651 654
Средние розничны е цены  на промы ш ленны е то 
за  1925 г
\  Т овары  
П ункты  \
С а х ар
раф и н ад
Ч а й  ки- 
тай ск . 
н со р т
С оль С п и ч к и
К
оо
п.
Ч
ас
тн
К
оо
п.
Ч
ас
тн
.
К
оо
п.
Ч
ас
тн
.
К
оо
п.
Ч
ас
тн
.
Е д и н , м ер ы ф У н т П ач ка
П о о к р у г у . 34-,5 н 282 327 2,1 2,4 15 15
Ср. по городам . 34 37 334 353 2 3 15 16
„  „  пос. ф.-з.типа 34 36 256 301 2 2 15 15
„ „  сельск. местн. 35 36 278 323 2,3 2,5 15 15
Г. П ер м ь  . . 33 34 267 303 2 2 14 15
Г. Л ы с ь в а 34 38 338 1347 2 3 15 16
» О х а н с к 35 35 309 1,8 — 15 —
„ Ч у со вая 34 39 354 359 2 — 15 16,5
з . Д о б р ян ск и й 34 35 — — 2 2 15 15
. „ Н ы твен ски й 34 35 246 — 2 2 15 15
„ О ч ер ски й 35 36 223 326 2 2 15 15
„ Ч ер м о зск о й 35 40 255 301 2 2 15 15
„ Ю го вско й  . 34 34 300 351 2,4 2,5 15 15
С . Б .-С о с н о в а . 35 36 347 360 2 2,5 15 15
„ И л ь и н с к о е . 35 35 289 327 2 2,7| 14 15
„ К а р а г а й  . . 35 35 311 — 2 2 15 15
С т. п. К р .-В ер . 34 36 272 — 2 2 15 15
С . Г ри горьевск . 34 34 347 365 2 2.7І 15 15
„  Н е р д в а 35 35 260 208 2,8 3 15 15
„ С е р г а  . 35 36 233 320 2,6 3 15 15
п С и в а  . . • 35 40 208 — 2,4 2.5 15 15
„ В .-Ч усов.Г ор . 35 35 236 357 2,3 2,2 15 15
Таблица № 122.
вары  кооперативной и частной торговли в округе
(в коп.).
К е р о си н
М ы ло
бельевое
Ч у гу н н а я
п осу д а
Г возди  
п ровол . 
2-х дм.
Ж елезо
к ровельн .
К
оо
п. ... 
- 
-
Ч
ас
тн
.
К
оо
п.
Ч
ас
тн
.
К
оо
п.
Ч
ас
тн
.
К
оо
п. внwд)
3“ К
оо
п. Sносб
рг
Ф У н т П уд
4,8 5,4 25 28 16,5 19 20 21 475 531
4,7 6,7 25 30 14 17 18 24 500 _
4,8 5,2 25 28 17 20 20 21 412 435
5,0 5,1 26 29 17 19 20 23 516 600
4 5,5 23 26 15 16 15 16 464 523
5 8 23 28 14 18 16 23 400 _
4 — 27 — 13 — 22 — 467 —
5 5,5 26 32 16 16 17 25 632 —
4,8 5,7 24 28 _ _ 21 21 500 _
4,5 5 27 29 19 21 19 20 403 450
4,5 4,5 27 30 16 18 20 — 448 480
5 5,5 24 28 15 18 16 19 350 —
5 5,2 22 26 18 25 23 25 358 —
4 _ 22 22 15 _ 24 _ 467 _
5 5,1 25 27 17 -- 19 20 497 —
5 5,1 26 28 18 20 21 24 497 600
4,8 4,9 25 26 18 21 20 — 575 600
5 5,1 23 28 17 18 20 22 — —
5 ,4 5,6 30 30 19 18 22 22 550 —
5,5 — 25 29 16 18 17 23 — —
5,1 5,2 27 28 16 — 19 23 511 —
5 5,1 30 32 19 20 22 25
С р  едние розничны е цены на промы ш ленны е то
з а  1925 г.
\  Т  овары
С текло 
полу бел. 
ок онное
С итец*)
Б я зь
б ел ен ая
Х олст
кр естья н .
П ун кты  \ в§
вниа
У
d
J
Xносо
ГГ
соо
X .
X
1«3
У
во
£
X
§
У
Е ди н , м еры Л и ст м е т р
П о о к р у г у . 78 88 45 50 51 58 27 31
Ср. по городам .
„  „  пос. ф.-з. тип. 
„  „  сельск. местн.
96
73
76
99
83
91
46
44
45
52
51
49
51
55
49
59
67
56
29
28
26
36
32
28
Г . П ер м ь  . . 63 73 46 1 52 42 48 — —
Г . Л ы с ь в а  . . 
„  О х а н с к  . . 
„  Ч у со в ая  . .
97
86
106
96
102 47
52
52
48
51
54 59
28
31
28
38
32
38
з. Д о б р я н ск и й  
„ Н ы твен ски й  
„ О ч ер ск и й  . 
„ Ч ер м о зск о й  
„ Ю говской  .
75
77
70
75
69
78
97
81
74
45
44
44
44
44
52
48
53
63
62
49
47
70
63
27
33
25
27
31
34
30
32
С . Б .-С о сн о в а .
„ И л ь и н с к о е .
„ К а р а га й  . . 
С т. п . К р .-В ер . 
С . Г ри горьевск . 
„ Н е р д в а  . . 
„ С е р га  . . 
„ С и в а  . . .
„ В .-Ч ус. Гор.
73
88
67
69
78
78
79 
65 
90
80
99
90
80
108
45
45
42
42 
47
44 
47
45
43
49 
47
47
50
53
48 
50
56
48
45
46
53
48
46
65
50
53
37
24
20
24
28
20
37
24
28
27
26
27
*) Ц ена на ситец регистрировалась: в городах на ситец темный 16 вершк. 80 фм
Таблица № 121 (продолж ен.)
вары  кооперативной и частной торговли в округе 
(в коп.).
С у к н о
З л о к а зо в с к .
„Ш о д д и "
Н и тки  
№  3 0 — 4 0
С апоги
яловы е
просты е
Т аб ак
м ах о р ка
в X*н с Xt - в Xн с XР
8 ив оо ьСО 8 оS оо о(0
ЬІ У У Ed У У
М етр К ату ш ка П ар а 1/8 ф.
506 581 17 19 1246 1333 6,1 6,4
504 540 16 19 1284 1427 6 6
531 635 16 19 1350 1480 6,1 6 ,3
502 587 17 19 1255 1269 6,1 6,4
422 477 16 17 1430 1512 6 7,6
538 560 16 18 1436 1500 6 7
513 — 17 — 1156 1410 6 —
460 519 16 20 1261 1371 6 6
546 650 16 18 1393 1579 6 7
583 17 20 1387 1487 6 6
533 580 16 17 1210 1287 6 6
539 674 16 20 1403 1602 6 6
454 — 17 19 1362 — 6 6
542 _ 17 18 1124 1174 6 _
452 — 17 18 1052 1115 6,4 —
524 586 18 20 1327 1257 6,3 6
471 562 16 18 1328 1592 6 6
537 598 18 22 1443 1320 6.1 6,6
473 — 17 18 1452 1067 6 6
516 — 18 20 1126 1194 6 6,5
513 — 16 17 1271 1060 6 —
491 601 16 17
і
1169 1133 6,4 7
а в остальных пунктах, как в сельск., т а к и  в ааводск.—на ситец № 6.
С редние розничны е базарны е цены  на сельско
п
Т о в а р ы
у  н к т  ы
Ро
жь
 
в 
зе
рн
е
Рж
ан
ая
 
м
ук
а
П
ш
ен
иц
а 
в 
зе
рн
е
П
ш
ен
ич
на
я 
м
ук
а
О
в
е
с
Я
ч
м
е
н
ь
Е диницы  м еры П У д
кос П о о к р у г у ........................ 106 138 162 205 109 113в „ п рочи м  городам  . . *) 150 *) 195 122 *)оCU „ пос. ф аб р .-зав . типа. 117 147 175 237 117 136
и „ сельск. м естн . . . . 100 126 154 188 97 117
Г о р . П е р м ь ....................................... т 162 — 227 136 —
І S Гор. О х а н с к .................... 98 122 187 213 105 124— 155 — 167 128 —
с  2 „ Ч у со вая  . . . — 173 — 206 133 —
СО З а в . Д о б р я н к а  . . . _ 158 _ __ 124 _. с< К „ Н ы т в а  . . . . 98 131 169 226 109 139
1 1 „  О ч е р ........................ 98 120 182 206 96 125
С  1 „ Ч е р м о з  . . . . . 140 168 — 260 137 156Ѳ- .  Ю г .............................. 134 160 — 256 120 125
Кн С ело  Б .-С о с н о в а  . . . . 80 111 166 193 91 104оо „ И л ь и н с к о е  . . . 122 142 146 190 119 127Вн „ К а р а га й 98 117 167 202 97 127о
£ С т. пос. К р .-В е р ещ а ги н о  . 97 120 123 166 93 106
С ело  Г р и го р ь ев с к о е  
„ Н е р д в а  . .
96 118 175 200 99 142и
5 111 130 — — 105 —1 108 133 — 200 91 —
5 „ С и ва  . .................... 92 112 145 165 86 95о
CJ „ В .-Ч у со вск . Г ородки . 148 92
*) Средняя цена не вы ведена з а  недостаточностью  показаний.
Таблица № 123.
хозяйственны е продукты  в округе за  1925 г. (в коп.).
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ль
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но
е
М
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ян
ое
П У д Ф у нт
256 182 130 303 311 48 152 1257 1051 540 28 30
200 202 *) 309 355 68 *) 1228 1031 29 32
276 186 165 290 294 51 165 1200 1146 624 26 31
274 160 118 300 296 38 139 1286 946 457 28 29
— 289 281 320 360 69 232 — 1157 — 29 30
204 113 100 259 295 42 146 1058 1059 __ 25 28
190 219 — 284 383 78 — 1275 1017 — — 30
206 274 — 383 386 83 1350 1018 — 33 37
210 188 _ __ 290 35 __ _ 1252 720 28 —
290 169 111 306 294 50 161 1200 1108 544 24 30
280 142 89 274 329 42 169 — 910 630 26 33
250 252 _ __ 310 53 — — 1350 — 28 30
353 182 130 — 246 75 — — 1112 600 26 30
240 152 87 282 _ 30 135 1200 867 446 29
---- 136 143 295 280 48 190 - 1300 — 26 —
227 142 112 242 236 33 143 1520 961 488 27 27
320 118 108 320 — 44 121 — — 440 27 —
308 203 139 305 328 51 149 1400 — — 26 —
— 180 _ 290 38 112 — — — 28 —
— 240 — 360 360 30 150 1200 800 — 36 33
-г- 109 — —- 281 31 110 1110 800 453 24 28
163 40
С редние розничны е базарн ы е цены на сельско-хо
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Т о в а р ы
П у н к т ы
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ас
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е
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ло
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ло
ма
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ов
ая
Е д и н и цы  м еры
Ф
ун
т
В о з
5 П о о к р у г у ..............................
[
30  747 535 120 339
X
S  < „ пр . город ам  . . . 31 1129 712 215 451
8. „ пос. ф аб р .-зав . т и п а . 28 551 201 337
о „ сельск . м естн . . . . 28 557 444 157 280
Гор. П е р м ь ....................................... 33 580 297 425
і  § Гор. О х а н с к .................... 1 25
__ 530 116 338
„ Л ы с ь в а  . . . . 29 1088 839 364 535
с  2 „ Ч у со в ая  . . . .  к 38 1170 767 166 479
З а в . Д о б р я н к а  . . . . __ — 580 __ 237с
5 Е „ Н ы т в а  . . . . . 30 — 585 130 344V н „ О ч е р  . . . . — — 438 127 342
с  І 29 — 602 313 385
6- „ Ю г .............................. 26 — — 233 375
Sн С ело  Б .-С о с н о в а  . . . . 30 550 520 156 342оо „ И л ьи н ск о е  . . . 26 — 421 245 362
X&- „ К а р а га й  . . . . — 601 578 178 390оо С т. пос. К р .-В е р ещ а ги н о — 700 424 127 235
55 С ело  Г р и го р ьевс к о е  . . — — 411 144 218VX — 375 369 125 205ыо С е р га  . . . — — — — —£>< — — 383 125 206ft)
и „ В .-Ч усов. Г ородки  .
Таблица № 123 (продолжен.)*
зяйственны е продукты  в округе за  1925 г. (в коп.)
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_
1
Ш ту к а
12470 4184 510 2197 496 565 498 537 20 816 641 180
13179 4589 — — *) 467 709 637 569 23 909 690 185
13029 4192 524 2289 465 538 470 547 20 825 650 184
12095 3768 502 2059 513 506 434 516 18 748 605 177
12600 6254 — — — 800 720 560 28 — 733 —
10000 3767 _ 458 590 510 570 26 950 691 168
16980 5400 — _ — 820 785 600 23 — 497 —
12558 4600 — 2835 475 717 ■ 617 538 21 867 881 201
____ 4083 443 _ 450 508 473 707 21 __ 600 155
13336 4176 590 2100 465 552 496 554 20 750 616 160
12722 3936 535 2478 481 485 416 400 17 900 611 200
— 3765 528 __ __ 600 545 590 22 — 575 220
— 5000 — — — 545 420 485 22 — 850 —
13682 4022 550 1856 582 465 440 579 15 __ 644 185
10592 3556 500 __ 500 534 480 628 15 720 637 200
10900 3650 528 2084 465 551 394 557 16 — 673 178
4 2 0 0 3969 420 1750 512 458 384 520 16 575 612 175
11950 3761 527 1721 552 535 — 420 20 950 571 172
9667 2800 350 2000 550 430 478 400 16 — 533 138
15000 __ __ __ 500 629 521 528 27 — 648 212
12667 3400 500 __ 436 406 320 495 18 — 520 153
13200 4989 644 2945 517 543 452 180
Средние розничны е базарн ы е цены на сельско-хо
Т  о в  а  р ы
П у н к т
Е д и н и ц ы  м ер ы
I I
П о  о к р у г у ..........................
„ пр . город ам  . . . .
„ пос. ф аб р .-зав . типа.
„ сельск, м естн . . .
Г ор. П ерм ь
я Г ор. О хан ск
си ” А ы сьва  .
Е- g I „ Ч усовая
З а в .  Д о б р я н к а
„ Н ы тва
5 „ О ч ер  . .
С  ”  I » Ч ер м о з .
ё-І „ Ю г
о
С ело  Б .-С основ а 
,, И льи  некое 
,, К арагай  
С т . пос. К р .-В ерещ аги н е 
С е ло  Г ри горьевское . . 
,,, Н ер д в а  . . .
„ С е р г а ........................
„ С и ва  . . . .
„ В .-Ч усов. Городки
Ш т.
143
- * )
164
130
135
163
164 
188 
140
158
118
123
139
134
106
Ф у н т
87
105
91
76
94
98
116
102
121
108
67
71
92
82
50
60
105
- * )
111
93
150
126
93
113
117
87
85
75
100
Вед. Ф у н т
107
155
94
93
136
1е8
210
99
98
90
94
87
83
92
90
106
107
86
90
52 
63 
51 
45
I
72
53 
67 
69
51
50 
49
51
56
40
40
43
47
55; 
39 j  
60:
53 
62
54 
49
63
55 
66
52
55
50
52
61
48
44
45 
48 
48 
42 
57 
45 
62
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Таблица № 123 (продолжен.).
зяйственны е продукты в округе за  1925 г. (в коп.)
Т
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ри
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ж
ив
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ж
ив
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й
ц
а
М
ед
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то
вы
й
М
ед
 
сп
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ен
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й
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пу
ст
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св
еж
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у
к
О
гу
рц
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св
еж
ие
С
ве
кл
а
М
ор
ко
вь
Др
ов
а 
см
еш
ан
, 
по
ро
ды
Ф у н . Ш ту к а Д е с . Ф у н т П уд С от . П уд Куб.саж .
6 79 164 28 41 42 95 227 179 56 55 1496
6 95 237 34 — *) 50 — *) 345 — 64 60 2013
6 80 133 30 44 44 98 216 178 43 55 1538
5 59 140 23 38 39 47 168 179 45 47 1100
— 145 230 40 — 47 160 400 - 120 81 3343
4 90 _ 27 44 192 44 70 1518
8 — 275 38 _ 53 257 429 87 64 2410
6 100 200 38 50 53 — 414 — 60 47 2110
6 _ 29 40 40 _ 209 220 40 _ __
6 75 130 28 43 42 86 184 138 42 62 1866
5 79 146 26 42 41 78 239 202 56 63 1237
7 85 — 36 56 51 133 177 200 35 40 1950
— 124 30 40 45 93 272 130 — — 1100
4 _ _ 20 35 35 _ 220 160 _ _ 1326
— 40 1С0 25 32 35 40 149 250 50 55 1330
6 — 1S5 24 41 40 40 155 196 — — 1266
5 48 150 26 35 35 55 І о і 552 40 4S 1062
5 57 115 29 36 36 53 155 193 45 48 1239
— — — 17 50 48 _ 120 — — — 931
5 — — 21 35 33 48 — 104 — 950
6 50 150 19 40 36 — 160 160 — 39 600
100 27 45 200 220 45 1200
С редние розничны е базарны е цены  на сельско- 
А вгуст 1925 г.—
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Т  о в а  р  ы
у н  к т  ы
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і
Рж
ан
ая
 
м
ук
а
П
ш
ен
иц
а 
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зе
рн
е
П
ш
ен
ич
на
я 
му
ка
 
|
О
в
е
с
Я
ч
м
е
н
ь
Е д и н и ц ы  м ер ы П у д
П о о кр у гу  . . . . . и х 142 172 214 103 120
1 ; „  п р о чи м  городам 128 159 - * ) 213 123 - * )
S. ' „ сел ен и ям  ф .-з . ти п а  . 120 148 178 239 109 129
о „ сельск . м естн . . . . 102
1-
131 169 200 90 116
Гор. П ер м ь  .................................. 160 — 218 125 —
ѵ  **
h
96 124 171 221 95 111
°  о ,си а*) 160 173 — 173 139 —
с  о „ Ч у с о в а я  . . . . — 179 — 245 135 —
к л 130 158 — ____ 119 ___
б Iо - Н ы т в а .................... 88 131 170 225 96 140• О ч е р ............................. 96 122 186 209 89 116
1 » Ч е р м о з ........................ 139 164 — 265 127 136
и  ё* 1 „ Ю г 145 167 — 255 116 125
Xн С ело  Б .-С о с н о в а  . . . . 80 109 195 198 73 104
§ „ И л ьи н ск о е  . . . . 116 141 133 182 102 111яЕ-. „ К а р а г а й .................... 97 119 __ — 89 95оV С т. п. К р .-В е р ещ а ги н о  . . 94 119 — 184 89 119
SS , С ело  Г р и го р ьевс к о е  . - . 
Н е р д в а ........................
91 115 — 200 86 136VК 119 140 — — 97 —ко „ С е р г и ......................... 120 144 190 214 91 —
„ С и в а  . . . . . 101 121 157 195 88 105
и „ В .-Ч усовск. Г ородки — 170 — 225 100 140
*) С редняя цена не выведена яа недостаточностью показаний.
Таблица № 124.
хозяйственны е продукты  в округе за  период
Ф евраль 1926 г.
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ко
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1
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ло
кн
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ль
ня
но
е
П
е
н
ь
к
а
М
ас
ло
 
ль
ня
но
е
п ‘г %
1 ^
 
j Ф
ун
т
301 207 95 331 358 63 169 196 1258 1098 536 32
, _ * ) 217 - * ) 329 — 395 76 - * ) — — - * ) — —
1 312 219 91 316 — 341 63 178 187 1200 1124 603 31
317 187 100 341 — 347 55 164 205 1288 1033 486 32
— 280 — 320 — 360 79 — — - 1055 — 34
208 117 95 296 _ 344 59 177 _ 1340 _ _
— 229 — 256 — 412 81 _ _ --- — -- —
— 305 — 434 — 430 89 — — — — — —
_ 206 __ _ _ 290 50 _ _ _і 1017 _ 26
321 200 103 320 — 345 70 187 — . 1200 1140 579 28
271 170 80 311 — 373 62 166 187 1200 776 630 32
300 306 — — — 355 60 180 — — 1378 — 33
356 214 — — — — 73 — — 1310 600 35
311 223 _ 397 _ __ 73 165 __ 1400 834 484 36
200 — 320 — 280 57 196 — — 1300 — 31
__ 150 — — — — 50 163 — — — 500 31
320 120 — 320 — 64 154 — — — 460 34
320 200 100 307 — 374 55 181 205 1350 1467 — 30
__ _ _ __ __ 40 140 — — — — —
__ 240 __ 360 — 360 — 150 — 1200 800 — 36
__ 140 __ — — 373 45 166 — 1200 763 500 30
— 220 — — — — 60
Средние рознич. базарны е цены на сел .-хоз. продукты
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е
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ло
ма
 
рж
ан
ая
Со
ло
ма
 
яр
ов
ая
Е д и н и ц ы  м еры Ф у н т В о 3
§ П о  о к р у г у .............................. 33 32 466 180 265„ п рочи м  город ам 34 32 — 630 — —
s. 1 „ селен и ям  ф .-з . ти п а . , 3 4 30 — 501 211 324и „  сельск . м естн . . . 1 29 — — 373 121 188
Г о р . П ер м ь  .................... 35 35 — 480 259 394
О* ^ Гор. О х ан ск  . . . 20 25 __ 415 _ _о  о ,Q- • Л ы сь в а  .................... 30 31 — 755 --- —с  s „ Ч у со в ая  . . . 43 40 — 719 — —
в- я / З а в . Д о б р я н к а .................... __ 30 __ 556 _ __м В *  К j „ Н ы тва  . . . . — 25 465 142 250X Е- О „ О ч ер  .  . . . 38 — — 395 137 315
вЗ ф Ч е р м о з  ........................ 33 32 — 588 355 408и  ѳ<  ^ ,  Ю г  ............................. 32 34 — — — —
хн С ело  Б .-С о с н о в а  . . . . __ _ _ 400 142 211оО „ И л ьи н ско е  . . . __ _ — 370 ._ —Xн „ К а р а г а й ....................... --- — — __ — —ОV С т. п. К р .-В ер ещ аги н о  . . — — — 386 104 159
S  . С ело  Г ри горьевское . . . 
„ Н е р д в а .........................
— — — 346 118 150
К ---- — — 300 — —Ьбо „ С е р г и ....................... 30 — — — — —
§ „ С и в а  .................... 28 _ __ 367 — 231
U „ В .-Ч усовск. Г ородки — — — 442 —■ —
Таблица № 124 (продолжение).
в округе за  период А вгуст 1925 г.— Ф евраль  1926 г.
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вь
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жа
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ра
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­
ля
чь
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Ов
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на
 
сы
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я
Г о л о в а П у д Ш  т У к
14211 4514 593 2247 591 603 555 626 22 1017 757 224 ібб
14932 4684 — - - — 771 730 776 26 818 — —
14773 4435 507 2393 564 576 532 590 22 900 734 225 176
14060 4195 645 2165 604 544 464 585 19 1094 741 223 158
12130 6570 — іЩ — 760 840 760 30 — 827 — -
12500 4000 __ _ _ 585 551 693 32 __ 833 __ —
18675 4835 — - _ 874 850 820 24 — 521 — —
13620 5220 — — 855 800 815 23 — 1100 — —
___ 4595 113 __ 560 573 569 760 21 _ 600 200 105
14214 4170 — 2100 613 594 553 601 23 800 762 181 181
15333 4436 549 2687 521 500 445 420 20 1000 705 219 171
— 3976 528 — — 613 561 579 23 — 654 298 225
— 5000 — — — 600 — — 23 — 950 — 200
15036 4733 648'2363 642 493 456 800 16 __ 867 244 171
10986 3372 — — — 547 480 710 15 750 731 213 146
12446 3827 642 2084 550 579 480 613 16 — 837 — 183
15500 4561 525 1766 553 481 390 620 16 — 688 181 184
11823 3568 625 1778 583 555 503 435 27 1233 696 210 158
--- — 2000 __ 512 515 420 17 — 600 _ —
15000 __ — — 667 540 530 28 — 800 250 —
14889 3708 — — 680 491 350 570 20 - 584 178 121
16800 5593
1
787 3200 614 575 459 —
■
— 1300 867 285 145
С редние розничн. базарны е цены на сел.-хоз. продукты
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Т о в а р ы  
у  н  к  т  ы
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ер
ст
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м
ов
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ь 
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яр
ко
ва
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М
о
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о
к
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М
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то
пл
ен
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Т
в
о
р
о
г
Е д и н и ц ы  м еры Ф у нт В ед­ро Ф у н т
В П о о к р у г у ......................... 100 119 130 63 63 6
§ . „ п рочи м  городам 120 — 186 73 72 —
S, „ селен и ям  ф .-з . ти п а  |* 107 127 118 62 65 7
и „ сельск . м естности 88 113 112 56 58 6
Г ор . П е р м ь ............................. - . 99 — 156 74 70 -
. КЗ СГ Г ор. О х ан ск  . . 111 _ 113 60 66 __о о .О- CL) „ Л ы с ь в а ........................ 129 — 180 78 76 —
с  2 „ Ч у со в ая  . . . 120 — 267 80 75 —
К «3 З а в . Д о б р я н к а  . 105 128 95 65 63 6X с  ас я „ Н ы тва  . . 127 — 127 61 66 7V н „ О ч е р ............................. 106 140 118 59 62 6
б  * „ Ч ер м о з . 71 113 130 63 63 9
•ѳ* „ Ю г ........................ 126 — — 60 70 —
в С ело  Б .-С о с н о в а 121 136 126 _ 60 5о
о „ И л ьи н ск о е  . . . 75 97 92 52 56 5вн „ К а р а га й  . . . 86 — 89 60 55 —оV С т. п .К р .-В ер е щ а ги н о 112 — 128 60 60 6S . С ело  Г р и го р ьев с к о е  . . 101 — 117 __ 57 6V
К „ Н е р д в а  . . . 55 — 125 — 51 —
в „ С е р ги  . . . — — _ 65 —10< С и в а  . . . . . 55 100 103 __ 54 6
и „  В .-Ч усовск . Г ородки 100 120 115 53 69 —
Таблица № 124 (продолж.).
в округе з а  период А вгуст 1925— Ф евраль  1926 г.
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по
ро
ды
Ш ту к а Д е с я ­ток Ф у н т П уд
С о т­
ня П уд
К уб .
саж .
72 165 33 41 41 97 326 167 78 64 1966
— 37 _ 45 - * ) 459 — 110 — 2595
73 175 36 44 44 100 297 168 61 65 1805
60 150 30 38 38 47 247 167 50 57 1582
113 184 45 — 47 180 400 — 120 80 3600
__ __ 34 __ 40 ___ 296 __ _ __ 2118
_ __ 39 __ — 258 518 — 125 — 2666
— — 43 - - 50 — 563 — 95 — 3000
_ 180 34 40 48 __і 288 220 _ 1350
61 200 38 43 40 104 252 138 60 67 2143
75 121 32 42 38 71 339 153 67 69 1742
85 200 40 54 51 133 242 200 55 60 1983
— — 34 40 — 93 358 130 — — —
_ 30 37 __ __: 160 __ 1668
40 __ 32 32 37 40 162 200 55 60 1833
— __ 30 30 32 40 — 170 — — 1500
48 150 34 40 38 55 245 152 45 59 1425
50 120 37 31 37 50 230 165 — — 1694
_ — 17 50 50 — — —т — — 1825
_ __ 25 35 35 48 _  - 103 — — —
— 150 28 __ 32 — — 160 — — 913
100 180 35 50 40 — 350 220
“
53 1900
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Таблица № 125.
С редние розничны е базарн ы е дены  на сельско- хозя й ств енны е продукты  в округе за  1913 г. (в коп.).
Н аи м ен о ван и е
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е
В
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че
са
но
е
Е д и н и цы  м еры П У д П У д
сс П о о кр у гу  . . . 75 85 123 129 82 97
62 151 65 29 136 — 836 623
сс
03 „ п роч . городам 77 86 132 140 88 100 71 164 — 33 120 — — —
<и
си „ пос. ф .-з . ти п а . 81 90 127 134 87 107 66 155 69 23 131 — 907 721
и
„ сельск . м естн . . 71 81 115 118 77 89 58 146 60 20 139 — 767 557
Г о р . П ер м ь 82 92 131 139 99 126 78 163 — 44 170 207 660 659
о  —> Г. Л ы с ь в а  . . 80 89 120 129 90
95 80 — — 30 120 — , — —
§ о , 2 „ О х ан ск  . . . . I , 73 82 143
150 85 105 61 164 — 35 — — —
С  - „ Ч у со в ая  . . . . С  в е д е н  и й н е т
евк 3 .  Д о б р ян ск и й  . - 84 93 — — 93
103 72 — — — — — — —
КН „ Н ы твен ск и й  . • 74 8 3 12 3 126 84 9 9 5 8 126 6 9 2 3 1 5 2 — ■— —
« „ О ч ер ск и й  . . . 7 2 80 132 140 70 — 5 0 1 60 — — 110 — —
ё-
„ Ч ер м о зск о й  . . 91 101 132 143 96 112 75 182 — — — — 1040
803
о
С „ Ю го вск о й  . - . 82 92 120 127 91 116 74 152 — — —
— 773 639
С . Б .-С о с н о в а 63 73 112 117 73 92 47 115 60 20 120 — —
486
К „ И л ьи н ск о е  . . 81 92 — — 79 93 68 — — — 131 — —
5о „ К а р а га й  . . . 63 71 — — 67 81 62 — — — 130 — ’ —
нb С т. пос. К р .-В ереіц . 67 78 113 120 57 71 43 — — — 112 — —V
S С . Г р и го р ьевск о е 69 79 — — 76 83 54 146 — — 157 — 733
600
4)SX „ Н е р д в а  . . . . 67 71 — — 90 100 68 — — — 145 —
800
(JА
< „ С е р г а  . . . . 66 77 113 112 78 90 59 125 — — 145 — —4>
и „ С и в а  . . 74 84 98 104 62 76 49 144 — — 169 — —
586
„ В .-Ч усовск . гор . 87 96 136 140 104 117 75 200 —
С редние розничные базарн ы е цены на сельско-
Н ас.
Н аи м ен о ван и е
п родуктов
п ун кты И
зг
ре
би
ль
на
В
ол
ок
но
ко
но
пл
ян
.
че
са
н.
В
ол
ок
но
ко
но
пл
ян
.
не
че
са
но
е
1
М
яс
о
ко
ро
вь
е
Ба
ра
ни
на
Е д и н и ц ы  м еры п У д
П о о кр у гу  . 396 789 694 475 471
о?Os
X „ п роч . городам . — — — 544 497
*=t4)Он „ пос. ф .-з . ти п а  . 422 800 800 482 498
CJ „ сельск . м е с т н . . 378 778 588 456 453
Г ор . П ер м ь  . . . 453 722 722 505 564
• Г. Л ы с ь в а  . . . __ — — 507 400Р Сб u  fct. „ О х ан ск  . . 1 — — — 580 593
с . о.
„ Ч у со в ая  . . С  в е д е
сес 3 .  Д о б р ян ск и й — — —
467 540
SЕ- „ Н ы твен ск и й 320 — — 408 434
СО „ О ч ер ск и й  . . . 430 — — 520 ' —
Ѳ*
и „ Ч ер м о зск о й  . • 509 800 800 483
467
о
С „ Ю го вско й  . . . 430 — — 532 552
С . Б .-С о с н о в а я  . . 423 — — 364 421
S „ И л ьи н ск о е  . . — — — 449 360
оо „ К а р агай 363 — — 436 513
Е-о1) С т . пос. К р .-В ереіц . 357 ■ — — 452
380
S С . Г ри го р ьевско е 382 778 — 501 524
Кк „ Н е р д в а  . . . 400 — — 465 466
•Р< „ С е р га  . . — — — 432 476
О „ С и в а .................... 344 — 588 481 419
„ В .-Ч усовск. гор. — — — 524 516
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Таблица Яіг 125 (продолжение).
хозяйственны е продукты в округе за  1913 г. (в коп.).
С
ви
ни
на
С
ал
о
і
К
ож
а
ко
нс
ка
я
К
ож
а
ко
ро
вь
я
К
ож
а
те
ля
чь
я
О
вч
ин
а
Ш
ер
ст
ь
ов
еч
ья
С
ен
о
лу
го
во
е
С
ен
о
су
хо
до
ль
н.
С
ен
о
ле
сн
ое
П  у д. Ш  т у к а Ф у н т П уд.
462 442 679 735 160 136 37 28 29 21
493 477 700 8 00 160 130 32 31 — 29
471 476 710 721 154 147 40 29 29 23
452 414 662 732 164 131 36 28 26 16
538 350 650 1069 156 162 40 32 32 32
433 353 700 800 160 130 32 34 — 29
554 600 — — — — 27 — —
н и й н е т
465 — — 675 120 145 40 30 — 26
470 — — — 135 120 40 29 29 25
— 560 —  . — — — 38 35 — —
477 483 710 721 169 179 — — — —
474 384 — 768 192 142 42 22 — 18
418 — — — — 119 39 26 27 —
355 333 750 700 151 145 32 29 25 —
447 440 — 871 — — — — 28 —
376 — — — 132 — 30 35 35 —
524 458 517 775 173 137 38 32 27 —
490 — — 800 ■ — 150 37 22 12 12
402 447 — 592 214 98 35 21 — 16
528 404 720 713 158 135 42 27 29 —
529 403 — 670 155 — 37 29 22 21
Пояснения к таблицам отдела „Торговля 
и цены“ .
С в е д ен и я  о  числе то р го вы х  зав ед ен и й  и  обо р о тах  их п ри во­
д я тся  по д ан н ы м  сплош ны х учето в  торговы х  зав ед ен и й , п р о и зво ­
д им ы х О к р ста тб ю р о  еж егодно з а  каж дое полугодие по м атериалам  
ф и н ин спекторов . П ри  учетах  б р а л и е ь  обороты  зав ед ен и й  по про­
даж е, устан авли в аем ы е ф и н о р ган ам и  для облож ения ур ав . сбором. 
В случаях  неп олн оты  д ан н ы х  о б  оборотах  для к руп н ы х  торговы х 
зав ед ен и й  и для торговы х зав ед ен и й  п ользую щ и хся  льготам и  по 
облож ению , б рали сь  д ан н ы е  о  п олном  п родаж ном  обороте , путем 
н еп о ср ед ствен н о го  о п р о са  сам их этих  заведен и й .
П ри води м ы е свед ен и я  об  обо р о тах  все-ж е не явл яю тся  ис­
чер п ы ваю щ е полны м и, т. к. у к аза н ы  то л ько  по зав ед ен и ям , дей­
ствовавш им  н а  1-е число м -ц а следую щ его  за  отч етн ы м  полуго­
дия; обороты  действовавш их в полугодии , но  к к он ц у  полугодия 
зак р ы вш и х ся  зав ед ен и й , в  таб ли ц ах  не у к азан ы . П о этой  причине 
и о б щ ее число торговы х  зав ед ен и й  б удет  несколько  преум еньш ено 
и расход ится  с  общ им  числом  п атен то в  вы б р ан н ы х  н а  торговлю .
Ч и сл о  торговы х зав ед ен и й  и об о р о ты  их по  гр у п п ам  товаров 
п р и во д ятся  н а  осн ован и и  те^-ж е м атери алов , п р и  чем , обороты 
ун и вер сал ьн . и пр . см еш ан, торговли  по груп п ам  то вар о в  не разбиты .
З а в е д е н и я , торгующ ие: в р а зв о з , и обороты  их вклю чены  в 
р ай о н ы  по  м есту  вы б о р ки  п атен тов ; зав ед ен и я , вы б р авш и е па­
тен ты  н а  торговлю  в  р а зв о з  в г. П ерм и , по  отдельн ы м  районам  
не п о к аза н ы , а  вклю чен ы  в и то г  „по  р ай о н ам " и „п о  округу".
Н ек о то р а я  н еу вязка  в  числе то р г . зав ед ен и й  и их об о р о то в  гос­
торговли  по полугодиям  в Д о б р я н ск . и Ч ер м о зск . p .p . объ ясняется 
тем , что  зав о д ы  П рикам . М етал, о к р у га  в 1-м полугодии  вы бирали 
то р го вы е п атен ты  сам остоятельн о , а  во  2-м полугодии п атен т  для 
них б ы л  в ы б р ан  в целом  по об ъ ед и н ен и ю  п р авлен и ем  О круга. 
— О б о р о т  всего  об ъ ед и н ен и я  вклю чен  по г. П ерм и .
П о О ч ер ск о м у  рай он у  тор го вы й  о б о р о т  П авловск, косного  за ­
вода в  1-м полугодии учтен  не бы л, так-ж е не у чтен  и по Л ы сь- 
вен ском у  рай о н у  о борот П ер м ск . Г о р н о зав . тр . з а  2-е полугодие. 
О б о р о т ы  Н еф теси н д и ката  по Л евш и н ско м у  складу  о тн есены  за 
1-е п олугодие к г. П ерм и , а  за  2 -е— к сельм естн ости .
В се свед ен и я  о ц ен ах  п р и во д ятся  по данным, регистрации  
и х  аген ту р о й  О к р ста тб ю р о  (р ай стат . и б азар н . корреспонд.).
С р е д н и е  ц ен ы  на сел ьск о -х о зяй ствен н ы е п родукты  з а  период 
А вгу ст  1925 г .— Ф е в р а л ь  1926 г. п ри водятся  ввиду  того , что 
у к аза н н ы й  п ри од  явл яется  вр ем ен ем  обы ч н ого  м ассового  отчуж­
д ен и я  продуктов  сельского  х о зя й ств а  крестьян ством .
Д л я  цен  по округу  з а  1913 г. и сп о л ьзо ван ы  м атериалы  о 
ц ен ах  б. Губ. З ем ств а .
XL
К о о п е р а ц и я .
Таблица JV* 126.
Н изовая сеть  потребительской кооперации  
в округе н а  1 -е  А преля и 1-е Октября 1925 г.
•
Р а й о н ы
1- е А п р . 1-е О к т я б р я
Ч  и с л  о
К
оо
пе
ра
­
ти
во
в
Ч
ле
но
в
К
оо
пе
ра
­
ти
во
в
Л
ав
ок
Ч
ле
но
в
Б о л ьш е-С о сн о вски й  . . . 2 531 3 3 650
В ер х н е-Г о р о д ско й . . 4 655 4 8 919
Д о б р ян ск и й  ......................... 5 1841 5 8 2186
И л ьи н ск и й  . . . .  . . 8 1400 9 15 1079
К а ли н и н ск и й  ........................ 11 1847 10 15 2018
К а р а г а й с к и й .................... 5 958 3 8 979
К р .-В е р ещ а ги н ск и й  - , . 1 8 1186 8 12 2317
Л е н и н с к и й ............................. 8 1053 8 11 1275
Л ы с ь в е н с к и й .................... 1 9674 1 30 9207
М отовилихинский . . . 6 8479 6 15 6559
Н е р д в и н с к и й ........................ 5 1466 4 8 1125
Н ы т в е н с к и й ........................ 3 729 4 12 928
О х а н с к и й ........................  . 7 4381 7 23 5000
О ч е р с к и й ............................. 8 2334 8 15 3014
С е р ги н ск и й  . . . . . . 5 1324 5 14 1569
С и ви н ск и й  . . . . . 4 880 4 7 955
1 1900 1 8 2484
Ч у совской  ............................. 9 8079 10 22 10703
Ю г о в с к о й .............................. 7 1570 7 13 1714
По р ай он ам  . . . 107 50287 109 247 54681
1 5452 2 22 12571
По о к р у г у  . . 108 55739 109 269 67252
Список потребительских кооперативов округа на 1 Октября 1925 г.
Наименование коопе­
л я 
2 0 
5 £ А д р е с
Наименование коопе­
^ я 
2 0 
о * А д р е с
ратива s  S
F  5
ратива £  <IT tP
Г. Пермь. Ильинский р.
Центр. Раб. Кооп. . . . 
Трансп. Потреб. О-во . .
7477
5094
г. Пермь. 
»
Васил.-Русаковск. П. О-во 
Дмитриевское .  „ 
Ильинское „ „
133
96
284
с. Васильевское, 
с. Дмитриевск. 
с. Ильинское.
Б.-Сосновский район. Кривецкое .  „ 67 с. Кривецкое.
Кленовское Потр. О-во 200 с. Кленовка. Мартыно-Быковск. „ 40 д. Мартынята.
Петропавловск. „ „ 365 с. Петропавлов. Сретенское „ „ 54 с. Сретенское
Отд. Оханск. „ „ - * ) с. Б.-Соснова. Усть-Егвинское „ „ 72 с. Средне-Егва.
Баклушинское „ „ 85 с. Б.-Баклуши. Слудское „ „ 241 с. Слудка.
В.-Городской р. Комарихинск. „ „ 92
д. Комариха.
В.-Чусовское ГІотр. О-во 425 с. В -Чусовские Калининский р.
Косогорское „ „ 146
Городки, 
с. Косогор.
Большакинское Потр. О-во 
Б.-Савинское „ „
93
113
д. Большакино. 
д. Б.-Савина.
Плесовское „ „ 
Сельское „ „
137
211
д. Плесо. 
с. Села.
Г амовское » , 
Качкинское „ „
160
120
с. Гамово. 
д. Качка.
Добряжкий р. Култаевское „ „ 447 с. Култаево.
Добрянский ЦРК 1001 з. Добрянка. Н.-Муллинское „ „ 209 с. Н.-Муллы.
Полазнинский „ . . . . 420 з. Полазна. Усть-Качкинское „ „ 90 с. Усть-Качка
Никулинское Потр. О-во 205 с. Никулино. Хмелевское „ „ 95 д. Хмелевка.
Перемско-Останинск. „ 295 с. Перемское. Горшковское „ 113 с. Горшки.
Усть-Гаревское „ 265 с. Усть-Гаревая. В.-Муллииское „ „ 578 с. В.-Муллы.
*) Покавано по г. Оханску.
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Список потребительских кооперативов округа на 1 Октября 1925 г.
Наименование коопе­
ратива
Карагайский р. 
Богдановское Потр. О-во 
Богоявленск. (Рыковск.) „ 
Карагайское „ „
Кр.-Верещагинский р. 
Верещагины;. Потр. О-во 
Верещаг. Тр. „ 
Вознесенское „ 
Денисовское „ 
Зюкайское „ 
Путинское „ 
Сепычевское „ 
Усть-Сепычевск.„
Ленинский р.
Григорьевское Потр. О-во
Запольское „ „
Ленинское . „
Родинское „ „
Стряпунинское „ „
Сюзьвинское „ „
Шабунинское „
146
66
707
272
ИЗО
126
175
258
131
161
64
318
45
134
62
237 
125
238
А д р е с
пос. Менделееве, 
с. Рыково. 
с. Карагай.
с. Верещагино. 
ст. Верещагино 
с. Вознесенское 
с. Денисовка. 
д. Зюкайка. 
с. Путино. 
с. Сепыч 
с. Усть-Сепыч.
с. Григорьевск. 
д. Заполье, 
с.- Ленино, 
д. Родина, 
с. Стряпунино. 
с. Усть-Сыны. 
ст. Шабуничи.
Наименование коопе­
ратива
I о ..
< о
а  *К о
№ 5
Таборское Потр. О-во . 
Сташковское » „ 
Рождественск „
Очерский р. 
Очерский ЦРК 
Павловский Ц РК . ■ 
Дворецкое Потр О-во . 
Королевское „ „ 
Лужковское „ » 
Меныциковск. .  „
Н  -Вознесенск. „ „
Петраковское „ „
Сергинский р. 
Лягушинское Потр. О-во 
Насадское „ 
Сергинское „ . 
Сыринское „ „ 
Троицкое „ »
Сивинский р. 
Екатерининское Потр. О.
309
100
231
632
704
57
65
880
71
258
347
51
252
567
129
570
А д р
с. Таборы, 
с. Сташково. 
с. Рождественск.
з  Очер. 
з. Павловск, 
с Дворец, 
д. Короли, 
з. Очер. 
д. Меныциково. 
с. Н.-Вознесев- 
ское. 
д. Петраки.
д. Лягушино. 
с. Насадка 
с. Серга 
д. Кустовая, 
с. Троица.
140 с. Екатерининск
Голяшкинское отд. Гри­ Сев. Коммунар фабр. ЦРК 220 фабр. „Северн.
горьевск. Потр. О-ва 116 д. ГоЛяшкина. Коммунар".
Лысьвенский р. 
Лысьвенский ЦРК . . 9207 г. Лысьва.
Сивинское Потр. О-во 
Усть-Бубинск. „ „
484
111
с. Сива, 
с. Усть-Буб.
Мотовилихинский р. 
Мотовилихинский Ц РК . 4548 г. Мотовилиха.
Чермозской р. 
Чермозской Ц РК . 24Ё4 з. Чермоз.
Заозерское Потр. О-во 135 затон Заозерье. Чусовской р.
Левшинское „ „ 480 с. Левшино. Чусовской ЦРК 5494 г. Чусовая.
Усть-Сылвинск. „ „ 1137 с. Усть-Сылва. Кусья - Александровский
Хохловское „ , 124 с. Хохлово. Центр. Раб. Кооп. . 582 з. Кусья-Алек-
Мысовское „ „ 135 с. Мысы. сандровский.
Нердвинский р. 
Нердвинское Потр. О-во 
Питеевское , „ 
Рождественское „ „
Пашийский ЦРК . . 1049 з. Пашия.
812
35
185
с. Нердва. 
с. Питеево. 
с. Рождественск.
Теплогорский „ . . 
Бисерский „ 
Калинское Потр. О-во 
Копалинское „ „
656
259
201
308
з. Теплая Гора, 
з. Бисер, 
ст. Калино, 
с. Копально.Юричевское „ „ 93 с. Юрич. Саламатовское ,  „ 160 д. Гора Салама-
Нытвенский р. това.
Нытвенский ЦРК . . . 622 з. Нытва. Шибановское „ „ 50 д. Шибаново.
В.-Талицкое Потр. О-во 151 д. В.-Талица. Чусовск. Трансп. „ 1944 ст. Чусовая.
Числовское „ . 
Воробьевское ,  „
70
85
д. Числы. 
с. Воробьи. Юговской р  Юговское Потр. О-во . . 552 зав. Юг.
Оханский р. Лобановское „ „ 294 с. Лобаново.
Оханское Потр О-во . . 3258 г. Оханск. Кольцовское ,. „ 72 с. Кольцово.
Ю го-Камский ЦРК . . . 769 з. Юго-Камск. Кояновское „ „ 125 с. Кояново.
Андреевское Потр. О-во 243 с. Андреевка. Яньічевское „ „ 104 с. Янычи.
Суровцовское „ „ 90 д. Б.-Суровцы. Курашимск. „ „ 
Бершетское „ „ . .
472
95
з. Курашим. 
д. Бершеть.
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Р асп р еделен и е п р ои зводств ен н ы х кооперативов
Р а й о н ы
Ж и ли щ н о- 
а р е н д н . и 
стр о и т .
К у с тар н о -
пром ы слов
И нвалиды.
кооперац .
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Б .-С о сн о в ски й  . . . . __ __ 3 іо о ' 9 91
В ерхне-Г ородской  . . . . — — 3 781 — -
Д о б р ян ск и й  .............................. — — 5 366| — —
И л ь и н с к и й .............................. - - — 2 257 о 25
К а л и н и н с к и й ......................... — — 3 175 _ _ —
К а р агай ск и й  . . . . — — 2 66 — —
К р .-В ерещ аги н ски й  . Л . 1 32 4 231 1 7
— — 3 139 — —
1 42 3 525 — —
М отовилихинский . . . . 4 78 5 410 — —
Н е р д в и н с к и й ......................... — 2 196 1 8
— — 6 283 3 24
О хан ск и й  . . . . . . . — — 10 589 9 78
О ч ер ск и й  ........................ — — 7 421 7 69
С е р ги н с к и й  ........................ — — 2 348 1 8
С и ви н ск и й  ............................. — — 7 254 —
— — 1 450 — —
Ч у с о в с к о й ............................. . — — 2 868 — —
Ю го в с к о й  ............................. — — 6 623 6 84
Г . П е р м ь  . ................... 88 1511 14 748 11 124
П о о к р у г у  . . . 94 1663 90 7830 50 518
Таблица Л* 128.
округа по видам их на 1-е Октября 1925 г.
К омм., ар ­
тели и тов. 
по совмести, 
обраб. земли
П одсоб н о-
п р о и з-
водит.
П о  п е р е р а ­
б о тк е  и 
с б ы т у  с.-х. 
п родуктов
С м еш ан ­
н ы е с.-х. и 
к реди тн . 
к ооп ерат .
И т о г о
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
1
чл
ен
ов
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
.
В 
ни
х 
чл
ен
ов
Чи
сл
о 
ко
оп
ер
и-
 
ро
в.
 
на
­
се
ле
ни
я
1 26 __ __ __ 10 1275 23 1492 7042
— — 1 34 1 65 2 333 7 1213 5956
2 51 1 18 — — 9 766 17 1201 5710
- — 2 40 4 1571 9 1087 19 2980 12814
5 111 1 4 3 55 9 686 21 1031 4846
1 7 2 36 1 32 10 1180 16 1321 6235
— — — — 1 69 9 1555 16 1894 8337
— — 1 6 — — 7 925 11 1070 4526
— — 1 37 — — 4 446 9 1050 4502
2 14 1 23 — •— 5 235 17 760 3259
1 29 4 179 — — 7 922 15 1334 6497
1 11 — — 1 60 10 967 21 1345 6017
1 18 — — 1 10 13 2380 34 3075 15129
1 28 — — — — 10 1181 25 1699 7283
2 19 3 64 — — 8 1573 16 2012 9416
12 1240 19 1494 7111
— — — — — — 2 85 3 535 2328
— — 1 25 1 25 — — 4 918 1768
— — 1 24 1 23 10 446 24 1200 5400
— — — — 3 99 — — 116 2482 6701
17 314 19 490 17 2009 146 17202 433 30106 130877
Б аланс Пермского О круж ного С ою за с е л .-х о з ., 
на 1-е Октября 1925 г. и
А К Т И В
С т а т ь и :
Н а  1 О к т я б р я  
1925 г.
Н а  1 А п р ел я  
1 926  г.
В рублях В% °/о В рублях
В
0/0%
И м ущ ество  . . .................... 11115 1,5 12551 1,31
П аи  и  акции  ......................... 56859 7,8 58659 6,14
Н ал и ч н ы е ср ед ства  . . . 29801 4,1 17923 1,88
Ц е н н ы е  бум аги  - . . . 4346 0,6 3294 0,35
Т о в ар н о  - м атер и ал ьн . ц е н ­
н ости  ........................................ 114451 15,8 191268 20,01
В екселя в п о р тф ел е  . . 33686 4,6 36594 3,82
Д е б и то р ы  ......................... 35L382 48,7 398317 41,67
С суды  вы д ан н ы е . . . . 4242 0,6 4022 0,42
П ереход ящ и е сум м ы  . . 722 0,1 66 —
Д е ф и ц и т . . . . . . . 116481 16,2 116481 12,18
Р асходы  текущ . год а  . . . — 116839 12,22
В н е б а л а н с о в ы е :
Т о вар ы , п р и н ят , н а  ком исс.
723085
9045
100 956014
20026
100
З а г о т о в к и  п о  договорам  
н а  х р а н е н .................................... — — 23034
Ц е н н ы е  бум аги  н а  ком исс. — — 2035
М олочной секц и и  . . . . — — 20818 —
К ож евен н о-обувн ой  м агаз . — 2481 _
9045 - 68394 —
732130 — 1024408
кредитны х и кустарно-промы словы х кооперативов  
1-е Апреля 1926 г. (в рублях).
П А С С И В
С т а т ь и :
Н а  1 О к тя б р я  
1925 г.
Н а  1 А п р ел я  
1926 г.
В рублях В°/о°/о В рублях
В
о/о°/о
К апи талы : основн ой
за п а с н ы й  . . 
сп ец и альн ы й , 
м олочн . секц . .
93034
29312
20606
986
—
97748
30378
20295
—
143938 19,8 148421 15,52
З а е м н ы й  обо р о тн . капитал  
Ц ел евы е  ссуды  . . . . .  
З а й м ы  и  кр ед и ты  в  кред .
у чр е ж д ...........................................
В клады  . . . . .  
В екселя, вы д а н н ы е и  об яз.
к  платеж у . ....................
К р е д и т о р ы ...................................
Д оход ы  . . 
Д о л го ср о ч н . ссуды  . . . 
П ер ех о д ящ и е сум мы  
Н ал о ж ен и е  н а  то в ар  .
151898
648
375
228112
191337
6777
21,0
0,09
0,05
31,6
26.5
0,96
30500
160452
1274
257683
189295
147529
5442
15418
3 ,20
16,78
0,13
26,95
19,80
15,43
0,57
1,62
В н е б а л а н с о в ы е :
К о м и тен ты  по тов . на 
ком исс. . . . . . .  
Н ал о ж ен и е  н а  ком исс. то вар . 
К о м и тен ты  п о за г о т . н а  хран . 
К о м и тен ты  п о  ц ен н ы м  б у ­
м агам  н а  ком исс. . . 
М олочной  секц . . . .  
К о ж евен н о -о б у вн о й  м агаз .
723085
8223
822
100 956014
20026
23034
2035
20818
2481
100
9045 — 68394 —
732130 — 1024408 —
Балансы сел.-хоз. и кустарно-промысловых кооперативов округа на 1 Октяб­
ря 1924 и 1925 г.г. и 1 Апреля 1926 г. (в рублях).
Дата и наименован.
Число коо- 
перат.
О
бщ
ая
 
су
м
м
а 
б
ал
ан
са
В том чис­
ле обороти, 
средств
Общая сум­
ма собств. 
средств
В том числе 
паевых 
взносов
Сумма
заемных
средств
вида к-вов I Из них
Всего1давшихсвед. о 
балан.
В руб.
О
с
со
В руб.
о
О
со
В руб.
о
S'
СП
В руб.
О
О
CQ
По всем кооперативам:
На 1 Октября 1924 г. . . 214 88 490161 333430 68,0 161271 32,9 28752 6,0 328890 67,1
................  1925 г. 199 88 856195 59726069,8 240308 28,1 72342 8,4 615887:71,9
„ „ Апреля 1926 г. 171 113 1126248 738693 65,6 353766 31,4 91810 8,2 772482 68,6
В том числе на 1 Апр. 1926 г.:
По кр. с.*х. т-вам 69 62 743221 499661 67,2 177397 23,9 59172 8,0 565824 76,11
„ сел.-хоз. „ . . 48 20 61658 23006 37,3 39494 64,0 5282 8,6 22164 36,0
„ мол. (масл. арт.) . 10 4 53271 24151 45,3 26588 49,9 4943 9,3) 7 26683 50,1
„ кр.-пром. т-вам . . . 3 3 112029 87688:78,3 32002 28,6 6133 5,5 80027 71,4
„ куст.-пром. арт. . . . 35 24 156069 104187 66,7 78285 50,2 1628010,4 77784 49,8
328 
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Т а б л и ц а  №  131
С р едн и й  б а л а н с  н а  1 с .-х . к р ед и т н о е  т-во на 1 -е  
О к тября  1 9 2 4  и 25  г.г. и 1 А п реля  19 2 6  г. ( в  р у б . ) .
С т а т ь и  б а л а н с а
Н а  1 О ктяб ­
ря  1924 г.
Н а  1 О ктяб ­
ря  1925 г.
Н а 1 А пре­
ля 1926 г
В р у б ­
л ях
О
О
CQ
В р у б ­
лях
О
О
CQ
В р у б ­
л ях
о~~
СО
Ч и с л о  к о о п е р а т и в о в , д а в ­
ш их б а л а н с 54 54 6 2
О б щ а я  с у м м а  б а л а н с а  н а  
1 к о о п е р а т и в  . . . . 7001 100 12325 100 11987 1 0 0
А к т и в :
1. К а с с а  и  т е к . с ч е т а 221 3 ,2 4 4 3 3 ,6 53 8 4 ,5
2. Ц е н н ы е  б у м а ги  • . . 31 5 4,5 180 1,5 2 8 9 2 ,4
3. Т о в а р ы ..................... 2 3 3 9 33 ,4 1982 16,1 2577 21 ,5
4 . И м у щ е с т в о  . . . 1 4 4 4 20 ,6 2327 18 ,9 2569 21 ,4
5  С с у д ы  ч л е н а м  . . . 111 4 15 ,9 472 5 38 ,3 3471 29 ,0
6. Д о л г и  ч л е н о в  . . . . 1 8 8 2, 7 295 2, 3 2 0 2 1, 7
7. П р о ч а я  за д о л ж е н н о с т ь 1 0 1 0 14,4 11 6 8 9 ,5 106 5 8 ,9
8 . Р а с х о д ы  . . . . 6 6 1 ,0 435 3 ,5 2 0 3 1 ,7
9 . М а т е р и а л ы  к о о п е р . и  
п р е д п р . . . . . 191 2,7 205 1,7 20 5 1, 7
1 0 . П р о ч и е  а к т и в ы  (п аи  
в  у ч р е ж д . ) .......................... 113 1,6 565 4 ,6 8 6 8 7 ,2
П а с с и в :
К а п и т а л ы  . . . . 133 5 19,1 3446 2 8 ,0 382 7 3 2 ,0
В к л а д ы ..................................... 85 1 ,2 165 1,3 3 3 4 2 ,8
З а й м ы  и д о л г и ..................... 4 99 7 71,4 833 2 6 7 ,6 732 5 6 1 ,0
Д о х о д ы .................................... 5 8 4 8 ,3 3 8 2 3,1 501 4 ,2
П р о ч и е  п а с с и в ы  . . . .
Т аблица №  132.
Число кооперативов и членов в них по округу  
на 1 А преля и 1 Октября 1925 г.
В иды  к о о п ер ати в о в
1 А п р е л я 1 О к т я б р я
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
а­
ти
во
в
Ч
ле
но
в 
в 
ни
х
Ч
ис
ло
ко
оп
ер
а­
ти
во
в
Ч
ле
но
в 
в 
ни
х
П о т р е б и т е л ъ с к и е  к - в ы  . . . . 1 0 8 5 5 7 3 9 1 0 9 6 7 2 5 2
о < /  Г о р о д ск и е  и  ф а р б .-за в о д с к . 13 36169 20*) 47550
и  ? V С е л ь ск и е  .............................. 95 19570 89 19702
Ж и л и щ н о - с т р о и т .  т - в а  . . . . 5 1 1 1 8 0 9 4 1 6 6 3
П р о м ы с л о в ы е  к - в ы ......................... 7 8 6 3 3 5 9 0 7 8 3 0
М еталло-об рабат . артели 6 187 5 154
< С т о л я р н о -т о к ар н . „ о 94 2 75
S8Г П о п р о и зв . пищ . прод . „ . П о р тн о вск и е  „ - .
11
4
160
119
28
5
681
302
Sо С а п о ж н ы е  „ . . . 4 127 6 110н П о  сб ы ту  тр у д а  „ 5 241 6 156
CQ К р ед и тн о -п р о м ы сл . т -ва  . 3 1007 2 865
И н в а л и д н ы е  к - в ы  . . . .  . • 5 4 5 9 4 5 0 5 1 8
С е л ь с к о - х о з я й с т в ,  к - в ы  . . . 1 8 9 1 5 8 8 4 1 9 9 2 0 0 9 5
П о совм естн ой  о б р аб о тк е
< зем ли  ар тел и  . . . - • 13 256 17 314
X
г
П одсоб н о  - п р о и зво д . . . . 4 53 19 940
П о п ер ер аб о тк е  и  сбы ту
55о сельско -хоз. п родукт. . . 13 1835 17 2009н С е льско-хозяй ств . т -ва  . . 95 5182 76 4081
CQ С ельско -х о зя й ств . к р ед . т -в а 64 8558 70 13201
П о о к р у г у ......................... 4 8 0 7 9 7 3 2 5 3 2 9 7 3 5 8
*) Включены отделения Транспорт. П отреб. О -ва П ермск. ж- Д-—Кр.-Ве- 
рещ агинск., Чусовское и П ермское, неучтенные на 1 А преля.
хп.
П р и л о ж е н и я .
Протяжение линий и веток железных 
дорог по территории округа.
Наименование жел. дорог и 
веток
П
ро
тя
ж
. 
в 
кл
м
.
Пермская жел. дор. (от ст. Ергач до 
ст. Кузьма) . . . . • . 245
Уральская Горнозаводская ж. д. (от ст. 
Перми II до ст. Хребет-Уральск.) 284
Луньевская ветка (от ст. Чусовая до 
ст. Нагорная) .......................... 69
Западно-Уральская ж. д. (от ст. Калино 
до ст. Кын) ....................................... 65
Нытвенская ветка (от ст. Чайковская 
до ст, Н ы т в а ) ................................... 36
Таблица № 134.
Пристани по р. Каме на территории
округа.
П р и с т а н и
Расстояние 
по р. в клм.
До 
г. Перми
До со­
седи, 
пристан
V« Чермоз . . . . . . . . 141 23
13
16
21
16
16
20
Р.
дd В и с и м ....................................... 118
йн С л у д к а .......................... 105
d Усть-Гаревая . . 89
о Добрянка .......................... 68с П о л а з н а .................................. 52Xа Хохловка.......................... 36
Vи Заозерье ...................... 16
са Левшино р. Чусовая 17 Э
17
Пермь . . . . —
S
й
101
Й Нытва . . . 101 8d Таборы . . . 109 18
Вн
из
 
Ш Оханск.......................... 127
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Т аблица №  135.
Г р у зо о б о р о т  ст .ст . П ермь I в  Пермь II з а  1 9 2 4 — 25 г.
Н а и м е н о в а н и е  г р у з а
В п Д а  х
П р и б ы ­
т и е
О т п р а в ­
л е н и е
В с е г о ........................................................ 4 3 9 4 0 0 7 2 4 7 9 5 8 4
В  т о м  ч и с л е :
7807 587 0
Р о ж ь . . .  . . . . . . . 9 6 393 32751
17502 836 9
О в е с  . . .  .......................... 7 3360 8 1 438
М у к а  п ш е н и ч н а я .......................... 5 5 2615 97061
р ж а н а я  . . . .  .......................... 90098 7 9784
К р у п а  в с я к а я  . . .  . . . . . . 67895 33513
П р о ч и е  х л е б н ы е  п р о д у к т ы  . . . 67209 26836
107580 21497
М я со  в с я к о е ................................................... 20409 7922
К р у п н ы й  р о га т ы й  с к о т  . . . . . 1288 гол . 246  гол .
Р ы б а  в с я к а я  . . . . .  . . . . 106696 1 6 2 0 ) 5
3285 3833
М асл о  р а с т и т е л ь н о е  .................... 11095 3531
С о л ь  . ................................................... 4 1 9 8 3 29416
С а х а р  .............................................................. 178100 2 4882
О в о щ и ................................................................... — 49837
Б а к а л е я  .............................................................. 212424 125667
К о ж а  . . . .  .................................... 11771 12290
Ш е р с т ь  . . . .  .................................... 2945 1220
Л е н  и  п е н ь к а  * . . . ..................... 6901 4 8 9 0
1821 15
П у ш н и н а  и  м ех а  .................................... 464 1907
Д р о в а  . . . . .  . . . 567828 92301
П р о ч . л е с н ы е  и  ст р о и т , м а т е р . . . . 966717 1088529
К а м е н н ы й  у го л ь  ..................... 512494 40 3 3
Н е ф т ь , к е р о с и н  и  п р о ч .............................. 6708 6 8 3 0
М а н у ф а к т у р а  . . . . .  . . 9 8 696 13208
Ч у г ., ж е л е з о , м е т а л л ы  и  м е та л л , и зд . . 293339 2 59827
С е л .-х о з . м а ш и н ы  ............................... 17915 10782
М о с к ат .-х и м и ч . т о в а р ы  . . . . . . 6 0 658 3 8 1 4 5
К о ж е в е н н ы е  т о в а р ы .................................... 11072 2797
С т е к л я н ., ф а р ф о р , п о с у д а  и  т а р а  . 3 4 272 5344
С т е к л о  о к о н н о е ..........................  . - 22596 635 0
123359 136894
Междустанционные расстояния по линиям и веткам
Рас­
стояние
Наименование стан-
в кило­
метрах
ции и разъездов
[ О
т 
П
ер
м
и
М
еж
ду
ст
ан
ци
ям
і
Ергач ...................... 77 13
Разъезд №  54а*) 64 11
Ст. Кукуштан . 53 7
SX Разъезд №  53-а*) 46 6
<
<и
Разъезд №  53 . . 40 9
Ст. Муллянка , 31 6
ч Разъезд №  52а*) . 25 7
И „ №  52 . 18 9
„ №  51 . . 9 9
« Ст. Пермь II . . — —
са Разъезд №  37 . . 5 5
Разъезд Курья . . 13 8
X „ №  36 . . 25 12
о Ст. Шабуничи . . 38 13
Ст. Чайковская 48 10
Н
ыт
ве
н.
 
ве
тк
а 
1
Ст. Ньітва , . . . 84 36
Разъезд №  34 . . 58 10
% Ст. Григорьевская 65 7
Разъезд №  33 . . 73 8
а
„ №  32 . 83 10
и Ст. Менделеево . 94 11
Разгезд  №  31-а*) . 100 6
„ №  31 . 105 5
„ №  30-а*) И З 8
Ст. Верещагине . 120 7
Разъезд №  29 . . 126 е
Таблица Ні 136.
железных дорог в округе.
Наименование стан­
ции и разъездов
Разъезд №  28а*) 
Ст. Бородулино 
Разъезд №  27 . .
„ №  26-а‘ ) 
Ст. Кузьма . .
Рас­
стояние 
в кило­
метрах
135
143
151
160
168
Ст. Пермь 11 . ■ 
Ст. Пермь I . . . 
Ст. Мотовилиха 
Разъезд №  100*) . 
Ст. Левшино . .
ш а
* 2 V Я
S S
5 
4
16 7 
21 5
Наименование стан­
ции и разъездов
Разъезд №  125*) 
Ст. Утес . . . . 
Разъезд № 126*) . 
Ст. Баская . . . 
Разъезд №  127*)
„ №  127-а*) 
Ст. Усьва . .
Ст. Нагорная
Ст. Ермак*) . . 
Ст. Архиповка . . 
Разъезд №  104*) .
Рас- 
стояние 
в кило­
метрах
~Н 
х Iа  и 
С 
ь 
О
142 10
152 10 
161
171
180
191
201
140
148
156
10
Разъезд №  101*) 31 10 X Ст. Всесвятская . 164 8
Ст. Ляды . . . . 41 10
о
ч Разъезд №  105*) . 169 5
Ст. Сылва . 52 о Ст. Багул*) . 178 9
ч Разъезд №  101-а*) 59 7
со
в Ст. Пашия . . . 189 11
о Ст. Валежная . 66 7 СГ) Разъезд №  106*) 196 7
ю
л Разъезд №  101-6*) 71 5 о Ст. Койва*) . . . 202 6
тi Ст. Комарихинская
77 6 X Разъезд Л5 107*) . 208 6
О
м Разъезд №  102 . . 84 7 о Ст. Вижай . . 215 7К
а Ст. Селянка . . 96 12 U Разъезд №  108*) 223 8
Разъезд №  102-а . 101 5 Ст. Бисер . . . . 230 7
„ № 103 . 109 8 Разъезд №  109*) . 239 9
Ст. Калино . . . 115 6 Ст. Теплая Гора • 245 6
Разъезд № 110*) 252 7
> н
со К
Ст. Лысьва . . . 137 22 Ст. Усть-Тискос . 260 8
Ст. Европейская . 269 9
о
Разъезд №  104-а . 125 10 Разъезд №  111*) 275 6
U Ст Чусовая . . . 132 7 Хребет Уральский 284 9
*) Закрытые.
Питание насе
j 
Ср
ок
и 
об
сл
ед
ов
ан
ия
К атего р и и
хозяй ств
Н а  д уш у о боего  п ола
Х л е б н ы е  п р о
Х леб  п еч е н ы й М у к а
>ВОвев
Й
CU
trкв
а «  
J2 -оС  в
trоо.
С
ків0*
Й
О.
УВ
S s  1
С  аз а
«яtrоо.
с
О
к*
. 
19
22
 
г. 
Ф
ев
р.
 
19
22
 
г.
Р аб о ч и е  . . . 
С луж ащ и е . . 
П р о ч и е  . . . 
В се хо зяй ства  .
1,559
1,547
0,684
1,572
0,018
0,030
0,037
0,026 _
0,002
0,020
0 ,032
0 ,015
0 ,079
0,032
0,068
0 ,056
0,041
0,029
0 ,029
Р аб о ч и е  . - 
С луж ащ и е . . 
П р о ч и е  .
В се х озяй ства
2,132
1,611
1,791
1,863
0,060
0,187
0,252
0,138
—
0,050
0,024
0,042
0,038
0 ,103
0 ,104
0,141
0,108
0,009
0,023
0,063
0,022
С
CN CN т—1
О-«о
е
Р аб о ч и е  
С луж ащ и е 
П р о ч и е  - . 
В се  хозя й ства  .
1,088
0,609
0 ,659
0,838
0,367
0,528
0,538
0,456
—
0,005
0 ,008
0,006
0,006
0,052
0,129
0,094
0,087 0,001
и  
tп  см Onт—(
НX
О
Р аб о ч и е  . . 
С луж ащ и е . . 
П р о ч и е  . . . 
В се хозяй ства  .
0 ,945
0,577
0,611
0,771
0,475
0,561
0,574
0,519
— — 0,130
0,130
0,137
0,132
—
Ф
ев
. 
19
26
 
г.
Р аб о ч и е  
С луж ащ и е . . 
П р о ч и е  .
В се  хо зяй ства  .
0,758
0,411
0,721
0,641
0,702
0,755
0 ,598
0,700
—
0,006
0,001
0 ,144
0,149
0,119
0,141
0,006
0,009
0,006
Таблица № 137.
ления г . Перми
—
п р и х о д и тся  п р о д о во л ьстви я  ф у н то в  в ден ь:
д  у  к т  ы О в о щ и П роч . р асти т , прод.
*  1 в  о о. а. <d <d >< к >> аз
О  3
«з 5
“ 1 а . g
ЬІ и
В V 
В О
Л  оСГ) «о
%
I
1
А
1►>ВВ
VS
и 
1  1  
С  о
К
i sS  в
а  *
3  Sя  «
в  
а. . 
S *
g |  
&  Q. а. и
Ѳ  в
в
і
0,011
0,006
0,011
0 ,009
0 ,006
0,027
0 ,003
0,015
0,008
0 ,006
0 ,004
1,033
0,924
0,958
0,971
0,116
0 ,160
0 ,108
0 ,135
0,025
0,061
0,097
0,019
0,006
0 ,009
0,019
0,009
0,005
0,007
0 ,003
0,005
0,005
0,007
0,011
0,006
0 ,003
0 ,003
0,030
0,007
0,011
0,005
0 ,119
0 ,114
0,071
0,111
0,012
0,011
0,010
0,012
1,397
0,965
0 ,913
1,150
0,452
0,414
0,243
0 ,410
0,265
0,299
0,302
0,284
0,026
0,010
0,016
0,018
0,009
0 ,024
0 ,050
0,021
0,063
0,018
0,259
0,009
—
0,006
0,001
0,002
0 ,034
0 ,069
0 ,028
0 ,046
0,004
0,007
0,004
0 ,005
0,558
0 ,482
0,462
0 ,513
0,078
0 ,094
0,055
0 ,080
0,052
0,107
0,068
0,075
0,007
0,007
0,001
0,006
0,044
0,077
0,065
0,059
0,001
0,014
0,001
0,006
—
0,002
0 ,013
0,007
0,006
0 ,033
0 ,073
0,057
0 ,050
0,003
0,005
0,029
0,008
0 ,423
0,297
0,349
0,370
0,098
0,117
0,103
0,105
0,063
0,090
0,147
0,086
0,004
0,001
0,002
0,003
0,058
0,092
0,131
0,081
0,026
0,051
0,097
0 ,046
—
0,005
0,005
0,004
0,005
0 ,039
0,061
0 ,033
0 ,048
0,009
0,002
0,008
0,007
0 ,354
0 ,304
0 ,254
0 ,320
0 ,048
0 ,063
0 ,055
0 ,054
0,040
0,046
0,040
0,042
0,008
0,007
0,007
0,007
0,071
0,107
0,080
0 ,085
0,008
0,026
0,039
0 ,020
П итание насе
j 
Ср
ок
и 
об
сл
ед
ов
ан
ия
К а тего р и и
х озяй ств
Н а  душ у о боего  п ола приходится
М ясо  и р ы б а П роч . ж ивот
С
ви
ни
на
Го
вя
ди
на
П
ро
ч.
 м
яс
о 
и
1 
мя
сн
. 
пр
од
. 
1
Се
ль
ди
 
и 
пр
. 
ры
ба
Са
ло
 
вс
як
ое
М
ас
ло
 
ко
­
ро
вь
е
Рн
CN Р а б о ч и е  . . 0 ,049 0,151 0,003 0,005 0,007 0,006
ON С луж ащ и е . . 0 ,082 0 ,223 0,009 0 ,001 0,005 0,017
d* П р о ч и е  . . . . 0 ,080 0 ,235 — 0 ,028 0,012 0,014CQ1> В се хозя й ства  . 0.С69 0 ,197 0,006 0,007 0,007 0,012
e _
С
CM Р аб о ч и е  . . . 0 ,016 0 ,076 — 0,061 0,007 0,017
ON С луж ащ и е . . 0 ,009 0 ,1 5 3 0 ,010 0 ,055 0,005 0,042T—* П р о ч и е  . . . . 0 ,010 0 ,4 4 0 — 0,070 0,001 0,073
Has В се х о зя й ства  . 0 ,012 0 ,1 5 4 0 ,005 0 ,059 0,005 0,035
О
u
toCN Р аб о ч и е  . . 0,091 — 0,270 0,010 0 ,005 0,007ON t—« С луж ащ и е . . 0 ,063 — 0,353 0,031 0,003 0,021
o, П р о ч и е  . . . 0 ,075 — 0,351 0,075 0 ,006 0,018
oa В се хозяй ства  . 0 ,078 — 0,316 0,021 0,004 0,014
Ѳ
u
VOCM Р аб о ч и е  - . . 0 ,023 0 ,287 0,048 0,018 0,004 0,008ON С луж ащ ие 0,007 0 ,336 0,078 0,021 0,008 0,032
П р о ч и е  . . . 0,021 0 ,415 0,095 0,019 0,001 0,031
£
О
В се хозя й ства  . 0 ,018 0 ,324 0,066 0 ,020 0 ,005 0,020
чО Р аб о ч и е 0,032 0 ,299 0 ,025 0,033 0,009 0,011CMOn С луж ащ и е . . 0 ,014 0 ,330 0,061 0,032 0,007 0,035t-h П р о ч и е  . . . 0 ,015 0 ,332 0,054 0 ,059 0,003 0,029
d.ca В се х озяй ства  . 0 ,023 0,315 0,042 0,037 0,007 0,022<u
Ѳ
Т аблица №  137 (продолж.).
ления г. П ерми
п р о д о во л ьстви я  ф у н то в  в день: Н а  1 взро сло го  едока 
п ри ходи тся п и тательн ы х  
н ачал  и калорий:
ны х п родуктов В се п р о ч . продукты
Г р а м м
«=Ка.о
3
оXо<о
S
£ л
5 ЁЕг ГГ
S  с
аі=х
оч
•Q<О
и
f
S
’3
т
ао
<и
Ш
мОа.X
й *
оCQ б 
£ м 
>» S
0,097
0 ,354
0,289
0,245
0 ,002
0 ,003
0 ,002
0,006
0,005
0,004
0 ,069 
0  068 
0 ,060 
0 ,069
0 ,009
0 ,010
0,011
0,С09
С ведени й не т
0 ,463
0 ,724
0,997
0,642
0,027
0 ,023
0,035
0,026
0,011
0,021
0,018
0,016
0,112
0,108
0 ,106
0,110
0,008
0 ,008
0,011
0,009
С ведени й не т
0,303
0,476
0 ,614
0,420
0,001
0 ,014
0,013
0 ,008
0,002
0,010
0,010
0,006
0 ,0  ,7  
0,051 
0 ,043 
0,052
0,0ЭЗ
0,005
0,005
0,004
109.7
106.8 
111,3 
110,0
41,2
49,6
50,1
45,5
520,0
496,9
454,6
491,5
2970 
2936 
2 ‘86 
2900
0,2:<8
0,389
0,619
0 ,350
0 ,004
0,020
0,020
0,012
0,002
0,012
0 ,020
0,008
0,060
0,057
0,061
0,059
0 ,004
0,005
0,005
0,005
113,9 
111,4
123,0
114,7
33.3
50.4 
54,2 
42,7
552,9
490.4 
504,8
523.4
3044
2935
3078
3013
0,409 
0,517 
0,5 49 
0,469
0,005
0,018
0,017
0,012
!
0,002
0,009
0,004
0,004
0,064
0,051
0,055
0,053
1
0,004
0,005
0,005
0,005
126,0 
116,3 
111,8 
119,9
44,6
56,8
49,2
49,1
600,2
520,8
486,0
551,6
3392
3140
2907
3210
И
Питание сельского
К а тего р и и
х озяй ств
оа,
U
Н а  душ у о б о его  п ола
Х л е б н ы е  п р о д у к т ы
в *|CUю
>3 і
я  «  
¥ § 1) ® 
G К 
ѵо И
>5 і
са
Ко-
3 ”
о
CU
5 I «
J f - s  е.s  S S
я  2V с
3 а;С  ^ ш
I  £>> Q .
о* *
<и -  00 .
Б е сп о севн ы е 
М алоп осевн ы е 
С р е д н еп о сев н ы е  
М ногоп осевн ы е 
В се н асел ен и е  .
1,311
1,283
1,189
1,258
0,126 0 ,050 
0 ,110,0 ,046 
0 ,084  0  036 
0 ,1 0 1 10,043
0,007
0,002
0,008
0,005
0,001
0,008
0,001
0,004
Б есп о севн ы е 
М алопосевны е 
С р е д н еп о сев н ы е  
М ногоп осевн ы е 
В се н асел ен и е
1,777
1,575
1,843
1,829
1,782
0,125 —  
0,133,0 ,076 0 ,034  0,019
0 ,166 ,0 ,079  0 ,054 0,008 
0 ,1 9 1 0 ,1 4 0  0 ,064  0,015 
0,170,0,101,0,054^0,012
Б есп о севн ы е 
М алопосевны е 
С р ед н еп о сев н ы е  
М ногоп осевн ы е 
В с е^х о зяй ств а  .
Б е сп о севн ы е 
М алопосевны е 
С р е д н еп о севн ы е 
М н огопосевны е 
В се х о зя й ств а
к
О
Б е сп о сев н ы е  
М алопосевны е 
С р ед н еп о сев н ы е  
М ногоп осевн ы е 
В се хо зяй ства
1,319 
1,425 0 ,154  
1 ,5 6 9 0 ,1 9 4  
1,494 0 ,162
0,181 0 ,053 0 ,075 0 ,0 6 0  0,003,0,005 
0,131 0 ,0 7 5 10,097 0 ,056 '0 ,029  0,001 
0,091 0 ,076 ОД 7 4 10 ,094 0,043,0.008 
0 ,114 ,0 ,073  0 ,137 0 ,077 ,0 ,034  0,006
1,462
1,564
1,655
1,874
1,750
I
0 ,025  0 ,202 —  0 ,122 0 ,122 
0 ,035  0 ,083 0 ,040  0 ,035 0,0691 —  0,001 
0 ,148  0 ,213 |0 ,021  0 ,073 0 ,070  0.027,0,029 
0 ,1 9 8  *0,196 
0 ,156,0 ,182
1 ,8 1 0 0 ,4 1 9  0,271 
1,645 0 ,054  0,324 
1 ,433 ;0 ,26710,303 
1,547 0 ,215 0,307
0,023 ;0 ,082 ,0 ,099  0,023;0,059 
0 ,024 0,075)0,087 0,027;0,040
0,092
0,036
0 ,048
0 ,049
0,136 0 ,019 
0 ,148 0,041 
0,185 0 ,048 
0 ,167,0 ,042
0 ,014  — 
0 ,038  0,015 
0 ,050 0,003 
0,042,0,007
Таблица №  138,
населения в округе.
при ходи тся п р о д о во л ьстви я  ф у н то в  в день:
О в о щ и П р о ч . р аст . прод . М я с о  и р ы б а
&
1а.в
ь2
соно>,ав)
Ы
Я
№о0о
о.
С
Ьоя
1 *  
S  8
о.CQX
б
£0 0,
1  щ
*s. Sо. О
Ѳ  я
Е аи я— tL>- < <© ОЯ о
и . я
АЯ
§Яса
о
1 -
еваз1
я
Я00
и
«1
Я
Я
яло.са
Ш
ои«5
Е
trоо.
С
3
СОя*£>
Я
а .
1,162
0,857
1,010
0,978
0,237
0,180
0,155
0,179
0,131 
0,135 
0,175 
0,153j
0,001
0,001
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001 0,001
0.005
0,003!
о,ооз;
0,153
0,181
0,184
0,175
— — 0,003
0,004
0,001
0,012
0,017
0 ,006
0 ,025
0,006
1,036
0,879
1,088
1,093
1,062
0,054
0 ,2 2 8
0,384
0,363
0 ,346
0Д07і
0,423
0,335
0,458,
0 ,400
— 0,001 
0,002)0,004 
0,002(0,005 
0,001 j0,022
0,018
0 ,028
0,002
0,006
0,006
о,оіз:
0,010
— 1
0,054
0,022
0,036
0,032
0,055
0,023
0,074
0,047
0,004
0,012
0,010
0,009
0,018
0,032
0,078
0,025
0,431 0,238 
0,625 0,263 
0,906 0,322 
0,762,0,294
0,078 0,008 0,026 
0,107,0,002 0,011 
0,125'0,003 0,014 
9,114 !0,0030,015
0,028
0,002
0 ,003
0,010
0,001
0,004
0,158
0,165
0,115
0,137
0,138 0,026 0,135 0,056 
0,113:0,029 0,058 0,030 
0,12610,044 0,156 0,034 
ОД23 0,03710,119:0,034
0 ,366 '0 ,050  
0 ,3 3 0 0 ,0 8 9  
0 ,569,0,210 
0,536 0 ,270 
0 ,5 1 7 0 ,2 2 1
0,011 — 
0,088 0,003 
0,058 — 
0.0860,003 
0,075'0,002
0,037,0,025 
0,013 0,013 
0,017 0 004 
0,0171 — 
0,017 0,004
0,006
о.ооз;
0,225
0,018
0,029
0,079
0,060
0,013
0,014
0,012
—  —  ;0,222
— 0,0190,116
— 0,151 
0 ,01 2 ,0 ,0 0 2 0 ,1 3 8  
0 ,006 0 ,0 0 3 {ОД 42
0,924 0 ,5 5 8  0,239 
0,702 0 ,317 0 ,192 
0,619 0 ,321 0 ,234 
0 ,683,0,347 0,221
1 I
0,001
0,001
0 ,0 1 1 0 ,0 3 0  — 1 
0 ,018 0 ,023 0,003 
0 ,015 0 ,008  0,001 
0 ,016  0 ,015 0,002
— ' —  0,113 0 ,240 0,051 
0,047 ОД38 0 ,162 0 ,063 0 ,025 
0 ,078 0 ,1 4 1 10Д52 0,048  0 ,047 
0 ,059 0,122,0 ,151,0 ,076 0 ,040
1 1 I
Т аблица 138 (продолжение).
П итание сельского  н аселен и я  в округе.
Ср
ок
и 
об
сл
ед
ов
ан
ия
К а т е го р и и
хо зя й ств
Н а  д у ш у  о б о его  п ола п р и х о д и тся  п р о ­
д о в о л ь с т в и я  ф у н то в  в день:
П р о ч . ж и во тн . п р о д у к ты Все п р о ч . пр о д у кты
ио25осо
о
$
и
О*
3 £2  5
s  8.
оКО<О
S
S g
В £ tr С, 
<  *  
1  о. S  в
аЕЛШ 5
сЗ
«•оX
К
■а
у
Ф
ев
р.
 1
92
2 
г.|
Б е с п о с е в н ы е  
М ало п о севн ы е 
С р е д н е п о с е в н ы е  
М н о го п о севн ы е 
В се н а с е л е н и е  .
0,001
0 ,005
0 ,003
0,003
0 ,0 0 7
0 ,006
0 ,007
0 ,007
0 ,364
0 ,386
0 ,425
0 ,399
1
0,007! 0 ,003 
0 ,033, 0 ,004 
0 ,019, 0 ,006  
0 ,023  0 ,005
0,061
0,051
0 ,063
0 ,057
0,001
0 ,0 0 3
0 ,002
0 ,0 0 2
О
кт
. 
19
22
 
г.
Б е с п о с е в н ы е  
М ало п о севн ы е . 
С р е д н е п о с е в н ы е  
М н о го п о севн ы е 
В се н асел ен и е  .
0 ,005
0 ,006
0,001
0 ,004
0 ,023
0 ,013
0 ,012
0 ,018
0 ,015
1,312
0 ,568
0 ,543
0 ,654
0,601
0 ,027
0,056
0 ,057
0,081
0 ,064
0 ,008
0,009,
0,015;
0,013!
0,037
0,093
0,081
0,081
0 ,082
0,002
0,007
0 ,004
0 ,004
Ию
ль
 
19
25
 
г. 
Ф
ев
р.
 1
92
5 
г.
Б е с п о с е в н ы е  
М а ло п о с евн ы е . 
С р е д н е п о с е в н ы е  
М н о го п о севн ы е 
В се  х о зя й с т в а  .
0 ,049
0 ,005
0,021
0 ,018
0 ,0 0 9
0,015
0 ,013
0 ,013
0 ,9 3 8  0 .061 
0 ,5 6 4  0 ,0 4 0  
0 ,5 9 3  0 ,049  
0 ,6 1 5  0 ,047
0 ,0 1 2
0 ,0 0 6
0,005;
0,00б|
0 ,0 5 0  0 ,002 
0 ,057  0 ,002 
0.071 і 0,004 
0,064; 0 ,003
Б е с п о с е в н ы е  
М а ло п о с евн ы е . 
С р е д н е п о с е в н ы е  
М н о го п о севн ы е 
В се х о зя й с т в а
і
0 ,0 0 8  0 ,0 2 3  
0 ,0 1 4 ' 0 .0 0 3
o.ooij о ;о із
0 ,005; 0 ,0 1 8  
0 ,005  0 ,015
1,018
0,901
0 ,893
0 ,768
0 ,834
0 ,104
0 ,150
0 ,164
0 .1 4 0
0 ,149
II
0 ,0 5 4 ! 0 .027 0,001 
0 ,0 4 0  0 ,0 5 4  0,001 
0 ,0 4 2  0 ,0 5 4  0 .003 
0,047і 0 .064  0 .003 
0 ,044; 0 ,058, 0 ,002
О
кт
. 
19
25
 
г.
Б е с п о с е в н ы е  
М ало п о севн ы е 
С р е д н е п о с е в н ы е  
М н о го п о севн ы е 
В се х о зя й с т в а  .
0 ,004
0 ,013
0 ,012
0,011
0 ,0 2 0
0 ,019
0,011
0 ,014
0 ,7 0 2  0 ,0 6 0  
0,625! 0 ,081 
0 ,6 2 8  0 ,0 5 4  
0 ,6 3 6  0 ,064
1
Я
0,013! 0 ,084 
0 .0 2 0 1 0 ,068  
0 ,0 0 9  0 .063  
0,013, 0 ,067
1
0.002
0,004
0,002
0,003
Н ормы, при ня ты е д л я  и счисления х л е б о -ф у р а ж н о г о  
ба л а н са  по ок р угу  з а  1 9 1 6 — 17, 2 4 — 25 и 25 26  г.г.
Т и п ы  х о з-в С  е л  ь с к и й Г  О р о д С К О й
0
1
Н о р
(в
м ы  расх . 
п удах)
о03 Н о р м а  р а с х о д а  (в  п у д ах )
Жв*■<о
Ы, П
ро
до
в.
хл
еб
ов
О
вс
а
1 К
ар
то
- 
ф
ел
я
8tг  
§  
:2 П
ро
до
в.
хл
еб
ов
О
вс
а ь
І Иcd <v
ы  е*
1 9 1 6 — 1 7  г .
Н а с е л е н и е  . . . 4 5 1 5 3 4 12,0 0 ,5 8 4 ,5 0 226126 10,78 4 ,0 0
Л о ш а д и  р а б о ч и е 106724 .— 3 7 ,0 6076 — 9 0 ,0 —
„ м о л о д н . ст . 1 г. 17938 — 7,40 — — — — —
„ ж е р е б я т а 10432 — 7,40 — — — — —
К р у п н . р о г . ск . в зр . 152998 5 ,7 9 3 ,0 - - 13922 9,50 — —
„ м о л о д н . с т . 1 г. 59575 | 1,16 0 ,6 0 — — — — —
* т е л я т а  д о  1 г. 7 8 576 1,93 1,00 . — _ — _ _
О в ц ы  и  к о з ы  в зр о с . 206217 — — — 458 8 — — __
С в и н ь и  в з р о с л . 32349. 2 ,9 0 1,50 11,00 1447 4 ,75 __ __
„ п о д с в и н к и  . . 2 6 118 1,16 0 ,6 0 5 ,50 1049 1,90 — —
1 9 2 4 — 2 5  г .
Н а с е л е н и е  . . 4 8 0 7 2 7 10,26 1,08 8 ,0 169474 10,13 __ 5,50
Л о ш а д и  р а б о ч и е 8 0 4 7 8 — 30 ,0 — 4108 __ 90 ,0
,, м о л о д н . ст . 1 г. 9 8 7 6 — 6,0 — — — _ __
„ ж е р е б я т а . 9058 — 6,0 — — — — __
К р у п н . р о г . ск . в з р . 110275 5 ,79 3 ,0 — 11394 9 ,50 __ __
„ м о л о д н . ст . 1 г. 3 4 549 1,16 0 ,6 0 — — ._ _ _ __
„ т е л я т а  д о  1 г 5 4 555 1,93 1,0 — __ __ __ __
О в ц ы  и к о з ы  в зр о с . 132286 — — 3814 __ __
С в и н ь и  в з р о с л . 12225 2 ,90 1,50 13,50 957 4,75 __ __
„ п о д с в и н к и  . 19645 1,16 0 ,6 0 6 ,75 2248 1,90 — —
1 9 2 5 — 2 6  г .
Н а с е л е н и е  . . . . 491266 12,0 0 ,5 8 8 ,05 179764 10,78 __ 5,50
Л о ш а д и  р а б о ч и е 8 5 645 — 37 ,0 3881 — 9 0 ,0
„ м о л о д н . ст . 1 г. 13640 — 7,40 — — — __
» ж е р е б я т а 9785 — 7 ,40 — — — — __
К р у п н . р о г . ск . в зр . 129102; 6 ,0 0 3 ,00 — 11010 9 ,50 — __
,, м о л о д н . ст . 1 г. 4 5 5 0 4
60918
1,20 0 ,60 — — — — —
„ т е л я т а  д о  1 г. 2 ,0 1,0 — — — — —
О в ц ы  и к о з ы  в зр о с . 188013 — — — 3642 — — —
С в и н ь и  в зр о с л . 3 3 978 3,0 1,50 13,50 946 4,75 — —
„ п о д с в и н к и 37985' 1,20 0 ,60 6,75 2189 1,90 — —
П р ни еч. Н орм ы  расхода крупяных в 1916 г .: сельск н ас . 1,89, гор . нас. 0,89
1924 г . :  „ .  1,00 .  „ 0,87
1928 г.! „ „ 1 ,89 .  .  0,89
Таблица № 140.
Сберегательные кассы округа на 1 Октября 1923, 24 и 25 г.г.
1925 г.
1923 г. 1924 г.
В т о м  ч и с л е :
Всего
Г. Пермь
Проч. го­
рода и 
фабр.-зав. 
поселен.
Сельские
местности
3 85
&
121 66 26 29
Сумма вкладов (в рублях) . . . 24088 93044 334502 177675 141434 15393
1537 11654 22434 11115 10246 1073
Средняя сумма вкладов 
(в рублях):
8029,3 1094,6 1938,0 2692,1 5439,8 530,8
15,6 7,9 14,9 16,0 13,8 14,4
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Т абл и ц а N9 141.
Х л е б о за г о т о в к и  в о к р уге  з а  19 2 4  —  25  и  
19 2 5  —  26  г.г.
К У Л Ь Т У Р Ы
З а г о т о в л е н о  п уд .
19 2 5 — 2 6  г.
(по  А прель
м-ц )
1 9 2 4 — 2 5  г.
5 1 2 9 4 1 2 1 0 6 4
4 4 3 3 0 —
П ш е н и ц а .......................... ..... 113 2 2 4
П ш е н и ч н а я  м у к а ............................... 6С00 —
112157 8 7 3 0 9
3 7 9 5 5 7 0 7 2
79 949 1 25295
П р о ч и е  ................................................ . 11355 44229**)
В с е г о  . . . 34 3153 3 8 5193
К р о м е  т о г о , з а  1 9 2 5 — 2 6  г. з а г о т о в л е н о  к л е в е р а  -  8 6 2 6  п у д .; 
т о ч н ы х  д а н н ы х  о  з а г о т о в к е  к л е в е р а  з а  1 9 2 4 — 25 г . н ет .
*) Ч а с ть  заготов л ен н ого  л ь н ян о го  семя пад ает н а  продукцию  други х  
округов.
**) В том  числе д о  80 проц . рж аной муки.
Т абл и ц а №  142.
С ы рьевы е и м я со -ж и р о в ы е за го т о в к и  в  ок р уге  
з а  19 2 4 — 25 г.
Н а и м е н о в а н и е
с ы р ь я
3Я*я
х  3К CL,»=с а> 
Ш S
3  а  г  о  т  с 
К о л и ч е с т в о
в  л  е  н  о:
Н а  су м м у
( р у 6 -)
М я с о  г о в я ж ь е  . . . . П у д . 4 4 3 0 4 198711
с в и н о е ..................... »» 6 4 2 0 3 7 752
„ б а р а н ь е  . . . . 1 „ 4 8 6 2 5 9 0
„ 2 8 9 4 5158
8 07 33 8 5
Ж и в о й  к р у п н . р о г . ск о т Г о л о в 24 0 2 196917
М е лк и й  с к о т  . . . . »» 25*) 893
М а с л о  ж и в о т н о е П у д . 13389 2 71056
Я й ц а .................................... Ш т у к 4 8 3 4 3 2 6 101804
С ы р  . . ..................... П уд . 2 2 2 5 26 903
П у ш н и н а  . . . . . . Ш т у к 157317 127287
І Ц е т и н а  ..................... П у д . 9 4 4 9 6 9 2 6
К о н с к и й  в о л о с  . . . . »» 3 5 3 5862
К о ж с ы р ь е  •' • ' * .Ш т у к 1 0 5 0 1 3 3 65545
Л ь н я н о е  в о л о к н о •' П у д . 1 6319 137737
” 3 4 5 2 5 ' 180873
З а г о т о в к и  д ф о и зв о д и л и : Г о с т о р г , К о ж с и н д и к а т , Х л еб о ­
п р о д у к т , Л ь н о т х ^ ^ - ^ р а л т е к с т и л ь ,  В я тс к . Х л е б о п р о д у к т , П род- 
э к с п о р т , У р^лміН сргсладобойня, Р А С О , У р а л б а з а ,  С е л ь к у с т с о ю з , 
С о ю з  охо.тнй?йі& '.Т 1е^м £кое Ц Р К  и  д р .
_________ _ - . _-Ѵ~ л .
*) Весом 3 2 1 'п у£
Замеченные опечатки.
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Н а п е ч а т а н о Д о л ж н о  б ы ть
I 5 8 3 — 2 С д у д к а С л у д к а
V 7 3 179 З а ГОЛО ВОК з а  1 9 2 4 — 2 5  г.г . з а  1 9 2 4 - 2 5  г.
V I 87 206 З а ГОЛО ВОК Т а б л и ц а  №  87 Т а б л и ц а  №  8 7 а
V II 8 8 208 3 6 — А ы с ь в е н . м ет. 
за в .
А ы с ь в е н . м ет . 
зав .* )
V II 8 8 209 7 6 — *) 8 156 ,2 8 1 5 6 ,2
V II 8 8 209 2 15 — К о т . и кр . К о т е л ь н . и  к р о в .
V II 8 8 211 2 8 — те л е г и , х одки  
и стол . р а б .
кт
С ХЕ МАТ ИЧ Е С К И Я
!№ й  (Р Т
П Е Р М С Н О Г О  О К Р У Г А  
У р а л ь с к о й  о б л а с т и
пдсштрв 4 о  ВЕРСТ. В АНГЛ. ДНЭЙслБ
Условные о б о з н я ч е н н я :
Границы районов. 
Ж е л е з н ы е  дороги.  
Реки  и ПРУДЫ.
Іі,ентры районов
ОКРЛИТ. N 9 ^ 0  ТИПО-АМТ. ПчР<^ПРаг^КО»-.й>-МЯ*ТП j n n . r г «05 Ти*и, i*G-;


Ц е н а  2  руб.
